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T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la* 
de la tarde de hoy. Toda E a p a ñ a : Buen tiempo, de 
lio poco nuboso. Temperatura: m á x i m a de ayer, 39 
C á c e r e s ; mín ima , 11 en Avi la , Bureos y León. En 
fcdrld: m á x i m a de ayer, 33,6 (2 t . ) ; mín ima, 16,6 (5 m.) . 
Tóase en quinta plana el Bolet ín Meteorológico.) 
M A • > I t I D . — A f l o X X I V . — N ú m . 7.680 • Domingo 17 de junio de 1934 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
G U E R R A S I N C U A R T E L 
L a Segunda par te de esta g r á n novela se publica esta semana 
en L E C T U R A S P A R A TODOS 
C O R E N T I N A 
l a hermosa novela de R e n é Bazin, en la semana p r ó x i m a . 
466.—Red- y A d m ó n , . A L F O N S O X I . 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092. 21093, 21094. 21095 y 21096 
E l G o b i e r n o c u b a n o o r d e n a e l d e s a r m e a b s o l u t o d e t o d a l a p o b l a c i ó n c i v i l 
E l e n s a y o d e R o o s e v e l t 
| Hace aihora un a ñ o — e i 16 de jun io—que el presidente de los Estados U n i -
'dos p r o m u l g ó l a ley de r econ i s t rucc ión , o mejor q u i z á s , de restablecimiento na-
ic ional conocida bajo e l nombre de N . R. A . S e g ú n sus autores, el Congreso de 
f W á s b i n g t o n no ha sancionado nunca una medida t an revolucionar ia . Para nues-
ftras costumbres, ese o rgu l lo resul ta una e x a g e r a c i ó n manifiesta, pero Roosevelt 
legislaba para los Estados Unidos, y nunca hasta ese a ñ o fa t íd i co de 1933 h u -
jbiesen admi t ido los anglosajones de A m é r i c a una ley de c a r á c t e r general y 
otorgando a l Poder p ú b l i c o medios coactivos para apl icar la , que reglamentase 
j e n l a indus t r i a y en el comercio los sueldos, las horas de trabajo, los precios 
• dei producto e incluso—directamente—las cantidades que se debian fabr icar . 
Que esto es, dicho en m u y pocas palabras, l a N . R. A . : u n medio de reglamen-
tar la p r o d u c c i ó n de modo indi rec to con facultades pa ra emplear m é t o d o s m á s 
radicales, hasta s u p r i m i r , si era preciso, las empresas que no pudiesen c u m p l i r 
las condiciones establecidas. 
Todo el p lan de Roosevelt responde a pr inc ip ios e c o n ó m i c o s , aunque en su 
desarrollo se manifieste de t a l f o r m a en algunos aspectos que parece obedecer 
m á s bien a preocupaciones sociales. Los fundamentos se encuentran ya en el 
estudio ordenado por Hoover en 1930 de la s i t u a c i ó n de N o r t e a m é r i c a . Se pue-
de enunciar a s í : es forzoso aumenta r el poder adquis i t ivo de los nor teamer i -
canos con objeto de proporc ionar mercado suficiente a una indus t r ia y una 
ag r i cu l t u r a archipreparadas para p roduc i r . Mas esto no puede conseguirse s in 
medidas previas de c a r á c t e r social, que a s í pueden calificarse las reducciones 
| de j omada , la c r e a c i ó n de] p a t r i m o n i o f a m i l i a r , el aumento de salarios. 
Pero ya hemos dicho que el sistema creado obedece, sobre todo, a las nece-
sidades de l a e c o n o m í a , y nada m á s a n t i e c o n ó m i c o que imponer a las Empresas 
•; cargas imposibles de l l evar . De a h í los poderes que concede l a l e g i s l a c i ó n sobre 
los precios y las cantidades producidas. Los cód igos que l a ley au tor iza a crear 
pa ra cada indus t r i a se l l a m a n de "competencia l ea l " . Quien una vez aceptado 
compromiso venda a precio i n f e r io r o pase de los l í m i t e s establecidos, es 
• j e t o de una s a n c i ó n . De este modo se compensan lo que p o d í a m o s l l a m a r fac-
res e c o n ó m i c o s y factores .Sociales de l a N . R, A . 
¿ C u á l e s han sido los resultados de este sistema? Es aventurado cualquier 
juicio, t an to m á s cuanto que en l a m a y o r í a de las indus t r ias los c ó d i g o s han 
funcionado alrededor de nueve meses. Quienes c r i t i c a n mi rando solamente a los 
hechos aseguran que lo obtenido no responde al esfuerzo y que con menos 
gasto y menos discipl ina se hubieran conseguido los mismos resultados. Otros 
pretenden, y su censura se apoya m á s en l a defensa de los pr incipios antiguos, 
que las perturbaciones in t roducidas por l a ley en l a m a r c h a de los negocios, 
no sólo no ayudan al restablecimiento e c o n ó m i c o del p a í s , sino que lo re t rasan 
y l l e g a r á n a ocasionar d a ñ o s i r reparables . Mas los defensores esgr imen n ú -
meros, s i no abrumadores, cuando menos dignos de ser tenidos en cuenta para 
hacer ei balance. 
Con una excusa pa ra el presidente, una excusa que a l mismo t i empo sirve 
para l a c r í t i c a de su acc ión . S e r á dif íci l de terminar en c u á l de las columnas—el 
debe o el haber—pesa m á s intensamente. Y es que l a N a c i ó n no estaba pre-
parada por u n esfuerzo coordinado y una t a n intensa discipl ina. N i s iquiera 
e x i s t í a n los Sindicatos obreros. N o lo , ignoraba Roosevelt , y de a h í que colo-
case en p r imer t é r m i n o l a p e r s u a s i ó n , que acudiese a l a propaganda, a f o r m a r 
ei e s p í r i t u antes de imponer l a reg la : de a h í el apoyo a las Asociaciones de 
trabajadores y el esfuerzo por j u n t a r a los patronos en las Asociaciones y a 
existentes. ¿ C ó m o obtener una discipl ina colect iva en u n p a í s donde l a p ro -
ducc ión estaba basada en l a concurrencia con los m á s feroces m é t o d o s i n d i v i -
dualistas, donde casi no e x i s t í a l a a s o c i a c i ó n ? 
Los norteamericanos en t ra ron en u n sistema de a s o c i a c i ó n , de d i r e c c i ó n 
*ícon la misma brusquedad que los p a í s e s la t inos cayeron en l a democracia. Por 
•so se falsean t a m b i é n all í las reglas del juego. U n a de las c r í t i c a s que se 
* '£í&en ai sistema de Roosevelt es l a serie c o n ü n u a d a de violaciones a lo pac-
t a d ^ que se escapan.de toda s a n c i ó n . Y siendo esto as í , l a prudencia ex ig í a 
m o d e r V el impulso, coordinar sólo las industr ias m á s preparadas pa ra ello, 
p r o c e d e r ^ ^ cautela y no obstinarse en apl icar l a N . R . A . a toda clase de 
actividades. , , 
Q u e r í a m o s hacer una e x p o s i c i ó n y no un ju ic io . De todas las c r í t i c a s que 
hemos le ído l a an te r i f l r parece l a m á s fundada, s in que l a a t e n ú e e l hecho de 
nue Roosevdt hubo de actuar obligado y casi agobiado por las circunstancias. 
E n el pueblo esas censuras no encuentran eco t o d a v í a . E n esas votaciones 
"or ivadas" a que t a n aficionados son las insUtuciones y p e r i ó d i c o s de A m é r i c a , 
Roosevelt 'vence t o d a v í a : s e ñ a l de que se aprecia a lguna mejora tangible y 
que l a necesidad de una nueva o r d e n a c i ó n de l a e c o n o m í a , de una discipana 
mayor se mantiene v i v a en los e s p í r i t u s . 
 
| 
Maniobras de primavera 
del Ejército de Africa 
i n t e r v e n d r á n d o c e m i l h o m b r e s a l 
m a n d o d e l g w i e r a l _ G o m e z M o r a t o 
A la fase más importante asistirá 
el alto comisario 
' T F T U A N 16.—La casi t o t a l idad del 
F i é r c i t o de A f r i c a se encuentra mo-
S S o con mot ivo las maniobran 
^ 1 p r imavera organizadas por el Es-
f a d o ^ C o r Centra l . Este a ñ o las ma-
n o b r a s revis ten ex t raord inar ia impor -
fancla no só o por el n ú m e r o de con-
ü n í e n t e s de tropas movilizadas, sino 
porque Tas columnas r e c o r r e r á n exten-
sas zonas del t e r r i t o r i o en donde no 
S b í - ' n estado los soldados desde l a ocu-
S ó n pacifica. E l objet ivo p r i n c i p a l 
T l S maniobras es el de que las t r e -
nas recorran el m a y o r n ú m e r o de k ú ó -
L e t r o í a fin de dar l a s e n s a c i ó n de que 
^ fuerza e s t á v ig i l an te . Se han for -
mado ocho columnas. Tiene el mando 
í m r e m o el general G ó m e z M o r a t o . L a 
aTe T e n t r a f s e r á el d í a 21 con u n 
despliegue general de fuerzas a l l í-
mi te del Protectorado, cuyos puntos ex-
Sernos s e r á n el Zoco ^ ^ ¡ J , 
Bab Taza. I n t e r v e n d r á n 12.000 hom-
bres y a esa fase de las maniobras 
a s i s t i r á e l a l to comisario. 
El Patriarca de Antioquía 
[p por el Papa 
o corresponsal) 
Sant idad ha ^ec ib i -
Pal 
Ayer comenzaren en París 
las fiestas municipales 
S e q u i e r e a t r a e r a ios e x t r a n j e r o s , 
p u e s e s t á n e n c r i s i s l a s i n d u s -
t r i a s h o t e l e r a y d e l l u j o 
El Presidente de la República rin-
de homenaje a 407 matrimo-
nios de Burdeos 
Tribunal especial y pena 
de muerte al terrorista 
• 
A y e r f u é a p r o b a d a l a n u e v a l e y 
d e O r d e n p ú b l i c o 
S E QUIERE HACER JUSTICIA RA-
PIDA Y EJEMPLAR 
Ha sido incendiado un puente 
de ferrocarril 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
L A H A B A N A , 16.—Como consecuen-
cia del atentado de ayer con t ra el Pre-
sidente Mendieta , en el cual r e s u l t ó él 
her ido en una mano y a d e m á s m u r i e -
r o n cua t ro personas y suf r ie ron he r i -
das otras d iec i sé i s , el Gobierno cubano 
ha aprobado y puesto en v i g o r inme-
dia tamente , l a ley de Orden p ú b l i c o . 
E n ella se prohibe en absoluto a los 
ciudadanos la tenencia de armas, y se 
crean Tr ibunales especiales para j u z -
gar los del i tos de t e r ro r i smo . Estos 
Tr ibunales a p l i c a r á n l a pena de muer-
te a los t e r ror i s tas a quienes se prue-
be l a r e a l i z a c i ó n de a l g ú n acto te r ro-
r i s t a . L a pena s e r á ejecutada inmedia-
tamente, pues se busca l a rapidez y la 
e jemplar idad en la j u s t i c i a . 
L a P o l i c í a sigue haciendo act ivas 
pesquisas para descubrir a los autores 
e inst igadores del a tentado de ayer 
cont ra el Presidente, y cree que entre 
las personas detenidas por dicha agre-
s ión e s t á el au to r m a t e r i a l del hecho. 
Las autoridades navales del campa-
mento donde ayer s u f r i ó Mendie ta el 
atentado, han entregado a las a u t o r i -
dades judicia les u n p a ñ u e l o , encontra-
do no lejos del l u g a r donde fué a r r o -
j ada l a bomba. Dicho p a ñ u e l o t iene unas 
iniciales que coinciden con las del n o m -
bre y apell ido de uno de los detenidos. 
L a p o b l a c i ó n e s t á indignada por el 
atentado de ayer, el cual es objeto de 
comentarios en todas partes . Se cree 
que con las medidas aprobadas por el 
Gobierno pa ra co r t a r el t e r ro r i smo , se 
p o d r á , dentro de poco, haber l imp iado 
de asesinos l a isla de Cuba.—Associa-
ted B l W l i 
L A H A B A N A , 1 5 — E l c a p i t á n Pas, 
organizador del banquete a l Presidente 
Mendieta , ha in tentado suicidarse y en 
una crisis de d e s e s p e r a c i ó n . 
L a P o l i c í a ha detenido a u n i n d i v i -
duo, que se d e c í a f o t ó g r a f o de u n pe-
r iód ico . N o l levaba placas, y sus i n i -
ciales coinciden con las de u n p a ñ u e l o 
encontrado cerca del l uga r donde se co-
m e t i ó el atentado. 
Otro atentado terrorista 
(Servic io especial de E L D E B A T E ) 
L A H A B A N A , 16.—Unos desconoci-
dos han incendiado un puente de fe-
r r o c a r r i l , con objeto de que no pudiera 
l legar a L a Habana u n t r e n con doo m i l 
miembros de la a s o c i a c i ó n po l í t i c a 
«A. B . C » , que c e l e b r a r á , m a ñ a n a do-
mingo, una Asamblea magna en la 
cap i ta l de la R e p ú b l i c a . 
Q u i z á con el mismo objeto—es de-
ci r—deslucir las fiestas que va a ce-
lebrar el «A. B . C » , h a b í a n corr ido r u -
mores de que en Santa Cruz del Sur 
(p rov inc i a de C a m a g ü e y ) , h a b í a n ocu-
r r i d o d e s ó r d e n e s . Sin embargo, estos 
rumores han sido desmentidos. 
L 0 D E L D I A 
L a i z q u i e r d a a n t i n a c i o n a l 
Son los propios p e r i ó d i c o s de m a t i z 
i zqu ie rd i s ta — « E l Sol», « L a L ibe r -
t a d » . . . — l o s que, t r a t ando de salvarlos, 
recomiendan a loa grupos p o l í t i c o s de 
izquierda que abandonen la a c t i t u d an-
t i p a t r i ó t i c a en que se h a n colocado con 
m o t i v o del p le i to con la General idad. 
Esa conducta an t inac iona l de las i z -
quierdas, que no es, por cier to, n i n g u -
na novedad, merece ser conocida por 
todos. Cuando todos los hombres espa-
ño l e s , dando una a l t a mues t r a de c laro 
ju i c io , han sabido d i s t i n g u i r en el eno-
joso asunto la conducta reprobable de 
los p o l í t i c o s catalanes y la a c t i t u d de 
C a t a l u ñ a , ellos, láfe hombres del biemo, 
socialistas y de A z a ñ a , azuzando l a 
discordia, han pretendido enfrentar a 
E s p a ñ a con C a t a l u ñ a . Y aun puestos 
a s í los campos. . . se han echado del 
bando de los enemigos de E s p a ñ a , se 
han dedicado a a g i t a r los fermentos 
separat is tas. 
T ras el v ia je del s e ñ o r J i m é n e z A s ú a 
a Barcelona, se anuncia ahora el de los 
s e ñ o r e s A z a ñ a y Casares. Las confe-
rencias t e l e f ó n i c a s , los mensajes, los 
te legramas de a d h e s i ó n a l a a c t i t u d de 
desobediencia de l a Generalidad, que 
se dicen haber pasado el Ebro , proce-
den de l a izquierda. Prensa izquierdis-
t a es la que excusa si es que no a l ien-
t a l a r e b e l d í a , y hasta en las Cortes, 
las dos fracciones citadas, han desta-
cado quienes a c o m p a ñ a r a n en su r e t i -
rada a los diputados de la Esquerra . 
E s t á claro, y y a desde m u y luego 
lo denunciamos, que todo cuanto se 
hace, f o r m a par te de las maquinacio-
nes que estos despechados t r a m a n pa-
r a alzarse con el Gobierno. Pero no de-
j a de ser c ier to por eso, y digno de 
decirse, que para sa l i r con su empe-
ñ o no vac i l a l a izquierda en colocarse 
del lado de los enemigos de E s p a ñ a . 
P o l í t i c a c o m e r c i a l y d e d i v i s a s 
UN CANTO AL VINO Y A LA TIE-
RRA FRANCESA 
do ej 
P A R I S , 16.—Las ar te r ias pr incipales 
de P a r í s se ha l l an esta noche m á s l l e -
nas de rumores y de luces. H a n comen-
zado las fiestas. Desde el A y u n t a m i e n -
to a la plaza de la Es t r e l l a han desfi-
lado, al anochecer, antorchas y fanfa -
r r ias . Cuatrocientas m i l personas con-
g e s t i o n a b á n las aceras del t r ayec to ; los 
monumentos encendidos p o r todas par-
tes con t r ibuyen a una a l e g r í a algo f i c -
t ic ia , porque se pretende en vano l a 
d e s p r e o c u p a c i ó n del P a r í s de hace c in -
co lustros . 
Se quiere con esta i n i c i a t i v a m u n i c i -
pal r ean imar la ciudad y a t raer a los 
extranjeros. Pero la crisis persiste. Casi 
todos los hoteles pierden. T r e i n t a de 
los pr inc ipales han total izado en 1933 
una p é r d i d a de 42 mil lones, y hay me-
dio m i l l ó n de personas empleadas en los 
hoteles de P a r í s . De l mismo desmayo 
adolecen las indust r ias de lujo, el o t ro 
elemento de v i d a de la capi ta l francesa. 
D u r a n t e mucho t iempo se h a hecho 
una propaganda intensa dent ro y fue-
r a de F ranc ia . Q u i z á s los extranjeros 
vengan, pero la quincena ha sido inau-
gurada casi exclusivamente con los ba-
litantes habituales de l a ciudad. 
¿jos de a q u í han comenzado t a m -
3ta t a rde otras f iestas: las del 
n Burdeos. A l l á ha pronunciado 
ente de l a R e p ú b l i c a un ver-
j an to báqu i co . L a r e g i ó n de 
iene 51 Ayun tamien tos . H a b i -
pueblo 60.000 habitantes. E n " 
y 407 ma t r imon ios de c " 
en ta y ^ ^ ^ " a ñ o s ; lo 
e h 
Record mundial de altura 
en Francia 
L a r e u n i ó n del Bloque de l a E x p o r t a -
c ión Nac iona l no puede pasar i nadve r t i -
da. Al l í estuvieron los conserveros, los 
corcho-taponeros, los aceiteros, los f a -
bricantes de tejidos, etc. C a t a l u ñ a y A n -
d a l u c í a ; Baleares y Galicia . . . H u b o de 
preocuparse l a r e u n i ó n , de modo m u y 
p r inc ipa l , de l a p o s i c i ó n bloqueada de 
ciertos saJdos acrsedor&s de E s p a ñ a en 
A r g e n t i n a , l l amando l a a t e n c i ó n del Go-
bierno sobre l a i m p o r t a n c i a de la mate-
r i a . N o pueden quedar indefensos tan tos 
intereses e s p a ñ o l e s que merecen el m á s 
decidido apoyo. 
A l propio t iempo c o m i t n z a n a l legar 
a E s p a ñ a las p r imeras s á i p i c á d u r a e de 
l a s i t u a c i ó n mone ta r i a de A leman ia , que 
p o d r í a m o s s in te t izar a s í : restricciones 
para los acreedores e s p a ñ o l e s . E n I n g l a -
terra , por s i fuera poco, l a Conferencia 
de Otawa , se han levantado ya voces 
en demanda de una r e v i s i ó n del "e ta tu 
quo" m e r c a n t i l . Hacemos g rac i a a l lec-
t o r de l a ac t i t ud tenaz de F r a n c i a du-
rante los ú l t i m o s a ñ o s , t a n fresca en bu 
recuerdo, seguramente. 
Aqu í , en E s p a ñ a , no queremos t o m a r 
l ecc ión de todas estas medidas, en pro-
p o r c i ó n m a y o r a l a que suponen ciertas 
restricciones e s p o r á d i c a m e n t e acordadas 
por e l Cent ro de C o n t r a t a c i ó n de Mone-
da. E a v ie ja c a m p a ñ a en E L D E B A T E 
la defensa de nuestros intereses comer-
ciales f rente a l g rupo de p a í s e s qua ne-
gocian con nosotros, d i s f ru tando de sal-
do a su favor . Pa ra esa defensa es ne-
cesario que les Gobiernos a e c ú e n con-
f e r m i a planes de c a r á c t e r genera!. Pe-
ro n i ha sido as í n i s.quiera ñ e m o s vis-
to estos planes elaborados. ¿ L o s tiene 
l a C o m i s i ó n I n t e r m i n i s t e r i a l de Comer-
cio ex t e r io r? ¡ C u á n t o nos a l e g r a r í a m o s 
que a s í fuera! ¿ T i e n e el Cent ro de Con-
t r a t a c i ó n cifradas las balanzas de pago 
con E s p a ñ a , p a í s por p a í s ? 
Una vez m á s pedimos que se p r i n c i -
pie por ah í , y cuanto antes, s i no quere-
mos ver en m a y o r pe l igro a ú n , los in te -
reses e s p a ñ o l e s en el ex te r io r . 
C o l e g i o s M a y o r e s 
Se dice que M u s s o l i n i irá a Alemania 
Parece que Hítler le ha invitado a que le devuelva la visita 
en su país. El enviado alemán para el desarme conferenció 
ayer en París con el ministro francés de N. Extranjeros 
S E H A B L A D E U N C A M B I O E N L A P O L I T I C A R A C I S T A 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuest ro 
corresponsal) 
B E R L I N , 1 6 . — A l e n t r a r H í t l e r en 
M u n i c h esta m a ñ a n a , de regreso de Ve-
necia, ha encontrado l a c iudad profusa-
men te engalanada. Es f ác i l suponer que 
con ello h a b r á sufr ido . Porque en Ve-
necia, él , como Goebels en Var sov ia , 
no han conseguido el é x i t o , sino a pre-
cio—precio cruel—de l a r e n u n c i a c i ó n . 
E n Va r sov i a el rac ismo ha claudica-
do en lo que j a m á s u n cen t r i s t a o inc lu -
so u n s o c i a l - d e m ó c r a t a h a b r í a cedido: 
en lo de D a n z i g y el pasi l lo. 
E n Venecia se ha desistido, no só lo 
de t e r r i t o r i o s , sino hasta de e m p e ñ o s 
sent imentales . M i e n t r a s el jefe de l a 
Prensa rac is ta echaba a los periodistas 
ext ranjeros u n l a rgo y l í r i co discurso, 
s in n o t i c i a a lguna sobre l a conferencia, 
el jefe de Prensa fascista, ye rno de 
Musso l in i , d e c í a nada menos: " E n lo de 
A u s t r i a se ha l legado a u n acuerdo, re-
c o n o c i é n d o s e su absoluta independencia 
y l a u t i l i d a d de que sean reanudadas 
las normales relaciones entre A l e m a n i a 
y A u s t r i a . " Es tas te r r ib les palabras , que 
i m p l i c a n el desis t imiento del m á x i m o 
e m p e ñ o rac i s t a pa ra incorporarse a) 
A u s t r i a , han tenido que ser escritas, 
aunque procurando ocul ta r lo , con el t i -
po m á s p e q u e ñ o de sus cajas, po r el 
"Vo lk i sche" de esta m a ñ a n a . A lo que 
el j u d í o "'La H o j a de las Ocho de l a N o -
che" contesta con crueldad vengadora 
de agravios , t i t u l a n d o a toda plana 
"Acuerdo sobre A u s t r i a " , y reproducien-
do en negr i tas las l í n e a s de "S tampa" 
que a c e n t ú a l a d e c l a r a c i ó n oficiosa del 
conde Chian i . E l resto de l a Prensa pro-
cura ahogar con r e t ó r i c a este acuerdo, 
pero el acuerdo pactado e s t á . 
E l nacional-social ismo p rac t i ca , pues, 
en el ex te r io r l a m i s m a p o l í t i c a que Goe-
bels; i n s p i r á n d o s e en D a n t ó n , sigue en 
el i n t e r i o r : Ceder ante los osados y fuer-
tes y dejar a l t i empo que los debi l i te 
p a r a d e s p u é s i n t e n t a r vencerles. L a po . 
l í t i c a es fác i l , pero ofrece el g r a v í s i m o 
riesgo de l a c o n s o l i d a c i ó n en e l ' e x t e r i o i 
y de l a r a d i c a l i z a c i ó n en el i n t e r io r . 
C o n t r a ello p r o n u n c i a r á m a ñ a n a von 
Papen, en l a U n i v e r s i d a d de M a r b u r g o , 
u n discurso t i t u l ado "Los f ines de l a re-
v o l u c i ó n n a c i o n a l - í o c i á l i s t a " . Se t rans-
m i t i r á por " r ad io" y , s i m i s in fo rmes 
son exactos, c a u s a r á s e n s a c i ó n . H a s t a 
p o d r í a escr ibir que s e r á h i s t ó r i c o . Obl i -
g a r á a u n cambio de a c t i t u d en l a po l í -
t i c a rac is ta . L a s i t u a c i ó n ac tua l en to-
do caso no i n f l u i r á . Y ¿ n o es curioso 
que ese discurso se pronuncie a l d í a s i -
guiente de haber vue l to H í t l e r de h a b l a i 
con Musso l in i ?—BERMTJDEZ C A S E T E . 
Ribbentrop en París 
( D e nuestro corresponsal) 
P A R I S , 16.—Un enviado especial de 
H í t l e r , Ribbentrop", encargado de las 
cuestiones del desarme en Aleman ia , se 
ha ent revis tado hoy en P a r í s con el m i -
n i s t ro de Negocios Ex t ran je ros , s e ñ o r 
Bar thou .—S. F . 
Parece que el "Duce" 
irá a Alemania 
B E R L I N , 16.—Un p e r i ó d i c o b e r l i n é s 
publ ica en su n ú m e r o de hoyi bajo unas 
t i t u l a r e s sensacionales, u n despacho de 
Venecia, en e l que anuncia que el canci-
l l e r H í t l e r ha inv i t ado a Musso l in i a que 
haga una v i s i t a á A l e m a n i a . 
E n los c í r c u l o s i ta l ianos—agrega l a 
noticia—se asegura que e l "Duce", ha-
ciendo una excepc ión , en su p r o p ó s i t o de 
no sa l i r de I t a l i a , v e n d r á a A leman ia . 
Barthou cambia su itinerario 
P A R I S , 16.—En los c í r c u l o s bien i n -
formados se asegura que e l m i m s t r o de 
Negocios Ex t ran je ros , B a r t h o u , ha de-
c id ido que r e g r e s a r á a P a r í s , d e s p u é s de 
su v ia je a Belgrado, po r l a e s t a c i ó n del 
N o r t e , y no por la de L y ó n , como se 
h a b í a anunciado. 
Inglaterra rearma 
Conferencias - conciertos 
en los C. de Santander 
A CARGO DEL P. OTAÑO Y DEL 
PIANISTA CUBILES 
U n c u r s o d e " M ú s i c a S a c r a " y 
o t r o d e " D i r e c c i ó n d e C o r a l e s " 
Se explicará este verano un total 
de 1.028 clases 
H a n l l e g a d o y a q u i n i e n t a s s o l i c i t u -
des d e a l u m n o s 
L O N D R E S , 15.—Durante u n discurso 
en el que ha ins is t ido en l a necesidad 
de a f i rmar l a segur idad del I m p e r i o , el 
m i n i s t r o de l a Guerra ha declarado que, 
a f a l t a de u n acuerdo, l a Gran B r e t a ñ a 
d e b e r á adoptar determinadas medidas de 
rearme. 
Las conversaciones navales 
L O N D R E S , 16.—Hoy h a l legado el 
embajador de los Estados Unidos, N o r -
m a n Davis , el cual se ha l i m i t i d o a de-
c la ra r a los periodistas que v e n í a pa^-a 
ocuparse de cuestiones navales, que cree 
c o m e n z a r á n a discutirse a pr inc ip ios de 
l a semana p r ó x i m a . 
Se han perfi lado y a los ú l t i m o s de-
ta l les de l a o r g a n i z a c i ó n de los Cur-
sos de Verano de Santander, en su par -
te a c a d é m i c a y recrea t iva ; dent ro de 
irnos d í a s se p o d r á n r e p a r t i r t a m b i é n 
los p rog ramas detallados de cada una 
de las as ignaturas . F ina lmente , se ha 
hecho u n estudio cuidadoso del hora-
r io de todos los Cursos, que p e r m i t i r á 
a los a lumnos escoger, ent re diver-
sas discipl inas, las as ignaturas de su 
p r e d i l e c c i ó n . 
Todas las aulas del Colegio C á n t a b r o 
y las del Colegio de los Sagrados Co-
razones pa ra s e ñ o r i t a s , e s t a r á n ocupa-
das i n in t e r rumpidamen te , m a ñ a n a y 
tarde . E n los dos meses se e x p l i c a r á n 
u n t o t a l de 1.028 clases; de ellas, 517 
corresponden a los Cursos p a r a u n i -
vers i tar ios , 202 a los Cursos p a r a E d u -
cadores, 60 a los Cursos de estudios 
e c l e s i á s t i c o s de i n v e s t i g a c i ó n y 235 a 
los Cursos p a r a s e ñ o r i t a s . 
Quinientas solicitudes 
A n t e a y e r c e r r ó s e el plazo de a d m i -
s i ó n de solici tudes de becas. Se han 
presentado 144 de univers i ta r ios , 108 de 
s e ñ o r i t a s y 138 de educadores. As i s -
t i r á n va r ios a lumnos ext ranjeros y, en-
t r e ellos, cua t ro un ivers i t a r ios p o r t u -
gueses, seleccionados por l a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a de ese p a í s . 
E l plazo de m a t r í c u l a p a r a los a l u m -
nos que deseen alojarse en el Colegie # 
C á n t a b r o , con derecho a I r a s i s t en -1 
c ía , s in pago de m a t r í c u l a , a todas* 
las clases, e s t a r á abier to has ta el d i » 
25 en l a J u n t a Cen t ra l de A c c i ó n C a f 
tó l i ca , Conde de Aranda , 1. 
Conferencias-concierte 
P A R I S , 16.—Comunican de Toussis 
le Noble que el av iador Coupet ha ba-
t i do esta m a ñ a n a el « r e c o r d » m u n d i a l 
de a l t u r a con 5.000 k i l og ramos de car-
ga, ú t i l , alcanzando una a l t u r a de 7.200 
metros . 
Precisamente ayer los aviadores i t a -
l ianos Ange lo T ivegna y M a r i o C u r u m -
pa h a b í a n conseguido elevarse a 6.400 
met ros c . n cinco toneladas de ca rga 
ú t i l , bat iendo el « r e c o r d » mund ia l , que 
p o s e í a e l av iador f r a n c é s Boussoutrot . 
Con el vuelo de hoy de Toussis le 
Noble, el « r e c o r d » vuelve a poder de 
F ranc ia . 
deslucidas, puede acentuarse la crisis 
en l a i n d u t r i a hotelera y en las indus-
t r i a s de lujo, pero la esencia de F r a n -
en la indus t r i a hotelera y en las indus-
t r ias , sino en la p rov inc ia y en la 
ag r i cu l tu ra , en la marav i l losa fecundi-
dad de sus campos y en el caudal de 
sus r í o s ; en la laboriosidad y en la ha-
b i l idad de los labradores franceses. E s e 
amor al t rabajo que caracter iza t an se-
ñ a l a d a m e n t e a este pueblo, y ese i n -
genio para t r a n s f o r m a r los productos 
de la t i e r r a y obtener con mezcla de 
caldo e s p a ñ o l el poder, universa lmente 
conocido de los vinos de Franc ia . E n 
f o r m a parecida, de un « c o u p a g e » ge-
n ia l con la doct r ina de Raymond de 
Sabucedes, sal ieron los ensayos de M o n -
taiPT^e. y de u n estudioso a n á l i s i s del 






S in duda, una de las v í a s m á s f á c i l e s 
y q u i z á la m á s fecunda p a r a empren-
der nuestro resurg imien to un ive r s i t a r io , 
que por d í a s se hace preciso, es l a f u n -
d a c i ó n de Colegios Mayores . 
H o n d a r a igambre y noble estirpe t i e -
nen en las letras un ivers i t a r i as espa-
ñ o l a s los Colegios Mayores . Grandes 
Santos, filósofos insignes, l i t e ra tos e x i -
mios, gobernantes modelos, sal ieron pa-
r a E s p a ñ a de las aulas y de los claus-
t ros de los Colegios Mayores , que flo-
rec ieron en torno a sus Univers idades 
y eran la mejor y l a m a y o r par te de 
ellas. 
V o l v e r a esta genuina y sana t r a -
d ic ión e s p a ñ o l a no s ó l o es una empre-
sa nacional pa ra buscar de nuevo nues-
t r o e s p í r i t u , sino que es t a m b i é n una 
necesidad de la hora presente, en me-
dio de nuestra desoladora cris is u n i -
vers i t a r ia . 
Esos efectos m a g n í í f t o s que los Co-
legios Mayores d ie ron pa ra la E s p a ñ a 
de los d í a s grandes, los c o n t i n ú a n r i n -
diendo hoy en las naciones m á s cul tas 
—buen ejemplo es I n g l a t e r r a — , cuyas 
clases directoras se f o r m a n en los Co-
legios Mayores Un ive r s i t a r i o s . 
Traemos a las p á g i n a s de nuestro ex-
t r a o r d i n a r i o domin i ca l el ejemplo de 
una reminiscencia de Colegio M a y o r , 
fundado no hace m á s de 20 a ñ o s , ent re 
las bellezas de l a h u e r t a valenciana. 
¡ S a b i a car idad l a que le d ió v ida ! Por-
que una labor sectar ia o el vendava l 
de una r e v o l u c i ó n p o d r á i kba t í r edif i -
cios e ins t i tuciones y a r rancar de las 
manos de sus l e g í t i m o s d u e ñ o s los ins-
t rumentos de t r aba jo que empleaban 
pa ra l a e n s e ñ a n z a i e 
raciones, pero 'ha, 
ropiable e 
d ^ ^ o m b r e . 
L; 
Se teme otra persecución 
religiosa en Méjico 
• 
L a P r e n s a c r e e q u e e n j u l i o s e r á 
e l e g i d o P r e s i d e n t e el g e n e -
r a ! C á r d e n a s 
(Servic io especial de E L D E B A T E ) 
M E J I C O , 16.—La Prensa da como 
m u y probable el t r i u n f o del general 
L á z a r o C á r d e n a s en la e l ecc ión pre-
sidencial, que se c e l e b r a r á el p r i m e r o 
d3 j u l i o p r ó x i m o . Con ello, dice la 
Prensa, se teme l a pos ib i l idad de que 
se recrudezca y ext ienda l a a c t i t u d an-
t i c a t ó l i c a del Gobierno, manifes tada por 
l a c lausura y con f i s cac ión de las ig le -
sias y d r á s t i c a l i m i t a c i ó n del n ú m e r o 
de sacerdotes c a t ó l i c o s . 
Las ú l t i m a s manifestaciones ant ica-
t ó l i c a s h a n sido realizadas po r los go-
bernadores Calles ( h i j o ) , en e l Es ta-
do de Sonora y Gar r ido C a n a b a l — í n -
t i m o amigo del general C á r d e n a s — en 
el Estado de Tabasco. E l p r i m e r o ex-
p u l s ó del t e r r i t o r i o del Es tado a t o -
dos los sacerdotes c a t ó l i c o s , y el se-
gundo l l e g ó en su sectar ismo a p r o h i -
b i r que las l á p i d a s de los sepulcros 
ostenten el nombre del c a d á v e r que 
encierran, y só lo pe rmi t e que se ponga 
en cada sepul tura una p e q u e ñ a piedra 
labrada con u n n ú m e r o . — A s s o c i a t e d 
Press, 
DE LA CARIDAD EN EL 
HOSPICIO DE ZARAGOZA 
-o 
Sustituirán a los maestros laicos 
que había 
Z A R A G O Z A , 16.—La C o m i s i ó n ges-
to ra p rov inc i a l a c o r d ó l a s u p r e s i ó n del 
Cuerpo de maestros educadores del Hos-
picio. A los asilados se les d i s t r ibuye 
en tres grupos , a l f rente de cada uno 
de los cuales figurarán seis Hermanas 
de l a Car idad , designadas po r la Su-
periora. P e r c i b i r á n 1.125 pesetas anua-
les. Se organiza la S e c c i ó n de tal leres, 
en donde h a b r á cinco maes t ros y un 
di rector con 3.500 y 5.000 pesetas, res-
pectivamente. Se ha confirmado el n o m -
bramien to de rec tor a f a v o r del maes-
t r o sacerdote, don J o s é Vera . 
c i r que l a ca r idad mul t ip l ica , su obra 
fecunda. 
L a b o r es del Estado y de los po l í t i -
cie dereqJifi n i de izquierdas, 
antes del resurg i -
"e reorgan izar las 
ma que, al lado 
in tegrante , pue-
yores U n i v e r J l 
de la soci 
de los 
j m p l e 
Un T r a t a d o comercial 
anglofrancés 
F r a n c i a a n u l a t o d a s l a s r e d u c c i o -
n e s h e c h a s e n l o s c o n t i n g e n -
t e s i n g l e s e s 
* 
Alemania comienza a aplicar el cri-
terio de no comprar a quien 
no importe sus productos 
• 
H a e m p e z a d o c o n e l c a f é y s e g u i r á 
c o n las s e m i l l a s o l e a g i n o s a s 
(Serv ic io especial de E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 16,—Hoy h a sido firmado 
por los representantes de I n g l a t e r r a y 
de F r a n c i a el nuevo Tra t ado comerc ia l 
ent re ambos p a í s e s , F r a n c i a se com-
promete a anular todas las reducciones 
de contingentes que I jab ía acordado an-
tes, y en cambio I n g l a t e r r a s u s p e n d e r á 
la a p l i c a c i ó n de las medidas aduaneras 
que h a b í a puesto en p r á c t i c a en con-
cepto de represalias,—Associated Press. 
Comisario alemán para el café 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 16,—Desde el d ía 1 de j u -
l i o todo lo referente a l a i m p o r t a c i ó n 
del c a f é q u e d a r á a las ó r d e n e s de un 
comisar io de comercio ex te r io r . Quien 
en ex t remad* rigor no d e j a r á comprar 
el a r o m á t i c o amar i l lo , sino en l a medi -
da en que los pa-ses productores ad-
quieran a r t í c u l o s alemanes. Se ha em-
pezado por el ca fé porque sus p a í s e s 
o r ig ina r ios t ienen saldo acreedor en 
A leman ia , y porque son déb i l e s . Se se-
g u i r á con las semillas oleaginosas. A c a -
so a l l á para el i nv i e rno pueda tocar le 
el t u rno a l a n a r a n j a . — C A B E T E . 
Alemania negociará 
con Inglaterra 
B E R L I N , 16.—La Deutche N a t i o n a l 
B u r e a n publ ica una no ta sobre las de-
claraciones hechas por el m i n i s t r o de 
Hacienda b r i t á n i c o , y declara que el 
Gobierno a l e m á n e s t á dispuesto a en-
t a b l a r negociaciones sobre las cuestio-
nes resul tantes de l a s u s p e n s i ó n de las 
transferencias, pero nunca bajo la ame-
naza de un "c l ea r ing" . 
Los pagos a Estados Unidos 
W A S H I N G T O N , 26. — Los Estados 
Unidos han recibido un t o t a l de 166.535 
d ó l a r e s en c o n c e n ^ ^ ^ ^ j ^ o ^ e sumas 
con venc ímie : 
das de guej 
E l 
E l ú l t i m o ac ier to de o r g a n i z a c i ó n 
los Cursos de Verano lo cons t i tuyen 
cursi l los y conferencias musicales, y t 
i n t e r v e n c i ó n en ellos del padre O t í 
y del p i an i s t a Cubiles. 
P r o y é c t a s e , cu p r i m e r lugar , celebrar 
cua t ro conferencias-conciertos, a cargo 
del padre O t a ñ o , sobre los siguientes 
a s u n t o s : « B e e t h o v e n » , « S c h u m ^ n n » , 
« C h o p i n » y « M ú s i c a moderna e s p a ñ o -
la» ( A l b é n i z , Granados, F a l l a y T u r i -
n a ) . I n t e r v e n d r á en ellas e l eminente 
p ian i s t a maest ro Cubiles. 
Como se sabe, ambos maestros han 
colaborado e n conferencias-conciertos 
—alguna con é x i t o ex t raord inar io—en 
la m i s m a c iudad de Santander. 
E l segundo proyecto, casi u l t imado , 
es la c r e a c i ó n de u n Curso de «Di rec -
c ión de c o r a l e s » , a cargo t a m b i é n del 
padre O t a ñ o . D i r i g i ó los de Ofia, C o m i -
l l a s — é s t e f u é en su é p o c a el p r i m e r 
coro p o l i f ó n i c o de E s p a ñ a — y otros va-
rios. A p o r t a r í a el profesor a este Cur-
so su r i ca bibliodiscoteca musical y la 
experiencia adqu i r ida duran te su asis-
( C o n t i n ú a a] ñ n a l de l a p r i m e r a columna 
de segunda plana.) 
I n d i c e - r e s u m e n 
17 junio 1934 
Glosario, po r Eugenio d'Ors. 
L a v ida en M a d r i d 
Deportes 
Ajedrez, por el Dr , Jacques. 
E l cast i l lo de los magos (fo-
l l e t í n ) , por E r i c de Cys.... 
Hace u n a ñ o que fué pro-
mulgada la N . R. A. , l a 
ley clave de la po l í t i c a de 
Roosevelt 
Ind ice Bib l iográ f ico 
E l Colegio Mayor Univers i -
t a r io en l a E s p a ñ a de hoy, 
por S. J. López Ibor 
Radiofaros m o d e r n í simos 
or ientan visiblemente a 
los marinos, a los aeronau-
tas 
Exposiciones a c t u a l e s de-
muest ran la impor tanc ia 
de la e n c u a d e m a c i ó n ar-
t í s t i c a e s p a ñ o l a 
Modas 
L a v ida religiosa 
I n t r o d u c c i ó n a l aquelarre, 
por Eugenio d'Ors 
T u r i s m o 
"Cine" ' " * " " 
Gacetillas y carteleras 
Notas g r á f i c a s de actual idad. 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera 
Oposiciones y concursos 
A t r a v é s de E s p a ñ a (Bur -
gos) P á g , 
C r ó n i c a de sociedad 
Anuncios por palabras. P á g s . 
L a i ndus t r i a joyera e s p a ñ o l a 
en v í a s de ru ina por la 
i m p o r t a c i ó n y la clandesti-
nidad 
P á g . 8 
P á g . 5 
P á g . 6 
P á g . 6 
P á g . 6 
P á g . 7 
P á g . 8 
P á g , 9 
P á g . 10 
P á g . 11 
P á g . 12 
P á g . 13 
P á g . 13 
P á g . 14 
P á g . 15 
T á g . 15 
T á g . 16 
P á g . 17 
P á g . 17 
18 y 19 i ' 
P á g . 20 I 
20 y 21 | 
P á g . 22 
/ 
P R O V I N C I A S . — H a sido clausurada 
en Tor tosa la Semana " P r o Eccdi 
sia et Pa t r i a " . L a hueilga de Sq 
ha fracasado completa-mcnte (pái 
—o— 
?rte a k 
wouilngo 17 de junio de 1984 E L D E B A T E 
M A D R I D . - A í o X X I V — N < t a > . 
A y e r se f i r m o l a s o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o m e t a l ú r g i c o 
Semana de cuarenta y cuatro horas provisionalmente durante tres me-
ses. Se han desestimado los recurso s de los patronos y aprobado los 
acuerdos de los Jurados mixtos. La resolución ministerial aparecerá hoy 
en el uBoletín,,. Al Consejo de ayer no asistió el ministro de Obras pú-
blicas, que marchó por la mañana a Montemayor. El presidente anun-
cia que en lo sucesivo no habrá má s referencia de los Consejos que la 
nota oficiosa 
SE EXAMINO DETENIDAMENTE E L PROBLEMA CATALAN 
LECTURAS CLASICAS, p o r k-hito Sindicatos c l a u s u r a d o s en Granollel 
A laa doce d€ la m a ñ a n a acudieron 
los minis t ros a la Presidencia para re-
unirse en Consejo. Los min i s t ros co-
menzaron a salir a las tres menos cuar-
to. E l p r imero en hacerlo fué ej s e ñ o r 
M a r r a c ó , quien di jo que l a r e u n i ó n no 
h a b í a empezado hasta la una y cuarto 
porque el presidente h a b í a estado t r a -
bajando en su despacho. N i n g ú n minis -
t r o quiso hacer manifestaciones, dicien-
do que todo estaba consignado en la 
nota. 
N o a s i s t i ó al Consejo el m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s , quien a las ocho de la 
m a ñ a n a sa l ió en a u t o m ó v i l para M o n -
temayor . 
E l jefe del Gobierno, al ser abordado 
por los informadores d i jo : "Se han aca-
bado las preguntas al presidente y a los 
minis t ros . De a q u í en adelante no ha-
b r á m á s que lo que se consigne en la 
nota oficiosa." 
L a referencia oficiosa de lo t ra tado 
en la r e u n i ó n dice a s í : 
" E l min i s t ro de Trabajo ha presenta-
do ai Consejo una propuesta para resol-
ver el conflicto planteado con la huelga 
de los obreros m e t a l ú r g i c o s . E l Consejo 
ha examinado detenidamente dicha pro-
puesta y ha acordado autor izar al m i -
n i s t ro para que resuelva. E l Gobierno 
ha dedicado t a m b i é n detenida a t e n c i ó n 
a l problema de C a t a l u ñ a . E l Consejo ha 
acordado que de los asuntos que t ra te 
y acuerdos que adopte no h a b r á m á s 
referencia que lo consignado en las no-
tas oficiosas que se fac i l i t en en la 
Prensa." 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l se-
Castel larnau, a c o m p a ñ a d o de don Igna -
cio B o l í v a r , d i rec tor del Museo Nacio-
nal de Ciencias Na tura les ; a don J o s é 
P u i g d 'Asprer , don Francisco Vi l l anue -
va, d i rec tor de " E l L i b e r a l " , y don A n -
tonio S a c r i s t á n ; don J o s é de Beni to , don 
L u i s Zabala Are l lano , don Fel ipe Her -
nando I r i g o y e n , don M i g u e l Pastor Crez-
co, d i rec tor general de Montes , don Ju-
lio L e ó n Beni ta , don J o s é M-aría Cer-
vantes, don Francisco M a r t í n e z R a m í -
rez y don Claudio R o d r í g u e z Porrero . 
E l p r e s u p u e s t o de I n s t r u c c i ó n 
ñ o r S a m p e r 
A p r imera hora de la noche rec ib ió 
el presidente del Consejo a los perio-
distas, quienes le p regunta ron si pen-
saba someter por la noche, a l a firma 
del Presidente de l a R e p ú b l i c a , a l g ú n 
decreto o decretos que hubieran sido 
aprobados en el Consejo'de la m a ñ a n a . 
E l s e ñ o r Samper c o n t e s t ó negat iva-
mente, agregando que v e r í a al Presi-
dente por l a noche en el banquete diplo-
m á t i c o , y que en cuanto a la f i r m a la 
r e c o g e r í a hoy domingo. 
. E n la firma sólo figuran los nombra-
Imientos de presidentes de la Sala se-
|gunda de C á d i z y de Sevilla, a favor de 
ídon Juan G a r c í a M u r g a y don Euge-
i^io de E izagu i r re , respectivamente, am-
aos magis t rados de dichas Audiencias. 
T a m b i é n una modi f icc ión de lo dispues-
to sobre l a i ncompa t ib i l i dad de residen-
cia para los magis t rados cuando lleven 
m á s de ocho a ñ o s en un lugar . De esta 
d ispos ic ión estaban exceptuados M a d r i d 
y Barcelona, y ahora se e x c e p t ú a n t a m -
bién las poblaciones mayores de 50.000 
almas. -Esta propuesta no ha sido i n i -
c i a t iva del Gobierno, sino de las Cortes. 
O t r a d i spos i c ión que se p o n d r á a l a 
firma del Presidente Se refiere a unas 
aclaraciones aprobadas en Consejo sobre 
diversas ó r d e n e s minister iales dictadas 
para resolver la huelga de campesinos 
y que, en realidad, s e g ú n m a n i f e s t ó el 
jefe del Gobierno, vienen a s impl i f icar 
las mismas. 
Respecto de la huelga de campesinos, 
el s e ñ o r Samper m a n i f e s t ó que estaba 
to ta lmente vencida. E n cuanto a l a de 
m e t a l ú r g i c o s , el jefe del Gobierno, des-
p u é s de comunicar por t e l é fono con el 
min i s te r io de Trabajo , m a n i f e s t ó a los 
periodistas que se h a b í a firmado ya la 
r e so luc ión min i s t e r i a l , adoptando la se-
mana de cuarenta y cuatro horas du-
rante un plazo de tres meses, con lo 
cual se daba fin a la huelga. A g r e g ó 
que la . r e so luc ión se h a b í a comunica-
do anoche mismo a los presidentes de los 
Jurados mix tos a quienes afecta y que 
hoy ae p u b l i c a r á en el Bo l e t í n . 
' U n periodis ta le p r e g u n t ó si pensaba 
marcha r hoy a Mon temayor para asis-
t i r al homenaje al s e ñ o r Ler roux , y el 
presidente del. Consejo m a n i f e s t ó que no 
p o d í a hacerlo porque se lo i m p e d í a n sus 
m ú l t i p l e s ocupaciones. 
Respecto a l p le i to c a t a l á n m a n i f e s t ó 
que se h a b í a estudiado con detenimien-
to en el Con3ejol pero que, a t e n i é n d o s e 
ai acuerdo tomado, no p o d í a decir nada 
sobre ello. Se ie p r e g u n t ó si esta ac t i -
t u d de reserva era sólo para el asunto 
de C a t a l u ñ a , a lo que c o n t e s t ó que t a m -
b i é n pa ra todos los d e m á s asuntos que 
se t r a t e n en los Consejos. 
A u d i e n c i a p r e s i d e n c i a l 
A y e r vo lv ió a reunirse l a Subcomi-
s ión encargada de d i c t amina r el pre-
supuesto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . L l e v a 
ya examinados 480 ' conceptos, que v ie-
nen a cons t i tu i r , aproximadamente , la 
m i t a d de dicho presupuesto. Por la m i -
nor ia de l a L l i g a R e g i o n a l í s t a in te r -
viene ac t ivamente en las tareas de la 
C o m i s i ó n el diputado s e ñ o r Es te l r i ch . 
Se espera que para el mar tes p r ó x i m o 
pueda presentarse ya d ic taminado el 
presupuesto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a l 
pleno de l a C o m i s i ó n de Presupuestos. 
E l s e ñ o r H o r n v i s i t a a l p r e -
s i d e n t e d e l a C á m a r a 
E l jefe de la m i n o r í a nacional is ta 
vasca, s e ñ o r H o m , v i s i t ó ayer tarde 
en el Congreso a l presidente de la C á -
mara . Es ta v i s i t a , que fué m u y bre-
ve, t u v o s implemente, s e g ú n m a n i f e s t ó 
el s e ñ o r H o r n , c a r á c t e r de c o r t e s í a . 
El d i r e c t o r d e l a G u a r -
d i a c i v i l , c o n d e c o r a d o 
A y e r por l a m a ñ a n a , antes del Con-
sejo, se c e l e b r ó en el s a l ó n cen t ra l de 
G o b e r n a c i ó n el acto de imponer a l ge-
ne ra l Bedia, d i rec tor de l a Guardia c i -
v i l , las insignias de la c o n d e c o r a c i ó n que 
le f ué concedida con m o t i v o de l a repre-
s ión del mov imien to revolucionar io . Es-
tas condecoraciones han sido costeadas 
por todo el b e n e m é r i t o i n s t i t u t o . As i s t i e -
ron al acto los generales, jefes y oficia-
les de la Guard ia c iv i l , francos de ser-
vicio, de M a d r i d , y una r e p r e s e n t a c i ó n 
de individuos y clases de t ropa . P ronun-
ció un discurso el general De l a Tor re , 
que le hizo entrega de las insignias, y 
c o n t e s t ó con o t ro de agradecimiento el 
general B e d i á . T a m b i é n h a b l ó el m in i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n , que tuvo frases 
de al iento pa ra l a B e n e m é r i t a , y e log ió 
los servicios que presta, respondiendo de 
esta f o r m a a l a confianza que en ella 
tiene depositada la R e p ú b l i c a . T a m b i é n 
asis t ieron al acto el subsecretario de 
G o b e r n a c i ó n y el gobernador c i v i l . 
E l S i n d i c a t o f e r r o v i a r i o 
ca gobernador a alcalde Bayona, crean-
do grave conflicto A y u n t a m i e n t o y ve-
cindario, a s í como rec t i f i cac ión Censo 
electoral V l g o realizado por auxi l iares 
cuyo nombramien to pa rc i a l e i lega l pue-
de comprobar v u e c e n c i á . — Presidente, 
M é n d e z B r a n d ó n . " 
B a n q u e t e h o m e n a j e a L e r r o u x 
A y e r se r e u n i ó el C o m i t é nac ional 
del Sindicato Fe r rov i a r i o ( U . G. T ) . L a 
C o m i s i ó n ejecutiva, presidida por don 
T r i f ó n G ó m e z , que fué der ro tada en re-
ciente r e u n i ó n del C o m i t é , dió cuenta 
de su g e s t i ó n . L a C o m i s i ó n ejecut iva 
nos r emi t e en la no ta el d ic tamen de 
la C o m i s i ó n revisora de cuentas, que, 
d e s p u é s de u n minucioso examen, decla-
r a que e s t á n en regla. Hace constar 
la no ta que el saldo a favor que deja 
la Comis ión , s e g ú n balance del d í a 15, 
es de 177.379,11 pesetas. 
L a nueva C o m i s i ó n e jecut iva toma-
r á p o s e s i ó n en el d í a de hoy. 
C o n t r a l a d e s t i t u c i ó n 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a rec ib ió 
ayer en audiencia a don J o a q u í n M a r í a 
t e n c í a a cursos semejantes en F ranc ia 
y Alemania . Se proyecta contar con la 
c o o p e r a c i ó n del O r f e ó n de Santander 
y de algunos otros coros. Este Curso 
v a d i r ig ido especialmente a directores 
de orfeones, maestros de capi l la y d i -
rectores de coros l i t ú r g i c o s , y c o n s t a r á 
de 12 conferencias. 
A d e m á s de estos cursil los, se cele-
b r a r á el de M ú s i c a Sacra, que el lec-
t o r ya conoce, a cargo del padre Da-
v i d Pujol , benedictino, quien d i r i g i r á 
ensayos p r á c t i c o s de c á n t i c o s re l ig io-
sos, t an to gregorianos como popula-
res ' p r o p í o s de solemnidades religiosas 
y de A c c i ó n Ca tó l i c a . E l alumnado de 
estos coros i n t e r v e n d r á , no sólo en la 
Solemne clausura de los Cursos, sino 
a m b l é n , con el refuerzo de los Padres 
medictinos, encargados de otras asig-
turas, del s e ñ o r A r t e r o y otros va-
j sacerdotes m u s i c ó l o g o s , en solem-
nidades l i t ú r g i c a s que, de acuerdo con 
Tunta diocesana de A c c i ó n C a t ó l i c a 
intander, se c e l e b r a r á n en esta elu-
d e u n a l c a l d e 
Recibimos copia del s iguiente te legra-
m a enviado a l m i n i s t r o de la Goberna-
c ión : 
" E n nombre C o m i t é p rov inc ia l dere-
chas elevo a vuecencia nues t ra respetuo-
s í s i m a protes ta por depos ic ión te legraf i -
I S A U R A 
B O S A B i p A R A N D U Y 
L i q u i d a los modelos de primavera-verano 




el e n v í o 
últim< 
G T B R A L T A R - N E W Y O R K 
"CONTE D I SAVOIA,? 
28 j u n i o de G I B R A L T A R 
" V U L C A N I A " 
3 j u l i o de G I B R A L T A R 
" R E X " 
12 j u l i o de G I B R A L T A R 
G I B R A L T A R - B U E N O S A I R E S 
" N E P T U N I A " 
16 j u l i o de G I B R A L T A R 
Escalas: Pernambuco, B a h í a , Rio Ja-
neiro, Santos, R ío Grande, Montevideo 
y Buenos Aires . 
G I B R A L T A R - S U D A F R I C A 
"GIULIO CESARE" 
27 ju l i o de G I B R A L T A R 
Escalas: Capetown, Na ta l , East Lon-
don y Por t El isabeth. 
L í n e a s de g ran lujo de B A R C E L O N A 
para SUD A M E R I C A , C E N T R O A M E -
R I C A , SUD P A C I F I C O y N O R T E 
B R A S I L 
Linea mensual para M A N I L A (Vía 
Hong-Kong) . Servicio mensual para 
A U S T R A L I A 
Gran crucero de verano con la mag-
nifica motonave " O C E A N I A " , para 
d a ^ « > A t e n a s . 
¿ to s tó . 
ovios 
C A C E R E S , 1 6 . — M a ñ a n a , domingo, ae 
c e l e b r a r á en B a ñ o s de M o n t e m a y o r el 
anunciado banquete homenaje del par-
t ido r ad i ca l de l a p rov inc i a a l s e ñ o r Le-
r roux , en el que se p o n d r á de m a n i -
fiesto que no ha habido disensiones en 
l a o r g a n i z a c i ó n p rov inc i a l . A l acto asis-
t i r á n el m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s y 
los diputados radicales de la p r o v i n -
cia, a s í como muchos diputados de la 
m i n o r í a r ad ica l . 
La huelga de metalúrgicos 
-yer, a p r i m e r a hora de l a tarde, 
se e n t r e v i s t ó el C o m i t é de huelga con 
el d i rec tor de Trabajo , s e ñ o r Ul l ed , pa-
r a conocer la so luc ión dada ?1 confl icto 
en el Consejo de Min i s t ro s . 
L a s o l u c i ó n adoptada en el Consejo 
ha sido l a de desestimar los recursos 
presentados por los pa t ronos m e t a l ú r g i -
cos; es decir, conceder el j o r n a l de 
cuarenta y ocho horas, l i m i t á n d o s e a 
t r a b a j a r cuarenta y cuatro , de acuerdo 
con lo determinado por los Jurados m i x -
tos. 
E s t a s o l u c i ó n tiene c a r á c t e r p r o v i -
sional y r e g i r á durante u n plazo de 
t res meses, en el cual se e l a b o r a r á u n 
E s t a t u t o nacional de t r aba jo en l a i n -
dus t r i a m e t a l ú r g i c a . 
L a D i r e c c i ó n de Traba jo c o m u n i c ó 
anoche a los presidentes de los Jurados 
m i x t o s de la M e t a l u r g i a , P l a t e r í a y Or-
f e b r e r í a y M a t e r i a l E l é c t r i c o y C i e n t í -
fico l a r e s o l u c i ó n min i s t e r i a l , por l a 
que se desestiman los recursos presen-
tados y se aprueban los acuerdos de 
los Jurados mix tos . 
El i n f o r m e d e l a D i r e c -
c i ó n d e T r a b a j o 
E l i n fo rme de l a D i r e c c i ó n general de 
Traba jo , sobre el cual se ha elaborado 
l a f ó r m u l a para resolver l a huelga dice 
as i : 
" L a D i r e c c i ó n general , conforme con 
el Consejo de Trabajo , salvo en lo re-
ferente a las industr ias de la secc ión de 
p l a t e r í a y o r f e b r e r í a , proponiendo t a m -
b i é n pa ra é s t a s la c o n f i r m a c i ó n del 
acuerdo adoptado por la s u b s e c c i ó n de 
p l a t e r í a 1 y o r f e b r e r í a del Jurado m i x t o 
de s iderurgia , me ta lu rg i a y derivados de 
M a d r i d , por las razones siguientes: 
Considerando que tanto dicho acuer-
do como los informes del delegado pro-
v i n c i a l de Traba jo del Servicio de Le-
g i s l a c i ó n y N o r m a s del min i s te r io y de 
las Comisiones correspondientes del 
Consejo de Trabajo , aprecian l a ju s t i c i a 
y l a conveniencia da reducir l a jo rnada 
para los oficios s e ñ a l a d o s de p l a t e r í a y 
o r f e b r e r í a , a fin de u n i f o r m a r l a con l a 
de los trabajadores de las d e m á s seccio-
nes de m e t a l ú r g i c o s , y que la ú n i c a cues-
t i ó n sobre la que ' aparece una discre-
pancia entre dichos d i c t á m e n e s , es la 
r e l a t i va a ei al rebajarse l a jo rnada en 
las indust r ias expresadas, procede asi-
mismo, por la v igencia dé las Bases de 
Trabajo de los gremios de que se t r a t a 
l a r e d u c c i ó n de salarios m í n i m o s en 
una dozava parte . 
Considerando que si bien la ley de 
Jurados m i x t o s dispone que durante el 
plazo üe vigencia de unas bases, no 
pueden ser é s t a s objeto de mod i f i cac ión 
n i üe denuncia, no cabe a d m i t i r una 
x-educción de jornada , y en cambio ae-
gar facultadea al Jurado m i x t o en or-
den a l a in tegr idad del acuerdo adop-
tado, no desconociendo tampoco el pre-
cepto de la ley de Jurados m i x t o s que 
se invoca, l a a l ta f acu l t ad revisora de 
las Bases y acuerdos de dichos organis-
mos, que ha u t i l izado en diversas oca-
siones el mmis t eno , f acu l t ad revisora 
consignada expresamente en el a r t í c u -
lo 30 de l a l'ey de 27 de noviembre de 
1931, y que en este caso abona por igua l 
l a necesidad de poner t é r m i n o al grave 
conf l ic to planteado, el c a r á c t e r t r ans i -
t o r io y c i rcuns tanc ia l del acuerdo del 
Jurado, subordinado a l a e l a b o r a c i ó n 
en el plazo de tres meses de u n .Estatu-
to nacional de Trabajo en l a industr ia 
m e t a l ú r g i c a y sus derivados, los nu -
merosos precedentes que pueden adu-
cirse en ó r d e n e s de este min is te r io , mo-
dificando normas de t raba jo en v igor , la 
m a y o r par te de ellas a ins tancia de las 
propias representaciones patronales, y, 
por ú l t i m o , la c o n s i d e r a c i ó n de que la 
a c c i ó n t u i t i v a del Poder púb l ico en la 
v ida del t rabajo, impide por u n p r i n c i -
pio de humanidad, consagrar una refor-
ma, pero s u b o r d i n á n d o l a a l cercena-
miento y l a rebaja obligada de los mo-
destos salarios de las clases obreras." 
Ei reglamento de la Cámara 
SMAHOS FRANCESES EN SEVILLA 
• 
S E V I L L A , 16.—A m e d i o d í a fondea-
r o n en el Guada lqu iv i r cinco submar i -
nos franceses, que componen l a terce-
r a escuadri l la E l comandante y una 
C o m i s i ó n de la of ic ia l idad han v i s i t a -
do a las autoridades en v i s i t a de c u m -
p l i m i e n t o L a colonia francesa o rgan i -
za algunos actos en su honOi\ 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
• i ! 
r r 
• 
B A R C E L O N A , 16.—El consejero i n -
te r ino de G o b e r n a c i ó n ha manifestado 
los periodistafe que el Gobierno de 
C a t a l u ñ a estaba aguardando los acuer-
dos del Gobierno de M a d r i d para pro-
ceder en consecuencia, aunque c r e í a que 
se i m p o n d r í a el buen sentido. 
La radiodifusión 
B A R C E L O N A , 16.—El presidente de 
l a General idad no ha recibido hoy a los 
periodistas. Duran t e la m a ñ a n a se en-
t r e v i s t ó con algunos consejeros del Go-
bierno c a t a l á n , y esta tarde a s i s t i r á a 
algunos actos, como la i n a u g u r a c i ó n de 
la Fe r i a de dibujos y, posiblemente, a 
la entrega de la medal la de la ciudad a 
Pablo Casal. 
Los per iodis tas han tenido o c a s i ó n 
de hablar con el s e ñ o r Sbert, vocal del 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s , el cual di jo que 
la C o m i s i ó n m i x t a de traspasos se ser-
vicios h a b í a recibido una c o m u n i c a c i ó n 
del Gobierno de la R e p ú b l i c a diciendo 
que l a C o m i s i ó n revise el acuerdo sobre 
r a d i o d i f u s i ó n . Este acuerdo no puede 
ser revisado, y e l Gobierno no puede 
pedir esto, porque no tiene en esta cues-
t ión nada m á ^ que hacer que ejecutar 
los acuerdos de l a C o m i s i ó n y no dis-
cu t i r los . E n todo caso, si el Gobierno 
pide una a m p l i a c i ó n de las razones por 
las cuales se t o m ó el acuerdo, la Co-
m i s i ó n puede d á r s e l a , pero nada m á s 
Es t a c o m u n i c a c i ó n del Gobierno de-
muestra , una vez m á s , cómo en las es-
feras del Gobierno se desconocen las 
cosas de que se t r a t a . < 
— ¿ E s é s t e el c r i t e r io de todos los 
componentes de la C o m i s i ó n ? 
_ N o ; é s t e es m i cr i ter io , y estoy 
seguro que el de todos los representan-
tes de C a t a l u ñ a . E n cuanto al del Es-
tado es de creer que lo m a n t e n d r á t a m -
bién, porque es el ún ico que e s t á de 
acuerdo con la t l idad de la c r e a c i ó n 
de la C o m i s i ó n . 
— ¿ P e r o es que existe C o m i s i ó n ? 
—Por lo menos, ex i s t í a ayer cuando 
a b a n d o n é M a d r i d . 
* * * 
B A R C E L O N A , 1 6 — E l comisar io de 
Orden p ú b l i c o de Tar ragona ha impues-
t o una m u l t a de 5.000 pesetas a J o s é 
Cistar , de t r e i n t a y siete a ñ o s , na tu -
r a l de Hue lva , quien el m i é r c o l e s , a l 
pasar por Reus los par lamentar ios de 
l a Esquerra , que se h a b í a n re t i rado de 
M a d r i d , hizo manifestaciones cont rar ias 
a l a a c t i t u d seguida por estos d ipu-
tados y dió v ivas a E s p a ñ a , p r o m o v i é n -
dose u n incidente y teniendo que ser 
protegido por l a Po l i c í a de una po-
sible a g r e s i ó n del públ ico . 
Fascistas detenidos 
a e r a r í a sobre el problema c a t a l á n " 
op in ión ha recibido tales act tud.f i con 
r r a n s i m p a t í a . Test imonio de ««JJ" 
fes centenares de telegramas que ayer 
S han recibido, dir igidos 
Robles y Acc ión Popular desde toda* 
las comarcas de C a t a l u ñ a . ^ 
de ellos son de fe l i c i t ac ión Pov e ^ c n 
t ud y en todos se anima a cont inuar en 
d í a hasta que se imponga el f f P f * * 
la sentencia. Muchos de los despachos 
los suscriben numerosas ñ r m a s , y o í r o s 
son de Asociaciones de propietar ios y 
entidades locales. 
D'cen los despachos qua no puede to-
lerarse el mov imien to de revuel ta de la 
Generalidad, que otros l laman ac t i tud 
facciosa. En otros animan a cont inuar 
sin desfallecimit:-nto hasta conseguir 
que se cumpla la sentencia o piden apo-
yo para que no prospere una ley repu-
diada por la m a y o r í a del pueblo cata-
l án . Muchos m t i t u l a n catalanas cor*-
ciontes. y otros hacen peticiones para 
bien de C a t a l u ñ a y E s p a ñ a . A veces ter-
m i n a n con un ¡v iva E s p a ñ a ! Se apunta 
en a l g ú n ¿ d e s p a c h o aspiraciones con-
ora ta i , como la de que el Estado se ha-
ga cargo del orden púb l i co . 
* * * 
U n i ó n E s p a ñ o l a de la Clase Media nos 
remi te la siguiente no ta : 
" L a entidad U n i ó n E s p a ñ o l a de la Cla-
se Media hace p ú b l i c a su m á s e n é r g i c a 
protes ta por los atropellos que los se-
cuaces y esbirros de la Generalidad de 
C a t a l u ñ a han cometido con las persq» 
nalidades barcelonesas que acudieron al 
homenaje nacional t r ibu tado hace d ía s 
a sü presidente don Anton io Royo V i l l a -
nova. L a m a y o r í a de estos b e n e m é r i t o s 
e s p a ñ o l e s han sido detenidos a su re-
greso del homenaje, p r a c t i c á n d o s e a a l -
tas horas de la madrugada registros en 
sus domicil ios, que han tenido todos los 
caracteres de asaltos, y haciendo a 
entusiastas e s p a ñ o l e s objeto de toda 
se de molestias y vejaciones. 
U n a vez consignada la m á s hondl 
v i r i l protesta de U n i ó n E s p a ñ o l a der'! 
Clase Media, no quiere perder esta en-
t idad el momento de hacer p ú b l i c a aúj 
asistencia al Gobierno del p a í s ant^ la 
pos tura adoptada por l a Generalidad de* 
C a t a l u ñ a al desacatar un fal lo , que no-, 
tenemos por qué examinar n i comentar, 
del m á s al to T r i b u n a l de la N a c i ó n . Opi-
na aquella entidad) creyendo as í in te r - í 
p re ta r el sentir u n á n i m e de la mesocra»* 
cía , que y a es hora de que ei pueblo^ 
e s p a ñ o l , sensible y gal lardo en todas sua" 
tradiciones, reaccione de una manera v i -
gorosa y d igna ante los desplantes d« 
una masa envenenada del pueblo cata-
l án , h á b i l m e n t e admin i s t rada por una. 
m i n o r í a de pr i /x . . '" ' lales po l í t i cos , que 
por lo v is to pretende colocar al resto de 
los compatr iotas en una s i t u a c i ó n de in-
fer ior idad f rancamente intolerable y que 
no es posible pro longar m á s . " 
E l l u n e s a l t r a b a j o 
H o y se c e l e b r a r á una Asamblea de 
huelguis tas m e t a l ú r g i c o s pa ra dar cuen-
ta de las ú l t i m a s gestiones y estudiar 
l a so luc ión propuesta. 
Seguramente el p r ó x i m o lunes se 
r e i n t e g r a r á n a l t rabajo . 
•̂íí!%í-1í::¡w::iH:i:'BiIí.i.i.H!,i::K/::H..'H:.h : : l 
B l Sindicato Pa t rona l M e t a l ú r g i c o 
de M a d r i d pone en conocimiento de sus 
asociados que m a ñ a n a lunes, a las seis 
de l a tarde, c e l e b r a r á Junta general ex-
t r a o r d i n a r i a para dar cuenta de la re-
so luc ión min i s t e r i a l sobre la huelga. 
^ • i i i i i n i iB i i imi 
Atraco 
Y B A R R A Y C , S . e n C . 
N a T i e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bi lbao y Marsel la y 
puertos intermedios 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada v e i n t i ú n d í a s para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires , por los grandes m o t o - t r a s a t l á n t i c o s correos e s p a ñ o l e s 
Salidas de Barcelona: Salidas de C á d i z : 
4 j u l i o "Cabo 
26 j u l i o í í 
Santo Tomé" 7 julio 
Cabo San Agustín" zs juiio 
"Cabo San Antonio" i s agosto A ^ a r x ) s a n n t o n i o ' i s agosto 
Acomodaciones para pasajeros de 1.» clase. 
BuquéPs especializados para el t ransporte moderno de pasajeros de tercera 
en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, e c o n o m í a , esmerado t r a to , comida excelente. 
En Sevi l la : Oficinas de l a D i r e c c i ó n . Apartado n ú m e r o 15; telegramas " I b a 
r ra" . S e ñ o r e s H i jos de Haro , L tda . Aduana, 23; telegramas " H a r o " " . — E r 
M a d r i d : V I A J E S CARGO, B A R Q U I L L O , 12. T E L E G R A M A S "CARGO". 
T E L E F O N O 12130. — E n Barcelona: S e ñ o r e s H i jos de R ó m u l o Bosch 
S. en C , V í a Layetana, 7; telegramas " R ó m o l u b o s c h " . — E n C á d i z : don Juan 
J o s é Rav ina , Beato Diego de Cád iz , 12; telegramas " R a v l n a " . 
A G E N C I A S E N TODOS LOS P U E R T O S 
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B A R C E L O N A , 16.—La P o l i c í a ha de-
tenido a ocho individuos, que, a l pare-
cer, p r e t e n d í a n const iuir Falange Es-
p a ñ o l a en C a t a l u ñ a . Uno de los dete-
nidos a g r e d i ó a los agentes y dos de^ 
ellos r e su l t a ron con contusiones en el 
pecho y en la cara. E l que produjo las 
lesiones a los p o l i c í a s se l l ama Euge-
n i Carp in te ro Nada l , y ha sido t ras-
ladado a l Juzgado por atentado a la 
au tor idad . Los otros detenidos se en-
cuen t ran en l a C o m i s a r í a . S e g ú n los 
agentes, en el momento de ser deteni-
dos dieron g r i tos con t ra los agentes de 
l a Generalidad. Se les ha ocupado pro-
paganda de l a JONS, y han manifes-
tado que antes que nada son e s p a ñ o -
les, y consideran intolerable la ac t i t ud 
del Gobierno de la Generalidad, no 
comprendiendo c ó m o en Barcelona y aun 
en C a t a l u ñ a , donde l a Esquerra es m i -
noria, imponen su p o l í t i c a separatista. 
Clausura de Sindicatos 
B A R C E L O N A , 16.—Con m o t i v o de la 
huelga de contramaestres han sido c lau-
surados todos los Sindicatos de Grano-
llere, en donde, a l parecer, surgen d i -
ficultades pa ra resolver este conflicto. 
Incidente de Amposta 
T O R T O S A , 16.—El Gobierno de l a Ge-
nera l idad ha enviado a Ampos t a u n de-
legado guberna t ivo para anular la ac-
c ión de los elementos radicales, que do-
m i n a n la s i t u a c i ó n en el Ayun tamien to , 
S e g ú n nuestras noticias, el alcalde, 
s e ñ o r P a l á u , ha dado c ó n o c i m i e n t o a 
M a d r i d de lo que o c u r r í a , y el Gobier-
no cen t ra l ha ordenado que los Carabi-
neros se pus ieran a sus ó r d e n e s , como 
au to r idad legalmente consti tuida, ha-
b i é n d o s e establecido, con ello, una dua-
l idad de poderes. 
Los Carabineros y l a Guardia c i v i l ae 
han puesto, efectivamente, a la dispo-
s ic ión del alcalde. A l vers* aislado el 
delegado de l a Generalidad, ha telefo-
neado a l comisar io de Orden p ú b l i c o de 
Ta r ragona , el cual, a su vez, lo ha he-
cho a l consejero in te r ino de Goberna-
ción, s e ñ o r D e n c á s , el cual ha ordena-
do que marche, si es preciso, a Ampos-
ta l a Guard ia c i v i l de Tar ragona y co-
pe o haga deponer la ac t i tud de los Ca-
rabineros y B e n e m é r i t a de A m p o s t a 
que a c t ú j m siguiendo ó r d e n e s del Poder 
cen t ra l . 
Los elementos que siguen al s e ñ o r 
P a l á u h í m venido a Tor tosa a buscar a l 
c a p i t á n de Carabineros, que h a b í a sa l i -
do de A m p o s t a en l a creencia de 
estaba todo resuelto. 
Protestas contra la actitud 
de la Esquerra 
Los acuerdos de la m i n o r í a popular 
• 
Asistencia a partos 
S A N A T O R I O "SANTA A L I C I A " 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL ftZH MDRI 
cniiiiiintiiiiiiB 
Los m á s moder-
aos, con tubo cen-
tral de acero, ar-
t icu lac ión girato-
r ia para Inclinar-
loa y cierre auto-
m á t i c o . Pidan ca^ 
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La Semana "Pro Ecclesia et Patria" de Tortosa 
—»« ^ W f c l »« . 
Fué clausurada ayer con un acto público, al que asistió una 
inmensa muchedumbre. Estos actos, dice el Obispo de la dió-
cesis, serán como el principióle una nueva cultura religiosa 
T A M B I E N T E R ^ 0 A Y E R L A S E G U N D A S E M A N A S A C E R D O T A L 
D I O C E S A N A C E L E B R A D A E N M A D R I D c n u u , A L 
(De nuestro enviado especial) 
T O R T O S A , 16.—Acabamos de c lau-
i r a r l a Semana « P r o Ecclesia et Pa-
[ia», que Tor tosa dedica a l a A c c i ó n 
i t ó l i ca . Y l a hemos clausurado con 
acto p ú b l i c o , p u d i é r a m o s decir es-
«c t acu la r , en el cual ha tomado par-
todo Tor tosa , ent re actores y es-
jctadores. Sal imos de la iglesia del 
ominarlo, atestada de gente por ser 
ú l t i m o d ía . Muchos v e n í a n de los d i -
trentes pueblos de l a d ióces i s . Nos d i -
(gimos a la Catedral para t e r m i n a r 
3n la Salve. Tor tosa es una ciudad 
squeña , aunque de h i s to r i a grande, 
lyas casas se a p i ñ a n como nidos de 
Dlondrinas a l lado de las rotas m u r á -
is del an t iguo cast i l lo de los T é m p l a -
los A s i que l lamamos la a t e n c i ó n de 
gente, que sale a las bocacalles y 
jntanas y balcones. L a ú n i c a bandera 
ra l a del o r f e ó n del maestro M o r e i -
i , que l u c í a sus a r t í s t i c o s emblemas 
j n l a leyenda « A r t e y P a t r i a » . A !os 
jmanistas se une g r a n par te de la 
jb lac ión , a t r a í d a por el o r f eón t o r t o -
Ino. Llenamos, asimismo, el templo, y 
la capi l la de N u e s t r a S e ñ o r a d e ' l a 
f inta t u v o l u g a r l a imponente cere-
lonia. A los r e ñ e j o s de las a r a ñ a s , 
lajadas de luces e l é c t r i c a s , b r i l l aban 
ks jaspes que l a d e v o c i ó n de la ciudad 
|a ofrecido a su Pa t rona . 
Los orfeonistas entonaron l a Salve en 
|na po l i fon ía del s iglo X V I ; pero nos 
l a r e c í a que algo fa l t aba si el pueblo 
[o cantaba a su vez. Todos t e n í a m o s 
[anas de decir algo, de dar, en fin, 
:elta a los sent imientos que nos em-
[argaban. E n efecto, el o r f eón a t a c ó 
h imno popular de Tor tosa . Compues-
en honor de Nues t r a S e ñ o r a de la 
t inta, por concurso entre ar t is tas , sa-
j ó p remiada la l e t r a del d i rec tor y 
freador del o r feón , que, a d e m á s , de m ú -
lico y « f o l k l o r i s t a » es inspirado poe-
ta. L a m ú s i c a es de uno de los hijos 
sico y « f o l k l o r i s t a » , es inspirado poe-
blo cantaba y el ó r g a n o p o n í a sus r u i -
dosos ecos l i t ú r g i c o s en las ojivas le-
janas. 
Labor del Obispo de la diócesis 
nte: 
Ro, 27. | 
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A l t e r m i n a r l a Semana, a lguien ha-
bía de recoger las e n s e ñ a n z a s , y nadie 
m á s autor izado que el s e ñ o r Obispo, 
doctor Bi lbao . Su entusiasmo por esta 
forma moderna de apostolado, que se 
l lama A c c i ó n C a t ó l i c a , es bien cono-
cido. A él se debe el Catecismo de A c -
ción C a t ó l i c a , editado por l a Jun ta 
Central , para d ivu lga r entre los fieles. 
En su Seminario ha puesto una cá -
tedra y ha ofrendado su propio Pala-
cio para ins ta la r la . Las e n s e ñ a n z a s de 
la Semana han sido br i l lantemente ex-
puestas por var ios oradores en la A s a m -
blea. Las h a b í a resumido en l a mis-
ma s e s i ó n don Francisco Mestre, cro-
nista de la ciudad, presidente de la 
Asoc iac ión de la Prensa, y , como t a l , 
veterano periodista. Repasar la h i s to r i a 
de/ Tor tosa es una d e m o s t r a c i ó n pa l -
maria de la eficacia salvadora de los 
p í i ^ c i p i o s a p o l o g é t i c o s , aplicados a la 
vida SQcial y po l í t i ca . Recuerda a us-
clarecidos Obispos y personajes ecle-
s i á s t i cos , que en diferentes etapas de 
la v ida de la ciudad, h a b í a n encamado 
l a . au tor idad de la Iglesia y hablan 
contr ibuido a la grandeva de la pa t r i a . 
E l arte, l a ciencia, la jur isprudencia, 
la soc io log ía y las letras, todo apare-
ce inspirado y fecundado p o r t e l e sp í -
ritu de l a Iglesia , que es l a savia mis-
ma de l a c iv i l i zac ión cr is t iana. Nada 
tiene de p a r t i c u l a r que esto se haya 
verificado en la h is tor ia de Tortosa, 
puesto que lo mismo ha sucedido en 
toda E s p a ñ a y en toda Europa, que es 
decir en todo el mundo. E n todos los 
momentos de la His to r ia , desde Cris-
to a c á , los factores del Cr is t ianismo 
son los factores de l a c iv i l izac ión . 
E l s e ñ o r Obispo v e í a con pena el 
presente, pero no t an oscurecido que no 
nos p e r m i t a ver por los desgarrones 
de las nubes que nos ensombrecen, 
rayas de cielo, promesa h a l a g ü e ñ a de 
un resurg imiento espi r i tua l . Prueba de 
ello es esta Semana de A c c i ó n Ca tó l i ca , 
que ha movi l izado tan tas gentes y m á s 
que nada ha movi l izado a los e s p í r i -
tus. 
Como detalle demostra t ivo citaremos 
solamente. ¡Con q u é a t e n c i ó n escucha-
las conferencias dedicadas a sacerdotes 
ban esta m a ñ a n a al s e ñ o r Hervájs , de 
los Consiliarios de M a d r i d , que entre 
otras cosas nos explicaba los C í r cu lo s de 
Estudios para formar" buenos propagan-
distas, auxil iares de la Acc ión C a t ó l i c a 
sacerdotal! Has ta nos dice c ó m o puede 
ut i l izarse el pe r iód ico ca tó l i co en los 
Cí rcu los , para Interesar a los j ó v e n e s 
con l a i n f o r m a c i ó n c a t ó l i c a de ac tua l i -
dad. Ñ o s ha parecido una excelente d i -
s & l a c i ó n , t an to como interesante. 
T a m b i é n el s e ñ o r Pi tarque, secretario 
de l a Semana, se d i r ig ió a los sacer-
dotes que e s t á n a l frente de Asociacio-
nes religiosas a fin de encuadrarlas en 
A c c i ó n Ca tó l i c a . 
viento, l lenando las calles de l a ve tus ta 
"Tertosa" con las mul t i tudes , las cuajes 
van a renovar en l a A c c i ó n C a t ó l i c a una 
fe secular, que en t ie r ra para s iempre 
as supersticiones paganas y t a m b i é n 
los vicios del paganismo. — Manue l 
GR A Ñ A . «wwraei 
Un homenaje 
T O R T O S A , 1 6 . - " E 1 Correo de T o r t o -
sa ha organizado una comida í n t i m a 
en obsequio del enviado especial de E f i 
D E B A T E , para l a Semana de A c c i ó n 
C a t ó l i c a , don Manue l G r a ñ a , que se ha 
celebrado hoy a l m e d i o d í a con asisten-
cia de todos los periodistas c a t ó l i c o s de 
la localidad. H a ofrecido e l á g a p e el de-
cano de los per iodis tas y presideute de 
la A s o c i a c i ó n de ]a Prensa, don F r a n -
cisco Mestre, con u n breve discurso 
E l s e ñ o r G r a ñ a le ha contestado con 
palabras de agradecimiento en nombre 
de E L D E B A T E y en el suyo propio, 
como sacerdote y como periodista. D u -
rante la comida r e i n ó entre los concu-
rrentes la m a y o r cordia l idad y una f r a n -
ca c a m a r a d e r í a . 
Clausura de la Semana 
Sacerdotal Diocesana 
Con la m e d i t a c i ó n de las diez de l a 
m a ñ a n a , dan comienzo los actos de c lau-
sura de l a n Semana Sacerdotal D i o -
cesana de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Don E m i l i o G o n z á l e z habla a los se-
manistas con l a competencia y celo con 
que él sabe hacerlo, sobre el t ema "Je-
sucristo, modelo del sacerdote, t an to en 
su v ida p r ivada como en su v ida p ú -
blica". 
A esta m e d i t a c i ó n , de asunto t a n su-
gestivo para los sacerdotes, s i g u i ó l a 
lectura de las conclusiones de l a p r i -
mera Semana Sacerdotal Diocesana de 
Acc ión C a t ó l i c a pa ra su r e fo rma o a m -
pl iación, si se cree necesaria; conclu-
siones que fueron u n á n i m e m e n t e apro-
badas por los presentes semanistas. A 
c o n t i n u a c i ó n se leyeron y discut ieron las 
conclusiones de l a Semana Sace>iota l 
que hoy se clausura quedando aproba-
das por unan imidad . 
E l i l u s t r í s i m o s e ñ o r V ica r io de la d ió-
cesis, que preside, pronuncia el discurso 
de clausura por no poderlo hacer el 
s e ñ o r Obispo, pues habiendo de oficiar 
de pontif ical en una solemnidad re l ig io -
sa, se ve impedido, bien a pesar suyo, 
de d i r i g i r l a pa labra en esta o c a s i ó n a 
sus queridos sacerdotes: 
Palabras del Vicario 
cultura religiosa 
A s í como las principales conferencias 
de la Semana t e n í a n por fin renovar los 
e s p í r i t u s por medio de grandes ejem-
plos y acontecimientos h i s tó r i cos , el se-
ñ o r Obispo esperaba que esto s e r á un 
pr inc ip io de una nueva cu l tu ra religiosa 
que a v i v a r á los sen-
que duermen en el 
e s p a ñ o l a , y se pro-
en l a vida espi-
y p r á c t i 
t i m i e n t 
fondo 
cuerdos de su 
esencialmente 
entido de que 
a de Cris-
ado perso-
n o s é n 
Comienza el s e ñ o r V ica r io dando las 
gracias por manda to del s e ñ o r Obispo 
a los semanistas que han correspondido 
a su l l amamien to ; a los profesores y ar-
ciprestes que han colaborado ai é x i t o de 
la Semana y a los Padres P a ú l e s , que 
una vez m á s , con la h i d a l g u í a e s p a ñ o l a 
y l a car idad que les honra, nos han ad-
mi t ido en su casa. Dice d e s p u é s que se 
ha hecho patente en los estudios rea l i -
zados en esta Semana u n hecho t r i s t í -
simo, que se ha revelado en las ponen-
cias de los s e ñ o r e s arciprestes, a saber: 
la ignorancia rel igiosa, que asombra, de 
los que, estando bautizados, v iven como 
paganos. E l pueblo que se descr is t iani-
za fué en t iempos creyente, con una fe 
que con nosta lgia recordamos. ¿ P o r q u é 
ahora no puede ser t a n cr i s t iano como 
entonces? 
E n su i m p o r t a n t e discurso c o n t i n ú a 
el s e ñ o r M o r á n exponiendo las causas de 
esta a p o s t a s í a de nuestros feligreses, lo 
mismo de los pueblos que de la cap i ta l , 
entre las cuales ocupa el p r i m e r lugar 
la f a l t a de catequesis, que y a hace t r e i n -
t a a ñ o s echaba de menos el entonces 
Obispo de M a d r i d , Cardenal Cos, y q u i -
so remediar ordenando que en todas las 
parroquias de su d ióces is se establecie-
sen las catequesis, conminando a los 
sacerdotes con la pena de s u s p e n s i ó n . 
H o y en todas las parroquias de los 
pueblos funcionan, por lo menos dos ve-
ces a l a semana, las catequesis, que res-
ponden en general a las necesidades de 
dichos pueblos; pero en M a d r i d es ne-
cesario fundar m u c h í s i m a s m á s que las 
que existen, pues las fundadas son a 
todas luces insuficientes. 
L a escuela c a t ó l i c a — p r o s i g u e — e s o t ro 
medio para extender la e n s e ñ a n z a re-
l igiosa, y se v a n fundando todas las que 
se pueden, conforme las posibil idades 
e c o n ó m i c a s de Cruzados de l a E n s e ñ a n -
za lo pe rmi ten . De l a catequesis y de 
la escuela c a t ó l i c a han de sal i r Jas Ju -
ventudes, a cuya i n s t r u c c i ó n re l igiosa 
se provee en los C í r c u l o s de Es tudios 
y con las c á t e d r a s de R e l i g i ó n creadas 
por el s e ñ o r Obispo pa ra los a lumnos 
oficiales de I n s t i t u t o s y de U n i v e r s i -
dades. 
De las Juventudes s a l d r á n d e s p u é s los 
que han de f o r m a r las Asociaciones dé 
hombres c a t ó l i c o s y de A c c i ó n C a t ó l i c a 
de la Mujer , que c o n s t i t u i r á n las f a m i -
l ias crist ianas, base y fundamento de 
la cr is t iana sociedad. 
Te rmina el s e ñ o r Vicar io de l a d ió -
cesis exhortando a los semanistas a t r a -
bajar con celo y c a r i ñ o en estas obras 
de Acc ión Pas to ra l y de A c c i ó n C a t ó -
lica, s e g ú n el deseo del Papa y del se-
ñ o r Obispo, pa ra que, al ver Jesucristo 
nuestra labor, con cara complacida y 
sonriente nos d iga : "Enge, serve bone 
et f ide l i s . . . " , has ta que l legue el d ía fe-
liz para todos en que el mismo Cris to 
termine la frase: " I n t r a i n g a u d i u m D o -
m i n i t u i " . 
D e s p u é s de eu notable y elocuente 
discurso, el i l u s t r í s i m o s e ñ o r Vica r io dió 
l i a bendic ión solemne con el S a n t í s i m o 
tosa ha v iv ido gaCramento a todos los semanistas, d á n -
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D La Prensa, arma poderosa Grandes Asambleas de la 
del apostolado cristiano J . A. P en toda España 
E s o r e c i s o , p o r e l l o , q u e l o s c a t ó l i - S e c e l e b r a r á n e n t o d a s l a s r e g i o -
c o s p r o p a g u e n y d e f i e n d a n l a n e s e n s e p t i e m b r e y o c t u b r e 
b u e n a P r e n s a intensa propaganda de pre-
paración DE LAS MISMAS 
Circular del Cardenal llundáin 
D o n F r a n c i s c o H u e s o R o l l a n d y d o n J u l i o C a v e s t a n y , o r g a n i z a d o r e s d e l a E x p o s i c i ó n d e E n c u a d e r -
n a c i o n e s a r t í s t i c a s 
E l i l u s t r e d i p l o m á t i c o s e ñ o r H u e s o R o l l a n d h a h e c h o u n l a r g o e s t u d i o d e l a r t e e s p a ñ o l d e l a e n c u a -
d e m a c i ó n , h a s t a a d q u i r i r u n a e x c e p c i o n a l c o m p e t e n c i a e n l a m a t e r i a . E l s e ñ o r C a v e s t a n y , m a r q u é s d e M q r e t , 
e spec i a l i s t a e n e l m o b i l i a r i o y d e c o r a d o d e i n t e r i o r e s d e é p o c a , h a c o n t r i b u i d o p o d e r o s a m e n t e a d a r a l a 
E x p o s i c i ó n d e A m i g o s d e l A r t e u n a p r e s e n t a c i ó n d e e x q u i s i t o g u s t o e i m p r e s i o n a n t e r i q u e z a . L a c o n j u n c i ó n 
d e estas d o s e s p e c i a l i d a d e s h a p r o d u c i d o u n f r u t o d e e x c e l e n c i a g r a n d e , p o r e l c u a l es p r e c i s o f e l i c i t a r a 
l o s o r g a n i z a d o r e s , q u e h a n s a b i d o a u n a r d e t a l m a n e r a l a e r u d i c i ó n y e l e s t u d i o c o n e l a r t e m á s e x q u i s i t o . 
OLQSARÍO 
FUSTEL DE COULANGES 
A t e n c i ó n a este nombre. ¿ H a y , entre nues tros amigos , quien lo ig -
n o r a ? ¿ H a y q u i é n h a b i é n d o l o tenido por f a m i l i a r a l g ú n d í a , lo h a 
o lv idado? ¡ Q u e se aperc iban todos a l a neces idad de u n n u é b o em-
pleo, y adecuado, y f recuente ! C o n t r a el de K a r l M a r x , y p a r a de-
t erminadas ut i l idades , q u i z á no h a y a m á s que dos posibles: P r o u d -
hon y F u s t e l de Coulanges . Y , a muchos , in f in idad de razones , ha -
r á n pre fer i r e l ú l t i m o . 
P a r a t a n alto serv ic io , empero, conviene un previo t r á m i t e . C o n -
viene desamort i zar l a l e c c i ó n de F u s t e l de toda estrechez de inter-
p r e t a c i ó n loca l i s ta , como h a convenido hacerlo con l a de M i s t r a l . E l 
m ó d u l o de l a p o e s í a r u r a l , eterna, en el tiempo, c o m ú n en los pue-
blos diferentes , tiene f u e r z a bastante p a r a que el au tor de "Mirz io" 
no s ea ú n i c a m e n t e u n maestro de occi tanismo o de pseudo-tradic io-
nal i smo f r a n c é s . S i el autor de " L a C i u d a d A n t i g u a " no poetiza l a 
v i d a r u r a l , descubre el sentido, y ello es t o d a v í a mejor , de las ins-
t i tuciones c iv i les perdurables . L o eterno a n d a entre los ol ivos de 
Mai l lane , pero t a m b i é n entre los p ó r t i c o s de R o m a . 
A n u a l m e n t e , en P a r í s , se conmemora con u n banquete el recuer-
do de F u s t e l de Coulanges . P e r o n u n c a , h a s t a h o g a ñ o l a f ies ta h a b í a 
logrado sentido t a n univei 'sal . 
Eugenio d 'ORS 
( R e p r o d u c c i ó n reservada.) 
Colonias veraniegas y 
vacaciones de obreras 
• 
A c c i ó n P o p u l a r h a r e c i b i d o c e n t e 
n a r e s de i n s t a n c i a s 




L a huelga de Sevilla, un fracaso completo 
Los sindicalistas y socialistas han dado la orden de re-
integrarse al trabajo. Serán pocos los obreros que tengan 
que hacerlo, porque casi todos habían vuelto ya. En la ciu-
dad pasó ayer inadvertido el paro 
Principio de una nueva 
dose por t e rminada esta segunda Sema-
na Sacerdotal de A c c i ó n C a t ó l i c a de la 
d ióces is de M a d r i d . 
A 3 D j N R I T 
ls, comida 0.\ 
S E V I L L A , 16 .—El segundo d í a de 
huelga ha pasado desapercibido pa ra 
la c iudad. N o e s t á n en huelga m á s que 
los del r amo de la c o n s t r u c c i ó n y de 
la madera, y los obreros de algunas f á -
bricas y tal leres. Se t r aba j a en el mue-
lle y c i rcu lan los t r a n v í a s . Los " t ax i s " 
no han salido t o d a v í a a la c i r c u l a c i ó n , 
pero, s in embargo, hay muchos car rua-
jes par t i cu la res y camiones. Todo el 
comercio e s t á abier to y los dependien-
tes del r amo de bebidas se han re in te-
grado p1 t raba jo . E s t á n abier tos los ca-
fés y los res taurantes funcionan, por-
que muchos camareros que pertenecen 
a l a U . G. T . y a l a C. N . T . se han 
re in tegrado a sus puestos. Los t r a n v í a s 
pres tan servicio s in n inguna v ig i l anc i a 
y l a c iudad presenta el aspecto de los 
d í a s ord inar ios . 
E l fracaso de l a huelga en este se-
gundo d í a , es ro tundo . 
E l gobernador se ha congra tu lado 
de ello, y ha manifes tado que le h a b í a n 
vis i tado algunas Comisiones de obreros 
para decirle que q u e r í a n en t ra r al t r a -
bajo, pero los patronos les han comu-
nicado que no les a d m i t í a n . E l gober-
nador les hizo saber que, por el mero 
hecho de abandonar el t r aba jo s in a v i -
so inguno, los patronos, como es na-
t u r a l , consideran que los cont ra tos y 
pactos e s t á n rotos, y , po r lo t an to , él 
no p o d í a ob l igar a los pa t ronos a que 
los admit iesen. Es to es una cosa p r i v a -
t i v a de ellos. 
R e f i r i é n d o s e a l campo, d i jo que no 
o c u r r í a nada de pa r t i cu la r , y que no 
t e n í a not ic ias de n i n g ú n acto de «sa -
b o t a g e » . 
H a l legado una c o m p a ñ í a de guardias 
do Asa l to de M á l a g a , a l mando del te-
niente A r t a l . 
Detención de extremistas 
S E V I L L A , 15.—Una pare ja de guar-
dias de Asa l to p e r s e g u í a la madrugada 
pasada a un g rupo de individuos que lee 
infundieron sospechas. A l l legar a la ca-
lle de Alfonso el Sabio, los guardias h i -
cieron varios disparos, cuat ro de los 
cuales alcanzaron al cabo de guardias 
r n u n i c i n ^ s Manue l Bordas, que se ha l l a 
en m u i ^ ^ K £ e ^ L a J ^ L o s de Asa l to lo-
de los fug i t ivos , 
de diez y nueve 
ago L ó p e z , de 
ico. A los dos 
las. 
se dieron a la 
Siete Revueltas, 
leas fueron deteni-
¡ r m a b a n el grupo, 
comunista. Uno 
ido por el obra-
y e r de u n aten-
erldo, mom au-
notado que hubiera huelga, pues han 
entrado a l t rabajo casi todos los cama-
reros, y han circulado los " t ax i s " y ca-
rruajes. E l paro ha sido u n fracaso s in 
precedente en Sevil la . Es ta m i s m a no-
che e l C o m i t é de huelga de l a C. N . T . 
y U . G. T . han dado l a orden de re in -
tegrarse ai t rabajo a las doce de l a 
noche. Son pocos los obreros que ten-
d r á n que hacerlo. 
L a P o l i c í a sigue los cacheos y se ha 
incautado de buen n ú m e r o de armas de 
todas clases y porras. H u b o d e t e n c i ó n 
de elementos sospechosos, que se opo-
n í a n a sor cacheados. 
Huelga de brazos caídos 
C E U T A , 1 6 . — I n o p i n a d á m e n t e los 
obreros que t r aba j an en las obras del 
puer to han declarado la huelga de bra-
zos ca ídos , por el hecho de haber sido 
pasado u n obrero maqu in i s t a a o t ro of i -
cio. E l dielegado guberna t ivo ha decla-
rado i l ega l l a huelga y ha adoptado 
e n é r g i c a s medidas, ordenando a los con-
t ra t i s t a s que declaren despedidos a los 
obreros que no entren a l t rabajo. . Ade-
m á s han sido clausurados loa locales de 
los Sindicatos, y o í d e n a d o la expulsvjn 
a l a P e n í n s u l a de ocho dir igentes de la 
o r g a n i z a c i ó n sindical . 
L a As is tenc ia Social de A c c i ó n Po-
pu la r se dedica esta t emporada prefe 
rentemente a p repa ra r una labor a n t i 
tuberculosa y t a m b i é n a proporc ionar 
durante el verano vacaciones pagadas 
a obreros y a n i ñ o s . De esta ú l t i m a 
labor se h a encargado la Jun t a de la 
A s o c i a c i ó n Femenina de A c c i ó n Popu-
l a r que, comprendiendo la necesidad de 
reposo y aire de tantas obreras m a d r i -
l e ñ a s y de tantos n i ñ o s pobres, ha i n i -
ciado una c a m p a ñ a para a l legar do-
nat ivos, a f i n de que el beneficio del 
descanso en lugares sanos alcance a l 
m a y o r n ú m e r o posible. Este deseo se 
ha acrecentado en v i s t a del n ú m e r o cre-
c i d í s i m o de instancias que se han re-
cibido, t es t imonio de que estas obras de 
las colonias veraniegas y vacaciones de 
obreras responde a una necesidad apre-
mian t e de una g r a n par te de l a po-
b l a c i ó n obrera . 
Los donat ivos recibidos son i m p o r -
tantes. A l g u n a s personas de te rminan la 
obrera o n i ñ o beneficiado mediante el 
pago del gasto calculado pa ra una obre-
r a o para u n n i ñ o . A pesar de todo, co-
mo el n ú m e r o de instancias es de v a -
rios centenares, no se puede atender a 
muchas peticiones plenamente j u s t i f i c a -
das, y l a A s o c i a c i ó n Femenina hace u n 
nuevo l l amamien to a l a generosidad de 
los pudientes. E n las obreras h a b r á que 
l i m i t a r l a c o n c e s i ó n a las af i l iadas a 
A c c i ó n Popular . Los n i ñ o s beneficiados 
s e r á n elegidos entre los educados en co-
legios c a t ó l i c o s , dando preferencia a los 
hi jos de af i l iados a A . P., o a los s in-
dicatos obreros an t imarx i s t a s . 
Las obreras p a s a r á n veinte d í a s en 
S i g ü e n z a . E l gasto de cada estancia 
es de 75 pesetas. Las n i ñ a s i r á n t a m -
bién a S i g ü e n z a , donde p a s a r á n u n mes. 
E l gasto se ha calculado en* 125 pese-
tas. Los n i ñ o s i rár» probablemente, a 
Oronoz ( N a v a r r a ) , y el coste s e r á de 
150 pesetas. Unos y otros s e r á n enco-
mendados a l a v ig i l anc ia y asistencia 
de ó r d e n e s rel igiosas que, a d e m á s , p ro-
porcionan por m ó d i c o s precios a l imen-
t a c i ó n sana y abundante. 
En Sevilla 
S E V I L L A , 16 .—El Cardenal l l u n d á i n 
ha publ icado en el " B o l e t í n Oficial Ecle-
s i á s t i c o " , una c i r cu l a r sobre el " D í a de 
la Prensa C a t ó l i c a " . Dice en dicho do-
cumento que l a Prensa ha venido a ser 
hoy el a r m a m á s potente del apostola-
do cr is t iano, d e s p u é s de l a p r e d i c a c i ó n 
sagrada. H a b l a del apostolado j e r á r q u i -
co de l a Iglesia , y dice que es y s e r á l a 
f u n c i ó n docente de p r e d i c a c i ó n por l a 
pa labra ; pero a d e m á s del apostolado de 
los m in i s t r o s de Cr i s to , que pertenece a 
los Obispos y sacerdotes, hay u n apos-
tolado seglar, que es l a A c c i ó n C a t ó l i -
ca, consistente en e l t r aba jo i n d i v i d u a l 
colect ivo de todos los c a t ó l i c o s pa ra 
l a p r o p a g a c i ó n , defensa y esplendor de 
su fe. 
Este apostolado c r i s t i ano que los bue-
nos e jerc i tan , y a con c e l e b r a c i ó n de 
Asambleas , semanas de propaganda y 
o t ras obras, y a sosteniendo Ins t i tuc iones 
defensoras del pueblo, t iene l a e x p r e s i ó n 
m á s adecuada a las c i rcunstancias ac-
tuales, en las propaganda^ realizadas 
por l a Prensa buena, sea en f o r m a de 
diar ios o revistas, en folletos o abr ien-
do Bibl io tecas populares u hojas. L a 
Prensa es c ie r tamente el a r m a m á s po-
tente del apostolado del bien, como, por 
desgracia, es t a m b i é n el medio m á s efi-
caz y demoledor, empleado por los sem-
bradores del m a l . B a s t a ab r i r los ojos 
y ve r lo que pasa hoy en el mundo pa ra 
adve r t i r l e y convencerse de este ejemplo. 
H a y , pues, que sofocar l a abundancia 
del m a l con l a abundancia del bien, por 
los procedimientos que el e s p í r i t u del 
e r ro r y de l a m a l d a d emplea, pero en 
f o r m a opuesta. A t a j e m o s l a i n u n d a c i ó n 
del e r r o r con l a de l a verdad, y apa-
guemos los fuegos del enemigo con los 
nuestros, a p o d e r á n d o n o s del a r m a pode-
rosa (casi omnipo ten te ) de l a Prensa. 
Pa ra ello es preciso que todog los ca-
t ó l i c o s secunden con a rdor l a ob ra de 
l a Prensa c a t ó l i c a . 
E x h o r t a a los c a t ó l i c o s a celebrar con 
b r i l l an tez el " D í a de l a Prensa C a t ó -
l i c a " , y a ñ a d e : "Debemos a s í sat isfac-
c ión a nuestros debereg de c a t ó l i c o s y 
prosigamos este a ñ o l a obra fe l izmente 
l levada a cabo en los a ñ o s precedentes 
el d í a 29 de j u n i o , celebrando el " D í a 
de l a Buena Prensa", con oraciones, co-
lectas y actos de propaganda en todas 
las par roquias ." 
L a clausura al aire libre en luga-
res de evocación histórica 
C o v a d o n g a , J a v i e r , L e y r e , S a n J u a n 
d e l a P e ñ a , G u a d a l u p e , M e d i n a , 
C a l a t r a v a , U c l é s , M o n t s e r r a t 
£ 1 2 5 d e j u l i o , m i s a y c l a u s u r a d e 
A s a m b l e a e n e l M u l h a c é n 
Partido Agrario Español 
E L COMITE LOCAL DE MADRID 
E n el P a r t i d o A g r a r i o E s p a ñ o l se ha 
procedido a l a e l e c c i ó n de los m i e m -
bros del C o m i t é D i r e c t i v o y de los Co 
m i t é s locales, habiendo quedado cons 
t i t u í d o s en l a s iguiente f o r m a : 
C o m i t é d i r e c t i v o : Presidente, don L u i s 
G a r r i d o J u a r i s t í , ex alcalde y ex con-
ceja l del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d ; v i -
cepresidente, don I s i d r o Buceta, conce-
j a l de este A y u n t a m i e n t o ; secretario, 
don Domingo Romero , ex concejal; vo-
calos: los ex concejales y ex diputados 
provinc ia les de M a d r i d , don J o s é de l a 
Fuen te Rivacoba, don E m i l i o Blanco 
Par rondo , don R a m ó n H e r r e r o D í a z , 
don A m b r o s i o Sanz del R i n c ó n , don S i -
m ó n N ú ñ e z M a t u r a n a , don Ju l io Cola 
Be lver y los presidentes de d i s t r i t o . 
C o m i t é s de d i s t r i t o : Buenavis ta ,—Pre-
sidente, don J o s é M a r í a Cervantes; v i 
cepresidente, don H e r m e s P i ñ e r ú a ; se 
c re ta r io , don Ra fae l F igueroa y B e r 
me j i l l o . 
Centro.—Presidente , don A n t o n i o A r -
I N S T A L A C I O N E S P A R A P A S A R 
U N O S D I A S A T R E S M I L M E -
T R O S D E A L T U R A 
L a Juven tud de A c c i ó n Popula r no 
va a tener reposo n i du ran te las se-
manas m á s calurosas del e s t í o . Quiere 
p repara r por todas las regiones espa-
ñ o l a s Asambleas magnas, que t e r m i -
nen en jornadas como l a de E l Esco-
r i a l , con reuniones de mi l l a res de j ó -
venes j u n t o a lugares de e v o c a c i ó n his-
t ó r i c a . Salvo a l g ú n acto, como el de 
M u l h a c é n , l a labor veraniega no s e r á 
de grandes actos, pero s í de i n t e n s í s i -
m a propaganda y de c r e a c i ó n de cen-
tros . Cada Asamblea reg ional debe ser 
precedida de esta obra p repara to r i a . 
H a b r á un Congreso de di rect ivos pa-
r a acordar d i rect r ices de o r g a n i z a c i ó n , 
y concretar el p r o g r a m a s e ñ a l a d o en 
los diecinueve puntos. N o quiere la 
J . A . P . que en esta labor de o rgan i -
z a c i ó n haya descanso; no t e n d r á vaca-
ciones. 
En lugares históricos 
A l c a n z a r á esta c a m p a ñ a de ' verano, 
rematada por los grandes actos del 
o t o ñ o , u n marcado c a r á c t e r e s p a ñ o l i s t a , 
por entender que en E s p a ñ a es prec i -
so elevar el pa t r io t i smo , has ta ahora 
t a n apagado. Por eso, loe actos de c lau-
sura se han de celebrar en lugares evo-
cadores de g lor ias hispanas, especial-
mente de l a Reconquista, en si t ios que 
son verdaderos santuar ios de l a raza, 
y que, salvo algunos, como Covadonga 
y Guadalupe, no son suf ic ientemente 
conocidos de la m a y o r í a de los espa-
ñ o l e s . Quieren los direct ivos de la J u - . 
ven tud de A . P., que los j ó v e n e s se cal-
deen en l a e m o c i ó n h i s t ó r i c a y espa-
ñ o l a de tales lugares. 
Recomiendan los organizadores que 
a los s i t ios s e ñ a l a d o s se v a y a a pie, en 
marchas deport ivas , aunque sea necesa-
r i o hacer var ias jornadas, independien-
temente de las excursiones de autobu-
ses que se rea l icen desde todos los pue-
blos de l a r e g i ó n . 
Cada acto de clausura s e r á semejan-
te a l de E l Escor i a l y se c e l e b r a r á t a m -
b i é n al a i re l ib re , a ser posible en g r a n -
des explanadas que r e ú n a n a mi l la res 
de j ó v e n e s . C o m e n z a r á n con una misa 
y l a c o n m e m o r a c i ó n de los muer tos por 
el ideal . D e s p u é s , t ras l a a c l a m a c i ó n de 
los 19 puntos , se c e l e b r a r á e l m i t i n con 
i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r G i l Robles. Ter -
minado el acto h a b r á festejos depor t i -
vos y de t i p i s m o regional . Desde luego 
el s e ñ o r G i l Robles ha p romet ido cer ra r 
todas las Asambleas de l a J . A . P. que 
hasta ahora se han previs to . 
En las cumbres de Sie-
rra Nevada 
L a p r i m e r a de estas Asambleas s e r á 
c lausurada en las a l turas m á s elevadas 
r a el d í a de Santiago, 25 de j u l i o , las 
de E s p a ñ a , en el pico de M u l h a c é n . Pa-
juventudes de A c c i ó n Popular de Gra-
nada y provinc ias l i m í t r o f e s , se r e u n i r á n 
en lo m á s a l to de Sierra Nevada, donde 
se c e l e b r a r á una misa de c a m p a ñ a . 9 a 
S E V I I L L A , 1 6 . — A c c i ó n Ciudadana 
de l a Mujier ha organizado el veraneo 
de las obreras, y u n g rupo de 50 ha sa-
l ido y a hac ia l a Sierrai a c o m p a ñ a d o de 
l a secretar ia de la o r g a n i z a c i ó n , s e ñ o r a 
v iuda de l a Tor re . 
No viaje sin 
contra el Mareo. 
' O N D O I B I L " , excelente 
PROPAGANDA SESEFlA 
A 9 0 P E S E T A S 
Trajes a medida de estambre, novedad, 
que valen 120. Vean sus escaparates. 
Especialidad en g é n e r o s negros y azules. 
S e s e ñ a . Cruz, 30. F i l i a l , Cruz, 23, antes 27. 
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Devolución de 
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la multa 
sacerdote 
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Siendo gobernador c i -
e ñ o r Alonso M a l l o l , se 
a de doscientas pese-
la pa r roqu i a de Pola 
ato A l v a r e z , por ha-
Tres señoras muertas en 
accidente de automóvil 
O V I E D O , 16. — Anoche, a hora ya 
avanzada, en l a carre tera de Oviedo a 
Vi l lav ic iosa , hacia el concejo de Sar 
riego, vo lcó un a u t o m ó v i l ocupado por 
d o ñ a Dolores Vi l laverde , de V i l l a v i c i o -
sa; sus dos hi jas M a r í a Teresa y Mer -
cedes y d o ñ a Ramona Mus ie ra Hevia , 
que h a b í a n venido para as i s t i r a la re-
u n i ó n de las Juventudes C a t ó l i c a s . Do-
ñ a Dolores r e s u l t ó muer t a y sus dos h i -
jas con heridas g r a v í s i m a s . Fue ron con-
ducidas por la Cruz Roja de Oviedo a 
u n sana tor io ; d o ñ a Ramona Mus ie ra 
r e s u l t ó t a m b i é n con heridas graves, y 
se q u e d ó ea San Pedro de A m b á s , por-
que los m é d i c o s aconsejaron que no con 
p romet ido su asistencia e l jefe del pa r -
mas A l v a r e z ; vicepresidente, don Fer- t ido , y e s t á n inv i tados los j ó v e n e s de l a 
nando J i m é n e z ; secretario, don A n t o - J . A . P. de M a d r i d , y p a r a el viaje se 
nio Lasheras. 
Congreso. — Presidente, don A n t o n i o 
T a b e r n i l l a ; vicepresidente, don A m b r o -
sio Sanz del R i n c ó n ; secretario, don 
A n g e l D u r á n Cao. 
Palacio.—Presidente, don J o s é de la 
Fuen te Rivacoba; vicepresidente, don 
C é s a r S u á r e z V i l l e g a s ; secretario, don 
C a l i x t o D o v a l . 
Univers idad.—Pres idente , don M a r i a -
no A l a r c ó n ; vicepresidente, don R u b é n 
Alonso ; secretario, don B e n j a m í n M a r -
cos. 
C h a m b e r í . — P r e s i d e n t e , don J o s é M a -
r í a Berdugo; vicepresidente, don J o s é 
G o i t i a ; secretario, don J o s é G o n z á l e z 
Pardo . 
La t ina .—Pres idente , don Jac in to J i -
m é n e z B e r f e l ; vicepresidente, don F r a n -
cisco M a r t í n ; secretario, don N i c o l á s 
Renedo Novoa . 
H o s p i t a l . — Presidente, don A n t o n i o 
R ó z p i d e ; vicepresidente, don E m i l i o de 
l a Calle Alonso ; secretar io, don E m i -
l io L ó p e z . 
Inclusa .—Presidente , don A n g e l Gar-
c í a R e t o r r i l l o ; vicepresidente, don A r -
t u r o A l b e r i o h G o n z á l e z ; secretario, don 
J o s é L l ó r e n t e Ochoa. 
Hospicio.—Presidente , don R a m ó n He-
r r e r o ; vicepresidente, don J u l i á n Justo; 
secretario, P. M a n u e l Her re ro . 
Una Exposición Colonial 
portuguesa en Oporto 
OPORTO, 16.—Bajo la presidencia del 
Jefe del Es tado se ha inaugurado hoy 
la E x p o s i c i ó n Co lon ia l . A s i s t i e r o n t a m -
b i é n el presidente del Consejo y el 
m i n i s t r o de Colonias , a s í como nume-
roso púb l i co , entre el que ñ g u r a b a n 
numerosos e s p a ñ o l e s de V i g o y C o r u ñ a . 
H a b í a t a m i é n muchas bellas muchachas 
ataviadas con t ra jes regionales. 
v e n í a se le tre 
c h ó f e r y su aí 
a o t r o s i t io . E l 
ite sufr ieron he-
once de la ma-
la 
CONSEJO OE GUERRA CONTRA K 
ifECINOS DE CASAS VIEJAS 
• 
C A D I Z , 1 6 — E l d í a 25 del ac tua l se 
c e l e b r a r á el conseja de guer ra cont ra 
~a-
e-
e s t á n gest ionando facil idades e c o n ó m i -
cas. A unos 3.000 metros de a l t u r a se 
i n s t a l a r á u n campamento, en el que quie-
nes lo deseen, pueden pasar unos d í a s 
dedicados a l descanso y a l deporte. 
En septiembre y octubre 
E l resto de las Asambleas se celebra-
r á n en sept iembre y octubre con este 
p r o g r a m a : 
D í a 8 de septiembre, l a de A s t u r i a s , 
en Covadonga. 
16 de septiembre, l a de N a v a r r a , en el 
Cas t i l lo de Jav ier y Monas ter io de Leyre . 
23 de septiembre, la de A r a g ó n , en 
San Juan de l a P e ñ a . 
30 de septiembre, la de E x t r e m a d u -
ra , en Guadalupe. 
15 de octubre, l a de Cas t i l l a l a V i e j a 
y L e ó n , en Medina del Campo. 
30 de octubre, l a de l a Mancha y 
Cas t i l la l a Nueva , Cast i l lo de Cala t ra -
va y Navas de Tolosa. 
E s t á n pendientes de fijación los ac-
tos de U c l é s , la Asamblea de A n d a l u -
c í a Occidental , que se c e l e b r a r á , proba-
blemente, en Nues t ra S e ñ o r a del Ro-
cío, l a de las juventudes gallegas, l a 
de C a t a l u ñ a , que se r e a l i z a r á en M o n t -
serrat , y l a de Burgos-Santander . Las 
juventudes de la Derecha Regional V a -
lenciana p reparan t a m b i é n una magna 
Asamblea . 
Propaganda en Muía 
M U R C I A , 1 6 . — A c c i ó n Popular de 
M u í a , ha real izado una g r a n labor de 
propaganda, encaminada a aumentar e l 
n ú m e r o de adheridos. F r u t o de esta cam-
p a ñ a ha sido el incremento de los aso-
ciados, cuyo n ú m e r o ha aumentado con-
siderablemente. 
( i i m n i K i i i R i i i H M ^ 
C u a n d o q u i e r a r e f r e s c a r , p i d a 
P I R A T R O P I C A L 
• J U G O N A T U R A L D E L I C I O S O * 
m m m m m m m m m m w m i i m i m m A m m K : , 
Dos muertos y un heride 
por chispas 
O R E N S E , 1 6 . - 1 
ha descargado^ 
.Bol lo ha 
J u a n 1í 
Domingo 17 de jun io de 1934 ( 4 ) E L D E B A T E 
N O T I C I A S ^ D E U L T I M A H O R A 
Banquete de los nuevos El estreno de anoche en 
jueces 
A s i s t i e r o n el p r e s i d e n t e d e l S u p r e -
m o y el f i s c a h j e l a R e p ú b l i c a 
Anoche celebraron un banquete los 
aspirantes a la Judica tura , aprobados 
en las ú l t i m a s oposiciones. 
E l m i n i s t r o y el subsecretario de Jus-
t ic ia , que estaban invitados) excusaron 
su asistencia. E n la presidencia se sen-
t a r o n el presidente del T r i b u n a l Supre-
mo, don Diego Medina, con el fiscal de 
la R e p ú b l i c a , don Lorenzo Gal lardo; el 
presidente del T r i b u n a l de oposiciones, 
s e ñ o r A r i a s de Velasco, y los s e ñ o r e s 
que compusieron el T r i b u n a l . 
A los postres of rec ió el banquete el 
opositor n ú m e r o I , s e ñ o r M a r t í n e z de 
l a Cueva, que dió las gracias. L a m e n t ó 
que por los azares de l a suerte no pu-
dieron pasar a otros ejercicios los com-
p a ñ e r o s el iminados, pues su e x c l u s i ó n 
se debe al sistema absurdo que se ha 
seguido en esta opos ic ión . L e y ó a con-
t i n u a c i ó n las adhesiones de los compa-
ñ e r o s que no pudieron asist ir . 
A l l evan ta r l e a hablar don Diego Me-
dina, es aplaudido. R e c o r d ó los comien-
zos de su carrera, y di jo que e s t á con-
tento al pensar que cuando él acabe, 
t e n d r á dignos sucesores. R e c o r d ó los 
enemigos que han de encontrar los nue-
vos jueces en su p rofes ión , y di jo que 
los pueblos les han de recibi r con ca r i -
ñ o y con amor. A pesar de que no to-
do es v en tu ra en la p rofes ión , deseo a 
los nuevos jueces tanta , como ha obte-
nido él, en su camino. P u é m u y aplau-
dido. 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r A r i a s de 
Velasco r e c o r d ó a los opositores no 
aprobados y propuso la convocator ia 
inmed ia ta de otras oposiciones pa ra cu-
b r i r las nuevas plazas; p r o p o s i c i ó n que 
él a p o y a r á . H a b l ó d e s p u é s de las cua-
lidades que han de tener los nuevos 
jueces, que son, el sentido de l a rea l i -
dad y l a recta conciencia. A f i r m ó que 
el derecho es u n aparato t é c n i c o , y que 
para resolverlo e s t á la m o r a l . Se re-
firió d e s p u é s a las lecturas que han de 
u t i l i z a r los jueces, y d i jo que é s t a s 
!• i de ser elegidas con u n ampl io sen-
t ido de jus t i c ia , y teniendo en cuen-
t a l a t r a d i c i ó n . H izo u n l l amamien to a 
l a conciencia y e s p a ñ o l i s m o de loa jue-
• ees. « D e b e m o s — d i j o — a s i m i l a r , no co-
p ia r las ins t i tuciones ext ranjeras ; hay 
que sen t i r l a t r a d i c i ó n » . T e r m i n ó d i -
ciendo: « S e d realistas, sed morales, sed 
e s p a ñ o l e s » . 
Se oyen muchos a p l a u s o » . 
E l fiscal de l a R e p ú b l i c a , en una i n -
t e r v e n c i ó n m u y cor ta , h a b l ó de l a ac tua-
ción de los jueces en el f u tu ro . 
r .cclamados por los opositores habla-
ron t a m b i é n los s e ñ o r e s Gamazo ( V a -
l e n t í n ) y G o n z á l e z L ó p e z , en represen-
t a c i ó n de los miembros del T r i b u n a l de 
abogados y c a t e d r á t i c o s . 
Fue ron m u y a p l a u d i d o » . 
la Zarzuela 
Va en "auto" a Zaragoza 
y luego no paga 
Jul io A l g u a c i l Pieiró, da cincuenta y 
seis afice, chófe r , que v ive en l a calle 
de Teruel , 37, d e n u n c i ó en l a Comisar ia 
del d i s t r i t o de C h a m b e r í que hao* unos 
d í a s u n ind iv iduo le a lqu i ló su a u t o m ó -
v i l , de l a m a t r í c u l a de M . 47453, pa ra 
hacer u n viaje a Zaragoza. U n a vez en 
aquella c iudad el individuo t n c u e s t i ó n 
la o r d e n ó lo llevase a l paseo de Sagas-
ta, donde d e s a p a r e c i ó s in abonar e l i m -
porte del v ia je . 
Detenido por tenencia 
de armas ' 
Agentes de l a Comisar ia del d i s t r i t o 
de la Inc lusa de tuvieron a F é l i x G a r r i -
da G a r c í a , de veinte a ñ o s , de oficio pa-
nadero, con domic i l io en e l Puente de 
Vallecas, calle de M a r í a Jenara, 2, a l 
que «e le o c u p ó una pis to la cargada del 
cal ibra 9 y cargadores. E n dicho l u g a r 
se p r e t e n d í a f o r m a r una m a n i f e s t a c i ó n 
comunis ta . 
Niña atropellada por 
un "auto" 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de 
l a L a t i n a fué asistida l a n i ñ a de ocho 
a ñ o s Juana A n t o n i a M o r a Barco, d o m i -
ci l iada en Ruda, 14, que en l a calle de 
Segovia fué a t ropel lada por el a u t o m ó -
v i l que guiaba V í c t o r D í a z de Lucas. 
Como la n i ñ a se encontrara en grave 
estado, se la- t r a s l a d ó a l Equipo de C i -
r u g í a I n f a n t i l de la Moncloa. 
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SE ALQUILAN PISOS 
M u y cén t r i cos , a p ropós i t o oficinas, estu-
dio. Esc r ib id : M . L e Prensa, Carmen, 16-
" L o s c r i m i n a l e s " , de B r ü c k n e r 
Tiene t a l empaque la obra, t an t a com-
plej idad, se dan en ella t a l c ú m u l o de 
incidentes y de circunstancias, que to-
da l a r e p r e s e n t a c i ó n se e s t á esperando 
que sur ja el pensamiento, la s í n t e s i s 
i deo lóg i ca de lo que se e s t á viendo. E n 
ciertos momentovs parece que algunos 
personajes abordan u n t ema trascen-
dental , se aguza el o ído y todo se des-
hace eh unas frases imprecisas, y se s i -
gue esperando t ras var ios d e s e n g a ñ o s , 
porque parece imposible, por despropor-
cionado, que se mueva t a n t a m á q u i n a y 
tanto personaje para apun ta r unas ideas 
lombrosianas, hacer consideraciones so-
bre la f a l i b i l i dad de la j u s t i c i a humana 
y lo inseguro que estamos de c u á l e s 
pueden ser nuestros impulsos en un mo-
mento dado. 
A l g o se in ic ia de m á s enjundia y de 
c a r á c t e r poco or todoxo, a l decir u n abo-
gado que el c r imen es u n elemento po-
si t ivo, y l a v i r t u d , por esa equivocada 
idea de pas iv idad que por ignoranc ia ee 
le va dando ahora, es un elemento ne-
ga t i vo ; pero esto n i se recoge, n i juega 
en el d rama, n i pasa de ser o t r a cosa 
que l a e x p r e s i ó n de algo no logrado. 
Desprovis ta la obra de todo va lo r 
ideo lóg ico , expuesto o demostrado, no 
pasa de ser la p i n t u r a de u n ambiente, 
de unas pasiones y del c a r á c t e r de una 
mujer, au to r a de u n c r imen , que p e r m i -
te, por u n deseo equivocado de jus t i c i a , 
que v a y a a l a ú l t i m a pena su amante, 
ajeno a l del i to. Queda en duda, como 
casi todo en la obra, s i l a culpable con-
sidera que su amante f u é el impulso 
que, a t r a v é s de ella, c o m e t i ó el asesi-
nato. 
E i diablo cojuelo( en el s iglo X V I I en 
la obra de V é l e z de Guevara, levantaba 
los techos de las casas pa ra sorprender 
los secretos de muohas vidas. V a n sien-
do innumerables loa autores que ahora 
y con el mismo fin van qui tando las pa-
redes de las casas. Aparecen a s í en m ú l -
t iples caldil las, las estancias de una pen-
s ión alemana y se i l u m i n a aquella en 
que sucede algo interesante pa ra l a ac-
ción. Se p i n t a a s í ei ambiente m o r a l de 
l a casa, todo podrido, todo nauseabundo 
y repelente, todo propic io a l c r imen, y 
se va advi r t iendo poco a poco y con la 
vaguedad t i m p r e c i s i ó n p rop ia de este 
drama, el p r o p ó s i t o de presentar como 
menos culpados a aquellos en quienes 
m á s se e n s a ñ a l a j u s t i c i a ; esto se con-
sigue con u n c ú m u l o de notas sent i -
mentales y acentuando l a ceguera, e l 
sentido de t óp i co , de genera l idad e i n -
c o m p r e n s i ó n con que a c t ú a l a ju s t i c i a . 
Todo el segundo acto es una serie de 
juicios orales en los que se sustancian 
procesos de los habi tantes de l a casa. 
E l proceso de m á s fuste con reminis -
cencias de M a r y Dugan y todos con ex-
cesos de concesiones, aunque abunden 
aislados los aciertos teatrales . 
E n el tercero, apenas quedan elemen-
tos de a c c i ó n , y aunque se tiende a l a 
brevedad, e l tono y el c o m p á s que an-
tes l levaba l a comedia l a hace lenta y 
f r í a . 
Sólo l a p i n t u r a del ambiente hace a 
l a obra acre, dura e i n m o r a l ; pero el 
a f á n de atenuar las culpas, no por i m -
pulso de car idad, sino po r suponerse 
siempre e m p e q u e ñ e c i d a a l a vo lun tad , 
in fe r io r s iempre a los impulsos pasio-
nales, l a hace m á s i n m o r a l y m á s con-
denable. * 
M a r í a V i l a r e f r e n d ó con entera ju s -
t i c i a su n o t a de e x c e l e n t í s i m a ac t r i z ; 
sobria, personal y convincente, t uvo m o -
mentos m a g n í f i c o s . M u y bien P í o D a v i , 
a pesar de que, obligado p o r su t ipo , 
pudo parecer fuera ele s i t u a c i ó n , como 
M a r í a C a ñ e t e , culpa del autor . U n con-
j u n t o excelente, m u y preciso a pesar de 
l a d i f i cu l t ad del monta je y de l a repre-
s e n t a c i ó n , en el que destacaron Conchi-
t a L ó p e z D o m í n g u e z , E lena M o n t s e r r a t , 
A n t o n i o A r m e t , J o s é L ina re s R í v a s , 
Montenegro y Ade la Santau la r ia . 
E l p ú b l i c o e s c u c h ó con a t e n c i ó n y 
a p l a u d i ó en los t res actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
Debut de la compañía de 
Pedro Massa 
Con l a i n m o r t a l obra del inolv idable 
maestro Clhapí, ha debutado la admi ra -
ble c o m p a ñ í a l í r i c a de Pedro Massa. 
C i t a r los nombres de los i n t é r p r e t e s , 
s e r í a l a me jo r alabanza que pudiera ha-
cerse, pues ello es suficiente para com 
pletar el m á s cumplido elogio. 
Glor ia A l c a r a z y M a r í a del Carmen 
F e r n á n d e z de Toro se m o s t r a r o n t an ar-
t is tas y excelentes cantantes como de 
costumbre. 
A g u i l a r y A r r e g u i , t r i un fan t e s como 
siempre, y Elad io Cuevas m u y gracioso. 
E l gjibiieo a p l a u d i ó con entusiasmo e 
hizo repet i r todos los n ú m e r o s de la par-
t i t u r a . 
T a m b i é n se ha representado la zar-
zuela " L a par randa" , de F e r n á n d e z A r -
d a v í n y Alonso, en que han destacado 
P i l a r B a d í a , Rafaela Haro , A m p a r o Bo-
ri( M a n u e l L l a m a s — m u y aplaudido—, 
Rufa r t , Cuevas y M i r a n d a , 
U n a buena c o m p a ñ í a , una discipl ina-
da orquesta y un inmejorable reper tor io 
hace augura r una provechosa tempora-
da fecunda en é x i t o s . 
J . O. T . 
Mar quina, presidente de la 
Sociedad 1. de Autores 
V A R S O V I A , 16 .—El noveno Congreso 
de l a C o n f e d e r a c i ó n In t e rnac iona l de So-
ciedades de Au to res y Compositores, ha 
dado por terminados sus trabajos. 
Eduardo Marqu ina , e s p a ñ o l , ha sido 
elegido presidente de l a C o n f e d e r a c i ó n . 
Charles Mere, ha sido elegido presidente 
honorar io en s u s t i t u c i ó n de Salustiano 
Jouber t , que m u r i ó en Va r sov i a el d í a 
en que se i n f * g u r a r o n los t rabajos de 
aste Congreso. 
Auxiliares de Hacienda 
De madrugada f ac i l i t a ron en el minis -
te r io de Hacienda la siguiente r e l a c i ó n 
de aprobados en el p r i m e r ejercicio de 
estas oposiciones: 
N ú m e r o 2.518, don Juan B e n í t e z , 84; 
2.519, don Juan A n t o n i o Corchero, 36,50; 
2.522, d o ñ a P r e s e n t a c i ó n R. López , 32; 
2.531, don Francisco Noguera , 31,25; 2.534, 
d o ñ a Angela R o d r í g u e z Gallego, 30; 
2.535, d o ñ a M a r í a C. D í a z de Vil legas, 30; 
2.544, don Manue l Posadillo, 36,50; 2.545, 
d o ñ a M a r í a Cr i s t ina Tejedor, 30; 2.548, 
d o ñ a F lo ren t ina Rulz , 39,25; 2.549, d o ñ a 
M a r í a Gonzá lez , 30; 2.550, don A n t o n i o 
Mol ino , 31,25; 2.551, d o ñ a Pe t ra G a r c í a , 
37; 2.552, d o ñ a M a r í a Lorente , 33,25. 
2.556, d o ñ a M a r í a G ó m e z , 35; 2.557, d o ñ a 
Ju l i a Ruiz, 30; 2.565, don Alfredo López , 
30; 2.567, don P r i m i t i v o Gómez , 35,25; 
2.569, don J o a q u í n A Mijolé, 30; 2.570, 
don Angel Sanz, 36,50; 2.573, d o ñ a Ana 
Alvarez, 34; 2.577, d o ñ a Rafaela Robles, 
33,25; 2.585, don Blas Guil len, 36; .2.595, 
d o ñ a Luisa M a r t í n , 30,50; 2.599, don A n -
tonio Pove, 30; 2.600, d o ñ a Dolores Gar-
cía, 36,75 ; 2.601, don J o s é Aleg r í a , 36,75 
2.604, don Manuel Berzosa, 32,75; 2.606, 
d o ñ a M a r í a S e r d á n , 33,25 ; 2.607, d o ñ a 
Francisca Moreno, 30,25 ; 2.610, don Jo-
s é Cotezar, 32; 2.616, don R a m ó n López , 
44,25; 2.618, don Francisco Gonzá lez , 
35,25, y 2.620, don R a m ó n Algora , 30,25. 
Herido cuando manejaba 
un petardo 
A y e r , a ú l t i m a hora de l a tarde, hizo 
e x p l o s i ó n un petardo, que «e ha l laban 
manipulando var ios individuos en l a ca-
l le del E s p í r i t u Santo, 19, piso cuar to . 
R e s u l t ó her ido l igeramente el obrero me-
t a l ú r g i c o T o m á s Covarrubias , que hab i . 
t a el cuar to mencionado. 
A l ru ido de la exp los ión , e l po r t e ro de 
la casa, Serapio J i m é n e z , que es guar-
d ia de Segur idad de la segunda com-
p a ñ í a , s u b i ó .al piso donde se produjo 
a q u é l l a , y e n c o n t r ó a T o m á s C o v a r r u -
bias m u y excitado y levemente her ido 
en el cuello y en una pierna. Ot ros dos 
sujetos que le a c o m p a ñ a b a n l o g r a r o n 
escapar. 
L a e x p l o s i ó n produjo el de r rumba-
mien to de u n tabique y ro tu ra de cr is-
tales, y p r o v o c ó el incendio de unos t ra -
pos. E l gua rd i a J i m é n e z l o g r ó apagar los 
r á p i d a m e n t e con riesgo de su vida, toda 
vez que entre ellos se encontraban o t ros 
dos ar tefactos de g r a n potencia. . 
Detenido T o m á s Covarrubias , m a n i -
f e s t ó que el cuar to lo hab i t aban él y 
su hermano Pablo, y que l a e x p l o s i ó n 
se h a b í a producido cuando in ten taba 
g u a r d a r en una caja los petardos, pero 
no di jo q u é destino h a b í a de darles. E l 
detenido y los explosivos hallados fue-
ron puestos a d i s p o s i c i ó n de la Comisa-
r í a del d i s t r i t o de l a Un ive r s idad . U n 
reg i s t ro que se p r a c t i c ó en l a casa i n -
dicada no produjo n i n g ú n o t ro hal lazgo. 
Ayer llegó a Lisboa 
capitán Iglesias 
el 
C a b r e i r o a 
Tres hoteles abiertos al público de 
1 de julio a 30 septiembre 
H O T E l CABREIROA. Nuevo hotel-
pensión. 
Informes: Coya, 36. MADRID. 
Teléfono 54204 
B A L N E A R I O 
CALDAS DE OVIEDO 
Aguas termales azoadas, m u y radioact i -
vas. Reumatismo, catarros, gr ipe m a l cu-
rada. Notables resultados en la hiper-
t e n s i ó n -arterial. 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
A u t o m ó v i l desde Oviedo. 
16 D E J U N I O A 30 D E S E P T I E M B R E 
Por la noche salió para Barcelona 
L I S B O A , 16.—El av iador e s p a ñ o l I g l e -
sias ha l legado esta m a ñ a n a a L isboa 
en el paquebote "Amazon ia " . F u é salu-
dado a su l legada a L i sboa por los av ia-
dores O l i v e í r a y G a r c í a , que h a n l lega-
do a L i sboa en a v i ó n , procedentes de 
M a d r i d . 
E l c a p i t á n e s p a ñ o l Iglesdas h a mar -
chado esta noche con d i r e c c i ó n a Bar-
celona. 
P a s ó el d í a con el av iador p o r t u g u é s 
Car los Bleck, quien le a c o m p a ñ ó a l ae-
r ó d r o m o de Albe rca , donde e l c a p i t á n 
Iglesias voló en el aeroplano del tenien-
te e s p a ñ o l Reua. 
FIAD CIGARRILLOS REFRESCANTES 
E R Z 
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HOTEL E X - R E A L 
Reaper tura ! . • de j u l i o 
P e n s i ó n desde 
T r e i n t a pesetas | 
S A N T A N D E R I 
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F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
El triduo en honor del 
Beato Claret 
HOY DARA LA BENDICION E L 
NUNCIO DE SU SANTIDAD 
P A P E L D E 
Jndio 
P A L A D A R S U A V E • C 0 
f u M a r 
A los que tienen intereses en Cuba: 
Se lea in fo rma que el s e ñ o r M A N U E L G O M E Z W A D D I N G T O N , h i jo y 
sucesor cIgI 
S E Ñ O R P E D R O G O M E Z M E N A 
(ESTABLECIDO 1865) 
ha decidido ab r i r u n departamento para la a d m i n i s t r a c i ó n en Cuba de 
bienes de t ó d a s clases con posit iva experiencia y eficacia para la defensa 
de loa intereses de sus clientes. Personal idóneo . 
C A L L E LLINAS, 54. Apartado 206 
Cable: GOMENA, Habana, Cuba 
O i r á l a m i s a de p o n t i f i c a l el O b i s -
p o de M a d r i d - A l c a l á • 
El Obispo de Sigüenza predicará 
por la tarde 
A y e r cont inuaron en el Santuar io del 
C o r a z ó n de M a r í a (Buen Suceso, 22) 
los cultos del solemne Tr iduo Conme-
mora t i vo de la bea t i f i cac ión del padre 
Claret . * 
E n la inacabable c o m u n i ó n genera] de 
las ooho de l a m a ñ a n a i que a d m i n i s t r ó 
el Obispo de Cuenca, doctor Laplana , se 
repar t i e ron centenares de estampas del 
Beato. 
A laa diez, hubo una misa solemne, 
en l a que ofició de celebrante el m u y 
reverendo padre Manue l de A r r a u d i a g a , 
del Consejo General del I n s t i t u t o ; el co-
ro e j e c u t ó la "Missa Jucunda", de V i -
t a d i m i . E l panegi r i s ta reverendo padre 
R a m ó n Sarabia, dei S a n t í s i m o Reden-
tor, p r e s e n t ó aj Beato P. A n t o n i o Mearía 
Clare t como a p ó s t o l de l a devoc ión ma-
ñ a n a . Sobre el mismo t ema adujo inte-
resantes ampliaciones e l orador de la 
tarde, Obispo de J a é n , doctor- Basul to, 
que h a b l ó del apostolado del B . Claret . 
r e l a t ivo a la devoc ión del C o r a z ó n de 
M a r í a , dando como seguro que ha sido 
el p r i nc ipa l p r o m o t o r de t a i devoc ión en 
E s p a ñ a . 
L a e j ecuc ión cora i de l a m ú s i c a , en 
la que figuraban piezas de los maestros 
O t a ñ o , Viadana e I r u a r r i z a g a i la ma-
jestad de las ceremonias l i t ú r g i c a s , so-
bre todo en l a b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o , 
pont i f icada por el Obispo de Cuenca, y 
ei f e rvo r del coro popular , han dado una 
b r i l l an te no ta de esplendor a este se 
gundo d í a del T r i d u o claret iano, que 
t e r m i n ó con l a solemne v i g i l i a genera) 
de l a A d o r a c i ó n Noc tu rna . E n ella el 
reverendo padre Juan E c h e v a r r í a p ro-
puso a los devotos adoradores la admi-
r a c i ó n e i m i t a c i ó n a l Beato Padre Cla-
ret, sagra r io v iv ien te por tantos a ñ o s , 
de J e s ú s Sacramentado. 
H o y , a las cua t ro y media de l a ma-
ñ a n a , se celebra una misa de Ange l i s , 
con c o m u n i ó n , pa ra los adoradores noc-
turnos . A las ocho, h a b r á misa de Co-
m u n i ó n general , y a las diez y media, 
misa pont i f ica l , en l a que of ic ia rá el 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á , doctor E i j o y 
Garay. H a r á el p a n e g í r i c o el reverendo 
padre J o s é Panizo, S. J. 
Po r l a tarde, a las seis y media, ha-
b r á rosario, y se h a r á el ú l t i m o ejerci-
cio del T r iduo . P r e d i c a r á e l Obispo de 
S i g ü e n z a , doctor N i e t o . A c o n t i n u a c i ó n 
solemne T e d é u m , E l Nunc io de Su San-
t idad p o n t i f i c a r á en l a b e n d i c i ó n con el 
S a n t í s i m o . D e s p u é s se a d o r a r á la r e l i -
qu ia dei Beato, y finalmente se c a n t a r á 
el h imno . 
Ha muerto el arcipreste de la Ca-
tedral de Avila 
A V I L A , 16.—Casi repent inamente ha 
fal lecido en esta cap i t a l el arcipreste 
de l a Catedral , y secretario de c á m a r a 
del Obispado de A v i l a , don Eduardo del 
Campo. Su muer te ha sido m u y sentida 
en l a d ióces i s . P a r a as is t i r a l en t ie r ro 
han anunciado su l legada a A v i l a , el 
Chispo de l a d ióces i s , que se encontraba 
en Barce lona con m o t i v o del fa l l ec imien-
t o de su hermana, y e l Obispo de T ú y , 
que t en ia g r a n a m i s t a d con el finado. 
Una capilla a la Virgen del Pilar 
en Lourdes 
Coi i m o t i v o de la solemne inaugura -
c ión de una capi l la de Nues t r a S e ñ o r a 
del P i l a r , r e p r o d u c c i ó n de la de Zara-
goza, en el l u g a r denominado "Chateau-
F o r t " , de l a c iudad de Lourdes, se ce-
l e b r a r á , en los ú l t i m o s d í a s del p r ó x i -
m o agosto, una g r a n p e r e g r i n a c i ó n al 
P i l a r y Lourdes. Los peregrinos se re-
u n i r á n en Zaragoza, el d ía v e i n t i s é i s del 
c i t ado mes, y d e s p u é s de una v i s i t a al 
P i l a r de Zaragoza, s a l d r á n al s iguien-
te d ía , veint is ie te , en t r en especial, con 
d i r e c c i ó n a Lourdes, adonde l l e g a r á n a 
las seis de la tarde . 
Regreso de una peregrinación 
valenciana 
V A L E N C I A , 16 .—Han regresado loa 
peregr inos de Lourdes , presididos por el 
doc tor M e l ó . Vienen m u y satisfechos. E n 
l a e s t a c i ó n fueron recibidos por sus fa-
mi l i a re s . 
El suceso de la calle de 
Eloy Gonzalo 
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Exámenes convocados en 
los Centros docentes 
E l Juzgado n ú m e r o 20. que ins t ruye 
sumar io por los sucesos ocurridos el do-
mingo an te r io r en la calle de E loy Gon-
zalo, se t r a s l a d ó ayer tarde a Caraban-
chel con dos per i tos armeros para efec-
tua r la di l igencia que estaba anuncia-
da para anteayer por la tarde, y que no 
pudo ser l levada a efecto. Se supone 
que para el lunes emit i rá)» d ic tamen los 
dos peri tos. 
E l s e ñ o r M e r r y del V a l cont inua de-
tenido. 
M u e r t o a l d i s p a r á r s e l e u n a p i s t o l a 
A y e r de madrugada, en el hotel de la 
calle M a r q u é s del Riscal, n ú m . 16, don-
óle se ha l l a establecido oí Centro fascis-
ta, se oyó una d e t o n a c i ó n en el piso su-
per ior del mismo. Varios individuos so-
ciog del Centro y simpatizantes, que se 
encontraban en la planta baja, subieron 
r á p i d a m e n t e y encontraron a un m u -
chacho tendido en el suelo en medio de 
un charco de sangre. Trasladado r á p i d a -
mente a la c l ín ica de la calle Tamayo, 
el m é d i c o le a p r e c i ó una her ida de ar-
ma de fuego en la sien derecha, con o r i -
ficio de sal ida por la sien izquierda, pro-
n ó s t i c o g r a v í s i m o . E l herido t e n í a la ca-
beza mater ia lmente destrozada. Una vez 
que se le p r a c t i c ó una cura de urgen-
cia, fué l levado al Equipo Q u i r ú r g i c o , 
donde a las doce de la m a ñ a n a fa l lec ió . 
S e g ú n manifestaciones de algunos de 
I03 que se encontraban en el menciona-
do I iote l , la v í c t i m a se l lamaba A r t u r o 
Cast i l lo Puente, i g n o r á n d o s e hasta aho-
ra su domici l io . Parece que el muchacho 
estaba examinando una pis tola del cali-
bre 45 la rgo , que se e n c o n t r ó a su lado, 
y el a r m a se le d i s p a r ó . L a bala, des-
p u é s de her i r le , fué a incrustarse en la 
pared. 
D o s d e t e n i d o s 
T a m b i é n de madrugada fueron deteni-
dos en l a Pue r t a del Sol Manue l L i q u i -
ñ a n o L ó p e z y Valero M a r t í n , a quienes 
se encont ra ron encima dos y una pis to-
las, respect ivamente. Uno de ellos ha 
manifestado que era de f i l iac ión fascis-
ta , pero que actualmente estaba a f i l i a -
do al pa r t i do comunista para estudiar 
su o r g a n i z a c i ó n . 
Comienza sus trabajos la 
Comisión de Ifni 
R A B A T , 16.—En el curso de una p r i -
mera entrevista , qua se ha deearrolla-
do m u y cordialmente, los miembros de 
l a C o m i s i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a , encarga-
da de la d e l i m i t a c i ó n de la zona de I f n i , 
han aprobado su m é t o d o de trabajo, es-
uscialmente en lo que ee refiere a l a 
tarea de l evan ta r un plano concreto de 
la zona f r o n t e r i z a . 
L a C o m i s i ó n m a r c h a r á l a p r ó x i m a se-
mana a I f n i para proceder a u n reco-
nocimiento sumario del lugar , fijando 
d e s p u é s su p lan de t rabajo. 
« I 
mi 
P a r a p r e p a r a r un A G U A A L C A L I N A D I G E S T I V A 
e m p l e a d 
l a s n i i v i c h y - e t h t 
Los regantes del T a j o 
H a celebrado r e u n i ó n l a C o m i s i ó n de 
Regantes del Tajo designada por l a 
Asamblea que se ce l eb ró en M a d r i d , el 
17 del pasado mes de mayo, acudiendo 
los siguientes representantes: De M a d r i d , 
los s e ñ o r e s P a d r ó s (presidente) ; Hueso 
(secre ta r io) ; C á m a r a y Huer t a , adhi -
r i é n d o s e el s e ñ o r Segui; de Guadalajara, 
los s e ñ o r e s Palanca, Madrazo, M o r a t i l l a , 
Cortes y F e r n á n d e z ; de Toledo, los se-
ñ o r e s B a s a r á n , Gallarza, Torres, y adhi-
rióse el s e ñ o r Hesse; y de C á c e r e s , loe 
s e ñ o r e s Vega y Si lva, h a b i é n d o s e adhe-
rido el s e ñ o r F e r n á n d e z Soria. 
Por S e c r e t a r í a , y los representantes 
provinciales, d ióse cuenta de l a fel iz aco-
gida que l a idea de conjuntar todas las 
actividades referentes a la cuenca del T a -
jo , van teniendo en l a zona y que se 
concreta en los acuerdos adoptados por 
las Diputaciones provinciales de Guada-
la ja ra y Toledo de encargar a sus t é c -
nicos que estudien, recojan y aunen' las 
posibilidades h i d r á u l i c a s del Tajo y sus 
afluentes, y cuyos trabajos ya e s t á n m u y 
adelantados en orden a dichas p r o v i n -
cias. T a m b i é n el A y u n t a m i e n t o de Zao-
rejas, de l a p rov inc i a de Guadalajara, 
ha adoptado el acuerdo de cooperar a 
todos estos trabajos, abriendo una sus-
c r ipc ión entre los vecinos para coadyu-
var a los gastos que ocasione l a orga-
n i z a c i ó n y d i v u l g a c i ó n de esta empresa. 
L a C o m i s i ó n , una vez termine l a é p o -
ca de l a reco lecc ión , se p o n d r á inmedia-
tamente en p lan de acometer una ac t iva 
c a m p a ñ a de propaganda en pro de e s t í 
idea. 
Los miembros de la C o m i s i ó n de Re-
gantes del Tajo, a r r i b a citados, v i s i t a -
ron al m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s pa ra 
darle cuenta de las conclusiones acor-
dadas en l a Asamblea antes aludida. 
Facul tad de Derecho. Para el lunes: 
F i losof ía del Derecho, a las diez y me-
clia. los libres del doctorado 
Derecho Internacional Publico, a lft«v 
tres y media, los libres pendientes. 
Derecho Penal, a las diez y media, l o i 
libres, dol 1 al final. 
Derecho Mercant i l , a las cuatro de la 
tarde, los libres, del 1 al 100. 
Derecho Civi l general, a las diez y me-
dia los libres,-del 100 al 175, y a las once, 
Derecho Civ i l segundo, los libres, del 101 
a l 175. 
E c o n o m í a Po l í t i ca , a las cuatro de la 
tarde, los libres, del 1 al 150, y a las seis, 
del 151 al final. 
Derecho Ar lmin ls t ra t ivo , a las nueve y 
media, los d i a l e s que a jp l ren a m a t r í -
cula de honoi . 
Par'a el martes: 
Derecho Admin i s t r a t ivo , a las nueve y 
media, los libres que se examinaron el 
s ábado , día 15, y a la misma hora, loa 
que justifiquen el no haberse presentado 
en anteriores l lamamientos. 
H i s to r i a del Derecho Internacional , a 
las diez, los libres y oficiales que no se 
hayan examinado. 
Medicina 
Para el lunes: 
P a t o l o g í a Médica segunda, a las once, 
en la c á t e d r a sexta, los oficiales que lo 
hayan solicitado. # 
Pract icante pr imero y segundo curso, 
a las seis, los libres matriculados. 
A n a t o m í a segundo, de una a dos de la 
tarde, en la sala de disección, los libres 
que solici taron examen para los d ías 19, 
20. 21 y 22. 
P a t o l o g í a Q u i r ú r g i c a pr imero, a las do-
ce, en el anfiteatro p e q u e ñ o , los oficiales. 
/ P a t o l o g í a General, a las once, en la 
sala de mujeres, los libres. 
P a t o l o g í a y c l ín ica q u i r ú r g i c a segundo, 
a las cinco, en el laboratorio de Histo-
logía, los libres. 
R e v á l i d a de Gimnasia, a las nueve, en 
la c á t e d r a tercera, los libres que figuren 
en la l is ta de la p o r t e r í a . 
P e d i a t r í a , a las diez, en la c á t e d r a pr i -
mera, los libres. 
Of ta lmolog ía , a las nueve, en el anfi-
teatro p e q u e ñ o , los libres. J 
H i d r o l o g í a , a laa nueve y media, \en el 
laboratorio, los libres. ^ 
Para el martes: 
Obstetr icia y Gineco log ía , s e g u n d b ^ - t ^ 
las once, en el anf i teatro p e q u e ñ o , los l i -
bres de las secciones 31, 32, 33 y 34. 
Instituto de San Isidro 
Para el lunes: 
G e o g r a f í a General de Europa, a las 
cuatro de la tarde, los libres del plan an-
t iguo. 
Dibujo , pr imero , a las ocho y media, 
los libres que tengan sus papeletas nú-
meros pares, del plan ant iguo. 
Ciencias Naturales , segundo, del plan 
moderno, por asignaturas. 
F r a n c é s , pr imero, a las tres y media, 
los libres que tengan sus papeletas nú-
meros pares. 
Ca l ig ra f í a , a las ocho y media, los l i -
bres no presentados. 
Para el marteg: 
Dibujo , pr imero, a las ocho y media, los 
alumnos libres que tengan sus papeletas 
de n ú m e r o s impares. 
Ps ico log ía y Lógica , a las ocho y me-
dia, los libres que tengan sus papeletas 
n ú m e r o s impares. 
H i s to r i a L i t e ra r i a , a las cuatro de la 
tarde, los libres que tengan sus pape-
letas n ú m e r o s pares. 
G e o g r a f í a Especial de E s p a ñ a , a A s 
cuatro de la tarde, los libres. 
L a t í n , pr imero, a las ocho y media. Ca-
libres que tengan sus papeletas núAieroa 
pares. 
F í s ica , a las ocho y medi?; los libres, 
pares, y a laa tres y media./los impares. 
Ca l ig ra f í a , a las oche» ^ y m e d i a , los l i -
bres no presentados^ 
los medónes aparatos de 
R A D I O 
l a e x p o s i c i ó n d e 
L C . E 
Dobol Tel. 91924 
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C h a r l a s d e l t i e m p o 
L O S D I A S L A R G O S 
Vamos a pasar por l a semana de los d í a s largos. Los 
que en M a d r i d empiezan a las cua t ro horas y cuaren-
t a y cua t ro minutos de la m a ñ a n a — n ú m e r o bon i to—y 
t e rminan a las ocho menos doce minu tos de la tarde. 
¡Quince horas y cuat ro minutos con Sol! 
E l g rá f ico adjunto representa las de salida y puesta 
del astro que nos a lumbra en los d í a s de jun io y p r i -
mera m i t a d de j u l i o . E n él se ve que el m i é r c o l e s 18 
es el p r imero de esos d í a s inacabables y que son de 
kigual d u r a c i ó n que é s t e los siguientes, hasta martes 28 
Je la o t r a semana. 
Muchas gentes ignoran que el adelanto o eí re t raso 
la K a ^ l f t ^ a l i r el Sol no se verif ica de la m i s m a 
l l an to o retraso de la hoj 
g r á f i c o demuest ran 
jue j ^alamoSj, 
y a ausentado o no haya sal ido a ú n . E n j u n i o dura es-
te c r e p ú s c u l o , en M a d r i d , unos t r e i n t a y t res minu tos , 
y , sumando el m a t u t i n o con el vespert ino, f o r m a n se-
senta y seis minu tos de luz al . d ía , que unidos a las 
quince horas y cua t ro minutos , al p r inc ip io citadas, 
dan diez y sek horas y diez minutos , durante las cua-
les p o d r í a estarse t rabajando en trabajos delicados con 
só lo la luz n a t u r a l y estando en s i t io despejado. 
Para t rabajos que requir iesen menos luz a ú n se po-
d r í a contar con m á s t iempo cada d ía . Pues desde unas 
dos horas antes de que asome su b r i l l an te faz el Sol 
y a se percibe alguna c la r idad lejana, asi como otras 
dos horas d e s p u é s que se deja de ver. Claro e s t á que esa 
c la r idad débi l só lo es percept ible al comienzo, por la 
m a ñ a n a , hacia el Levante , y por l a tarde, a l acabarse, 
por el Poniente. A l c r e p ú s c u l o p r imero se le l l a m a «ci-
v i L , porque es t iempo de luz aprovechable para cual-
quier t r aba jo A l segundo, en cambio, « a s t r o n ó m i c o » , 
porque sólo interesa a los que a ese estudio se dedican. 
Las diez y seis horas de d í a jus t i f ican plenamente 
el r e f r á n que dice: 
Junio es todo d í a ; 
los viejos y achacosos 
tienen m á s vida . 
p u é s que en M a d r i d y se pone diez minu tos antes; o 
sea que el d ía d u r a ve in t i cua t ro minu tos menos que en 
la cap i ta l dé l a n a c i ó n . Y por s i esto era poco, el cre-
p ú s c u l o dura en l a p o b l a c i ó n andaluza unos cua t ro m i -
nutos menos que entre nosotros. 
S a l i é n d o n o s ya de la P a t r i a y y é n d o n o s hacia los 
p a í s e s n o r t e ñ o s de Europa, podemos l legar a a lguno en 
que el d ía dure ve in t i cua t ro horas. E l astro que nos 
a lumbra no se pone por debajo del hor izonte , y p o d r í a -
mos contemplar en ellos el «Sol de media n o c h e » . E n 
Sp i t zberg a la media noche pueden obtenerse fo togra -
f í a s . Y a hacerlo van tu r i s tas en esta é p o c a del a ñ o . 
E n Noruega , si no a media noche, pero sí a la una o 
las dos de .'a noche. 
E l d ía 22, a las dos horas y cincuenta minu tos de la 
madrugada , comienza el verano. Ese d ía el Sol e s t á lo 
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m á a al to posible para los habitantes de nuestro he-
misfer io N o r t e . A p a r t i r de él comienza a descender 
« « » 
E l t iempo ha de cont inuar caluroso, y a l final de la 
semana las to rmentas es m u y probable que nos v i -
16 jun io 1934. 
M E T E O R 
^ o ^ ^ ' - ^ Cuar t0 c r e ^ n t e el mié r -
coles 20.—Planetas: Sigue siendo lucero di 
Venus, y de l a tarde, J ú p i t e r . E l jueve " 
J ú p i t e r en c o n j u n c i ó n con la L u n a 
tarde. 
O. F ( C h a m a r t í n ) . — A g r a d e c i d i i 
muchos hic ieran observaciones d j 
aves como usted las hace, p r o i 
blecfr una red f eno lóg i ca . Ya 
otr6 a r t í c u l o que a p a r e c e r á pr* 
T. G. ( M a r c a J a i n ) . — R e p e t í 
cho .en la c o n t e s t a c i ó n a n t í 
cen u r a « C h a r l a » aparte 
L 
m a ñ a n a 
planeta 
Lde l a 
"V 
[tos. Si 
n t. \ t u m i . — ¿ u i o 
L a vida 
E L D E B A T E \ ( 5 ) Domingo 17 de j u n i o 
H o m e n a j e a l d i r e c t o r d e l a 
-scuela d e T e l e c o m u n i c a c i ó n 
i . Pa ra festejar el nombramien to de 
Y «Ion A u r e l i o S u á r e z I n c l á n pa ra el car-
W ^ ^ l . ' do (Mrector do la Escuela de Tele-
• c o m u n i c a c i ó n , l a A s o c i a c i ó n de Inge -
niaros de este r a m o se r e u n i ó ayer en 
f r a t e rna l banquete, a l que asis t ieron 
m á s de un centenar de comensales. 
A l final, d e s p u é s de dar lec tura a 
n u m e r o s í s i m a s adhesiones de M a d r i d y 
provincias , o f r ec ió el agasajo el ' jefe 
del Labora to r io de l a D i r e c c i ó n de Te-
l e c o m u n i c a c i ó n , ñor A n d r é s , que hizo 
u n caluroso elogio de l a figura del se-
\ ñ o r S u á r e z I n c l á n y e n u m e r ó los m é -
r i tos que le han l levado, en reconocida 
jus t i c ia , a ocupar el nuevo cargo. 
E l homenajeado a g r a d e c i ó con elo-
cuentes frases l a prueba de amis t ad y 
c o m p a ñ e r i s m o que se le t r ibu taba . A n i -
Ims fueron m u y aplaudidos. 
L o s sec re ta r ios d e A y u n -
t a m i e n t o s i n t e r i n o s 
Se ha reunido el C o m i t é Nac iona l de 
l a A s o c i a c i ó n de Secretarios de A y u n -
tamientos in ter inos , con los represen-
tantes de Albacete y Valencia, don Jo-
s é Monte ro y don Rafael Calvo, para 
informarse de l a labor que estos s e ñ o -
rea vienen haciendo cerca del Gobier-
no y en el Par lamento , para que ten-
gan inc lus ión , en el proyecto de funcio-
narios municipales que se d i s c u t i r á p r ó -
x imamen te en las Cortes, los secreta-
rios inter inos . 
Loa reunidos v ie ron con agrado l a l a -
bor efectuada por estos representantes, 
y acordaron dar un voto de gracias a l 
s e ñ o r Calvo, por las c a m p a ñ a s de Pren-
sa que e s t á tuuüíf tdo para conseguir 
esta a s p i r a c i ó n de los secretarios in te -
r inos. 
E s t a d í s t i c a s s an i t a r i a s 
CMJftU SU 
A R C A S 
para C A U D A L E S 
U L T I M O S P E R F E C C I O N A M I E N T O S 
No c o m p r e sin p e d í r c a t á l o g o a l a 
f á b r i c a m á s i m p o r t a n t e d e f s p a ñ a 
M — G R U B E R 
A P A R T A D O 1 8 5 • B I L B A O 
B L E N O R R A G I A 
C u r a c i ó n r á p i d a , usando la I N Y E C C I O N 
M E S T R E S ; mata los gonococos en 10 mi-
nutos, no produce estrecheces n i man 
cha. Venta : F . GAYOSO, Arenal , 2. 
Una fiesta en la Embajadi 
alemana 
A y e r , a laa diez y media de la noche, 
en el ampl io J a r d í n de l a Emba jada de 
A l e m a n i a se c e l e b r ó una s i m p á t i c a re-
u n i ó n , ofrecida por los embajadores, con-
des de Welczeck a l a colonia de su 
p a í s . 
Adornado el j a r d í n con fa ro l i l los m u l -
t icolores, el ambiente de l a fiesta pare-
ola ei de una Verbena t í p i c a . E n un ta-
blado, u n coro de disciplinadas voces 
masculinas, c a n t ó p r imero diversas com-
posiciones germanas; 
L a conocida s e ñ o r i t a " L e n c h u " que 
tantas veces ha in tervenido en las fies-
tas b e n é f i c a s de nuest ra sociedad, con 
resonante é x i t o , esta vez b a i l ó para sus 
compat r io tas obras e s p a ñ o l a s de A l b é -
niz, T u r i n a , etc. Se i n t e r p r e t ó m á s t a r -
de a l piano y g u i t a r r a u n bon i to pro-
g r a m a de obras e s p a ñ o l a s . 
T e r m i n ó l a fiesta con u n concierto de 
piano por el conocido p ian i s ta h ú n g a r o 
Ember y unas canciones finales por el 
coro que y a h a b í a actuado. 
A s i s t í a n a la s i m p á t i c a fiesta los em-
Antiguos Alumnos de la h o t e l b r i s t o l 
Escuela de Periodismo 
H o y , domingo, a las doce y media 
de l a m a ñ a n a , c e l e b r a r á J u n t a general 
ex t r ao rd ina r i a la A s o c i a c i ó n de A n t i -
guos A l u m n o s de la Escuela de Perio-
dismo de E L D E B A T E , pa ra t r a t a r de 
los siguientes asuntos: Gestiones de la 
J u n t a d i r ec t i va ; Norn* | s pa ra estable-
cer la Bolsa de Traba^*; Proyectos re-
lacionados con el desabo l lo de los fines 
sociales ( C í r c u l o de í í s t u d l o s . B o l e t í n , 
e te te ra) , y Proyec to de sanciones por 
inasis tencia a las Jungas generales. 
L a J u n t a se c e l e b r a r á en el loca l ao-
cia l , A l fonso X I , 4, y ^dada l a impor -
t anc ia de los asuntos que han de t r a -
tarse se ruega p u n t u a l asistencia. 
bajadores de I t a l i a y consejeros de la 
misma , min i s t ros de Suecla e h i j a , a l 
g imas personas de nues t ra sociedad y 
toda l a colonia alemana. 
T e r m i n a d a que fué , se o b s e q u i ó a los 
asistentes con una e s p l é n d i d a cena f r í a . 
Con los condes de Welczeck y su be 
l i a h i j a M a r í a Luisa , h a c í a n los honores 
todo el a l to personal de l a Emba jada 
Habitaciones con bafio 
D E S D E 8 P E S E T A S 
F I M A R G A L L , 18. ( G R A N V I A ) . 
" S A L d e F R U T A " 
E N O 
C F R U I T S A L T ) 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
E n la semana que t e r m i n ó con el 
d í a 2 de jun io se r eg i s t r a ron en M a -
d r i d 217 defunciones. De ellas, 47 se 
deben a enfermedades del c o r a z ó n . E n 
la edad de cuarenta y cinco a sesenta 
y cuatro a ñ o s se r eg i s t r a ron 58 defun-
ciones, y 25 de uno a cua t ro áffós. 
Desde enero de 1933 se han dado en 
E s p a ñ a 883 casos de lepra . L a c iudad 
dónde m á s casos se han reg is t rado ha 
sido Al i can te , con u n t o t a l de 253 ca-
sos. L e sigue M á l a g a , con 57 enfer-
mos. E n M a d r i d se han dado 25 casos. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general .—Toda Eu ropa e s t á 
bajo las presiones altas, ya que las de-
presiones del A t l á n t i c o t ras ladan a l o 
largo de sus costas s in penetrar en el 
continente. Por I t a l i a quedan t o d a v í a 
varios centros de presiones déb i les , y los 
de la P e n í n s u l a I b é r i c a carecen de i m -
portancia. Por esta ú l t i m a e l cielo e s t á 
despejado o casi diespejado po r todas las 
regiones, y l a t empera tu ra sigue ele-
vada. 
Temperaturas de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete, m á x i m a 30, m í n i m a 13; A l g e -
ciras, 29 y 18; A l i can te , 28 y 13; A l m e -
r í a , 27 y 16; A v i l a , 21 y 11 ; Badajoz, 37 
y 19; Baeza, m í n i m a 19; Barcelona, 27 
y 20; Burgos, 26 y 1 1 ; C á c e r e e , m á x i m a 
39; Cas t e l lón , 27 y 2 1 ; Ciudad Real, 35 
14; C ó r d o b a , 36 y 20; Corufia, 21 y 
icnca, 29 y 12; Gerona, 29 y 16; 
16; Granada, 33 y 17; Gua-
ú a J 9 ^ , ' ? S ) s y I S j ^ H u e l v a , m í n i m a 19; 
Huesca, ' 29 ^ m J a . é n , m í n i m a 20; 
León, 30 y 11 ; lM^f>ño, 30 y 14; M a h ó n , 
24 y 2 1 ; M á l a g a , 27 y 20; M e l i l l a , m í n i -
ma 20; M u r c i a , 31 y 14; Orense, 32 y 
15; Oviedo, 25 y 15; Palencia, 31 y 12; 
Pamplona, 25 y 13; p a l m a de Ma l lo rca , 
m í n i m a 19; Pontevedra, 24 y 15; Sala-
manca, m á x i m a 3 1 ; Santander, m í n i m a 
16; Santiago, 26 y 12; San Fernando, 
m í n i m a 19; San S e b a s t i á n , 25 y 13; San-
ta Cruz de Tenerife, m í n i m a 19; Sego-
via, 31 y 11; Sevilla, 33 y 18; Soria, 27 
y 12; Tarragona, 26 y 2 1 ; Teruel , 27 y 
17; Toledo, 34 y 18; Tortosa, 29 y 2 1 ; 
Valencia, 25 y 2 1 ; Val lado l id , 31 y 14; 
Vigo, 22 y 16; V i t o r i a , 28 y 19; Zamo-
ra, 33 y 13; Zaragoza, 30 y 17. 
P a r a m a ñ a n a 
A C A D E M I A M O N T E R O . Profesorado Integrado por ingenieros a g r ó n o m o s . Cla-
ses de quince alumnos. E s p l é n d i d o internado. I n fo rmes : de once a doce y de 
cinco a seis. — A R E N A L , 26, P R l N C i r A I ^ M A D R I D . — T E L E F O N O 22001. 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y A S Carrera San J e r ó n i m o , 9, entio. y P A P E L E T A S D E L M O N T E 
A g r u p a c i ó n Profesional de Periodistas 
(plaza del Callao, 4).—7,30 t., Asamblea 
« x t r a o r d i n a r i a . 
Colegio de Agentes comerciales (Ato-
cha, 34).—7 t . ,- don Antonio Escudero 
Ivárez : " L a m o r a l en el ejercicio de la 
•ofesión". 
iExpos ic ión de retablos e s p a ñ o l e s de 
Francfsco G a l v á n (C í r cu lo de Bellas A r -
tes).—6,30 t., i n a u g u r a c i ó n . 
Grupo Díaz Cobefia (plaza de l a V i l l a , 
2). 7,30 t., don L u i s R e c a s é n s Slches: 
"Seguridad j u r í d i c a y jus t ic ia" . 
In s t i t u to de Pslcotecnla (Alber to Agu i -
lera, 25).—7 t., profesor Herber t Huc-
kenbeck: "Problemas y resultados de la 
t ipología c a r a c t e r i o l ó g i c a " . 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a (Vi l lanueva, 4). 
7,30 t., s e ñ o r conde de Val le l l ano : "Re-
novac ión E s p a ñ o l a y la po l í t i ca agra-
r i a" . 
O t r a s n o t a s 
A R O T Z 
l iquida sus modelos. 
V I L L A N U E V A , 6. Te lé fono 58638. 
San l uis. Comida, merienda, exquisitas, 
económicas . L i b r o "Las Tres Cocinas". 
M u n d o periodíst ico 
— — • 
"ASI VA E L MUNDO" 
" "As í va ei mundo" , o sea, a s í v a e l 
mundo a j uzga r por lo que dicen los pe-
r iódicos , pues la revis ta que acaba de 
ver la luz p ú b l i c a con ese t í t u lo se con-
creta a presentarnos el panorama de los 
problemas y de las actividades que ago-
bian al mundo actual , recogiendo lo que 
dice la Prensa de todas partes. 
E n conjunto resulta una revista bien 
presentada, a t r ac t iva , de abundante lec-
t u r a - s o n 16 p á g i n a s con grabados—, y 
q u ^ viene a i í c n a r u n papel ú t i l en el 
panorama de la Prensa e spaño la , pues 
la curiosidad de los lectores se extiende 
hoy a los temas m á s variados. 
K a de desear que la nueva revis ta pon-
ga todo-su e m p e ñ o en permanecer apar-
atada en absoluto de toda tendencia, guar-
dando la ñ d e l i d a d de u n espejo y el equi-
l i b r i o necesario. Esperamos que as í s e r á , 
y deseamos muchos é x i t o s a l a nueva pu-
ffiieación. 
a - ' t i s rwi i i imi i i i i iwM^^^ 
E L D E B A T E 
PRECIOS D E 
SUSCRIPCION 
M a d r i d 2,50 pesetas a l m«f. 
¡Provincias 9 pesetan t r imest re 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
( a n t e s L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A ) 
S O C I E D A D D E C R E D I T O . ( F u n d a d a e n 1 9 1 2 ) . 
Casa social propia : Plaza de Santa Ana, 4. M A D R I D 
C A P I T A L A C C I O N E S : 5.000.000 de pesetas. 
D E S E M B O L S A D O : 3.036.127,33. 
Se ha abierto s u s c r i p c i ó n de la serle i . ' de 
I m p o s i c i o n e s d e c a p i t a l a l 6 , 5 0 p o r 1 0 0 a n u a l 
Conforme a las normas de los nuevos Estatutos de los mismos principios de las 
anteriores series y con las acostumbradas g a r a n t í a s sobre fincas y pr imeras h i -
potecas. L a s u s c r i p c i ó n de Imposiciones rebasa la c i f r a de 25 millones de pesetas. 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S a l % d9 ,n t e ; é8 
anual con g a r a n t í a s 
de pr imeras hipotecas sobre fincas urbanas amortlzables en veinte a ñ o s 
por cuotas mensuales. 
C O M P R A D E F I N C A S U R B A N A S - Ma,dr , f • 
p r o p i c i a ' 
r íos pro lndlv lso u otros que, por razones a n á l o g a s , deseen cederlas venta-
josamente. 
P R O P I E D A D H O R I Z O N T A L 0 v e T de/!,nca9 T 
sos a l contado o a plazos 
A d m i n i s t r a c i ó n de fincas. A n t i c i p o de alquileres. S u s c r i p c i ó n para revocos 
y obras. Venta de casas. C o n s t r u c c i ó n de ed i f i c io s .—Pídanse detalles sobre 
todos estos servicios a L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
• i in i i i iB i i i i n i 
AMPLITUD. - El Sedan 4 puertas le ofrece 
amplio espacio. Los asientos muelles tienen la 
comodidad de una butaca... El asiento posterior 
está provisto de un descansabrazos central. 
CAMBIO SINCRONIZADO. - No necesita usted 
ser un experto para cambiar rápidamente de 
marchas en un Vauxhall... El cambio sincroni-
zado elimina toda dificultad. 
RENDIMIENTO. - El Vauxhall 14 H. P. está 
dotado de una aceleración sorprendente... muy 
suave de funcionamiento, su consumo de gaso-
lina y aceite es sumamente reducido. 
VENTILACIÓN CONTRA-AIRE. - La ventilación 
contra-aire es no solamente muy cómoda, sino 
que protege efleazmente su salud... Permite airear 
el coche sin producir molestas corrientes de aire. 
E L C O C H E I N G L E S C O N 
E L " C O N F O R T I N G L E S " 
U s t e d , c o m o es n a t u r a l , q u i e r e u n coche c ó m o d o , u n c o c h e r á p i d o P e r o n o 
q u i e r e i n v e r t i r sumas c r ec ida s E n t o n c e s vea e l Vrauxha l l 14 H . P e l coche 
i n g l é s q u e le of rece e n g r a d o s u m o e l " c o n f o r t i n g l é s " . C a l c u l e l o q u e s i g n i f i c a n 
e^tas c a r a c t e r í s t i c a s y o b s e r v a r á que V a u x h a l l es e l que m á s l e da p o r su p r ec io t 
1 . M o t o r 6 c i l i n d r o s , c o n v á l v u l a s 
e n c a b e z a . . . 
2 . C a m b i o s i n c r o n i z a d o . . . 
3 . F r e n o s m e c á n i c o s d e g r a n e f i c a c i a 
4 . C a r r o c e r í a s d e m a d e r a y a c e r o . . . 
5 . L í n e a s m o d e r n a s . . . 
6 . A m p l i o e s p a c i o i n t e r i o r . . . 
7 . V e n t i l a c i ó n c o n t r a - a i r e . . . 
8 . T a p i z a d o d e c u e r o l e g í t i m o . . . 
9 . E q u i p o c o m p l e t o . . . 
1 0 . G a r a n t i z a d o p o r G e n e r a l M o t o r » . 
P e r o n o s e c o n t e n t e c o n v e r e l V a u x h a l l , p r u é b e l o t a m b i é n . , , 
d i s f r u t a r á u s t e d u n a e x t r a o r d i n a r i a s e n s a c i ó n d e " c o n f o r t " 
V A U X H A L L 
S E I S C I L I N D R O S - 1 4 H . P . 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . - B A R C E L O N A 
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C o n c e s i o n a r i o pa ra coches V a u x h a l l y c a m i o n e s Bedford t 
F E D E R I C O D E L C A M P O T A P I A 
Muerte del ex ministrólo que dice la Prensa 
señor Ruiz Jiménez 
D e s e m p e ñ ó c u a t r o v e c e s l a A l c a i d í a 
de M a d r i d y r e a l i z ó i m p o r t a n -
t e s m e j o r a s en l a c a p i t a l 
O c u p a b a este c a r g o a l a d v e n i m i e n t o 
de l a D i c t a d u r a y a l i n s t a u r a r -
se l a R e p ú b l i c a 
También ha fallecido el jurisconsul-
to don Manuel Lezón 
E n su domic i l io de l a calle de L i s -
ta, 32, f a l l ec ió ayer el ex m i n i s t r o l i -
beral don J o a q u í n Ruiz G i m é n e z . Me-
jorado de una grave dolencia, s u f r i ó 
anteayer una recalda, y dos repetidos 
colapsos pusieron f i n a su v ida . E l se-
de Madrid 
ñ o r Ru iz G i m é n e z , que ha fal lecido 
confor tado con los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Santidad, se ha-
l l aba rodeado de su esposa e h i jos en 
e l momento de su t r á n s i t o . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r del ex a l -
calde de M a d r i d se v e r i f i c a r á esta ta r -
de, a las cinco. S e r á enterrado en l a 
Sacramenta l de San Justo. 
A eu v iuda , d o ñ a A n t o n i a C o r t é s y 
R o d r í g u e z del L lano , a sus hi jos y de-
m á s f a m i l i a enviamos nuestro m á s sen-
t ido p é s a m e . 
D o n J o a q u í n Ruiz G i m é n e z n a c i ó en 
J a é n en 1854. Se l icenció en Derecho en 
la Universidad de Granada, y muy pron-
to se c o n s a g r ó a l periodismo. L l e g ó a 
d i r i g i r " L a Regencia", ó r g a n o del par-
t ido l iberal , en cuyas filas mi l i tó . F u é 
u n notable jurisconsulto, y cob ró fama 
en su i n t e r v e n c i ó n forense, como acusa-
dor pr ivado, en el famoso c r imen de la 
calle de Fuencar ra l . I n t i m o amigo del 
conde de Romanones, d e s e m p e ñ ó nume-
rosas veces altos puestos pol í t icos . F u é 
senador v i ta l i c io , vocal del Consejo Su-
perior de P r o t e c c i ó n a la In fanc ia y de 
la Jun ta P rov inc i a l de Beneficencia, aca-
d é m i c o correspondiente de la His to r i a , 
a c a d é m i c o de n ú m e r o de la de Ciencias 
Morales y P o l í t i c a s , ex concejal y dipu-
tado p rov inc ia l en J a é n , varias veces 
diputado a Cortes, gobernador y alcalde 
de M a d r i d , vicepresidente del Congreso 
y subsecretario de Gracia y Just icia . 
D e s e m p e ñ ó t a m b i é n la F i s c a l í a del T r i -
bunal Supremo, las carteras de Gober-
nac ión , Gracia y Just ic ia e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y l a Presidencia del Consejo de 
Estado. 
Siendo el s e ñ o r G i m é n e z gobernador 
de M a d r i d en 1906, se c o m e t i ó el atenta-
do contra los reyes en la calle Mayor 
cuando regresaban de la ceremonia nup-
cial . 
L a Glor ie ta de Cuatro Caminos l levó 
el nombre de R u i z J i m é n e z , hasta que 
se c a m b i ó és te con el de Catorce de 
A b r i l . F u é u n g r a n municipal is ta , y de-
j a escrito u n l i b r o sobre "Nacionaliza-
ción y m u n i c i p a l i z a c i ó n de los servicios 
colectivos". E n 1912, 1915 y 1922, épocas 
en que estuvo a l frente de la A lca ld í a 
de M a d r i d , rea l izó en favor de la capi-
t a l importantes mejoras. A su in ic ia t iva 
se debe la c o n s t r u c c i ó n de los grupos 
escolares de las calles de B a i l é n y Va-
llehermoso, y los levantados en los jar-
dines de la Vete r inar ia . 
L a e j ecuc ión del proyecto de extra-
r rad io fué su g r a n e m p e ñ o , como igual-
mente la p r o l o n g a c i ó n del paseo de la 
Castellana, hasta la carretera de F ran -
cia, la t e r m i n a c i ó n del tercer trozo de 
la G r a n Vía , la u r b a n i z a c i ó n y alinea-
ción de varias calles c é n t r i c a s . E n un 
proyecto por él elaborado se mostraba 
par t idar io de la s u p r e s i ó n de l a Dipu ta -
ción Prov inc ia l . 
E l s e ñ o r Ruiz G i m é n e z , que s e n t í a ver-
dadera v o c a c i ó n por los problemas mu-
nicipales, p r ó f e s a b a u n afecto extraor-
dinar io a la capi ta l de E s p a ñ a , como bien 
lo demuestra el i n t e r é s que puso en el 
d e s e m p e ñ o de la A lca ld í a de Madr id . Se 
da la e x t r a ñ a coincidencia que .e l s eñor 
Ruiz G i m é n e z era alcalde del Ayun ta -
miento m a d r i l e ñ o al advenimiento de la 
Dic tadura , y lo mismo que ocupaba aquel 
puesto al instaurarse el r é g i m e n repu-
blicano. F u é el í i l t imo alcalde de M a d r i d 
bajo la M o n a r q u í a , y legó al p r imer 
Ayun tamien to de la R e p ú b l i c a una ha-
cienda m a g n í f i c a m e n t e saneada. 
Ret i rado de la po l í t i ca act iva desde 
abr i l de 1931, el s e ñ o r Ruiz G i m é n e z a ú n 
expuso en alguna ocas ión , desde las co-
lumnas de la Prenda, opiniones y juicios 
doctos y autorizados. 
B a r c e l ó , 1 5 M A D R I D 
F a l l e c e e l s e ñ o r L e z ó n 
A avanzada edad ha fallecido en M a -
d r i d don M a n u e l L e z ó n F e r n á n d e z . E r a 
u n i lus t re jub i l ado del Cuerpo de Re-
gis t radores de l a Propiedad, y a la 
i n v e s t i g a c i ó n de la ciencia J u r í d i c a con-
s a g r ó cssi toda su vida . E l fué el au-
t o r del proyecto de r e d e n c i ó n de fo 
ros. Con m o t i v o del Congreso celebra-
d o por l a U n i ó n Nac iona l de Abogados 
( S á b a d o 16 de jun io de 1934.) 
Poqu i ta cosa en la Prensa de la ma-
ñ a n a . 
« A B C» c o n t i n ú a su c a m p a ñ a sobre 
C a t a l u ñ a , con el mismo t i t u l o de « H e r -
manos o e x t r a n j e r o s » . Y escribe: «Hajs-
t a a q u í , nadie ha in tentado impedi r a 
u n c a t a l á n de nac imien to y de residen-
cia que aspire a todos los cargos p ú -
blicos para que se encuentre capac i '* -
do, en toda la e x t e n s i ó n de la ancha 
E s p a ñ a . E n cambio, v é a s e ya c laramen-
te en l a rea l idad v i v a c ó m o comienza 
a crearse el p r i v i l eg io que excluye a 
los e s p a ñ o l e s , no catalanes, de las fun-
ciones admin i s t r a t ivas en C a t a l u ñ a . » 
« E l S o c i a l i s t a » quiere recalcar que en 
el asunto de los m e t a l ú r g i c o s es el Go-
bierno quien quejda m a l : «Ni obreros n i 
pat ronos t ienen nada que agradecer a l 
Gobierno. Los obreros no se lo agrade-
c e r á n , porque, s in su resuelta vo lun tad 
de v i c to r i a , hace t iempo que hubiera 
necesitado entregarse, y los patronos, 
porque pa ra semejante viaje no necesi-
t an a l for jas . L a pereza con que el Go-
bierno se ha decididn a in t e rven i r le 
hace perder a los dos p a ñ o s . Y no ea 
a s í como cumple p r o d u c i r s e . » 
« E l Sol» se ocupa del paro obrero, y 
pide una p o l í t i c a de coincidencia de t o -
dos los grupos en estos grandes asuntos 
nacionales. 
« L a L i b e r t a d » pide que los A y u n t a -
mientos no puedan imponer g r a v á m e n e s 
a los «c ines» . 
« E l L i b e r a l » dice en el a r t í c u l o de 
fondo: « N u e s t r o s lectores h a b r á n obser-
vado en los editoriales de «El Libera l> 
f a l t a de i l ac ión , de c o o r d i n a c i ó n , de ar-
t i c u l a c i ó n . De u n p á r r a f o a o t ro hay 
u n sal to como si con él hubiera querido 
salvarse el abismo. 
— ¡ E s t e t ío e s t á l o c o ! — h a b r á dicho el 
l ec to r .» 
Es to pudiera s ignif icar el p r inc ip io de 
l a c u r a c i ó n , pero no es asi. E l a r t i c u -
l i s t a pretende a t r i b u i r esos f e n ó m e n o s 
a la censura. Y el f e n ó m e n o es él. 
* * # 
C a t a l u ñ a . 
« L a N a c i ó n » d is t ingue entre catala-
nismo y separa t i smo: « ¿ U n a c a m p a ñ a 
an t ica ta lan i s ta? ¡Si lo que hacemos 
nosotros es defender a los catalanes! 
¡ D e f e n d e r a l a m a y o r í a de hermanos 
catalanes, de nues t ra raza y de nues t ra 
sangre, que se sienten e s p a ñ o l e s , y que 
por ser e s p a ñ o l e s hace t iempo que su-
f ren la espantosa ignominia , la ver-
g ü e n z a y la af renta que supone l a ple-
beya t i r a n í a de la Esquerra. N o hay, 
pues, c a m p a ñ a ant ica ta lanis ta , sino an-
t iseparat is ta . Y excepto grupos aisla-
dos, que sienten hondamente l a un idad 
de la Pa t r i a , l a t r i s teza de E s p a ñ a con-
siste en que no reacciona frente a esa 
agres ividad insolente del canallaje po-
l í t ico que i m pe r a en B a r c e l o n a . » 
S i t u a c i ó n de los socialistas. 
« I n f o r m a c i o n e s » dice que han tenido 
fracasos enormes, « p e r o es preciso i r 
desmontando l a t e r r ib le m á q u i n a buro-
c r á t i c a cons t i tu ida desde los t iempos 
de la d ic tadura , y ahora, durante los 
dos a ñ o s ominosos, acrecentada mons-
truosamente a l servicio de aquella t i r a -
n í a . Delegados del t raba jo—cuya m i s i ó n 
es envenenar las relaciones entre pa-
tronos y obreros—, miembros y pres i -
dentes de los l lamados Jurados mix tos , 
funcionarios de l a o r g a n i z a c i ó n cen t ra l 
del m in i s t e r i o consagrados a resolver 
en ú l t i m a ins tancia aquellos pleitos so-
ciales con u n c r i t e r i o pa rc ia l cont ra el 
elemento pa t rona l , alcaldes no de rea l 
orden, sino de real gana, concejales de 
asalto, toda una fauna imponente por 
su c o h e s i ó n y por su acomet ividad con-
t r a los intereses generales, debe ser 
subs t i tu ida y reemplazada por medios 
legales que garant icen la l e g i t i m i d a d 
y l a impa rc i a l i dad de su func ión con 
miras al Estado y a la n a c i ó n y no a 
una clase d e s e n f r e n a d a » . 
Los del bienio. 
E l « H e r a l d o » declara que h a f raca-
sado la c a m p a ñ a i n f a m a t o r i a con t ra 
los hombres de Casas Viejas, y que 
igua lmente f r a c a s a r á l a i n v e s t i g a c i ó n 
sobre los t r igos , que es una horrenda 
insidia con t ra M a r c e l i n o : « F r a c a s a d o 
el in ten to de i n f a m a r a los hombres del 
bienio con las salpicaduras del proceso 
de Casas Viejas, ahora se busca o t r a 
excusa para l a d i f a m a c i ó n . A y e r fué 
defendida en la C á m a r a por u n d i p u -
tado de A c c i ó n Popular una proposi-
ción pidiendo se nombre una C o m i s i ó n 
pa r l amen ta r i a que esclarezca las c i r -
cunstancias en que fueron realizadas 
las impor tac iones de t r i g o del a ñ o 1932. 
Es ta fué la p r o p o s i c i ó n a p r o b a d a . » 
Pero dice « L a E p o c a » : « H a c e t i e m -
po que hubiera debido ocuparse la C á -
mara de las responsabilidades de los 
hombres del bienio. Y decimos esto, no 
c ier tamente porque seamos par t ida r ios 
de esta cont inuada p e t i c i ó n de respon-
sabilidades en que cada par t ido gober-
nante se esteri l iza para toda a e c c i ó n 
fecunda, ocupado meramente en j u z -
ga" l a de su predecesor, pero s i cree-
mos f i rmemen te que si alguna vez en 
la h i s t o r i a pudo estar jus t i f icada es-
ta necesidad de m i r a r a t r á s , es en el 
caso a c t u a l » . 
« L u z » , p a c í f i c a m e n t e , se ocupa de las 
excursiones domingueras : « N o s o t r o s no 
podemos oponernos, n i siquiera nos pue-
d parecer mal , que el Gobierno adopte 
s m medidas pa . a ev i ta r que los m u -
chachos se ' t i ro teen los domingos por ulos mot ivos o por otros, y pa r t a l a 
p r o v o c a c i ó n de donde part iere . L o que 
sí l amentamos de veras es que, en l u -
gar de fomen ta r la saludable af ic ión 
al campo, se r e s t r in j a y 33 le pongan 
trabas. Y estimamos que se debe es-
tud ia r la manera de hacer compatib 'es 
las excursiones colectivas precisamente 
con el orden y la seguridad de los ex-
c u r s i o n i s t a s . » 
a M i i i m i i s i i i i s m ^ 
S E V E N D E N 
b a r a t í s i m o s "au to" Chrysler 72, toda 
prueba, y 20.000 pies terreno frente es-
t ac ión Cerro Plata, Pacíf ico. Madr id . Ra-
z ó n : Alfonso X I I , 62. 71342. 
en 1932, se le propuso para a c a d é m i -
co de honor de la de Jur isprudencia por 
el vo to u n á n i m e de los decanos de loa 
Colegios de Abogados de E s p a ñ a . N a -
ció en Celanova (Orense), y su entu-
siasmo por la t i e r r a na t a l m e r e c i ó ser 
glosado por el poeta Curros Enriquez. 
Hoy , a las once de l a m a ñ a n a , se 
v e r i f i c a r á su en t ie r ro , desde l a casa 
mor tuor ia , A l m a g r o , 38, a l c e m e n t e r i « 
de l a A l m u d e n a . 
Enviamof l nuestro sentido p é s a m e • 
sus faml l la rea . 
ii% de j u n i o de 1834 
E L 
L a se lección asturiana vence al equipo de Méjico por cinco-dos 
Modificaciones en las reglas del "football". En Aranjuez se disputará 
hoy el Gran Handicap de Tres Años. El partido Italia-Checoslovaquia 
en la Copa Davis. Quinto día de carreras de galgos en el S. Metropolitano 
PIQUERAS GANA LA PRIMERA ETAPA DE LA VUELTA A CATALUÑA 
B A T E 
X I V 
d«I Re t i ro . 
ateura. A les diez 
las diez en el es 
Pe lo ta Vaaca 
Campeonatos 
en J a l A l a i . 
Pa r t idos en t r a profesionales. A las 
cua t ro « n J a i A (al. 
P u g i l a t o 
Oampeonatoa ckstellanos. A las diez y 
a ñ e d í a en l a F e r f o v i a r i a . 
Football 
A s t u r i a s vence a M é j i c o 
G I J O N , 16.—Con poca entrada se ce-
l e b r ó en ej campo del M o l i n ó n el par-
t ido organizado por la F e d e r a c i ó n A s t u -
r i ana de F ú t b o ] entre los equipos astu-
r iano y mejicano. L a se l ecc ión as tur ia-
na estaba in tegrada a s í : Sión, Q u i r ó s — 
Pena, S i r i — C a l l e j a — L u i s í n , Casuco—Fa-
U a r t — L á n g a r a — H e r r e r i t a — E m i l í n . 
E l equipo de Méj i co estaba formado 
de l a siguiente f o r m a : Riestra , A z p i r i 
Camarena, Labiada — A v i l a — Rosas, 
Alonso — Fuentes — M e j í a s — C a r r e ñ o — 
Ruvalcaba. A r b i t r ó el asturiano Amadeo 
S á n c h e z . 
A I pa r t ido asistieron el embajador de 
Méj ico , el secretario de la Embajada, el 
gobernador c i v i l , el alcalde de Gijón y 
otras autoridades locales y de l a p r o v i n -
cia. E l equipo mejicano a l sal i r al cam-
po es ovacionado. 
E l par t ido comienza a las cinco y me-
dia. D o m i n a n los asturianos, pero a los 
dos minu tos de juego el extremo dere-
cha mejicanoi en c o l a b o r a c i ó n con Fuen-
tes, hace el p r imer "goa l" para M é j i -
co. Se escapa As tu r i a s y L á n g a r a , en 
dos momentos de pel igro para l a puer ta 
mejicana, pierde la ocas ión de marcar . 
A los diez minutos , en una jugada estu-
penda dei ala izquierda mejicana, rema-
t a M e j í a s , estando a punto de conseguir 
el segundo t an to para Méj i co . E m i l í n , 
en una g r a n jugada, desmarcado, rema-
ta, pero el por te ro mejicano echa a " c ó r -
ner". Por Méj i co se destacan Carrefio 
y A v i l a . M i n u t o s d e s p u é s los asturianos 
hacen una buena escapada, pero l a pe-
lo ta rebota en u n defensa mejicano. L á n -
gara recoge el es fé r ico y manda el ba-
lón a la red, s in que el por tero pueda 
hacer nada por evi tar lo , dado el efecto 
de l a pelota, consiguiendo as í los as tu-
rianos el empate a ios veinte minutos . 
Reanudado el juego, C a r r e ñ o recibe 
l a pelota y l a e n v í a a M e j í a s , que, des-
marcado, t i r a y l o g r a el segundo "goa l " 
para Méj i co . E m i l í n avanza, pasa a L á n -
gara, el cual l lega cerca de la p o r t e r í a 
mejicana, pero a l remate fa l l a . A los 
veint ic inco minutos se lesiona Pena y 
sale Caliche. A l a media hora, el de-
fensa A z p i r i salva u n "goal" sobre l a 
m i s m a l ínea , escuchando una g r a n ova-
ción. A los t r e i n t a y seis minutos , L á n -
gara, con u n defensa delante, cruza fue-
ra del alcance del por tero y consigue el 
empate para As tu r i a s . U n momento an-
tes del final del p r i m e r t i empo, Carre-
ñ o r ema ta fenomenalmente y en t ra l a 
pelota, pero el á r b i t r o lo a n u l ó . T e r m i -
na, pues, e i p r i m e r t iempo con el empa-
te a dos "goais". 
Méj ico h a causado buena i m p r e s i ó n por 
su juego r á p i d o y abierto. 
E n el segundo t iempo, L a v i a d a es sus-
t i t u i d o por Rosas y L u i s í n por Chus. 
Comienza el juego con dominio de M é -
j ico , que pierde o c a s i ó n de marcar . E l 
juego es algo aburr ido en su p r i m e r 
cuar to de hora, pero As tu r i a s presiona 
y el por tero mejicano hace dos g r an -
des paradas: una, un soberbio t i r o de 
L á n g a r a a media a l t u r a y d e s p u é s en u n 
" c ó r n e r " , que rematado t a m b i é n por 
L á n g a r a de cabeza, da l u g a r a una pa-
rada mag i s t r a l . A los t r e i n t a minutos , 
en una arrancada de As tur ias , L á n g a r a 
pasa a Gal la r t , que empalma por ba-
jo y esquinado, consiguiendo el tercer 
"goa l" pa ra As tu r i a s . Se juega por am-
bas partes con g ran coraje y existe un 
verdadero equi l ibr io en las in ic ia t ivas . 
Fa l t ando dos minu tos para t e r m i n a r 
el par t ido , el jugador H e r r e r i t a bombea 
el b a l ó n y centra, recogiendo el pase 
L á n g a r a , que log ra el cuar to "goal" pa-
r a As tu r i a s . E n el ú l t i m o m i n u t o esca-
pa Casuco, perseguido por el medio me-
jicano, pero log ra internarse y marca el 
quinto "goa l" pa ra As tu r i a s . 
T e r m i n a el pa r t i do con el tanteo de 
cinco As tu r i a s por dos Méj ico . A la sa-
lida, los jugadores mejicanos son ova-
cionados. 
E l gobernador de As tu r ias entrega 
una Copa a los vencedores. 
Mé j i co se de fend ió y j u g ó bien, pero 
a l final demostraba cansancio, t a l vez a 
consecuencia de haber hecho durante l a 
noche su viaje, pues l legaron a Gi jón 
a las siete de esta madrugada. 
Homenaje a los mejicanos 
G I J O N , 1 6 . — D e s p u é s del par t ido el 
embajador de Méj ico ha obsequiado con 
una comida de productos dei p a í s t r a í -
dos exprofesamente, a los jugadores me-
jicanos. A s i s t i ó una r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a F e d e r a c i ó n A s t u r i a n a de F ú t b o l . Por 
l a noche hubo verbena organizada por 
l a F e d e r a c i ó n en honor de los mej ica-
nos. Se preparan var ias excursiones, en-
t re ellas a Covadonga, y el viernes mar -
c h a r á n a su p a í s los jugadores m e j i -
canos. 
M o d i f i c a c i ó n de las reglas 
E n Cannes se ha reunido el I n t e rna -
t iona l Board , pnesidiendo el doctor Bau -
wene. 
Sir W a l l a s i s t i ó por ú l t i m a vez, ya 
que ee r e t i r a de l a v ida ac t iva del fú t -
bol . 
Los acuerdos de m o d i f i c a c i ó n adopta-
dos fueron: 
A propuesta de Escocia se modifica la 
c o l o c a c i ó n de algunas palabras para ma-
yor- c lar idad del texto Ing lés en lo re-
ferente a la ley V , saque por l a l í n e a de 
toque. % 
A propuesta de l a F . I . F . A . se hace 
una a l t e r a c i ó n en la ley X I I ; lo a ñ a d i d o 
es lo ent recomil lado: 
" U n jugador que haya abandonado el 
terreno de juego por ese m o t i v o (las bo-
tas en Indebidas condieionee,. e tc) , o por 
cualquier o t ro "o u n jugador retrasado 
que se Incorpore a su equipo d e s p u é s 
d^ l comienzo del ma tch" , no p o d r á v o l -
ver "o en t r a r " a l campo, sino cuando el 
b a l ó n haya dejado de estar en juego y 
d e b e r á presentarse a l á r b i t r o " . 
Sobre este mismo a r t í c u l o hay una 
" d e c i s i ó n of ic ia l" de 1931 que queda mo-
dificada as i : 
"S i un jugador vuelve a l campo de 
juego "o si u n jugador se incorpora a 
su equipo d e s p u é s del comienzo del 
m a t c h " s in presentarse al á r b i t r o , de-
b e r á rec ibi r una advertencia; si comete, 
a d e m á s , "una i n f r a c c i ó n m á s i m p o r t a n -
te:", d e b e r á ser castigado s e g ú n l a ley" . 
T a m b i é n a propuesta de la F . I . F . A . 
esta "dec i s ión of ic ia l " sobre l a ley X I I I , 
derechos y debenes de los á r b i t r o s 
y ne f i r i éndose al proceder Incorrec-
t o de los jugadores: 
"S i el juego ha sido detenido a causa 
de l a conducta Incorrecta de u n jugador , 
el juego s e r á reanudado con un golpe 
f ranco en f avor del bando cont rar io , sea 
que el jugador haya recibido solamente 
una advertencia o que haya sido expul -
sado del campo". 
Lawn tennis 
I ta l ia-Checoslovaquia 
M I L A N , 16.—Semifinal de las e l i m i -
nator ias pa ra l a Copa Davis , zona euro-
pea: 
De Stefani ( I t a l i a ) vence a Hech t 
(Checoslovaquia) por 6-3, 7-5, 1-6 y 6-2. 
Menzel (Checoslovaquia) vence a Ra-
do ( I t a l i a ) por 6-1, 6-2 y 10-8. 
E l pa r t i do doble 
M I L A N , 16.—Segunda jo rnada de la 
semifinal de l a Copa Davis , pruebas do-
bles. Menzel y Arsa le (Checoslovaquia) 
vencen a T a r o n l y Quln tava l le ( I t a l i a ) 
por 6 a 8 , 6 a 8 , 6 a 0 y 6 a 4 . 
D e s p u é s de este " m a t c h " , Checoslo-
vaquia l l eva dos v i c to r i a s cont ra una. 
Campeonato de Pensylvania 
F I L A D E L F I A , 16.—En l a final del 
campeonato de tennis de Pensylvania , 
A l l i s o n ha vencido a V a n R y n por 6 a 0, 
6 a 2 y 6 a 0.-
Carreras de galgos 
Para esta t a rde 
E l C lub Depor t ivo Galguero o/?letora-
r á esta tarde su V R e u n i ó n de l a t em-
porada, con ocho carreras , como en las 
jornadas anter iores : siete de ' ve loc idad 
y una de fondo, habiendo reunido un 
t o t a l de 69 Inscripciones. 
U n a de las pruebas de velocidad s e r á 
de o b s t á c u l o s . 
Ciclismo 
V u e l t a a C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 16.—En l a p r i m e r a 
etapa de l a V u e l t a c ic l i s ta a C a t a l u ñ a 
en t r a ron los p r imeros corredores en el 
siguiente o rden : 
1, F I G U E R A S ; 2, O i b r i á n Fierrer; 3, 
Sella. L a etapa de hoy no ha sido dura, 
y lo que m á s ha molestado ha sido el 
calor. A l a salida de San Fedor hubo 
una c a í d a casi general de corredores. 
E n l a etapa, el corredor belga Disnieff , 
r e s u l t ó con algunas lesiones, asi como 
el lespañol A lva rez . A l corredor P a y á n 
se le i nu t i l i zó l a m á q u i n a a l r o m p é r s e l e 
una rueda. .La l legada a Manresa fué 
casi en grupo. 
P R O G R A M A D E L D I A 
A l p i n i s m o 
V u e l t a a l Val le de l a Fuenf r ía , bajo la 
o r g a n i z a c i ó n de P e ñ a l a r a . A las siete de 
l a m a ñ a n a . 
A t l e t i s m o 
Campeonato del A t h l é t i c completo. A 
las nueve en l a G i m n á s t i c a . 
Base h a l l 
P i r a t a s A con t ra Tigres . A las diez en 
l a Ciudad Un ive r s i t a r i a . 
Carreras de caballofl 
D é c i m o t e r c e r o d í a en Aranjuez . A las 
cuatro . V é a n s e apar te los p r o n ó s t i c o s 
de l a Prensa. 
Car re ras de galgos 
Qu in t a r e u n i ó n . A las cuatro y media 
en e l c i n ó d r o m o del S tad ium Met ropo-
l i t ano . 
Excurs ionismo 
p e ñ a l a r a a JNavacerrada. 
L a G i m n á s t i c a a la Pedriza. 
E l Velo Club P o r t i l l o a la Morcuera . 
Y P. B a d í a a Aran juez . 
F o o t b a l l 
* F e r r o v i a r i a - A t h l é t i c . A las cinco y 
media. 
N á u t i c a 
Fes t iva l organizado por el Canoe. A 
A J E P R E 
Del campeonato del mundo y de los torneos de ^ t -
ges y del Club Condal 
Carrera* de galgos 
Hoy, a las c u a t i ) y media d« l a tarde, 
é n el S t á d i u m M*ropoHtano , ocho emo-
cionantes oarreraJI 
E l p r ó x i m o mióroo les , inaufirursoión de 
las reuniones nocturnas. 
• I l l l l l i l l l ! » ^ 
P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro , colocada. L lno leum, 
Hules, A r t í c u l o s l impieza. Todo a precio-
de A l m a c é n . 
A L M A C E N E S S E B R A 
San Bernardo, 2. Te l . 22S61. 
" E L P A R A I S O " 
Nuevas rebajas de precios en su gran-
diosa l i qu idac ión , por comenzar p róx i -
mamente las obras de re forma en sus 
locales. Ropa In ter ior de cama y me-
sa. Hilof i para vestidos, c a m i s e r í a ñ n a . 
Vestidos para campo y playa. 
" E L P A R A I S O . C. de San J e r ó n i m o , S. 
• LIE 
Veraneo en los pauses del 
Norte y regiones polares 
Vis i t ad los encantadores p a í s e s del Sol 
de media noche, de sugestivas policro-
m í a s luminosas; a Spltzbergen, l ími t e 
de los hielos eternos; Cabo Ncfrte, a 
I s landla y Fiordes de Noruega. 
P rograma de estos viajes con precios 
reducidos para el verano de 1934: 
P r i m e r crucero del vapor de tu r i smo 
" O C E A N A " , del 1.° a l 17 de ju l io , a l 
CABO N O R T E y Fiordes de Noruega. 
Segundo crucero del vapor de tur is-
mo " O C E A N A " , del 18 de j u l i o al 8 
de agosto, al C A B O N O R T E y Fior-
des de Noruega. 
Tercer crucero de la moderna moto-
nave " M I L W A U K E E " , del 21 de j u l i o 
a l 13 de agosto, a ESCOCIA, I S L A N -
D I A , S P I T Z B E R G E N , C A B O N O R -
T E y Fiordes de Noruega. 
Cuarto crucero del vapor " O C E A N A " , 
del 5 al 18 de agosto, a ESCOCIA, 
N O R U E G A (Fiordes) , OSLO, C O P E N -
H A G U E y T R A V E M U N D E . 
Quinto crucero del vapor "OCEA-
N A " , del 19 de agosto a l 4 de sep-
tiembre, al B A L T I C O (Estocolmo, 
Helslngfors, Copenhague, etc.) y a 
R U S I A 
Para informes, di r igi rse a la 
A G E N C I A G E N E R A L 
MADRID. Alcalá, 43. Tel. 11267 
CARRERAS DE CABALLOS. - Pronos ticos de la Prensa 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A B C 
A h o r a 
C r i t e r i u m 
L a Epoca 
H i p ó d r o m o 
Informaciones 
E l Jockey E s p a ñ o l 
L u z 
E l Siglo Fu tu ro . . . 
L a Voz 
F A V O R I T O S 
1.a C A R R E R A 
V i v a c i t y , c. 
L a T i rana 
Tuadra Escuela 
Cuadra Escuela 
Pan f reluche 
L a T i r a n a 
H u í a 
H u í a , c. 
L a T i rana 
Poker 
H u í a 
'Cuadra Escuela 
Poker 
M u ñ e c a 
Poker 
L a T i r ana 
H u í a 
Cuadra Escuela 
Poker 
H u í a r 
M u ñ e c a 
2.» C A R R E R A 
B l a c k 
P r a v i a 
B l a c k 
P r a v i a 
P r a v i a 
Casi 
B l a c k — 
Casi 
B l a c k " 
Monl ineaux 
Casi 
P r a v i a 
Casi 
P r a v i a 
P r a v i a 
Ca¿ i 




B l a c k 
P r a v i a 
Cuadra Escuela B lack , 
7; L a T i rana , via , 2; 
2; Poker, 1; 
M u ñ e c a , 1 
7; P ra -
Cafn, 2 
3.* C A R R E R A 
A r c o n a 
Daghestan 
A r c o n a 
Daghestan 
A r c o n a 
Daghestan 
•Arcona 
A n a Bolena 
A l c o n a 
Daghestan 
A r c o n a 
Daghestan 
A r c o n a 
Daghestan 
A r c o n a 
Daghestan 
A r c o n a 
Daghestan 
Daghestan 
A r c o n a 
Daghestan 
A n a Bolena 
A r c c n a , 9; Da-
2 
4 / C A R R E R A 
D a r k Henares 
Miss B . 
D a r k Henares 
Miss B . 
D a r k Henares 
Miss B . 
Santurce 
Laredo 
D a r k Henares 
Miss B . 
Santurce 
Miss B . 
Santurce 
D a r k Henares 
D a r k Henares 
Miss B . 
Miss B . 
D a r k i-ienares 
D a r k Henares 
Tarakanova 
Miss B . 
Santurce 
D a r k Henares, 
6; Santurce, 3; 
Missi B., 2 
C A R R E R A 
A n d u r i ñ a 
I g u ñ a 
Panache 




I g u ñ a 
I g u ñ a 
Panache 
I g u ñ a 
Panache 
I g u ñ a 
Panache 
I g u ñ a 
G r i í i n 
i g u ñ a 
A n d u r . ñ a 
I g u ñ a 
Panache 
I g u ñ a 
Panache 
I g u ñ a , 8; A n d u -
riña, 1; Pana-
che, i ; Reus, 1 
B. » C A R R E R A 
' Who ' s He 
V i p a t r i c 
— W h o ' s H e 
S a ü h a n 
- Who ' s "He 
Vipa t r i c 




C. M o n t e l i r i o ^ 
Chi f fonnier 
Y . M o n t e l i r k u 
Chiffonnier 
Who 's He 
V i p a t r i c 
Who ' s He 
Pinocho I I 
Who ' s He 
V i p a t r i c 
V i p a t r i c 
Who ' s He 
Who ' s He, 9; 
V i p a t r i c , 2 
E l segundo " m a t c h " Alekhlne-Bogol-
j u b o f f toca a su f i n , pero sin acelerar 
el r i t m o que se le Impuso desde las p r i -
meras part idas por la diosa F o r t u -
na ( ? ) , ¡no fueran a quedar desaira-
das las Importantes ciudades alemanas 
designadas de antemano como tea t ro 
de la lucha! 
D e s p u é s de la pa r t i da 24, en la que 
vence Bogoljuboff , alcanza é s t e 10 pun-
tos, y, por tanto, Alekh lne tiene 14. 
Alrededor de este torneo, que deb ió 
hacer v i b r a r Intensamente a toda l a af i -
c ión m u n d i a l , se ha creado, desde su 
proyecto, u n ambiente casi de f r ia ldad . 
N o se reconoce, en t é r m i n o s generales, 
el suficiente y necesario equi l ibr io de 
fuerzas, y, lo que es peor, se I n s i n ú a — n o 
siempre "sot to voce"—que el duelo no 
es a muerte . 
—Ha comenzado y a en B e r l í n l a ú l -
t i m a fase del encuentro: las ú l t i m a s 
cua t ro part idas. 
P a r t i d a n ú m e r o 191, 17/ del "ma tch" . 
Blancas, Bogol juboff ; negras, Alekhlne . 
t P4D, P4D; 2. P4AD, P X P ; 3. C3AR, 
C 3 A R ; 4. C3A, P 3 T D ; 5. P4R, P4CD; 6. 
P5R, C4D; 7. CR5C, P3R; 8. D3A, D 2 D ; 
9. C X C , P X C ; 10. .P3TD, C3A; 11. A3R, 
C I D ; 12. A2R, D 4 A ; 13. DSC, P3T; 14. 
C3T, P 3 A D ; 15. P4A, D7A; 16. D2A, 
A X P ! ; 17. O—O (no se puede tomar el 
a l f i l s in perder la t o r r e ) , A X P ; 18. TD1R, 
A 4 A ; 19. P4C, A 5 R ; 20. P5A (una serle 
de errores, b ien explotados por Ale-
kh lne , conducen a las blancas a esta 
p o s i c i ó n d e s a i r a d a ) , C2C; 21. C4A, 
O—O—O; 22. DSC, P4C; 23. P X P a. p., 
P X P ; 24. A I D , D 6 A ; 25. C6R, T D 1 R ; 
26. T6A, T2A; 27. T ( I R ) 1A, T ( I T ) I R ; 
28. C4A, C I D ; 29. D2A, D6T; 30. ASA, 
A X A ; 31. D X A , P4C; 32. C2R, TSR; 33. 
T6A, D 6 D ; 34. P4T, T3C; 35. P5T, TSR; 
36. D 2 A , P4A; 37. TSA, D 7 A ; 38. D1R, 
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Eugenio G ó m e z R o d r í g u e z (Sevilla) 
( I n é d i t o ) 
P a r t i d » n ú m e r o 193.—Blancak Kol ta-
n o w s k l ; negras, Cunl l le ra . an 
t P4D, P4D; 2. C3AR, O U R j l * * * ? 
P3R; 4. A3D, P4A; 6. P3A, Cp2D, 6. 
CD2D, A 3 D ; 7. 0 - 0 . P3CD: 81 J , i r : 
P D X P ; 9. C X P , C X C ; 10. A X C . TD1C. 
11. P X P , C X P ; 12. A A 6 ^ ' ^ R . d3; 
P4CD, C2C; 14. C4D. D2A; 15. D5T, C I D , 
16. P6C, PSA; 17. T1R, F t R L £ I S n -
A X T ; 19. A 3 T + , A 3 D ; 20 T I R ^ , A 3 B . 
2 L C 6 A + , R I A ; 22. P 8 R + + , 
D E L T O R N E O D E SITGES 
P a r t i d a n ú m e r o 194.-Blancas, Spiel-
m a n n ; negras Tar takower . 
1. P4D, P4D; 2. CSAR. C 8 i f J «• g A D , 
P3R; 4. CSA, A 2 B ; 6. A5C, CD2D, »• 
P3R, O—O; 7. T I A , P 3 T D ; 8. P3TD, 
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A- H a v a « l 
I M m m i 
i O m 
m 1 m W é 
m m m 
(7X2) 
m w m 
I P 1 
9 B m L J Í 
(8 X I D 
Mate en tres 
M a t e en dos 
CSA; 39. T (1A) 2A, D 5 R ; 40. CSC, D X P C ; 
41. R2C, A X P ; blancas abandonan. 
Pa r t i da n ú m e r o 192, 18.° del " m a t c h " 
Blancas, A l e k h l n e ; negras, Bogoljuboff . 
L P4D, CSAR; 2. CSAR, PSR; 3. PSR, 
P4A; 4. A3D, P4D; 5. P X P , A X P ; 6. 
P 3 T D , O—O; 7. P4CD, A 2 R ; 8. CD2D, 
P 4 T D ; 9. P5C, CD2D; 10. A2C. C4A; 11. 
P4TD, C X A ; 12. P X A , C2D; 1?. O—O. 
PSA; 14. P4D, C3C; 15. DSC, A 2 D ; 16. 
T R I A D , C I A ; 17. P4R, CSC; 18. A3T, 
A X A ; 19. D X A , A I R ; 20. P5R, A 4 T ; 21. 
P X P , D X P ; 22. T7A, A X C ; 23. C X A , 
CSA; 24. DSA, T2A; 25. T X T , D X T ; 26. 
C5R, C X C ; 2 l P X C , T 1 A R ; 28. T1AR, 
T 1 T ; 29. Tablas a propuesta de Ale-
kh lne . 
B A R C E L O N A 
Torneo del Club Condal .—Ha t e r m i -
nado con u n t r i p l e empate para el p r i -
m e r puesto (y correspondientes pese-
tas) entre los maestros L i l i e n t h a l , Tar-
t a k o w e r y K o l t a n o w s k i , con seis pun-
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S. Boros 




m W á m 
(5 X 5) 
Mate en dos 
tos. Les siguen: Cuni l le ra , con cuatro y 
medio; Sererols, con tres y medio; V i -
l a r d e b ó , con tres; Soler y Grau , empa-
tados con dos y medio, y C á t a l a , con 
dos. 
Los tres maestros extranjeros hicie-
ron tablas entre sí . 
De este interesante torneo es la si-
guiente b r i l l an te pa r t i da : 
P3T- 9 A 4 T P X P ; 10. A X P , P4CD; 11. 
A 2 T P4A 12 O - O , A2C; 13. A1C, T1R; 
14 D 2 R P5C 15. P X P P X P C ; 16. C4T, 
T I A D ; 17. A3D, T X T ; 18. T X T D4T; 
19. PSCD, T I A D ; 20. T X T + , A X T ; 21. 
D2A, A2C; 22. P4R, D 1 D ; 23. PST, D 1 A D ; 
24. D X D , A X D ; 25. C5R, P4C; 26. C6A, 
A 1 A ; 27. A3C. A2CD; 28. C5T, A X P ; 29. 
A X P , C4D; 30. A5C, C (4D) 3C; 31. A7A, 
C X C ; 32. A X C T , CSA; tablas. 
P a r t i d a n ú m e r o 195.—Blancas, Domé-
nech; negras, Golmayo. 
L CSAR, CSAR; 2. P4AD, PSR; 8. 
PSCR, P4D; 4. A2C, A 3 D ; 5. P4D, PSAD; 
6 PSCD, O—O; 7. O - O , CD2D; 8. A2C, 
T 1 R ; 9. C5R, D2A; 10. C X C , A X C ; 11. 
C2D, P4R; 12. P D X P , C X P ; 13. A X A , 
D X A ; 14. PSR, TD1A; 15. P X P , C X P ; 
16. C4A, DSR; 17. D2A, CSC; 18. C X C , 
P X C ; 19. T R 1 D , A l A ; 20. T X T , T X T ; 
21 T1D, T X T + ; 22. D X T , D 2 D ; 23. 
D X D , A X D ; 24. P4TR, R I A ; 25. R I A , 
R 2 R ; 26. R2R, RSD; 27. RSD, P4CD; 28. 
R3A, PSCD; 29. PSTD, P 4 A D ; 30. P4A, 
PSA; 31. ASA, tablas. 
L i l i e n t h a l , K o l t a n o w s k i y Pr ins siguen 
actuando en C a t a l u ñ a . Tienen estableci-
do su cuar te l general en Barcelona, cu-
ya a f i c ión da reiteradas pruebas de gran 
v i t a l idad , y de allí I r rad ian notables ex-
hibiciones a M a t a r ó , Molle t , Tarrago-
na... Este domingo j u g a r á L i l i e n t h a l en 
Tar ragona 40 partidas s i m u l t á n e a s , y 
K o l t a n o w s k i , en Mollet , 12 s i m u l t á n e a s 
a la ciega. 
Sol i loquio.—El Club A . Barcelona ha 
hecho una obra m a g n í f i c a . E l Club 
A . Condal ha aprovechado admirable-
mente la presencia de los maestros ex-
tranjeros. E l d í a que sp sientan todos 
los Clubs de Barcelona (y ricos alrede-
dores) plenamente compenetrados con 
su potente F e d e r a c i ó n , ¿ q u é d e j a r á n de 
ofrecernos? 
M A D R I D 
Centro C. del E j é r c i t o y A r m a d a — E n 
func ión de campeonato permanente se 
anuncia un " m a t c h " entre los Maestros 
Or tueta y A l m i r a l l ; otro entre el vence-
dor y Añón , y un tercero entre el segun-
do vencedor y Gamonal. Esperamos con-
ñ a d o s en poder saborear notables par-
tidas. 
Par t idas por correspondencia: 
Doplco: 15..., PSAR. Cuesta: 15..., C4T. 
Consultas: F . Mol ina (Estepa).—Re-
m i t i d a "Semil la de Ajedrez", sobran se-
llos. 
n o c t u r n a primera 
• 
Anoche w c e l e b r ó en l a Plaza de To-
ros de M a d r i d , la p r i m e r a cor r ida noc-
t u r r i del afto. 
L a en t rada fué bastante floja, sin du-
da por no l id iarse m á s que doa bec*. 
i r o s a t r a v é s de todo el progrrama. 
Es ta par te t a u r ó m a c a de l a festa 
tuvo a cargo de l a cuad r i l l a b u f ^ 
Gaonista, Ohar lo t , Pampl inas y ^ 
Crispln, que despacharon un par ,ie to. 
retes de l a vacada salamanquina (j, 
Santos, con poca g rac ia en sus truco, 
grotescos. 9 
E l n ú m e r o f u o r t f de la velada ^ 
un concierto por l a banda do Maros 
Alcoy , a g r u p a c i ó n mus ica l compu* 
de setenta y cinco ejecutantes, que 
venido a M a d r i d con l a C o m i s i ó n p 
hogueras de San Juan, de Alicante . 
E l rec i ta l fué el c l á s i co en estos c .̂ 
sos: " L a Revoltosa", " L a verbena" j 
" L a boda", de L u i s Alonso. 
Hubo muchos aplausos y a l g ú n pitl. 
t o que otro, de los que echaban de * • 
nos acrobacias al est i lo de la banda 
Empast re . Por ú l t i m o deb ió quema 
una fa l la colocada en el redondel... 
no se q u e m ó , por lo que l a gente si 
algo disgustada del e s p e c t á c u l o . 
C. 0. 
F E S T I V A L A B E N E F I C I O D E Cl 
Q U I T O D E B E G O Ñ A 
E l mar tes 19 del actual , a las cinco' 
de la tarde, se c e l e b r a r á en la Piazj 
de Toros de M a d r i d el fes t ival a benéd 
flcio del ex matador b i l ba íno Uulino S8-? 
Vicente (Chiqui to de B e g o ñ a ) . Tomar tL 
par te el Gallo, N i ñ o do la Palma, Fuen-
tes Bejarano, F o r t u n a y el beneficiado^' 
que l i d i a r á n novil los de don Manu^H 
Santos. 
GARCIA IWÜSTIELESI 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 11, antes 21. Tel. ¿5417: 
P E R S I A N A S 
LINOLEUM - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
•iniiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiim 
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| UNGÜENTO GARCIA j 
Cura sin o p e r a c i ó n n i dolor S 
E Panadizos - Granos - F o r ú n c u l o s S 
Quemaduras 
T i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i n i i i f ? 
i i i i i i i ini i ini i i ini i i i i i i i i iHii i i i i i i i i ini i i i i i i i i in: : i r i n i 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
•ininiiiiini! 
D r . JACQUES 
H Q B H H B 
<< r A Q V ^ lava ^ seca cinco 
^ 1 kilos de ropa en 
20 minutos. Véa la funcionando en Bar-
qui l lo , 10. Casa G O N Z A L E Z D E L A HOZ 
n:!iiiii:nii!:miiH!iiiinii!iniiin^ 
NUEVO SANATORIO 
H O Y O D E M A N Z A N A R E S 
Inmejorable c l ima y s i t uac ión . Excelente 
servicio. D i rec to r : Dr . Rafael Navarro . 
Pensiones completas desde 17,50 pesetas. 
i i i i i W i H i i i i i e i i i i i H i n i B 
JOYERIA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. — M A D R I D . — Te lé fono 10706 
^ I 
EL ENCANTO DE LOS 
NIÑOS RUBIOS 
es incomparable^ 
ro suele ocu? 
con la < ^ 
^ M c u r e c / ' e ^ ^ i t o y 
' ^ ^ r d ^ n su gracia an-
i P l ^ i c a l . I n n ú m e r a -
bles t n a m á s lo evitan 
friccionando a sus 
nenes con Camomila 
Intea pura, si desean 
un rub io m u y vivo, o 
bien mezclada con 
Agua de Colonia Au-
ristela si sólo preten-
den mantener el ru-
blo na tu ra l . 
Camomila 
I n t e a 
es vegetal e inofensi-
va en absoluto; tie-
ne mucha fama en el 
extranjero y bastan-
tes Imitadores, por lo 
que aconsejo a mis 
lectoras que exi jan 
siempre «a legi t ima 
marca I Ñ T E A , cuya 
bondad y eficacia es 
t á garantizada. S 
vende en todas 1 
p e r f u m e r í a s , y si 
sea folleto gra tu i to , 
e s c r í b a m e y se lo 
m a n d a r é . A U R I S T E -
L A , Apar tado 82, 
Santander. 
ü E L E 
NO C O M P R A R SIN V I S I -
T A R L A CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S I 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 9 ) 
ERIC DE CYS 
E L C A S T I L L O D E LOS MAGOS 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa.) 
R e s p o n d í a f i rmat ivamente . E l secretario del conde 
me p a r e c í a persona de t r a t o m u y agradable. 
—Creo que nos podremos entender con él bastante 
^ e n — d e c i d i ó m i d i s c í p u l a — . Y ahora me marcho co-
rr iendo, porque de o t ro modo se me q u e d a r á la car ta 
en el bolsi l lo . V o y a decirle a V i c t o r i a que le s i rva a 
usted o t r a vez el desayuno, puesto que e l que le t r a -
je ron antes me lo he tomado y o . . . ¿ Q u e no? Pues us-
ted se lo pierde. E n fin, hasta luego. E s t a r é de regreso 
en el cast i l lo a l a hora de almorzar . 
L a joven a t r a v e s ó l a alcoDa, d i r i g ió se a l a puer ta 
y la a b r i ó . I b a a salir , cuando g r i t é , i n c o r p o r á n d o m e 
en l a cama y dispuesta a sal tar a l suelo pa ra dete-
ner la : 
— ¡ A n a Francisca! ¡ A n a Francisca! . . . ¡Ven aqui y 
e s c ú c h a m e un ins tante! 
L a s e ñ o r i t a de Vocatice vo lv ió sobre sus pasos. 
^ - ¿ Q u é le ocurre a usted ? — p r e g u n t ó u n t an to des-
concertada, a j uzga r por su g e s t o - . ¿ E s que le da 
miedo quedarse sola y t r a t a de retenerme a su lado? 
— N o digas t o n t e r í a s , c r i a tu ra . E n serio. Me parece 
nue te has adelantado a los acontecimientos. 
_ - y yo le j u r o que me e s t á usted hablando en chino, 
« o r q ü e ma ld i to ú l a comprendo. 
- Q u i e r o decir que h a r í a n bien en esperar, aotes de 
escribirles a tus t í a s . 
— ¿ E s p e r a r , a q u é ? ¿ A saber si Rober to me place?... 
Es i n ú t i l . Es toy decidida a que no me guste. Me des-
agrada ya ext raordinar iamente . . . Repi to que es inú t i l . 
M i d i s c í p u l a t o m ó l a pue r t a y se m a r c h ó def in i t iva-
mente, s in atender a razones. 
Y o me dije con sincera pesadumbre: "Las pobres t í a s 
se van a l levar u n g rao disgusto, probablemente s in 
necesidad." Pero como el m a l estaba hecho, j u z g u é que 
nada adelantaba perdiendo el t i empo en vanos soli lo-
quios, y me dispuse a ves t i rme. Hecho m i sencillo to-
cado, y como no t u v i e r a en q u é emplear la m a ñ a n a , 
s a l í de nuestras habitaciones pa ra dar una vue l t a por 
los jardines, aprovechando los informes que V i c t o r i a 1c 
h a b í a dado a A n a Francisca . E n efecto, en l a t e r ra -
za h a b í a una salida que pude u t i l i z a r s in d i f i cu l t ad de 
n i n g ú n g é n e r o . 
Y a abajo, a d m i r é , a m i sabor, la magni f ica e impre-
sionante fortaleza, que era el cast i l lo y que l a v í s p e -
ra no h a b í a podido ver apenas, porque me lo impidie-
ron las sombras que lo e n v o l v í a n todo cuando llega-
mos. A i pie de las mura l las , contemplando los soberbios 
torreones, s e n t í una s e n s a c i ó n de anonadamiento. Ca-
minando en l í nea recta, d o b l é l a esquina de la fachada 
norte , cuajada de estrechas ventanas de una f o r m a ra-
r í s i m a , y de pronto, luego de pasar por debajo de una 
especie de b ó v e d a que u n í a al cast i l lo propiamente dicho 
los pabellones de que se c o m p o n í a l a granja , me en-
c o n t r é en medio de u n p a t í o Inundado por el sol y que 
me a r r a n c ó u n g r i t o de a d m i r a c i ó n escapado de mis 
labios. E r a una verdadera m a r a v i l l a aquel pat io ce-
r rado por muros de g ran a l t u ra , en los que los viejos es-
cudos h e r á l d i c o s tal lados en la p iedra y carcomidos por 
l a a c c i ó n corrosiva de los siglos, t r azaban una l ínea 
soberbia por encima de m i cabeza. 
E l s e ñ o r de Brozac a t r a v e s ó el p o r t a l en aquel pre-
ciso momento. E n vez de responder a l c o r t é s saludo 
que me d i r ig ió , e x c l a m é ent inia-rm' .da: 
— ¡ Q u é bello es todo esto! Me ha p ioducido una inde-
finible i m p r e s i ó n . 
Y sin dejarle t iempo para que hablara , le p r e g u n t é 
curiosa: 
— ¿ T i e n e usted l a bondad de decirme q u é es esa es-
pecie de b a l c ó n que hay encima de l a puer ta p r i nc ipa l ? 
—Esa especie de ba l cón , como usted d i c e — r e s p o n d i ó 
con g a l a n t e r í a el ga lante secretario del conde—, se l l a -
m a una aspillera.. . Y ahora, s e ñ o r i t a , p e r m í t a m e que le 
ofrezca mis homenajes. ¿ H a dormido usted bien? Su-
pongo que l a t o r m e n t a no le h a b r á impedido.. . 
— ¡ O h , si Dios hubiera querido que fuese a s í ! Porque 
los truenos, los r e l á m p a g o s y sobre todo el miedo, me 
han tenido en vela toda l a noche,' s in poder cerrar los 
ojos. 
Decidida a no cont inuar ignorando lo que t an to de-
seaba saber, i n s i s t í : 
— D í g a m e , s e ñ o r de Brozac, s i no le molesta, ¿ p a r a 
q u é s e r v í a esa aspi l lera? 
—Para a lgo m u y ú t i l , s e ñ o r i t a , m u y ú t i l en aquella 
é p o c a . Para a r ro j a r plomo derret ido o aceite h i rv iendo 
sobre las cabezas de las gentes que p r e t e n d í a n en t r a r 
en el cast i l lo con t ra l a vo lun tad del noble castellano. 
Probablemente h a b r á usted oído hablar , antes de ahora, 
de é s t e y de otros procedimientos por el estilo, f r e -
cuentemente usados en l a Edad Media , en los t iempos, 
feudales, ¿ v e r d a d ? 
Mien t r a s s a t i s f a c í a m i curiosidad, el s e ñ o r de Brozac 
s o n r e í a con una sonr is i ta que q u e r í a s igni f icar : "Me 
g u s t a r í a poder creer que no ignora usted en absoluto 
estas cosas", pero que t a m b i é n p o d í a t raducirse a s í : 
" P e r d ó n e m e que mis conocimientos h i s t ó r i c o s vayan u n 
poco m á s a l l á que los de usted." 
Le p r e g u n t é con s incera h u m i l d a d c u á l de los dos era 
su pensamiento, y r e s p o n d i ó sin vac i la r , con una na tu -
ra l idad que me a g r a d ó mucho, aun sospechando que era 
fingida: 
— ¡ O h ! , el p r imero , desde luego, s e ñ o r i t a . 
Desde a q u é l ins tante abandonamos en nuestro m u t u o 
Ira*o la a c t i t u d u n poco OTcíaJ y c e r e n o t r o t a , i m p u c s t r 
por u n desccnoclra'ento t o t a l y r e c í p r o c o de nuestras 
reagectivaa mentalidades, y l a c o n v e r s a c i ó n a d q u i r i ó u n 
tono menos solemne, m á s amistoso, casi cordia l . 
Accediendo a mis ruegos, el s e ñ o r de Brozac c o n t i n u ó 
h a c i é n d o m e los honores del cast i l lo m u y amablemente. 
L l e v á n d o l o como g u í a o cicerone, d i o t ra vue l t a alrede-
dor dei edificio, una par te del cual h a b í a sido restaura-
da las t imosamente . O t r a vez de regreso en el pat io , el 
s e ñ o r de Brozac me dijo, vis iblemente satisfecho de l a 
a d m i r a c i ó n de que yo daba muestras: 
— ¿ N o es c ier to que a q u í se siente uno en plena Edad 
Media , o cuando menos en a q u é l ambiente? 
—Cier to . N u n c a e x p e r i m e n t é una i m p r e s i ó n semejante 
a l a que he sentido hoy, a l a que me domina en estos 
momentos : estar a l a vez en e l presente y en el pasa-
do, en un pasado r e m o t í s i m o , const i tuye algo m a r a v i -
lloso, m á g i c o , de encantamiento. L o que y o deploro es 
i gnora r todo lo re la t ivo a ese pasado, que debe de ser 
i n t e r e s a n t í s i m o . . . Us ted , en cambio, s e r á seguramente 
í n t i m o amigo de los Vocance que v iv i e ron hace cinco 
siglos. ¿ M e equivoco? 
—Cier tamente que n o — r e s p o n d i ó el secretario del 
conde con l a sonrisa que le era hab i tua l—. Tengo i n t i m a 
amis tad , en efecto, con todos los Vocance, desde los 
antepasados hasta los nietos que v iven en la actual idad. 
Estas palabras del s e ñ o r de Brozac me dejaron pen-
sat iva. ¿ L o s nietos?. . . ¿ S e r e f e r í a ú n i c a m e n t e a l conde 
A n t o n i o de Vocance, el padre de A n a Francisca , o que-
r í a decir el p l u r a l empleado que hablaba t r m b i é n y 
p r inc ipa lmen te de su sobrino, de este Roberto, consi-
derado como heredero presunto del conde? 
De p ron to s e n t í m e asaltada por el vehemente deseo 
de conocer la o p i n i ó n que al s e ñ o r de Brozac le m e r e c í a 
e l "muchacho encantador". U n secretario que v iv í a en 
el cast i l lo desde h a c í a muchos a ñ o s , que lo t r a t a b a ín-
t imamente , t e n í a sobrados mot ivos para no equivocarse | 
en sus apreciaciones y en sus ju ic ios . E l s e ñ o r de ( 
Brozac no era só lo h is tor iador , d e b í a de estar dotado 
t a m b i é n de un finisímo e s p í r i t u observador; yo h a b í a po-
dido aperc ib i rme de ello ep seguida por la manera co ' 
mo me h a b l ó de A n a Francisca durante el paseo qu^ i 
a c a b á b a m o f l de dar por el j a r d í n , alrededor del cas- ' 
t i l l o . M e p e r s u a d í de que juzgaba a m i d i s c í p u l a t a l y 
como era realmente: una deliciosa c r i a tu ra e s p o n t á n e a 
y sincera, de ideas m u y personales, de una exquisi ta 
l o z a n í a de e s p í r i t u , un poco mis ter iosa en determinados 
s e n ü m i e n t o s y llena de a t rac t ivos que h a c í a n de ella 
una mu je rc i t a encantadora. 
E s t á era, efectivamente, A n a Francisca, cuya psi-
co log ía y cuya silueta espir i tual h a b í a captado con ad-
mi rab le acierto m i in ter locutor . ¿ I r í a a ofrecerme el 
s e ñ o r de Brozac una semblanza de Roberto, tan justa , 
t an exacta, como la que acababa de hacer de m i dis-
c í p u l a ? . . . N o se me o c u l t ó que pa ra que me fuera po-
sible in te r rogar le , sin pecar de indiscreta, acerca de 
una c u e s t i ó n tan delicada necesi tarla esperar a que l.ues^ i 
t r a amis tad , demasiado reciente, se c imentara un poco v 
m á s fobre u n mejor conocimiento mutuo . A fin de He- I 
v a r í e a que me hablara de los Vocance de hoy hice I 
que l a c o n v e r s a c i ó n recayera en los Vocance de ayer \ 
y aun en los "de anteayer. Me m o s t r é curiosa y le expre- J 
s é mls deseos de conocer el a lma, por decir lo así . d e l | 
n Z J a , 10 ^ n0 ment ia ' en , in cuenta» , 
sinTamiCUn0Síad n0 era fin^da. ̂  real, y a d e m á s 
f a L " 6 ' 7 SÍSÜ Creyend0' ^ el alma de 
nuestra casa es cas, siempre lo mejor ae - o U * , 
l t l ™ T ™ 2 S T ^ qUe n0 ^ o ^ r , el s e ñ o r ^ 
de Brozac pregunto vivamente interesado-
c a n ^ e - S e ' l o T ^ 1 1 3 1 6 ' 680 a la « * * r l t a de V o -
Ü e Y * f* 10 ha d l c ^ usted alguna vez? 
ha llegado0 T t J * ^ 10 h€ r e P c t i d ° ^ 
ocur ra d L u r r r T * ^ 0 ™ s i ™ * ** 
¿ ^ z g a usted que c o ^ t o t S e n t Í m e n t a l e S ' 
— ¡ N o , por Dios ' Anl- " 
g r a n e m p e ñ o , un ce,0 ^ el contrar io . H o y se pone 
causa, en ^ Z r ^ Z i T ' T f 1 ' y dign0 de ^ 
^ ^ - « • W a ^ ^ ^ j p r t p r g o , d i absoluta-
X O o n t l n u a r á ^ 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
M A i m i i ) . — A ñ o x x r v . 
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Una reglamentación ngurosa de las industrias en lo referente a jomada, salarios, precio y producción. Cada bdustria 
tiene un código especial.En la ley sobre agricultura se dispone la reducción de los cultivos 
L O S CODIGOS D E L A N. R. A. SON C E R C A D E 500, QUE ALCANZAN A 21 MILLONES D E PERSONAS 
L a pro3peridad nor teamericana en los 
a ñ o s que s iguieron a l a g r a n guer ra tuzo 
v i b r a r l a l i r a p a t r i ó t i c a : "Hemos naci -
do en e l é x t a s i s y v iv imos en el ensue-
ñ o " , d e c í a uno de sus escritores. E l bien-
estar fué al mismo t iempo doc t r ina eco-
n ó m i c a , t e o r í a social y fuente de inspi -
r a c i ó n p o é t i c a . A l g u n o m á s orgul loso y 
m á s ciego que los d e m á s , c r e y ó que los 
Estados Unidos h a b í a n encontrado l a fó r -
m u l a def in i t iva del v i v i r . Democracia s in 
perjuicios n i trabas, l ibre y fuerte, t r a -
bajo en abundancia y bien remunerado, 
m á q u i n a s que" s u p r i m í a n lo m á s penoso, 
f á b r i c a s , universidades, laboratorios, pa-
lacios. 
A l g o c ru j í a , s in embargo, en e l edi-
ficio, m á s nadie a t e n d i ó a las adverten-
cias. Los seminarios de E c o n o m í a , las 
oficinas de e s t a d í s t i c a de los minis te r ios 
y de las grandes empresas empezaban 
y a en 1928 a s e ñ a l a r los pr imeros s í n t o -
mas de l a crisis. E n el estudio de las an-
teriores se h a b í a n podido alinear y sis-
t ema t i za r los signos que preceden a esas 
c a í d a s y con esos estudios c r eyó alguien 
que p o d r í a prevenirse l a borrasca. Pues 
bien, casi todos los signos de una c r i -
sis p r ó x i m a apuntaban ya en los albo-
res del a ñ o 1929. Nadie hizo caso. E l 
p a í s entero v iv í a enfebrecido por l a es-
p e c u l a c i ó n , embriagado por el c r é d i t o 
que se derramaba en abundancia i n c r e í -
ble pa ra crear nuevas industr ias , em-
prender m á s negocios y sembrar m á s 
campos. 
De pronto. . . Aque l l a j o m a d a de oc tu-
bre de 1929 en que se d e s p l o m ó l a B o l -
sa neoyorquina, puede que pase a l a his-
t o r i a como el final de una é p o c a e inc lu -
so como t é r m i n o de una edad. ¿ E x a g e -
ramos ? Menos de lo que pudiera creerse. 
Ahora , a l cabo de cinco a ñ o s se aprecian 
y a las ruinas de lo que se h u n d i ó . Qui-
z á s no quede—de aquella prosperidad— 
m á s que a l g ú n bello verso: lo d e m á s , sis-
temas, doctrinas, procederes', e s t á en el 
cr isol y cuando l a fo r j a haya; acabado 
nadie r e c o n o c e r á a los Estados Unidos 
de 1922 a 1929. 
La caída 
A l pr inc ip io nadie p e n s ó en mudar de 
conducta. ¡ U n a crisis m á s ! Solo que con-
-•fSíSie avanzaba el t iempo y el al ivio no 
U e g a b k ^ e p e r d í a l a fe en los m é t o d o s 
pasados y M a confianza en el mero es-
fuerzo indiv idua l , base de la e c o n o m í a 
yanqui . A l llegar, las elecciones de 1932, 
l a s i t u a c i ó n del p a í s — n o s referimos so-
bre todo al e s p í r i t u — e r a angustiosa: a l 
t o m a r Roosevelt poses ión de su cargo era 
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_ Precio de los producios vendidos por los agricultores. 
Precios al detalle de los arliculos comprados por 
los aqricultores para consumo y para la producción 
I Relación entre los precios recibidos y los pagados. 
Gráfico de "Crops and markets", oct. 1933, tomado de la "Re-
vue Internationale du Travail" 
que dedica a re la tar su p r imer a ñ o de 
gobierno el presidente Roosevelt decla-
r a baber combinado en su po l í t i ca "las 
ideas progresivas expuestas por Teodoro 
Roosevelt de una c o l a b o r a c i ó n entre los 
negocios y el gobierno" y t a m b i é n " la 
d e t e r m i n a c i ó n de Woodr ow W i í s o n de 
que los negocios deben estar sujetos me-
diante el poder del Gobierno, a l i m i t a -
ciones legales e n é r g i c a s contra los* abu-
sos. Así , bemos reconocido que en al-
gunos aspectos el Gobierno ba de sen-
tarse a l a mesa de igua l a i g u a l con las 
empresas; pero en otros ejerce la auto-
r idad superior de l a pol ic ía para dar 
fuerza a la equidad y l a jus t ic ia , como 
deben exis t i r entre los varios elementos 
ya francamente desesperada. Ese estado'de l a v ida e c o n ó m i c a . Es ta c o m b i n a c i ó n 
|f0 -NOUMAbj 
bre de c o r p o r a t í v i s m o y que, por el mo-
mento, no es o t r a cosa sino la r e a c c i ó n 
cont ra el l ibera l i smo e c o n ó m i c o del si-
glo pasado y las ú l t i m a s consecuencias 
del capi ta l i smo. "Se t rataba—dice el 
presidente en el l i b ro ya citado—de 
una crisis ( t raducimos a s í la pala-
bra "emsrgency") que alcanzaba a 
las r a í c e s de nuestra ag r i cu l tu ra , nues-
t r o comercio y nuestra i ndus t r i a : era una 
crisis cuyas causas profundas e x i s t í a n 
hace ya una g e n e r a c i ó n y cuyos efectos 
visibles duraban tres a ñ o s y medio." 
Con todo, en la fo rma , t an to l a 
N . I . R, A . como las leyes de la A g r i -
cu l tura , no pasaban de ser medidas pro-
visionales a las que se les h a b í a s e ñ a l a -
do un plazo de vigencia. Mas es suficien-
porque no se exagera cuando se dice que 
los Estados Unidos v iven ahora bajo un 
poder personal. Sin el p res t ig io del pre-
sidente, nada se hubiera realizado o, en 
el caso mejor , g r an par te de lo dispues-
to hubie ra sido derogado y a o enmenda-
do de modo que sus autores no lo reco-
n o c e r í a n . Sobre este pres t ig io nadie dis-
cute. M á s de una vez ha sido necesa-
rio acudir al presidente, incluso para 
pleitos de poca entidad, porque él, él 
sólo, p o d í a conseguir el asentimiento de 
las dos partes, Y volvamos a la 
N , I , R, A , Con el t í t u l o " I n d u s t r i a l Co-
venant", e s c r i b í a Roosevelt quince d í a s 
d e s p u é s de aprobada l a l ey : 
" N i n g u n a empresa que para exis t i r 
haya de pagar a sus trabajadores u n sa-
lar io in fe r io r a l salar io v i t a l , tiene de-
recho a subsis t i r en este p a í s . Por em-
presa entendemos todo el comercio, t an -
to como toda l a i n d u s t r i a : por t raba-
jadores entendemos a todos loe trabaja-
dores, lo mismo los que l levan cuello duro 
que los vestidos con mono de m e c á n i -
co: por salar io v i t a l entendemos algo 
m á s lo es t r ic to para v i v i r , entende-
mos un salar io que garant ice una v ida 
decorosa," 
"Asegura r una v ida decorosa a l a ma-
y o r í a de nuestros 125 millones de habi -
tantes seria abr i r a la i n d u s t r i a el mer-
cado m á s r ico que se haya conocido en 
el mundo. Es l a ú n i c a manera de u t i l i -
zar lo que se l l a m a el exceso de capa-
cidad de nuestros establecimientos i n -
dustr iales," 
"Nues t ra idea es, s implemente, que 
las empresas deben enrolar m á s obreros 
para efectuar sus t rabajos y reducir la 
j o m a d a de cada uno manteniendo el sa-
la r io v i t a l para la semana reducida de 
t rabajo. 
N i n g ú n pa t rono y n i n g ú n grupo par-
cia l de patronos de una indus t r i a deter-
minada p o d r í a conseguir esto por sí so-
lo y cont inuar la lucha cont ra l a con-
currencia indus t r i a l , Pero si todos los 
patronos de una indus t r ia , s in e x c e p c i ó n , 
se asocian ahora, lealmente en estas 
g u ü d a s modernas y se comprometen a 
ac tuar en c o m ú n , s in d i l ac ión , n inguno 
s e r á perjudicado, y los mil lones de t r a -
bajadores, pr ivados desde hace tan-
to t iempo del derecho a ganar su pan 
con el sudor de su frente, p o d r á n levan-
t a r la cabeza. Es ta ley nos m o s t r a r á si 
podemos renunciar al i n t e r é s e g o í s t a y 
presentar u n frente unido ante un 
pe l igro c o m ú n . 
Es un desa f ío a l a indus t r i a , que afir-
m a desde hace mucho t iempo que si t u -
v ie ra derecho a ac tuar colectivamente, 
p o d r í a hacer mucho por el bien gene-
ra l , recurr iendo a medidas que hasta 
ahora se j uzgaban i l í c i t a s . A p a r t i r de 
hoy le queda reconocido ese derecho," 
t r a r ias a l a equidad; que no se t ienda a 
establecer monopolios o a e l im ina r u 
o p r i m i r a la p e q u e ñ a indus t r i a ; y que, 
en efecto, los C ó d i g o s favorezcan l a eje-
cuc ión del p r o g r a m a establecido en la 
ley. Las infracciones al C ó d i g o una vez 
aprobado por e l presidente, s e r í a n san-
cionadas por los t r ibunales de jus t i c i a . 
L a nega t iva a afiliarse no t e n í a s a n c i ó n 
de terminada: pa ra log ra r el asent imien-
to ee emplearon, sobra todo, lo que l l a -
m a r í a m o s coacciones morales. U n a in ten-
s í s i m a propaganda hizo que muchos co-
merciantes aceptasen el c r i t e r i o del pre-
sidente y adquiriesen el derecho de osten-
t a r el á g u i l a azul, l a ins ign ia de la 
N , I . R, A .—los americanos abrevian to-
d a v í a supr imiendo la I , ( N a t i o n a l Re-
covery A c t ) — c o n l a i n s c r i p c i ó n "Nos-
otros hemos hecho lo que nos tocaba". 
Finalmente , y esta es la medida m á s 
grave que q u i z á s haya aprobado n i n g ú n 
Par lamento de N o r t e a m é r i c a , el presi-
dente p o d í a establecer un r é g i m e n de l i -
cencias, que equivale a dar facultades al 
Gobierno pa ra s u p r i m i r empresas que 
juzgue i n ú t i l e s o nocivas. Es cier to que 
sólo se conced ió esa f acu l t ad por u n a ñ o , 
mientras l a N . R. A , se ha p romulgado 
por u n bienio. 
Los Sindicatos 
E n los C ó d i g o s h a b í a de establecerse 
l a s u p r e s i ó n del t rabajo i n f a n t i l , l a re-
d u c c i ó n de j o r n a d a y el aumento de sa-
la r io . I n ú t i l expl icar el fin que se per-
sigue: aumentar el n ú m e r o de emplea-
dos. A l mismo t i empo se Ajaban sala-
rios m í n i m o s y casi siempre superiores 
a los que estaban en v igor . N i n g u n a de 
estas disposiciones ocas ionó dif icul tades 
de i m p o r t a n c i a en la n e g o c i a c i ó n y en 
l a e j e c u c i ó n d̂ e los Cód igos . Sí s u r g í a -
ron y l legaron a punto de p lantear huel-
gas en lo referente al derecho de asocia-
c ión de los obreros. E l a r t í c u l o 7 de la 
ley dispone a s í : 








A, curva de la producción desde 1 9 2 9 ; B, número de obreros; 
C, importe de los salarios pagados. Se aprecia bien la subida es-
peculativa de los primeros meses ante el anuncio del reajuste de 
precios. (Gráfico del Federal Reserve Bulletin.) 
quieran darse o en cualquier o t r a a c t i -
v idad concertada pa ra los fines de las 
negociaciones colectivas o cualquier o t r a 
ayuda q p r o t e c c i ó n m u t u a : 2) N i n g ú n 
asalariado o persona que busque empleo 
p o d r á ser requerido para afiliarse a u n 
Sindicato de empresa o abstenerse de 
afiliarse a una o r g a n i z a c i ó n obrera que 
L A S H I P O T E C A S Y L A P R O D U C C I O N A G R A R I A 
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Datos de un año, 15 de mayo de 1933 a 15 de m ayo de 1933. Gráfico compuesto por "The Literary 
Digest" con los índices del estado de los negocios principales en la industria y el comercio 
de á n i m o era reflejo de l a s i t u a c i ó n ma-
t e r i a l del pueblo. N o es nuestro p r o p ó -
si to hacer u n estudio de la crisis nor-
teamericana. Queremos atender m á s bien 
a los remedios aplicados sobre todo a 
aquellos que marcan un cambio profun-
do en las inst i tuciones del pa í s . Pero 
cambios revolucionarios en las condicio-
nes de l a v ida moderna". 
Los dos predecesores suyos en la jefa-
t u r a del Estado que evoca F r a n k l i n 
Roosevelt, p o d í a n darnos hecha, qu izás , 
l a s i lueta del presidente, por lo menos 
hasta el grado de exac t i tud a que pue-
den llevarse estas comparaciones, Roose-
gado. (Los n ú m e r o s que citamos son d e ! v e ¡ t recuerda m á s bien doctr inas que 
l a "Revue In te rna t iona le du T r a v a i l " , In- |prcCedimientos , pero al repasar l a legis 
nos parece oportuno recordar en pocas 
cifras l a d e p r e s i ó n a que se h a b í a l ie-
de elementos se hace necesaria por los te leer los discursos de Roosevelt para 
desechar esa op in ión . Con toda c lar idad 
ha heoho saber ( v é a s e su mensaje de f i -
nes de 1933), que, sin perjuicio de las 
correcciones que sean necesarias, la po-
l í t i ca nueva c o n t i n u a r á su obra de en-
cuadrar, de reg lamentar l a p r o d u c c i ó n , 
de corregir los abusos y disc ipl inar las 
actividades de la e c o n o m í a . 
dice: 1926 = 100,) 
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E l valor de laa construcciones en 
marcha se calculaba en 1929 de 400 a 
500 m ü l o n e s de d ó l a r e s frente a 70 u 80 
millones en 1933. Para 1.520 sociedades 
a c u s ó 1929 una ganancia de 4.000 m i l l o -
nes; para 1.410 de ti^po semejante, se 
r e g i s t r ó 1933 una p é r d i d a de 105 
mil lones de d ó l a r e s . E n cuanto a la a g r i -
c u l t u r a con las t ie r ras hipotecadas y 
r e h i p o t e c a d a ü para aumentar l a explota-
ción su valor de compra d i s m i n u í a i n -
cesantemente desde que f ina l izó la gue-
r r a . Tomando como índice el año 1921, 
en que se in ic ia ya el descenso, ese va-
lo r era para 1929 = 89 y en 1933 = 50. 
La acción del Presidente 
A ñ á d a s e a esto l a crisis bancaria que 
ae a b a t i ó sobre el p a í s , coincidiendo con 
l a t o m a de p o s e s i ó n de Roosevelt y se 
p o d r á q u i z á s comprender el estado de 
los e s p í r i t u s . E l problema que deb ía 
a f r o n t a r el presidente era pol í t ico y mo-
r a l , t an to como e c o n ó m i c o . Sobre Roose-
ve l t pesaba, sobre todo, la inmensa es-
peranza de millones y millones de vo tan -
tes angustiados por el in te rminable ma-
rasmo, por una s e n s a c i ó n creciente como 
del lento hundirse en arenas movedizas. 
E r a preciso andar y el rumbo era lo 
que menos impor taba , con t a l de em-
prender la marcha , de tomar u n ca-
3U m * reciente «On our W W > , ¿ í ó n ^ u e V ^ popularizado co^ el Pom-
lac ión reconstructora, se ve que d e t r á s 
de lo suasorio, no m u y lejos de las 
Asambleas donde se discute y se busca, 
por medio de razones, el acuerdo, e s t á el 
b ig s t i ck" , el grueso b a s t ó n que el g ran 
Teddy e log ió en m á s de una circunstan-
cia difícil . Y en cualquier caso, l a ra-
pidez al decidir, la p r o n t i t u d a l actuar 
son "roosevelt" puro mien t ras las me-
didas de c a r á c t e r social, la base mi sma 
de las leyes actuales hubieran compla-
cido profundamente al c a t e d r á t i c o de-
m ó c r a t a . 
Roosevelt, d e c í a m o s , hubo de echar a 
andar en marzo de 1933 por necesidad 
imperiosa de movimien to , para sacudir 
u n le targo que empezaba a ser mor t a l . 
E n aquellos d í a s era y a la sangre l a que 
no circulaba. Uno t ras o t ro , los Estados 
decretaban e l cierre de sus casas de ban-
ca, incaipaces de hacer frente a sus 
compromisos. E r a necesario dis ipar la 
confus ión . L a p r i m e r a medida del presi-
dente fué una m o r a t o r i a general pa ra los 
Bancos. Desde marzo a j i m i o el Con-
greso reunido en s e s ión ex t raord inar ia 
d i s cu t ió , e n m e n d ó y a p r o b ó una serie de 
leyes para acudir en socorro de las ac-
t ividades del p a í s . Casi todas t ienen ca-
r á c t e r accidental , para resolver el pro-, 
b lema del m i n u t o . Es imposible estable-i 
oer con ellas u n sistema. Disposiciones 
sobre los Bancos y la moneda, sobre el 
c r é d i t o a g r í c o l a , sobre l a asistencia a los 
parados, sobre obras p ú b l i c a s en gene-
r a l y sobre las que deben realizarse pa-
ra ordenar la cuenca del r io Tennesec,' 
sobre la ayuda al campo y sobre los 
t ransportes por fe r roca r r i l . . . 
Dos de ellas poseen un c a r á c t e r m á s 
permanente, alcanzan a todos y sientan 
las bases de esa discipl ina de l a produc-
Veamos ahora en q u é consiste la 
N . 1. R. A . (Na t iona l I n d u s t r i a l Reco-
v e r y - A c t ) . Para explicar sus fines nada 
mejor que paJabras del mismo presiden 
te. Citamos siempre t f 
He a q u í , pues l a N , I . R, A , q . - i po-
d r í a m o s resumir en dos p á r r a f o s : aumen-
ta r la capacidad de compra del pueblo 
americano; coordenar la ac t iv idad de las 
empresas, elim.nando l a competencia 
i l íc i ta y estableciendo precios comunes 
y condiciones iguales de t rabajo en ca-
da f á b r i c a , ta l ler o empresa comercial . 
E l p r i m e r t i t u l o de la ley, el m á s impor -
tante s in duda, e s t á dedicado a estos f i -
nes; la segunda par te autor iza al Go-
bierno para gastar 3.300 millones de dó-
lares en obras p ú b l i c a s . L a idea de Roo-
sevelt era, sin duda, dar t rabajo y ele-
var as í el poder de compra del pueblo 
nor teamericano inmediatamente , de mo-
do que se pudiesen esperar con cier to 
a l iv io en la s i t u a c i ó n los efectos de las 
pr imeras medidas. H a y t a m b i é n en la 
N , I , R, A , disposiciones de c a r á c t e r so-
cial , como el fomento del pa t r imonio fa-
mi l i a r , pero la clave del sistema e s t á en 
los cód igos de competencia l í c i t a . 
Esos c ó d i g o s no deben ser estableci-
dos coactivamente, sino de mutuo acuer-
do, en el que pa r t i c ipan obreros y pa-
tronos. E n t r a n en v igo r una vez aproba-
dos por el presidente, si cumplen estas 
condiciones: que los autores del Cód igo 
representen, efectivamente, a la indus-
t r i a o p r o f e s i ó n ; que no se impongan al 







V a l o r b r u t o d é l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a . , , 
I D e u d a s h i p o t e c a r i a s 
Gráfico del Year Book of Agriculture, tomado de la "Revue In-
ternationale du Travail" 
? de Roosevelt. _ 
L A S O F I C I N A S D E L A N . R . A . E N W A S H I N G T O N 
"Todos los C ó d i g o s de competencia l i -
c i ta , acuerdos y licencias aprobados, 
prescritos u ordenados para la aplica-
ción del presente t í t u lo , c o n t e n d r á n las 
estipulaciones siguientes: 1) Los asala-
riados t e n d r á n derecho á organizarse y 
a negociar colect ivamente por medio de 
representantes de su e lecc ión y e s t a r á n 
exentos de toda i n m i x t i ó n , t r aba o coer-
c ión por par te de sus patronos o de los 
agentes de é s t o s pa ra designar sus re-
presentantes N o r g a n i z a c i ó n que 
No o c u p a n todo este edificio, sino solo parte de é 
pació, porque no va a dirigir las empresas, sino 
w á m m l a p r o d u o o t ó n 
El general Johnson no necesita todo este es-
concertar los esfuerzos de ellas para mayor 
él e l i ja o quiera o rganizar o quiera 
ayudar," 
A h o r a bien, los patronos s o s t e n í a n que 
la c o a c c i ó n p r o c e d í a de los Sindicatos 
socialistas y que los obreros verdadera-
mente libres estaban dispuestos a al is-
tarse y actuar en las asociaciones de 
empresa, mientrao la F e d e r a c i ó n A m e r i -
cana del Trabajo acusaba a los pa t ro -
nos de impedi r a los obreros e jerc i tar el 
derecho que la ley, de modo tan exp l í -
cito, les c o n c e d í a . Como sucede con har-
t a frecuencia, n inguna de las dos par -
tes tenia toda la r a z ó n . Los patronos po-
d í an sostener con sobrados mot ivos que 
los laboris tas no representaban a los 
obreros—apenas l a F e d e r a c i ó n agrupaba 
en 1933 a l a d é c i m a par te de los asala-
riados—y a los obreros no les f a l t aban 
test imonios evidentes de c o a c c i ó n pa t ro -
nal. Se v ió forzado el presidente a ar-
b i t r a r l a d isputa ofreciendo las ga ran -
t í a s necesarias pa ra que fuese respetada 
la l i be r t ad de a s o c i a c i ó n , tanto si los 
t rabajadores se af i l iaban al Sindicato 
como si p r e f e r í a n cons t i tu i r el S indi -
cato de empresa. 
Resumen: con l a N . R. A , se aumen-
t a ron los jornales en una escala que es 
inú t i l detal lar , porque no existe u n pun-
to de referencia. V a r í a el aumento con 
l a indus t r i a , la clase de obra y l a loca-
l idad. Se redujeron las horas de t raba-
jo has ta 36 a 40 por semana: se supr i -
m i ó el t raba jo i n f a n t i l : se de te rminaron 
precios comunes y se ob l igó a asociarse 
a patronos y obreros. Conviene adver-
t i r que la ley no impuso los C ó d i g o s , 
cüó a l presidente poderes para hacerlo, 
pero só lo cuando se hubiesen agotado 
los m é t o d o s de p e r s u a s i ó n y cuando l a 
necesidad fuese clara. L a c o a c c i ó n fué 
m á s bien obra del ambiente, de la i n -
tensa propaganda realizada y del con-
vencimiento ar ra igado en las masas po-
pulares. A lgunas indus t r ias redactaron 
sus C ó d i g o s en I03 p r imeros meses: pa-
ra o t ras hubo de p repara r Roosevelt u n 
C ó d i g o t ipo, que fué aceptado sin g ran-
des dificultades en la m a y o r í a de los 
casos, Log conflictos con las empresas 
fueron resonactes en a l g ú n caso, como 
el de F o r d , por l a l>ersonalidad del que 
protestaba: fuera de estos casos, la co-
r r ien te a r r a s t r ó a los indecisos e hizo 
inclinarse a muchos rebeldes en l a in ten-
ción. 
La Agricultura 
Y ahora, antes de presentar un balan-
ce de l a N a t i o n a l Recovery A c t , oiga-
mos las medidas adoptadas para favo-
recer a l a A g r i c u l t u r a , haciendo hinca-
pié que, como l a indus t r ia , sufre de so-
b r e p r o d u c c i ó n , pero cuyas cargas son 
m á s ant iguas y m á s graves. Sobre esto 
es inú t i l d i scu t i r extensamente: basta 
m i r a r los g r á f i c o s de esta p á g i n a . Dos 
leyes se p r o m u l g a r o n pa ra l a A g r i c u l -
tura , U n a sobre el c r é d i t o , no nos in te-
resa ahora. L a o t r a l leva como t í t u l o : 
"Ley para restablecer el equi l ibr io de l a 
ag r i cu l t u r a y ley de urgencia sobre las 
hipotecas a g r í c o l a s . " T o d a v í a existe una 
tercera par te que no figura en el nom-
bre, n i se sabe por q u é razones se i n c l u -
y ó en l a ley. N o se refiere a l campo, s i -
no a l a moneda: es ajena, por consi-
guiente, a nuest ro estudio actual . 
Tampoco dedicaremos m á s que breves 
l íneas a l a segunda par te . E r a necesa-
rio apl icar u n remedio, el que fuese, 
para ev i t a r u n grave conflicto de orden 
públ ico , pues los campesinos en huelga 
a p a r e c í a n cada d í a m á s excitados. L a 
p r imera par te de la ley p r e v é las me-
didas necesarias para l i m i t a r los c u l t i -
vos. U n a secc ión especial e s t á dedica-
da a l a l g o d ó n : el resto son medidas ge-
nerales. U n o y o t ro siguen la m i s m a 
regla : los agr icu l tores deben reducir en 
una p r o p o r c i ó n determinada l a superficie 
en cul t ivo de un producto a cambio de 
pr imas . E l dinero para estas compensa-
ciones procede de una tasa impuesta so-
bre la p r i m e r a c a t e g o r í a de comercian-
tes o industr ia les que recibe el produc-
to. L a c u a n t í a de la tasa es la d i feren-
cia entre e l precio del d í a y el valor ra-
zonable de cambio del producto, es de-
cir el va lor que p e r m i t i r í a a l campesino 
adqu i r i r los mismos a r t í c u l o s que duran-
te el p e r í o d o an te r ior a la guerra . 
L a tasa se fija por p e r í o d o s anuales, 
pero puede ser a l terada cuando favorez-
ca el acaparamiento o eleve e l precio de 
ta l modo, que tienda a reducir e l con-
sumo. Claro que esa m i s m a tasa se ap l i -
ca a los productos similares de i m p o r t a -
ción y a los capaces de compet i r con los 
a r t í c u l o s a quienes se impone esa " ta-
sa de t r a n s f o r m a c i ó n " . Como se advier-
te, esta ley y la N . R. A . , obedecen a l 
mismo p r i n c i p i o : establecer una d isc ip l i -
na de l a p r o d u c c i ó n . 
Se discute ahora mucho sobre los re-
sultados que ha producido esta p o l í t i c a ; 
sobre todo se discute l a ley de recons-
t r u c c i ó n nacional . L a real idad es que n in-
g ú n estudio de conjunto se ha efectua-
do y que el plazo t r anscur r ido es dema-
siado breve para concluir en uno u o t ro 
sentido. Los argumentos , de hecho m i -
l i t a n en favor del presidente, ya que es 
difícil admi t i r , s in m á s , l a ob jec ión de 
haberse realizado u n esfuerzo inú t i l , pues 
de todos modos la mejora que se apre-
cia hubiera surgido en 105 quince meses 
de Gobierno de Roosevelt. M á s fuertes 
son las razones cont ra las cargas finan-
cieras, producto de esa p o l í t i c a : I05 ries-
gos para el f u t u r o son evidentes, Y de-
jamos fuera de nuestro t rabajo los ar-
gumentos de t i po pol í t ico , que se han 
condensado en toda clase de calificativos 
extranjeros: fascismo y comunismo p r i n -
cipalmente. 
E l balance puede verse en los g rá f i cos . 
Para t e r m i n a r diremos que el día i > dé 
mayo se b a b í a n firmado 412 C ó d i g o s de 
c o m p e t e n c i a l íc i ta , que alcanzan a 
21.000.000 de los 24.000.000 de asalaria-
dos a quienes se pretende enrolar en esa 
discipl ina y que en la N . R A. e s t á n 
comprendidas toda,3 las indust r ias i m -
portantes. E n lo que l l aman los nor te -
americanos industr ias clave l a N R A 
comprende 2.000.000 de p a t r o n o s y 
18.000.000 de obreros en la fecha ci tada 
Esperan l legar a 500 c ó d i g o s . N o sa-
bemos sí aScí-a z\ cumpl i r uri afio—se 
p r o m u l g ó l a ley el 16 de jun io de 1933—, 
lo han conseguido. 
j u m o , 
. . . . . . . . ^ .«. . . , . \ y E L umiSAitf 
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U n a b i b l i o g r a f í a m o n u m e n t a l 
Catálogo de libros raros o curiosos publicado por don Francisco 
Vindel, siguiendo la noble tradición de los grandes libreros 
españoles. Una importante garantía facsímir de la portada de 
todos los volúmenes reseñados 
D o c e t o m o s q u e f o r m a n u n r e p e r t o r i o de e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s 
F R A N C I S C O V I N D E L : "Manual gráfico-
descriptivo del bibliófilo hispanoamerica-
no". (Madrid; 12 volúmenes a 50 pesetas.) 
H a y una remota escuela de l ibreros i n -
signe, estudiosos y m e t ó d i c o s , a la cual 
pertenecen los m á s valiofios adalides de 
l a B ib l i og ra f í a . E n el p r ó l o g o de l a obra 
que r e s e ñ a m o s , don Pedro S á i n z R o d r í -
guez hace m e n c i ó n de los m á s impor -
tantes de ellos. N o p o d í a f a l t a r , entre 
t an to nombre recordado con c a r i ñ o por 
los bibl ióñlos , el de don Pedro Vinde l , 
cuya labor se c o n t i n ú a excelentemente 
por don Francisco, autor del c u r i o s í s i m o 
reper tor io b i b l i o g r á ñ c o que tenemos a 
l a v i s ta . 
L a t é c n i c a de l a b i b l i o g r a f í a , que s iem-
pre fué severa y exigente pa ra todos 
los cultivadores honrados de este au-
x i l i a r p r e c i o s í s i m o de los estudios l i t e -
men ta l repertorio, es pa ra el buen af i -
cionado a los l ibros r ec ib i r una serie de 
impresiones, a cual m á s gratas . Son al 
pie de 3.000 v o l ú m e n e s los catalogados, 
y comprenden desde l a i n v e n c i ó n de la 
i m p r e n t a a mediados del s iglo X I X . H a y 
algunos ejemplares que son verdaderos 
tesoros y el conjunto es una i n f o r m a c i ó n 
t a n preciosa y t a n exacta, que de hoy 
m á s consideramos que debieran ha l la r -
se abiertas de pa r en par pa ra don 
Francisco Vinde l las puertas de toda b i -
blioteca, con objeto de p e r m i t i r l e l l evar 
a cabo sus investigaciones y b ú s q u e d a s , 
cuyo provecho cabe luego r e p a r t i r t an 
bien entre los bibl iófi los. 
Pero acaso fuera d i sminu i r los m é r i -
tos de esta g r a n obra el considerarla 
solamente como u n p la to de bibl iófi los, 
o u n aper i t ivo de b i b l i ó m a n o s . Es ú t i l 
Los problemas sociales 
del momento presente 
UN BUEN LIBRO DEL VIZCONDE 
DE EZA 
g l o a a 
b o n o 2 : l a o : : e 
o d a í n 
m e n l k e o í u í ' ' 
n a b o n o a t o e 
Cmm o e o i b c f i i 
o d a f a c r a f í f l í m a 
m a r e f n a . c o m e n c c n l e a 
r u b ^ q o e e o d I f b z e o e a ^ 
q u e l l a o m í r a b l e C a n a l 
l e r f t r a n t l o b l a n c f o . 
Ejemplar en valenciano del "Tirante el Blanco", número 1649 del 
catálogo de Vindel, valorado en sesenta mil pesetas. Es de 1490 
i t o f í r c 
c r i f t : e 
" L a c r i s i s e c o n ó m i c a m u n d i a l h a 
d e t e n i d o los a v a n c e s d e r e -
t o r m a s o c i a ! " 
NO S E M E J O R A N L A S C O N D I C I O -
N E S D E V I D A 
Unico remedio: restaurar las bases 
eternas: patria, familia, propie-
dad, oficio y trabajo 
rar ios e h i s t ó r i c o s , es hoy d í a de una 
r ig idez a l a que nadie puede escapar. 
Cuando el n ú m e r o de publicaciones es 
t a n enorme como en nuest ra época , l a 
b i b l i o g r a f í a ha venido a ser l a base i n -
dispensable de todo estudio ú t i l . Todo el 
que a estas fechas no quiere inven ta r 
de nuevo el paraguas o descubrir o t r a 
vez las islas Baleares, no tiene m á s re-
medio, a l aplicarse a u n tema, que "ha-
cerse" l a b i b l i o g r a f í a correspondiente. 
C o n d i c i ó n Indispensable de ella es una 
p r e c i s i ó n absoluta. S i siempre es m á s 
o menos recusable l a c i ta de segunda 
mano, sobre todo s i no se declara como 
ta l , en buena t é c n i c a b ib l iog rá f i ca es 
inadmisible. No hay m á s b i b l i o g r a f í a v á -
l ida que l a heoha sobre textos "vis tos" 
uno por uno. De a q u í que, pa ra acredi-
tarse, u n t raba jo de esta Indole no pue-
da o m i t i r n inguna p r e c i s i ó n . Y si en l i -
bros accesibles a l lec tor corr iente esta 
minuciosidad es por manera ú t i l , en t r a -
t á n d o s e de l ibros raros no hay m á s re-
medio que ex t r emar l a has ta donde sea 
posible. 
No se puede hacer m á s en este orden 
que lo que hace el c a t á l o g o de don F r a n -
cisco V i n d e l : f a c s í m i l de la por tada de 
los v o l ú m e n e s r e s e ñ a d o s y de su p r ime-
ra y ú l t i m a p á g i n a en los casos en que 
se t r a t a de l ibros de g r a n rareza, tales 
como el "T i r an t e el Blanco" , del s i -
glo X V , del que se a c o m p a ñ a en estas 
l í n e a s una p r i m e r a p á g i n a a modo de 
interesante i l u s t r a c i ó n . 
Recorrer las p á g i n a s de ste monu-
¡VIZCONDE D E V / A : " E l progreso social 
en suspenso. (Madrid; Sucesores de Mi-
nuesa de los Ríos; 1994; 401 páginas; 6 
pesetas.) 
L a m é n t a s e e l vizconde de Eza de que, 
a consecuencia de l a crisis e c o n ó m i c a 
m u n d i a l , se haya contenido e l avance 
de las re formas sociales. Es te t e m a ívA 
desarrol lado por e l vizconde en u n cur-
si l lo organizado por ' la A s o c i a c i ó n de 
Derecho In te rnac iona l , cuya s e c c i ó n de 
E c o n o m í a preside. Mi l lones de personas 
se ven obligadas a reduc i r has ta el m í -
n imo l a s a t i s f a c c i ó n de necesidades esen-
ciales, como l a a l i m e n t a c i ó n y l a v iv i en -
da. Se tiende a p roh ib i r o r e s t r i n g i r el 
t rabajo de mujeres y n i ñ o s . E l proble-
m a de los j ó v e n e s vagabundos despier-
t a ansiedades. Se procede a res t r icc io-
nes leg is la t ivas y presupuestarias en e l 
r amo de seguros sociales. E l salar io se 
ha bajado considerablemente en a lgunas 
naciones, sobre todo en los Estados U n i -
dos, A l e m a n i a y A u s t r i a . L a d e p r e s i ó n 
en el campo c o n t i n ú a a g r a v á n d o s e ; las 
deudas de los agr icu l tores v a n en au-
mento. E n c o n t í a m o s , en resumen, c r i -
sis, d e s o l a c i ó n y espanto. E l vizconde 
no ha querido mencionar el caso de Es-
p a ñ a , en que l a l e g i s l a c i ó n social se ha 
hecho mucho m á s dura pa ra el pa t ro -
no; aumen tan los salarios, se ag rava l a 
ley de accidentes del t rabajo, se apl ica 
a l a a g r i c u l t u r a el seguro de accidentes 
del t rabajo y los Jurados m i x t o s s e ñ a l a n 
frecuentemente bases de t rabajo inacep-
tables y dan s i s t e m á t i c a m e n t e l a r a z ó n 
a los obreros en todos los confiictos. 
Es to s in contar con l a r e f o r m a ag ra r i a , 
l a i n t e n s i f i c a c i ó n de cu l t ivos y e l asalto 
de fincas. E n E s p a ñ a se han agravado 
considerablemente estos a ñ o s las car-
gas sociales del patrono, lo cua l no de-
j a de tener inconvenientes en momentos 
de d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a . 
Ana l i zando las causas y las conse-
cuencias de esta s u s p e n s i ó n del p rogre-
so social, nos da cuenta e l au to r del es-
tado de todos los problemas sociales que 
ac tua lmente e s t á n planteados. M á s a ú n 
que po r los ju ic ios personales, del autor , 
vale este estudio por l a abundante y 
selecta b i b l i o g r a f í a . E l vizconde sigue 
con g ran i n t e r é s todos los problemas 
e c o n ó m i c o - s o c i a l e s y e s t á perfectamen-
te in fo rmado al d í a . Como hace amplios 
r e s ú m e n e s de obras impor t an te s p u b l i -
cadas has ta marzo de 1934, resu l ta una 
fuente de i n f o r m a c i ó n segura y abun-
dante. Por este l i b ro nos enteramos de 
las ú l t i m a s obras de Tard ieu , De M a n y 
otros var ios . Ci tamos algunas de las con-
clusiones que el autor f o r m u l a o hace 
suyas. E l accionariado obrero agrada al 
vizconde y l a c o - g e s t i ó n que no gusta 
a los pa t ronos n i a las sindicatos obre-
ros, c o n t r i b u i r l a — n o e s t a b l e c i é n d o s e por 
min i s t e r io de la ley, sino por l ibre con-
sent imiento de ambas partes—a la re-
e d u c a c i ó n de la clase obrera y a des-
a r r o l l a r el sen t imiento de sol idar idad de 
intereses entre patronos y obreros. E n 
los Jurados m i x t o s no deben i n t e r v e n i i 
las par tes interesadas; es prefer ib le 
crear la M a g i s t r a t u r a del Traba jo . A l a 
crisis ha cont r ibu ido mucho la vac i l an -
T s i c o l o g í a experimental", de F r o b e s 
Criterio católico; rigurosidad científica; forma asequible; 
gran novedad 
J O S E F R O B E S , S. J . : "Trataddo de Psico-
logía experimentar. Traducción de Jo»6 
A. Mcnchaca. (Madrid; Editorial Razón 
y F e ; tomo I I ; 670 páginas; 30 pesetas.) 
U n buen l i b r o de P s i c o l o g í a exper i -
m e n t a l o fisiológica, escri to con c r i t e r io 
c a t ó l i c o viene a satisfacer una verda-
dera necesidad. E l g r a n t r a tado de Ps i -
c o l o g í a fisiológica de Gui l l e rmo W u n d t , 
uno de los hombres que m á s se d i s t i n -
gu ie ron en estos estudios, resu l ta y a a l -
go ant icuado y s iempre h a sido m u y du-
ro. Los t r a tados elementales de Psicolo-
g ía , aun consagrando una g r a n par te 
de su t ex to a l a exper imen ta l , no l a 
t r a t a n de una manera completa. L a obra 
del padre Frobes satisface completamen-
te esta necesidad. Es clara, completa, 
e s t á escr i ta con c r i t e r io c ient í f ico y ca-
tó l i co . E s t u d i á n d o l a , no Ignoramos nada 
de los ú l t i m o s adelantos en m a t e r i a t a n 
i m p o r t a n t e y delicada. L a t r a d u c c i ó n 
castellana, m u y bien hecha, es u n ver-
dadero acier to de l a E d i t o r i a l R a z ó n 
y Fe. 
V a y a completamente de vencida en el 
campo c a t ó l i c o l a an t igua tendencia a 
contentarse con una estrecha P s i c o l o g í a 
rac ional . Los f e n ó m e n o s p s i c o l ó g i c o s t i e -
nen su base m a t e r i a l , que es necesario 
es tudiar por medio de l a o b s e r v a c i ó n y 
de l a e x p e r i m e n t a c i ó n . Esa base mate-
rial es en unos casos elemento del f e n ó -
meno ps i co lóg i co , y en otros, no es sino 
u n antecedente, pero siempre es absolu-
tamente necesaria. Esa base m a t e r i a l 
puede ser estudiada desde fuera y por 
procedimientos c ien t í f i cos ; e l f e n ó m e n o 
p s i c o l ó g i c o tiene u n aspecto exter ior , cu-
yo estudio nos interesa mucho, porque 
sumin i s t r a u n caudal de conocimientos 
t e ó r i c o s y p r á c t i c o s , que de o t r a mane-
r a no se p o d r í a n log ra r . P a r a convencer-
se de el lo basta leer detenidamente esta 
obra y fijarse en el n ú m e r o enorme de 
problemas que p lan tea y en el conside-
rable n ú m e r o de datos que proporc iona 
para resolverlos t o t a i o parc ia lmente . 
^ Q u i é n puede presc indi r hoy de los 
medios que e l s is tema B e n e t - S i m ó n su-
m i n i s t r a pa ra conocer l a debi l idad men-
t a l de los n i ñ o s , o de los procedimientos 
para g radua r el ingenio y da r una or ien-
t a c i ó n profesional? Es to s in contar con 
que los resultados de l a P s i c o l o g í a expe 
r i m e n t a l pueden ser m u y ú t i l e s pa ra l a 
m i s m a P s i c o l o g í a rac ional y pa ra l a de 
fensa del esp l r i tua l i smo cr is t iano. 
Hemos dicho que l a g r an obra del pa-
dre Frobes e s t á escri ta con c r i t e r io ca 
tó l ico . A s í es, pero conviene no exage 
r a r l a nota . E l autor t r a t a todos los p ro -
blemas con m é t o d o es t r ic tamente cien 
t í f ico; no va m á s adelante de lo que per-
para mucho m á s . Hemos observado en 
obras considerables que es tudian nues-
t r o siglo X V I , y aun el X V I I , una evi-
dente f a l t a de l ec tu ra de sus autores. 
E n t i é n d a s e que no queremos decir f a l t a 
de l e c tu r a por vo lun t a r i o descuido o por 
f a l t a de r i go r m e t ó d i c o , sino sencilla-
mente por carencia de una detal lada i n -
f o r m a c i ó n b ib l iográ f i ca , nada fác i l de 
adqui r i r . A esta f a l t a de lec tura se de-
be m á s de una falsa t e o r í a elaborada 
sobre el contenido ideo lóg ico de grandes 
autores—Cervantes, entre ellos—, y m á s 
de u n er ror en apreciaciones generales 
que, siendo ciertas en el á n i m o del au-
tor , juzgando por lo le ído por él, resul-
t a n falsas si se t iene en cuenta que no 
se han le ído algunos t ra tados de i m p o r -
tancia esencial. N o Insist imos en este 
punto, porque no queremos hacer por 
carambola la c r i t i c a de otros l ibros , n i 
zaher i r a nadie, sino destacar sencil la-
mente la i m p o r t a n c i a de repertor ios co-
m o ei de Vindel , que en m á s de un caso te p o l í t i c a financiera; n i I n g l a t e r r a , n i 
m i t e n l a o b s e r v a c i ó n y l a exper imenta-
ción. N o plantea, por tan to , el p roblema 
de l a e sp i r i tua l idad del alma, y hace 
bien, porque ese p rob lema no puede ser 
resuelto por medio de l a o b s e r v a c i ó n . 
N o puede prescindir de descender al te-
rreno de las t e o r í a s y de las h i p ó t e s i s pa-
r a expl icar los hechos ps i co lóg icos , com-
probados por l a e x p e r i m e n t a c i ó n , pero no 
in t en ta estudiar l a na tura leza I n t i m a del 
a lma. Es tudiando el Yo, alude a l a sus-
t anc i a l i dad del a lma, pero nada m á s . Sin 
embargo, es de mucha i m p o r t a n c i a que 
no h a y a ' en el l i b r o o r i e n t a c i ó n alguna 
que m á s o menos pueda oponerse al es-
p l r i t u a l i s m o cr is t iano. A l estudiar , por 
ejemplo, l a a t e n c i ó n y l a memor ia , ca-
be dar una e x p l i c a c i ó n puramente fisio-
l ó g i c a , una e x p l i c a c i ó n puramente psi-
c o l ó g i c a o una e x p l i c a c i ó n f ís ico-f is ioló-
gica. U n m a t e r i a l i s t a p r e f e r i r í a l a p r i -
mera s o l u c i ó n ; u n Lacheber, y aun un 
Dergson, l a segunda; el au tor prefiere la 
tercera, m á s conforme con el espl r i tua-
l i smo cr is t iano. L a P s i c o l o g í a exper imen-
t a l , por o t r a par te , estudia e l hecho psi-
co lógico , m o r a l y religioso, s in o lv idar 
los f e n ó m e n o s d é l a sant idad y de la 
c o n t e m p l a c i ó n m í s t i c a , y no hay necesi-
dad de ponderar la i m p o r t a n c i a de que 
estos problemas sean abordados con c r i -
t e r io ca tó l i co . A l estudiar l a evo luc ión 
de las creencias y del sent imiento r e l i -
gioso es m u y d i s t in to incl inarse a las 
soluciones de L a n g y del pdare Schmidt 
o aceptar las h i p ó t e s i s del an imismo y 
del t o t emismo p r i m i t i v o s . 
E s t á d iv id ido este segundo tomo en 
cinco grandes secciones. Al teraciones de 
l a a s o c i a c i ó n y de las localizaciones ce-
rebrales. Sent imientos complejos y su-
periores (emociones) . L a v i d a de l a vo-
l u n t a d . Y a n o m a l í a s de l a conciencia. 
Como se ve, se estudian en este tomo 
los f e n ó m e n o s representativos, afectivos 
y motores , de orden superior, cuyos ele-
mentos y a se han estudiado antes. E l 
au to r acepta el tecnicismo corr iente en-
t r e los p s i c ó l o g o s c ient í f icos , pero tiene 
cuidado de ind icar l a equivalencia. Y 
as í , a i hab la r de l a i m a g i n a c i ó n creado-
ra, advier te que con ella se designa el 
entendimiento en cuanto rea l iza sus fun-
ciones superiores. 
E l lec tor que no haya seguido con em 
p e ñ o los estudios de P s i c o l o g í a experi 
m e n t a l se a d m i r a r á de lo mucho bueno 
y de lo mucho nuevo que hay en este !!• 
bro. N o podemos detenemos a hacer i n 
dicaciones m á s concretas, porque é s t a s 
"El conocer humano ,por 
el doctor Amor Ruibal 
T o m o V I I I de s u o b r a " L o s p r o b l e -
m a s f u n d a m e n t a l e s de l a F i l o -
s o f í a y el D o g m a 
Original teoría sobre el magno pro-
blema filosófico del conocimiento 
Doctor A N G E L AMOR R U 1 ? ^ ; , ^o» 
problemas fundamentales de la Filosofía 
y del Dogma". Tomo V I H . " E l conocer 
Hiunano" Imprenta y Librería del Semi-
narlo Concillar. Santiago. Trecio, 7 pe-
Con'este tomo octavo de la mag i s t r a l 
obra del d i fun to c a n ó n i g o de Santiago, 
nos encontramos en las plenas t e o r í a s 
c r i t e r i o l ó g i c a s del autor, que difieren 
m u c h í s i m o de las p e r i p a t é t i c a s . L a Ig le -
sia nunca ha prohibido las discusiones 
f i losóf icas , cuando se llevan a cabo con 
esa " p r í a , humi l i s , inquis i t io ver i t a t i s , 
pa ra ta semper doceri", de que nos habla 
Kempis . Y he a q u í un l i b ro que, de 
estudiarse filosofía en E s p a ñ a , dar la l u -
gar a Interesantes discusiones. T r a t á n -
dose de un t e ó l o g o como el s e ñ o r A m o r 
Ru iba l y l levando, a d e m á s , e l l ib ro el 
" i m p r i m a t u r " de l a censura e c l e s i á s i i -
ca, nadie puede poner en duda n i l a or-
todoxia dé l a doc t r ina n i la buena fe del 
autor . 
Pero de esto a que su doc t r ina sea 
aceptada sin d i s c u s i ó n filosófica, media 
un abismo. Es ta p r e c a u c i ó n que toma-
mos al presentar este volumen a los lec-
tores de E L D E B A T E , nos lo sugiere 
la manera o r i g i n a l y profunda con que 
el sabio autor nos introduce en el pro-
blema magno 'de l a fi losofía moderna: 
e l conocer humano. Desde K a n t a c á , el 
p rob lema se ha agudizado de t a l modo 
que, en real idad, no hay otro; los d e m á s 
se reducen ,a eso. Basta fíjarse en que 
"escepticismo", "agnosticismo", "seus's-
mo" , " in tu ic lon i smo" , "idealismo", rea-
l i smo" , etc., o sea todos los l lamados sis-
temas filosóficos arrancan de a h í : de la 
manera de p lantear y resolver e l pro-
blema c r i t e r i o l ó g i c o , a l que se reducen 
en definidas cuentas los "va l j r e s obje-
t ivos" . 
H a s l a dentro de l a or todoxia , tomismo, 
escotismo, ontologismo, etc., pa r t en del 
mismo dato. ¿ Q u é conocemos? ¿ C ó m o 
conocemos? ¿ Q u é va lor objet ivo tienen 
nuestros conocimientos? En realidad, de 
a q u í no salimos. N o se discute la certe 
za subjet iva, sino l a r e a l i d a i ob je t iva de 
nuestras ideas. 
E n el conocimiento t eo lóg ico y en la 
l ó g i c a » s o b r e n a t u r a l " quien a c t ú a p r i m a -
ñ á m e n t e es nues t ra facu l tad "humana" 
. de conocer. Si no asentamos bien l a exis h a b r í a n de ser m u y minuciosas. Pa ra ter - ^ , ^ i ^ . « J „ 
. . j J „ tencia y el va lo r de nuestras facultades m i n a r expresamos nuest ro v i v o deseo de ^ ^ * J ^ 
que este l i b r o sea m u y le ído en E s p a ñ a 
y A m é r i c a . Buena f a l t a hace. 
La doctrina de la gracia, según el doctor Stagmiiller 
Una recopilación de las controversias sostenidas en la Edad 
Media sobre el tema. El libro demuestra que en Alemania se 
estudia con empeño a nuestros grandes teólogos del siglo XVI 
pueden l lenar una laguna grave. 
De g r a n servicio a las letras patr ia? 
puede, pues, calificarse el c a t á l o g o de 
don Francisco Vinde l . E n estos d í a s en 
que t an to se habla de reav ivar el amor 
ai l i b r o y se real izan esfuerzos pa ra ac l i -
m a t a r l o en el ambiente y en las cos tum-
bres nacionales, nos ha parecido opor tu -
no s e ñ a l a r la labor del s e ñ o r V inde l , por 
la cual le fe l ic i tamos, al par que le ani-
mamos a proseguir la con el mismo esp í -
r i t u r iguroso y m e t ó d i c o , que t a n t a con-
fianza inspi ra y tantos alientos merece. 
E l a s o del Obispo Marcial de Mérida 
A R T U R O G A R C I A D E L A F U E N -
T E , O. S. A.: " E l caso del Obispo Marcial 
de Mérida". (Badajoz; L a Alianza; 1933; 
50 páginas.) 
Hace algunos a ñ o s , el s e ñ o r P é r e z 
Llamazares , en su " H i s t o r i a de la Real 
Colegiata de San Is idoro de L e ó n " , qu i -
so rehabi l i ta r al Obispo de A s t o r g a 
L e ó n B a s í l i d e s , depuesto como l ibe l á t i -
co a mediados del s iglo I I I . Y como pa-
ra ello era forzoso negar la au tor idad 
de la car ta de San Cipr iano, ú n i c a fuen-
te sobre la ma te r i a , la i m p u g n ó . 
A h o r a el P. G a r c í a de la Fuente adu-
ce nuevos argumentos de c r í t i c a in ter -
na para p robar la falsedad de dicha car-
ta , la cual , a su ju ic io , no fué escrita por 
los mismos F é l i x y Sabino, sucesores de 
M a r c i a l y B a s í l i d e s , y a t r i bu ida por los 
mismos a San Cipr iano, para ver si de 
este modo r e s o l v í a n a su favor la cues-
t i ó n pendiente. Los argumentos aduci-
dos por el P. G a r c í a de la Fuente son 
ingeniesos y t ienen pos i t iva fuerza; las 
conjeturas que hace para expl icar la re-
d a c c i ó n de l a ca r ta y sus antecedentes 
son m u y h á b i l e s . E n realidad, el a rg u -
mento m á s fuer te es el que «e funda 
en otras palabras indiscutibles de San 
Cipr iano sobre la necesidad de que to-
da causa sea o í d a allí en donde se co-
m e t i ó el c r imen y donde pueden presen-
tarse acusadores y testigos ¿ C ó m o , 
pues. S a a C ip r i ano l mi* colegas ha-
blan de juzga r desde A f r i c a a M a r c i a l 
y B a s í l i d e s ? N o nos convencen, s in em-
bargo, los a rgumentos del P. G a r c í a de 
la Fuente ; no son bastantes para pro-
bar la falsedad de u n documento cuya 
autent ic idad h a b í a n admi t ido hasta aho-
ra todos los c r í t i c o s . E l a rgumento p r i n -
c ipal no es, a nuestro ju ic io , concluyen-
te; l a car ta no contiene un fa l lo , una 
sentencia, sino un consejo, un d ic tamen. 
Los d e m á s a rgumentos t ienen t a m b i é n 
c o n t e s t a c i ó n . Y la falsedad de una car-
ta como é s t a hubiera sido descubierta 
inmedia tamente por los pa r t ida r ios de 
M a r c i a l y B a s í l i d e s . 
N U E V O L I B R O D E L 
DR. VALDES LAMBEA 
" T E R A P E U T I C A F U N D A M E N T A L D E 
L A T U B E R C U L O S I S " . Indispensable pa-
ra méd icos y ú t i l í s imo para enfermos 
cultos. Pedidos al autor. Almagro, 25, y 
a las principales l i b r e r í a s . 
Log l ibros comentados en esta p á g i n a y 
cualquier otro que interese al lector, los 
sirve a reemboldo 
Librería PRO CULTURA 
Apartado 9.019. — M A D R I D . 
los Estados Unidos, n i F ranc ia , e s t á n 
exentos, en este sentido, de culpa. L a es-
t a b i l i z a c i ó n del franco no de jó de ser 
una quiebra parc ia l , y algo parecido hay 
que decir de la d e s v a l o r i z a c i ó n del dó -
lar . L a e c o n o m í a nor teamer icana se apo-
yaba, al parecer, en e l oro, y al es ta l lar 
l a crisis, se v ió que se basaba en el 
c r é d i t o y la e s p e c u l a c i ó n . E l au to r se 
mues t ra en p r inc ip io pa r t i da r io de sos-
tener el p a t r ó n oro. L a i nce r t i dumbre 
en m a t e r i a de cambios y e l a is lamiento 
e c o n ó m i c o han cont r ibu ido mucho a la 
crisis . 
Eza es cont ra r io a l h i t l e r i smo y a l 
fascismo. Son movimien tos ant idemo-
c r á t i c o s , aunque el p r imero se l l ame so-
cial is ta . H í t l e r lucha ya con los ext re-
mis tas de su par t ido . E l fascismo es una 
simple d ic tadura , y lo que se dice res-
pecto al Estado nuevo, es verba l i smo 
puro, s e g ú n el vizconde. E l neo-corpo-
ra t i smo es u n socialismo a l , servicio de 
la b u r g u e s í a . E l r é g i m e n e c o n ó m i c o de 
I t a l i a es, en sustancia, el mismo de ot ras 
naciones, y es que I t a l i a no puede sus 
traerse a sus condiciones e c o n ó m i c a s y 
p r inc ipa lmente a la f a l t a de pr imeras 
mater ias . Las ú l t i m a s not ic ias acusan 
el fracaso casi completo del p lan q u i n 
quenal ruso. Los sindicatos en Rusia es-
t á n completamente a merced del Es ta-
do. L a persistencia del t i c k e t de a l imen-
t a c i ó n , d e s p u é s de tantos a ñ o s , indica el 
fracaso del soviet ismo. E l socialismo es-
t á en ru inas . M a r x es un Idolo c a í d o ; 
O t t o Ruhle lo ha desnudado en su l i b r o 
reciente. E l socialismo no tiene hoy n i 
p r o g r a m a n i o r i e n t a c i ó n ; los neo-socia-
l is tas franceses condenan la lucha de 
clases y preconizan el orden y la auto-
ridad. H e n r i de M a n rec lama un pro-
g r a m a de a c c i ó n y reniega del Estado 
a u t o r i t a r i o . E l socialismo tiene que 
orientarse hacia el comunismo o sentir-
se moderado. H a y que res taurar , pues, 
las bases sociales eternas: pa t r i a , f a m i -
l i a , propiedad, oficio y t raba jo . 
F o r m u l a r í a m o s algunas reservas so-
bre estas conclusiones. De todos modos, 
conviene poner de rel ieve e l sentido op-
t i m i s t a de las mismas y su conformida:1 
con l a escuela social c a t ó l i c a . 
F E D E R I C O S T E G M C L X E R : 'Trancisco de expone l igeramente , pero con mucho 
acier to . 
Cinco son los grandes problemas cuya 
e v o l u c i ó n se estudia en esta obra . Es el 
p r i m e r o el del conocimiento eterno que 
Dios tiene de los fu tu ros contingentes. 
E n este y en o t ros problemas se ve que 
soluciones tomis tas y escotistas se en-
t remezc lan a veces. S t e g m ü l l e r clasifica 
m u y bien las diversas escuelas, concede 
la debida i m p o r t a n c i a a l a doc t r ina de 
Cayetano sobre la presencia de las co-
sas temporales en e l "nunc" de l a eter-
n idad y m u e s t r a c ó m o al f i n B a ñ e z v ino 
a p resc ind i r casi de el la, prefir iendo 
o t ras soluciones en par te escotistas. E l 
segundo problema es el de la m o c i ó n e f i -
caz de Dios o del concurso d iv ino en la 
a c c i ó n de las causas segundas. A q u í 
t a m b i é n , d e s p u é s de Santo T o m á s , apa-
recen como los pr incipales contendien-
tes Escoto y Cayetano. A nuestro j u i -
cio, es evidente la i n f e r io r idad de Caye-
tano en este punto al demost rar que la 
l i b e r t a d humana no es una consecuencia 
i nmed ia t a de la l i be r t ad con que obra la 
P r i m e r a Causa. Pero la escuela e s p a ñ o l a 
no e n c o n t r ó aceptable l a doc t r ina de 
Cayetano, s e g ú n la cual l a c r i a t u r a mo-
difica l a m o c i ó n de la Causa P r imera , 
y, en def in i t iva , vuelve a encont rar con 
Santo T o m á s la r a z ó n de l a l ibe r t ad 
humana en la eficacia i n f i n i t a de la Vo-
l u n t a d d iv ina . Nos l imi t a r emos a ind i -
car los ot ros t res problemas, a saber: 
¿ C ó m o ae expl ica que Dios no sea causa 
del pecado? ¿ E s probable que el hom-
bre, con sus solas fuerzas na tura les , ame 
a Dios sobre todas las cosas ? ¿ H a y que 
a d m i t i r la p r e d e s t i n a c i ó n "ante prae-
visa m e r i t a " ? Respecto a l p r i m e r pro-
blema, l a escuela sa lmant ina r e c h a z ó 
algunos radica l i smos de Cayetano y vino 
a aceptar en def in i t iva la s o l u c i ó n mo-
da l i s ta : la e v o l u c i ó n del segundo t e r m i -
na en Medina y no en B a ñ e d , con una 
r ec t i f i c ac ión m u y i m p o r t a n t e de las doc-
t r inas de Cayetano, hecha en g r a n par te 
por Soto. Respecto al tercero, es nota-
ble la c o n t r i b u c i ó n de Escoto—verda-
dero au to r de l a r e p r o b a c i ó n negat iva— 
y de Enr ique de Gante.- B a ñ e z r e c h a z ó 
v ic to r iosamente la doc t r ina de Javelle y 
a f i r m ó l a p r e d e s t i n a c i ó n g r a t u i t a . 
Vitoria y la doctrina de la gracia en la 
escuela salmantina". (Barcelona; Biblio-
teca Balmes; 1934; 488 páginas.) 
E l doctor S t e g m ü l l e r se dedica desde 
1929 a estudiar la h i s t o r i a de l a doc-
t r i n a de l a g r a c i a en la escuela sa lman-
t ina . P a r a ello no se ha l i m i t a d o a u t i -
l i zar e l m a t e r i a l va t icano: ha recorr ido 
t a m b i é n los archivos y las bibl iotecas 
de la P e n í n s u l a I b é r i c a , porque hay to-
d a v í a muchos c ó d i c e s manuscr i tos de 
T e o l o g í a , algunos de ellos pertenecientes 
a los m á s i lus t res autores que no die-
r o n a l a i m p r e n t a sino sus obras p r i n -
cipales. S t e g m ü l l e r estudia p r i n c i p a l -
mente l a evo luc ión de l a doc t r ina de l a 
g rac i a en la escuela s a lman t ina de 1530 
a 1590, ©s decir , desde V i t o r i a hasta 
B a ñ e z . Sabido es,'en efecto, que D o m i n -
go B a ñ e z dió la ú l t i m a mano a la doc-
t r i n a t o m i s t a sobre la ciencia d iv ina , la 
p r e d e s t i n a c i ó n y la g rac ia eficaz. Mas 
esa doc t r i na tuvo precedentes que el 
au to r no p o d í a o m i t i r ; los tiene p r i n c i -
pa lmente en las doctr inas de Capreolo 
y Cayetano, de é s t e sobre todo, que f u é 
el que m á s inf luyó en la escuela sa lman-
t ina . Pero conviene adver t i r , desde lue-
go, que los sa lmant inos no s igu ie ron 
ciegamente a Cayetano, sino que hic ie-
r o n en l a doc t r ina de é s t e finos a n á l i s i s 
y numerosas e impor t an t e s rect if icacio-
nes. E l deseo de expresar a fondo la 
e v o l u c i ó n doc t r ina l de los problemas que 
estudia ob l iga a l au to r a n a r r a r todas 
las controvers ias de l a Edad Media so-
bre puntos t an discutidos. 
A E s c o t ó s e concede g r a n i m p o r t a n c i a 
porque e j e r c ió u n g r a n influjo a causa 
de la riqueza conceptual de sus t e o r í a s 
y a b r i ó horizontes a nuevas direcciones, 
s intet izando problemas que hasta él se 
estudiaban separadamente. No se pres-
cinde de los nominal is tas . Por lo que 
hace a E s p a ñ a , se c i t a con frecuencia a 
f r a y Diego de Deza entre los p rev i to -
r ianos y se estudia con todo esmero la 
e v o l u c i ó n del pensamiento en V i t o r i a , 
Domingo de Soto, Melchor Cano, Soto-
mayor , Mancio , Medina y B a ñ e z . E n es-
tas cuestiones no resul ta p r i m e r a figura 
V i t o r i a , sino B a ñ e z . " E l va lor c ient í f ico 
de Domingo B a ñ e z consiste en l a ener-
g í a con que c o m b i n ó todos los proble-
mas especiales, en la l ó g i c a profunda 
con que se e n c a m i n ó a soluciones pro-
fundas y totales y en la seriedad en que 
b u s c ó la s o l u c i ó n del p roblema de ma-
nera que se hiciese valer, la s o b e r a n í a , 
l iber tad , actual idad absoluta de Dios. E l 
a lma de todo su s is tema t eo lóg i co fué 
el t omar en serio la n o c i ó n de acto pu -
ro" . Por no en t ra r en su p lan , el autor 
no t r a t a de los adversarios de l a pre-
d e t e r m i n a c i ó n f í s i ca , que fueron p r i n c i -
palmente , como es bien sabido, Mol ina 
y S u á r e z , ni de l a ciencia media, aunque 
por necesidad haga a lguna a l u s i ó n a las 
doct r inas mol in is tas , una de las cuales 
cognoscitivas, ¿ q u é podemos a f i r m a r de 
" todo" lo cognoscible? 
H e a q u í el enlace fundamenta l de la 
F i l o s o f í a y del D o g m a 
D e s p u é s de anal izar en siete densos 
v o l ú m e n e s las diferentes acti tudes y sis 
temas del conocer aumano respecto al 
" ideal de sobrenaturaleza", viene el au 
t o r al nudo del problema, al problema 
b á s i c o : una t e o r í a del conocimiento que 
sea rac iona l y " t e o l ó g i c a m e n t e " acepta 
ble. E l ideal "humano" es prerrequisi to 
esencial para e l ideal sobrenatural . Aho-
r a bien, la " t e o r í a fundada en la reía-
c ión del en tendimiento y del objeto se-
g ú n el sentido de l a e s c o l á s t i c a " es " i m -
procedente". Tiene "vicios" y "conse-
cuencias Inadmisibles" . " L a g r a d a c i ó n 
a r i s t o t é l i c a de ideas, juicios y racioci-
nios no es sostenible en su naturaleza, 
en su e n u m e r a c i ó n y en su c r o n o l o g í a . " 
" N o son las Ideas causa de los juicios, 
sino é s t o s de a q u é l l a s " . " L a verdad psi-
c o l ó g i c a m e n t e considerada existe sólo en 
e l j u i c i o ; por ello, e l entendimiento agen-
te y l a a p r e h e n s i ó n en el sentido aris-
t o t é l i c o , carecen de r a z ó n de ser." "Las 
t e o r í a s del dogmat i smo fi losófico, todas 
sin e x c e p c i ó n , son de una base e s t á t i c a 
de absolutismo, presentando el conoci-
mien to como u n todo compacto, del que 
se excluyen las relaciones a l mismo 
esenciales." 
E l lector que sepa algo de estas co-
sas v e r á que estamos a m i l leguas de 
l a F i l o s o f í a t r ad ic iona l . No nos atre-
vemos a a f i r m a r que por eso estemos 
a m i l leguas de l a verdad. U n a r e s e ñ a 
b i b l i o g r á f i c a no es el lugar adecuado 
pa ra d iscu t i r cuestiones tan complica-
das: y menos, para refutar sistemas f i -
losóf icos . Todo ser racional tiene "sa 
pet i te phi losophie"; y los hombres de 
t a l l a in te lec tua l del filósofo gallego, es 
n a t u r a l que tenga una "f i losof ía grande". 
A s í lo creemos, s in que por eso acepte-
mos el "magis ter d i x i t " . 
Sin embargo, entendemos que estos 
estudios f i losóf icos de A m o r R u i b a l 
abren las ventanas de nuestros "f i lóso-
fos" a los horizontes de l a Fi losof ía 
"moderna". Los estragos del idealismo 
L I B R O S V A R I O S 
A N G E L C R U Z R U E D A : "Peregrinaje dn 
estío y otras andanaas". (Cabra, Manuel 
Mejías; 1034; 288 pAginas; 6 pesetaO 
Con soltura de lenguaje y limpieza d« 
estilo nos da cuenta el autor de unoa 
viajes y describe las Impresiones produ-
cidas por los mismos. J£l principal es uno 
que realizó por Alhama de Aragón, Mo-
nasterio de Piedra, Zaragoza, Jaca, Pau, 
Lourdes, Canterets, Bayona, San Sebas-
tián y buena parte de Guipúzcoa, para 
regresar por Burgos, Aranda y Somo-
sierra a Madrid. Las otras andaiwan tu-
vieron por teatro Ronda, Algecira», Gl -
braltar, Ceuta y Tetuán. E l autor, hom-
bre muy culto, exhuma las glorias histó- , 
ricas y literarias de las poblaciones quo 
} visitó. Algunas veces ese recuerdo resul-
ta interesantísimo, como sucede a pro-
üósito del Cristo de la Agonía de la 
iglesia de San Pedro de Vergara. que 
con fuertes argumentos se adjudica al 
escultor Juan de Mesa. Aunque el domi-
nio de la historia política^» artística y 11-
teraria da de ordinario positivo valor a 
esas citas, a veces , hay algunos descui-
dos Asi Fernando el Católico conquistó, 
no solamente la Alta Navarra Navarra 
que actualmente es espaftolav sino todo el 
anticuo reino de Navarra, y, por tanto, 
también la Baja Navarra; bastantes años 
después abandonó Carlos V la Baja Na-
varra por la dificultad de conservarla. 
Zumalacárregul no era coronel ni mu-
cho menos al terminar la guerra de la In-
dependencia. E s raro que al aproximar-
se a Alhama se hubiera fijado el autor 
en el pueblecito de Contamina y no en 
Cetina pueblo mucho mayor, que. entre 
otros recuerdos históricos, conserva el 
castillo en que el gran Queveddo se casó 
con doña Esperanza de Mendoza y la par-
tlda de matrimonio. 
D A R I O P E R E Z : " L a subsecretaría de Ul-
tramar". (Madrid; Librería Romo; 70 pá-
ginas; 8 pesetas.) 
Este folleto contiene cinco artículos 
publicados en " L a Libertad". E n ellos se 
recoge y comenta el propósito de crear 
una Subsecretaría de Ultramar, que en 
su declaración ministerial expresó don 
Alejandro Lerroux. Darlo Pérez concede 
gran importancia a esa iniciativa. L a 
Subsecretaría de Ultramar debe ser un 
órgano de coordinación de todos los es-
fuerzos para aumentar la exportación 
española y ayudar a los cinco millones 
de españoles que hay en América, utili-
zando al mismo tiempo los servicios de 
los mismos para el fomento de nuestras 
exportaciones. España hace poco o nada 
en este sentido; no recoge los ejemplos 
de Alemania, Italia y Francia. Por ini-
ciativa de don Pedro Albaladejo, que ha 
vivido treinta años en Filipinas, se creó 
el Banco de Crédito Exterior, pero ést» 
no cump'e sus fines. Las conclusiones 
de los dos Congresos del comercio espa-
ñol en Ultramar continúan escritas ex-
clusivamente en el papel. España no de-
fiende ahora a los españoles de Cuba 
perjudicados en sus intereses, como no 
defendió antes a los de Argentina. Nues-
tra exportación a Ultramar es no ya pe-
queña, sino ridicula. Hay que organizar 
misiones comerciales y centros de venta 
en comisión, como la casa Ibarra ha or-
ganizado en la Argentina para el aceite, 
no fué químico, y Cuarto. Que Azcárate 
y Giner no son hombres de la generación 
del 98, sino anteriores a ella. y * " * * 
M A N U E L MOZAS M E S A : "De GtfJgrafla". 
(Jaén; 1934 ; 90 págs . ; 2 ptas/ 
E l autor de este folleto da nociones 
acertadas de lo que son la Geografía y 
sus diversas partes. Su ideal — un poco 
elevado acaso—es que en la Geografía 
no sólo se describan, sino, además, se 
expliquen los hechos. E l método que con 
razón defiende para la enseñanza de la 
Geografía es el topográfico: naturaleza 
y mapas. Nada de estudio memorista. 
Propone: primero, la creación de una 
sección de Geografía en la Facultad de 
Filosofía y Letras, para crear geógrafos 
especializados, o al menos la creación de 
algunas clases de Geografía en los es-
tudios universitarios de dicha Facultad; 
y segundo, que se separen la enseñanza 
de la Geografía y la de Historia. No 
creemos necesarias ni aun convenientes 
estas reformas. Todo licenciado en Filo-
sofía y Letras tiene la cultura general 
bastante para explicar Geografía y pue-
de adquirir la especial en la preparación 
para oposiciones o en la preparación 
para clase. 
par te de la vaciedad p s i c o l ó g i c a de n ú e s -
t ros " t ra tados de F i l o s o f í a " . E l In tu ic lo-
nismo bergsoniano ha reducido a tantos 
pensadores ca tó l i cos , precisamente por-
que Bergson h a b í a estudiado a fondo y 
con los recursos de l a pisicologla expe-
rimental "}os datos de l a conciencia". 
A d e m á s , en general, t e ó l o g o s y apolo-
getas no prestan la debida a t e n c i ó n a 
los problemas puramente f i losóf icos ; la 
ciencia sagrada no procede " p a r í passu" 
con el desarrollo Ideológico y cognosci-
t i vo . De a h í aquel d ivorcio que tantas 
veces l amenta ron Balmes y M e n é n d e z 
Pelayo. 
Pero he a q u í u n sacerdote, t e ó l o g o y 
f i ló logo eximio, que se atreve a esta-
blecer "unas nuevas bases" racionales, 
c i en t í f i cas , de l a e l a b o r a c i ó n d o g m á t i c a , 
d e s p u é s de escuchar a los pensadores 
"de su t iempo" y consultar a los a n t i -
guos. " L a doc t r ina p e r i p a t é t i c a , dice, de 
ma te r i a y fo rma se presenta oscilante 
entre t é r m i n o s contradic tor ios ; y una 
doc t r ina t a l no puede expl icar l a cons-
t i t u c i ó n de los seres, y mucho menos la 
del hombre" . No se asuste el e s c o l á s t i -
co lector; n i tampoco cuando el autor 
af i rme rotundamente que "esa d i s t i nc ión 
entre entendimiento agente y e n t e n d í -
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La vida c u l t u r a l e s p a ñ o l a cuenta con 
algunas ins t i tuciones ejemplares; r a -
ras, pero de g r a n estilo. Desgraciada-
mente, no todas guardan con l a U n i -
versidad los enlaces debidos, y esta es 
una de las muchas razones por las que 
la m i s i ó n de é s t a se desenvuelve de un 
modo l á n g u i d o y a n ó d i n o . 
Damos hoy a conocer a l g r a n púb l i co 
en la presente p á g i n a , una I n s t i t u c i ó n 
modelo que l leva y a real izada una ef i -
caz y admirab le labor en sus pocos 
a ñ o s de existencia. Nos refer imos al 
Colegio M a y o r del Beato Juan de R i -
bera, establecido en un maravi l loso pa-
lacio s e ñ o r i a l que existe a l a entrada 
de Burjasot , a escasa dis tancia de Va-
lencia. Las reformas Int roducidas en 
los ú l t i m o s a ñ o s lo han conver t ido en 
una encantadora residencia de estu-
diantes, que desde este punto de vis ta 
nada tiene que evidiar , y, si acaso, su-
pera a muchas de las que existen. 
E l pensamiento que g u i ó su cons t i tu -
ción fué el de crear en l a Univers idad 
u n Colegio M a y o r que, manteniendo el 
e s p í r i t u de los grandes modelos t r a d i -
cionales, resultase de una eficaz moder . 
nidad. Por un lado, lo suficientemente 
independiente de la Un ive r s idad pa ra 
que las vicisi tudes de é a t a no alterasen 
la medula de l a i n s t i t u c i ó n , y por otro, 
en t an í n t i m a r e l a c i ó n con ella, que 
no perdiese el c a r á c t e r de Colegio M a -
y o r Un ive r s i t a r io . As í no guarda ape-
nas este Colegio relaciones legales con 
la Univers idad . E n realidad, no hay po-
eibi l idad de guardar las con la ac tua l or-
g a n i z a c i ó n de l a Univers idad e s p a ñ o l a . 
Si a lguna vez se I n t e n t ó a lguna g e s t i ó n 
en este sentido, no se l o g r ó nada. Cla-
ro es— y esto es una esperanza—que, 
cuando forzosamente cambie l a estruc-
t u r a de nuestras organizaciones de cul -
t u r a superior, h a b r á de r e c o n o c é r s e l e a 
este Colegio Mayor , de u n modo legal , 
la personalidad que y a ha conquistado 
por la eficacia de su labor. 
Pero, mienLk-'s tanto, toda la perso-
nal idad un ive r s i t a r i a de este Colegio 
no es o t r a que la de sus a lumnos; é s -
tos reciben su e n s e ñ a n z a en l a Un ive r -
sidad y en los d e m á s Centros docentes; 
se m a t r i c u l a n como a lumnos oficiales, 
' salvo excepciones, y en el c r é d i t o que 
con su labor ganan para la i n s t i t u c i ó n 
t ienen su p r i n c i p a l acicate. E n e l Co-
legio sólo se reciben e n s e ñ a n z a s c o m 
plementar ias , y s e g ú n las necesidades 
de los que en cada curso lo const i tuyen. 
A s í no f a l t a n las de lenguas vivas , los 
cursos sobre mater ias determinadas, el 
in tercambio de Ideas en f o r m a de c í r c u 
los de estudios, etc. Todo ello con la 
inmensa ventaja de la divers idad de 
estudios y de orientaciones de cada uno; 
de este contraste y de este in te rcambio 
surgen grandes beneficios en l a fo rma-
c ión c u l t u r a l de los colegiales. 
Libertad y responsabilidad 
L a labor de ellos -e refleja, hasta 
cier to punto , en el porcentaje y ca l i -
dad de las notas obtenidas en los e x á -
menes oficiales. Sólo has ta c ier to pun-
to decimos, y sobre las razones de esta 
l i m i t a c i ó n apenas h a b r á que ins i s t i r con 
a q u é l l o s que, breve o la rga , tengan un 
poco de experiencia de lo que son e x á -
menes. Sin embargo, y apar te de ello, 
el Colegio no p o d r í a quedar sin una 
c ie r t a g a r a n t í a p rop ia de la labor de 
sus alumnos y por eso se establece 
el con t ro l t r i m e s t r a l de la misma, en 
f o r m a de e x á m e n e s que se realizan al l í 
mismo. 
Estos son tan to m á s necesarios cuan-
to que el r é g i m e n in te rno de l a Ins t i -
t u c i ó n permite , como corresponde a un 
Colegio Mayor , las m á x i m a s l ibe r t a -
des dentro de una bien or ientada dis-
c ip l ina ; a s í se crea en cada a lumno una 
c i e r t a conciencia de su responsabili-
dad. Nada de c o e r c i ó n d i rec ta n i ind i -
rec ta para log ra r horas y horas de con-
t e m p l a c i ó n pasiva de las p á g i n a s de los 
l ib ros ; recuerdo constante, con e l ejem-
plo y l a palabra, de que el p r i m e r de-
ber del estudiante es estudiar. 
E l estudio, como la v ida toda, salvo 
los actos de comunidad y recreo, los 
real iza cada cual en su h a b i t a c i ó n , am-
pl ia , bella y abudantemente soleada. E n 
el m a g n í f i c o parque que rodea a l cas 
t i l l o pueden pract icarse toda clase de 
deportes. A l a bibl ioteca se recurre 
t a r i a que, como luego veremos, se rea-
l iza dentro del colegio. 
Toda clase de estudios, de los que of i -
c ia lmente se cursan en Valencia, pueden 
realizarse al l í . Magis te r io , Bachi l ler , Es-
cuela de Bellas Artes , dis t intas e n s e ñ a n -
zas univers i ta r ias (Derecho, Medicina, 
Ciencias q u í m i c a s , F i lo so f í a y L e t r a s ) , 
Sacerdocio. S e ñ a l e m o s , aunque sea de 
paso, que sólo e s c a s í s i m o n ú m e r o de co-
legiales se dedican a é s t e , por l a senci-
l l a r a z ó n de exis t i r en Valencia otras 
insti tuciones, entre ellas, los admirables 
colegios de "Corpus C h r i s t i " (Pa t r i a r -
ca) y "Santo T o m á s de Vi l l anueva" , que 
absorben l a p o b l a c i ó n becaria con esta 
v o c a c i ó n . 
El ingreso 
Este Colegio M a y o r es de becarios. La 
estancia, los estudios, todo, es absoluta-
mente g ra tu i to . E l n ú m e r o de becarios 
alcanza a lo que pe rmi t en las rentas de 
l a i n s t i t u c i ó n ; en l a actual idad, son 24, 
colegiales, que, con f i e ra Independencia, 
quieren velar por el pres t ig io de l a ins-
t i t u c i ó n a que pertenecen, juzgando con 
el m á x i m o deseo de acier to a aquellos 
que han de ser sus fu turos c o m p a ñ e r o s . 
E l T r i b u n a l e s t á cons t i tu ido por ellos y 
por los dos superiores de l a casa ( a n t i -
guos becarios, a su vez, de "Corpus-
C h r i s t i ) ; cuando es necesario, se recu-
r re a uno o varios t é c n i c o s . 
Las oposiciones no se someten a es-
quema r í g i d o a lguno; se t r a t a de com-
probar la capacidad in te lec tual de un 
fu tu ro colegial, y, para ello, se recurre 
a los e x á m e n e s escritos, orales y a cuan-
tas pruebas complementar ias se estima 
conveniente. Sin p r o g r a m a concreto, sin 
l í m i t e de mater ias . Sólo se inquiere so-
bre lo que el propio opositor dice haber 
cursado—comprobado por los cer t i f ica-
dos of ic iales—y estudiado apar te de ello. 
¿ Pa ra q u é m á s ? Casi s iempre basta cor 
ello. Labor pesada, de grandes sorpre-
sas: Expedientes b r i l l an tes que fraca-
:.o.vV.: v.; :.:;v.v.;.y.' 
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Vista total del edificio en que está instalado el Colegio 
cuando lo exige la necesidad de mane-
j a r o t ros l ibros, y a que cada a lumno 
cuenta, como absequio anual del Cole-
gio, con los que necesita para cada cur-
so, elegidos con absoluta a u t o n o m í a , y 
que luego quedan de propiedad del co-
leg ia l . No hay, pues, otros actos cu l -
tura les en c o m ú n que aquellos a que 
nos hemos referido antes: conferencias, 
c í r c u l o s de estudios, etc. E n lo d e m á s , 
l a Univers idad . 
Por eso es u n colegio genuinamente 
univers i ta r io . Toda l a m a ñ a n a en ella y 
a veces la m i t a d de l a tarde, porque la 
asistencia a clase es ob l iga tor ia para 
los colegiales, como medida de discipl ina 
in terna . Y a sabemos que ello puede te-
ner sus inconveniente; sobre los defectos 
de l a e n s e ñ a n z a un ive r s i t a r i a e s p a ñ o -
l a no tenemos por q u é escribir una pa-
l a b r a m á s . Pero para los colegiales t ie -
ne sus ventajas y las fallas se compen-
san con creces con la labor complemen-
d i s t r i b u í d o s de l a siguiente manera: Ba-
chilleres, 6; Derecho, 5; Ciencias q u í m i -
cas, 5; Medicina , 4; F i l o s o f í a y L e í r a s , 
2; Pe r i to electricista, 1 ; P in tu ra , 1. 
E l que se t ra te de u n colegio de be-
carios impone una grave l i m i t a c i ó n ; hay 
que seleccionar a los que sol ici ten íl i n -
greso. E n p r i m e r t é r m i n o , sólo pueden 
gozar de los beneficios de l a beca los 
que carezcan de medios e c o n ó m i c o s pa-
r a cursar sus estudios. En t r e ellos, 'a 
s e l ecc ión se realiza por el procedimien-
to m á s jus to : estudio de los anteceden-
tes intelectuales y morales y una opo-
s ic ión . N u n c a hemos vis to m á s deseo de 
acer tar que el de aquel t r i b u n a l que se 
const i tuye todos los a ñ o s , a l l á por el 
mes de septiembre, en el s a l ó n de ac-
tos del Colegio M a y o r del Beato Juan 
de Ribera . Hemos vis to y admirado jue-
ces independientes y e c u á n i m e s al j u z -
gar los m é r i t o s de unos opositores, pero 
nunca nadie m á s que a q u é l l o s dos o tres 
san; otros desconocidos, que se revelan 
y por enc ima de todo la necesidad ve-
hemente de acertar. B r i l l a en todo este 
proceso de oposiciones l a ausencia de 
fo rmal i smo. N a t u r a l m e n t e que se re-
quieren ciertos documentos para pode* 
tomar par te , pero basta con que se so-
l ic i te por c a r t a o t e l e g r á f i c a m e n t e de; 
t ro del plazo (hasta el 3 de j u l i o de este 
a ñ o ) , y se r e m i t a la d o c u m e n t a c i ó n des-
p u é s . 
La formación religiosa 
Punto fundamenta l da l a i n s t i t u c i ó n . 
Lo quiso a s í l a fundadora y a s í lo de jó 
establecido en el tes tamento; es lo ú n i -
co que desea de los colegiales a cambio 
de lo mucho que les ofrece. Esto y la 
caridad con los pobres. A esta tarea 
de l a f o r m a c i ó n re l igiosa acuden so l í -
citos los dos sacerdotes a quienes e s t á 
encargada l a d i r e c c i ó n del Colegio, y la 
l og ran de u n modo suave, con una ac-
t u a c i ó n e jemplar y cont inua, sin medi-
das que, o i remotamente, puedan rozar 
el c a r á c t e r de coercit ivas. L a misa ma-
ñ a n e r a y los ot ros actos religiosos son 
los ú n i c o s en que se r e ú n e absoluta-
mente toda l a comunidad; aparte de 
ellos, e l r e t i ro mensual, los ejercicios 
espirituales, el ejemplo m u t u o y el con-
t ac to constante con quien puede, en to-
do momento , s e ñ a l a r la verdadera sen-
da y sabe corregir . 
Cómo fué la fundación 
E l colegio e m p e z ó a funcionar 
en 1916, fundado por la i l u s t r í s i m a se-
ñ o r a d o ñ a Caro l ina A l v a r e z Ruiz , dama 
de excelsas vi r tudes , que l e g ó su cuan-
t iosa f o r t u n a oon este f i n . E n el mismo 
testamento d e s i g n ó una J u n t a de Pa-
trones, que, presidida po r el e x c e l e n t í -
s imo s e ñ o r Arzobispo de Valencia, 
atiende eficazmente a la m a r c h a de la 
i n s t i t u c i ó n . 
Has ta e l a ñ o 1933 han desfilado por 
el Colegio "c iento once" alumnos. De 
ellos han sido colegiales por o p o s i c i ó n 
"ochenta y nueve" y f á m u l o s , v e i n t i d ó s . 
(Los f á m u l o s en t r an sin opos i c ión y 
tienen ciertas obligaciones—ligeras— 
de servicio en el Colegio) . H a n sido 
baja por fa l l ec imien to y renuncia "diez 
y nueve". E l t o t a l de calificacionee ob 
tenidas en los e x á m e n e s en los centros 
docentes, desde que el Colegio se f u n d ó 
es el s iguiente : 
Premios ex t raord inar ios 41 




H a y que hacer no ta r que en el t o t a l 
de colegiales (ochenta y nueve) e s t á n 
Incluidos los 24 actuales, que, por t a n 
to, no han t e rminado la l icencia tura , y 
es seguro que luego a c r e c e r á n el n ú -
mero de premios ex t raord inar ios en 
unas cuantas unidades. 
E l Colegio exige para no perder la 
beca el obtener por lo menos dos ter-
ceras par tes de sobresalientes y " n i n -
g ú n suspenso". E n el n ú m e r o de los que 
renunciaron l a colegiatura , hay unos 
cuantos —pocos— que lo h ic ieron "a 
f o r t i o r i " por este mot ivo . 
E n t r e los colegiales que ya t e rmina -
ron sus estudios, exis ten c a t e d r á t i c o s de 
Unive r s idad ( F a r m a c o l o g í a y Medic ina 
lega l ) , c a t e d r á t i c o s de Ins t i tu tos de Se-
gunda e n s e ñ a n z a ( F í s i c a y L a t í n ) , no-
tar ios , regis t radores de la propiedad, 
jueces de i n s t r u c c i ó n , fiscales, m é d i c o s 
de Sanidad M i l i t a r , p rov inc i a l y m u n i -
c ipa l ; m é d i c o s y abogados en ejercicio 
l i b r e ; b ibl iotecar ios , alguno que real iza 
intensa y m e r i t o r i a labor de invest iga-
c ión ; maestros nacionales, ar t i s tas , et-
c é t e r a , etc. 
L a labor c u l t u r a l desarrol lada por los 
ant iguos a lumnos es ya de relieve, y lo 
demuestra u n buen n ú m e r o entre l ibros, 
t rabajos de I n v e s t i g a c i ó n publicados en 
revistas profesionales y conferencias. 
Los antiguos alumnos 
Como hemos vis to , durante los varios 
a ñ o s de existencia del Colegio han sa-
l ido g r a n can t idad de alumnos excelen-
temente preparados; sus é x i t o s poste-
riores se han encargado de demostrar -
lo. Pero desde el p r i m e r momento han 
t ra tado de no perder el contacto con 
la i n e t i t u c i ó n y se ha const i tuido una 
A s o c i a c i ó n de An t iguos Alumnos , que 
pretende atender a cuantos complemen-
tos en su f o r m a c i ó n necesiten los co-
legiales, en una especie de sol idar idad 
in te lectual y aun e c o n ó m i c a con ellos. 
Antes hemos recordado, s iquiera de 
paso, las lagunas de la e n s e ñ a n z a u n i -
vers i ta r ia ; en el mejor de los casos, 
atiende de un modo exclusivo o d e m a s í a 
do preferente a l profesionalismo, convif. 
t iendo p r á c t i c a m e n t e la f acu l t ad en es-
cuelas t é c n i c a c . L a p r e o c u p a c i ó n f u n 
damenta l de l a A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s 
A l u m n o s consiste, precisamente, en t r a -
ta r de rel lenar esas lagunas en el des-
ar ro l lo de la personal idad de los cole-
giales. Den t ro del curso a c a d é m i c o se 
d e s t i n a r á el p r i m e r tercio del mismo 
a esta labor, mediante cursos mono 
g rá f i cos sobre mater ias de i n t e r é s para 
determinados grupos de alumnos y 
ot ras de m á s ampl io c í r cu lo de aten-
c ión . 
A s i en el curso p r ó x i m o v e r s a r á n so-
bre F a r m a c o l o g í a , P s i c o p a t o l o g í a , C r i -
te r io logia y F i l o s o f í a del Derecho, N o 
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t e n d r á q u e a t e n d e r d e m o d o p r e f e r e n t e a r e s u c i t a r l o s C o -
l e g i o s t r a d i c i o n a l e s , c o n s e r v a n d o s u e s e n c i a p e r e n n e y a d a p -
t á n d o l a a l o s m o d o s y a l a s e x i g e n c i a s t é c n i c a s de l a l a b o r 
c i e n t í f i c a c o n t e m p o r á n e a . E l t i p o d e U n i v e r s i d a d n a p o l e ó -
n i c a h a f r a c a s a d o a q u í d e f i n i t i v a m e n t e , y e l a l e m á n se 
a d a p t a c o n d i f i c u l t a d a n u e s t r a p s i c o l o g í a n a c i o n a l y a l 
p l i e g u e d e n u e s t r a t r a d i c i ó n . 
M i e n t r a s l l e g a e s e m o m e n t o de r e a c c i ó n , q u e h a de i n i -
c i a r e l E s t a d o , l o s e s f u e r z o s p a r t i c u l a r e s q u e s e o r i e n t a n e n 
e s e s e n t i d o m e r e c e n l a m á x i m a s i m p a t í a . P e r o a d e m á s s i r -
v e n p a r a c o m p r o b a r e x p e r i m c n t a l m e n t e l a b o n d a d d e l s i s t e -
m a , a u n d e n t r o d e u n m e d i o s o c i a l y u n i v e r s i t a r i o t a n i n -
a d e c u a d o a s u n o r m a l f u n c i o n a m i e n t o . E s t e e s e l c a s o d e l 
C o l e g i o M a y o r d e l B e a t o J u a n de R i b e r a . P a r e c e c o m o s i 
e n é l s e h u b i e s e r e c o g i d o el e s p í r i t u de a q u e l l o s g l o r i o s o s 
C o l e g i o s s a l m a n t i n o s e n q u e s e e m p a p ó e l f u n d a d o r d e l I n -
s i g n e d e l C o r p u s C h r i s t i , de V a l e n c i a , o b r a m a r a v i l l o s a , 
ú n i c a e n s u e s p e c i e . L o c i e r t o e s q u e d e l C o l e g i o d e l B e a t o 
J u a n de R i b e r a p r o c e d e y e n é l s e h a f o r m a d o u n g r u p o se-
l e c t í s i m o de m u c h a c h o s q u e n o s h a n p e r m i t i d o e n e s t o s ú l t i -
m o s a ñ o s t r a b a j a r e n n u e s t r a s c á t e d r a s c o n l a i l u s i ó n de q u e 
h a c í a m o s u n a l a b o r s e r i a y f e c u n d a c o n h o m b r e s de r e c i a c o n -
t e x t u r a i n t e l e c t u a l y m o r a l . M u c h a s v e c e s n o s h a n d a d o l a 
e s p e r a n z a d e e s a r e a c c i ó n u n i v e r s i t a r i a p o r l a q u e s u s p i -
r a m o s . 
JÓSE M : Z U M A L A C A R R E G U I 
C a t e d r á t i c o d e E c o n o m í a y H a c i e n d a de 
l a U n i v e r s i d a d de V a l e n c i a . 
se t r a t a , na tu ra lmente , de o í r 
cuantas conferencias a este respecto, 
sino de efectuar una verdadera labor 
de seminario, donde la c o o p e r a c i ó n i n -
te lec tual at iende p r inc ipa lmen te a la 
f o r m a c i ó n de los asistentes a l mismo. 
Todo esto, s in comentar io alguno, es 
Entrada al parque 
unas lo que la In te l igenc ia ve en l a obra del 
Colegio M a y o r del Beato Juan de R i -
bera. L o que la in te l igencia ve y lo que 
el c o r a z ó n siente—sacrificado a m a y o r 
obje t iv idad—no poder expresar. 
J . J . L O P E Z ffiOR, 
C a t e d r á t i c o de Med ic ina 
^ i n . m n p Hel Colero. A la sombra de los frondosos árboles, junto a rústicas 
Un rincón bellísimo d e l P a r ^ f . ^ ' " ^ recia sencillez, los internados estudian con el sosiega 
decoraciones, que .mpr.men al̂ faJonuJ|nreeCá,aejercicio intelectual 
EL DEBATE en Roma 
se v e n d e e n 
V i a Della P a n e t t e r í a , 3 2 - A 
y 
P l a z a de E s p a ñ a , 8 0 -̂"i'wíaiiiv'f rt 
t a Biblioteca 
L L U £ , k J A i C 
R a d i o f a r o s m o d e r n í s i m o s o r i e n t a n v i s i b l e m e n t e a l o s m a r i n o s y a l o s a e r o n a u t a s 
Es idea admi t ida desde m u y ant iguo 
que el p r imer faro se c o n s t r u y ó en la 
isla de Pharos, y es una real idad que el 
n ú m e r o de focos luminosos empleados 
para la " s e ñ a l i z a c i ó n " m a r í t i m a p r i -
mero y a é r e a d e s p u é s va creciendo de 
d í a pn d í a y ha llegado a alcanzar i n u -
s i tado esplendor en nuest ra é p o c a . 
E n todos los p a í s e s c ivi l izados el n ú -
mero de faros es t an considerable que, 
en la p rox imidad de la costa, t ienen 
siempre los navios a su alcance gran 
n ú m e r o de s e ñ a l e s luminosas cuyo len-
g u a j e — s u c e s i ó n de intervalos de luz y 
de obscuridad—les dice cont inuamen-
te el lugar donde se encuentran. 
Pero estas s e ñ a l e s , perceptibles en 
t iempo claro, aun a distancias r e l a t i -
vamente grandes de la costa, no son 
f á c i l m e n t e visibles en é p o c a s de nie-
blas, pues los faros m a r í t i m o s de ma-
y o r potencia, que alcanzan una intensi-
dad luminosa de 30.000.000 de bu j í a s , 
no consiguen en t iempo brumoso hacer 
l legar sus destellos m á s a l l á de unas 
pocas mi l l as . 
Por esta r a z ó n se han buscado des-
de m u y ant iguo, como complemento de 
los faros luminosos, otros que no pier-
dan su eficacia en t i empo de nieblas, 
ya que, precisamente en estos casos, son 
m á s necesarios a q u é l l o s a los navegan-
tes para poderse s i tuar . 
En un pr inc ip io se emplearon gene-
radores de s e ñ a l e s sonoras (sirenas, 
t rompetas , campanas, e t c . ) ; pero estos 
aparatos t ienen un alcance bastante l i -
mitado, aunque sean m u y grandes las 
potencias ut i l izadas. Bas ta considerar 
q u e para produci r las s e ñ a l e s sono-
ras m á s impor tantes se emplearon mo-
tores de 50 caballos, que a l imentaban de 
una m a n e r a cont inua u n d e p ó s i t o de 
aire, el cual se vaciaba en el aparato 
t ransmisor de sonido en pocos segun-
dos y, aun as í , sólo se c o n s e g u í a hacer 
l legar los sonidos a unas dos mi l l as . 
Por esto, desde que se descubrieron las 
propiedades de las ondas r a d i o e l é c t r i -
cas se p e n s ó en u t i l i za r l a s con este 
objeto. 
Los emisores de esta clase se deno-
minan "radiofaros" y de ellos hay ins-
talados en todas las naciones c iv i l i za -
das, en n ú m e r o m u y considerable, a lo 
H r g o de las costas, para que los bar-
cos, provistos de sus correspondientes 
aparatos, puedan orientarse y f i j a r su 
s i t u a c i ó n ; y se ha l lan t a m b i é n esta-
blecidos en los a e r ó d r o m o s m á s impor -
tantes, con e l f i n de o r ien ta r igua lmen-
te a los aeronautas. 
Ex i s t en dos t ipos de radiofaros, se-
g ú n que sean para uso de los navegan-
tes marinos o de los a é r e o s . Los p r i -
meros datan de la p r imera d é c a d a de 
este siglo y son dignos de m e n c i ó n los 
t r a b a j o s que ei general F é r r i e y 
i 
Una combinación emisora-receptora de radiovisión permite seguir las rutas aéreas con la misma seguridad que siguen los 
automovilistas la red de carreteras. Los más perfectos dividen el espacio circular del navegante aéreo en doce caminos o 
canales. Son insensibles a las variaciones de temperatura y a las vibraciones mecánicas 
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un oscilador maes t ro ; de suerte que si 
un aviador se encontraba s i tuado en 
uno de los dos planos bisectores del á n -
gulo diedro, fo rmado por los cuadros, 
r e c i b í a las s e ñ a l e s con igua l intensidad, 
y como los in te rva los de una estaban 
ocupados por las s e ñ a l e s de la o t r a , re-
c ib í a un trazo cont inuo; pero si el avia-
dor se alejaba de este plano bisector 
preponderaba una de las dos le t ras A 
o N , s e g ú n el sector en que se encon-
trase. 
Para ñ j a r ideas hemos representado 
en la f i g u r a 4 l a d i s t r i b u c i ó n de los 
M . E lcnde l l real izaron, ©n 1908, con es-
te f i n , en la Rochelle y la i n s t a l a c i ó n de 
los radiofaros en la is la de Sein en 1917 
y en la de Ouessant en 1914, en los que 
u t i l i zaban ondas de 120 met ros de lon-
g i t u d . L a experiencia d e m o s t r ó pron-
to que el empleo de estas ondas ofre-
cía resultados expuestos a errores m u y 
apreciables, y por eso l a C o m i s i ó n in ter -
nos fuertes; l a Intensidad s e r á m á x i -
ma cuando el cuadro e s t é orientado en 
la d i r ecc ión de la emisora A , y s e r á 
nu la cuando el cuadro se halle or ien-
tado perpendicularmente a esta direc-
ción. 
E] observador del navio escucha las 
s e ñ a l e s emi t idas por el radiofaro y ha-
ce g i r a r el cuadro del receptor para de-
t e r m i n a r la d i r ecc ión en la cual no se 
reciben las s e ñ a l e s o en que su in tens i -
dad es m í n i m a , con lo cual se tiene 
que el plano del cuadro f o r m a u n á n -
gulo de 90° con l a d i r e c c i ó n del radio-
faro . P o d r í a hacerse t a m b i é n l a expe-
r iencia buscando l a posoc ión del cuadro, 
en l a cual la intensidad de la s e ñ a l re-
cibida es m á x i m a , y esta d i r ecc ión 
m a r c a r í a l a del rad iofaro ; pero los re-
sultados obtenidos en este caso v a n 
afectados de u n e r ro r mayor que cuan-
do se busca l a e x t i n c i ó n de la s e ñ a l , 
por ser la v a r i a c i ó n de la intensidad en 
la vecindad de é s t a , mucho m á s r á p i d a 
que la v a r i a c i ó n en l a vecindad del so-
nido m á x i m o . 
Radiofaros marinos 
Los hay de dos t ipos, que se denomi-
nan «de g r a n a ter r iza je y de b r u m a » . 
Los p r imeros t ienen una potei.cia en 
antena de 500 a 1.000 vatios y su a l -
cance l lega hasta las 300 mi l las ma-
r inas (555 k i l ó m e t r o s ) : i m i t e n s e ñ a l e s 
de una manera regula r durante cinco 
minutos cada media hora, sea cual fue-
re el estado a t m o s f é r i c o . Los segundos 
disponen de unos 150 vatio. ' en antena, 
y su alcance excede poco de las 150 
mi l l a s mar inas ; funcionan solamente 
en t i empo brumoso, emit iendo s e ñ a l e s 
durante cinco minutos cada p e r í o d o de 
diez. 
Los radiofaros de g ran aterr izaje 
emi ten ondas continuas puras, y sus 
s e ñ a l e s van destinadas a los navios de 
las grandes t r a v e s í a s , para que puedan 
fijar su s i t u a c i ó n . Los radiofaros de 
b r u m a emi ten ondas moduladas que se 
reciben m á s f á c i l m e n t e que las ondas 
puras. Generalmente, a cada radiofaro 
de g r a n a terr iza je se le complementa 
con ot ro de b ruma . 
E l r i t m o de las emisiones de u n ra-
diofaro de g r a n a terr iza je y úel de b r 1 - ! 
ma complementar io es é s t e . D u r a n t e los ,camPos ^ e d e d o * del radiofaro de cua-
cinco minutos de e m i s i ó n repite el ra- t r o direciones: los cuadros N N y A A 
diofaro cinco veces u n g rupo de s e ñ a emiten respectiva y a l t e rna t ivamente las 
le t ras N y A , y los planos bisectores, en 
los cuales no se d is t inguen las le t ras 
y solamente se rec ibe un t razo, cont i -
nuo, marcan el eje de la r u t a o canal 
que debe seguir él a v i ó n . 
Este s is tema es m u y r í g i d o , porque s i 
se quieren desplazar los ejes nodales es 
preciso mover los cuadros cuyas g r a n -
des dimensiones—30 ó 40 met ros de d iá -
metro—hacen m u y laboriosa y difícil la 
o p e r a c i ó n . A d e m á s , sus indicaciones, que 
a 60 k i l ó m e t r o s de dis tancia y 2.000 me-
t ros de a l t u r a só lo acusan u n e r ro r de 
seis a ocho grados, a 10 k i l ó m e t r o s pro-
porc ionan y a errores que pueden l le-
ga r a 33 grados. Es posible me jo ra r su 
eficacia .nstalando una antena ve r t i c a l 
que sobresalga del fuselaje del av ión 
' dos o t res metros . 
16 U n í StHSdSâ m iS^Mft S ¿ L^in«^d d* r.ecib!r estaa seña<,f 
veces ( t res o c u a t r o ) , 10 segundos de * fUft̂ 0 o ído 
d u r a c i ó n perfectamente educado para in te rpre -
Trazos largos, 30 segundos de dura- T ^ ^ í * * COn' c ión b ' b tmuo perfecto en el eje nodal , y espe-
L a l e t r a indicadora repet ida var ias ^ l m € n t e en momentos de m a l t iempo; 
( t res o cua t ro ) , 10 segundos de,0810 e x ^ e la P ^ e n c i a de u n operador 
a bordo, y a que no es posible pueda i n -
te rpre ta r las el p i lo to , cuya a t e n c i ó n ab-
sorbe el mando del a v i ó n . 
Basados en este p r inc ip io , se instala-
ron en A m é r i c a , en 1927, tres radiofa-
res, en B e ü e f o n t e (Pensyvania) y Had-
ley F r e l ^ , si tuados en la l inea a é r e a 
Nueva York-Cleve land , y el tercero en 
College-Park ( M a r y l a n d ) . 
Modernamente se ha buscado un pro-
cedimiento de r e c e p c i ó n v i sua l que, ins-
talado en s i t io m u y visible para el avia-
dor, haga innecesario el concurso de 
un operador y e l imine todo er ror de 
Fi.gr. 4.« 
veces 
d u r a c i ó r . 
Silencio, 10 segundos de d u r a c i ó n , 
u o t a l , 60 segundos de d u r a c i ó n . 
E l ritmo de t r a n s m i s i ó n de l a l e t r a 
indicadora, que caracter iza a l radiofa-
ro, es m u y lento pa ra que pueda t r a -
duci r lo cualquier persona por poco ex-
per ta que sea, y l a t r a n s m i s i ó n se ve-
rifica por medio de u n manipu lador 
a u t o m á t i c o accionado por un motor de 
r e l o j e r í a . 
L a f i g u r a 2 representa la antena de 
uno de estos radiofaros. 
Radiofaros para la navega-
i n t e r p r e t a c i ó n . E l mismo Bureau of 
Standards ha conseguido cons t ru i r el 
" radiofaro de doblé m o d u l a c i ó n " , m u y 
empleado hoy d í a pa ra canal izar l&a 
grandes l í n e a s a é r e a s . Consta de dos 
cuadros ( F i g . 5) y dos moduladores de 
baja frecuencia, M ; Uno de 60 y el o t ro 
de 80 p e r í o d o s , ap rox imadamente ; dos 
amplificadores, A , y un osci lador maes-
t ro , O. Deben evitarse las menores va-
nectado a la sal ida del receptor de a da por tadora resul tante H f t ' f r f r p f f t 
bordo, entre cuyas ramas pueden v i b r a r 
dos l á m i n a s de acero sintonizadas me-
c á n i c a m e n t e con los p e r í o d o s correspon-
dientes a las frecuencia-? 60 y 80. De 
esta suerte, las dos l á m i n a s v i b r a n con 
la misma a m p l i t u d cuando el a v i ó n se 
encuentra exactamente en uno de los 
dos planos bisectores de los dos cua-
dros, y cuando el av ión se ha l la fuera 
de ésto1?, las dos l á m i n a s v ib ran con d i -
ferente a m p l i t u d , indicando al avia-
dor su desvio en m a g n i t u d y d i r e c c i ó n 
con respecto a l canal. Este receptor de-
be ser insensible a las variaciones de 
t empera tu ra , que c a m b i a r í a n el periodo 
propio de v i b r a c i ó n , y a las vibraciones 
m e c á n i c a s del av ión . G r a d u á n d o l e antes 
de emprender el vuelo, t e n d r á el p i lo to 
d i rec tamente ante sus ojos el indicador 
de l á m i n a s vibrantes , cuya a m p l i t u d de 
v i b r a c i ó n p o d r á regu la r conveniente-
mente por medio de un r e c í t a t o . 
E l p r imer radiofaro de este t ipo se 
i n s t a l ó en A m é r i c a en el Col lege-Park 
y numerosos aviones fueron equipados 
con reeptores de l á m i n a s vibrantes . Los 
resultados obtenidos fueron def in i t ivos : 
el eje canalizado estaba const i tu ido por 
un sector de 3 a 5 grados de aber tura , 
con un alcance de 150 k i l ó m e t r o s . 
Estos radiofaros presentan, no obs-
tante, el inconveniente de s u m i n i s t r a r 
ú n i c a m e n t e dos direcciones perpendicu-
lares, de las cuales só lo es explotable 
una, ya que ra ramente suelen ex is t i r 
dos lineas a é r e a s que se corten perpen-
toa se ins ta la una a u t o i n d u c c i ó n de aco-
p lamien to orientable colocada en el c i r -
cui to de placa de los amplif icadores . 
Cuando se exci ta una de las au to in -
ducciones de acoplamiento, funciona co-
ipo si el compuesto de los cuadros a é -
reos fuera reemplazado por un cuadro 
ú n i c o orientado como la bobina de aco-
plamiento . E l emisor compor ta un c i r -
cu i to pi loto y dos grupos de l á m p a r a s 
amplif icadoras , y la s i n t o n í a de cada 
cuadro se ver i f ica por medio de una se-
rie de condensadores fi jos que pueden 
acoplarse de diferentes maneras s e g ú n 
ía long i tud de onda escogida. E l punto 
medio de loe condensadores e s t á a t i e r r a 
a f i n de reducir el efecto de antena. 
Cuando funciona en campo f i jo , tas 
da con la l o n g i t u d de onda escogida, l í n e a s cip g.jja qUe ^ j j ]as bi.sectrices de 
montada en la columna que soporta los ^ pianos de las autoinducciones de aco-
é u a d r o s y acoplada directamente al os-, p]arnient0i pueden orientarse s e g ú n las 
ci lador maestro. direcciones deseadas, y como las in tens i -
Para ev i ta r el empleo de tres recep- 1 
tores de l á m i n a s paralelas se ha estudia-
(• > un aparato ú n i c o , basado en el mis -
mo pr inc ip io que ind ca al p i l o t o : 
a) Si se encuentra en uno de los do-
ce canales. 
1 





riaciones de las frecuencias de modula-
ción, pues p r o d u c i r í a n en el av ión que 
sigue la l í n e a canalizada errores de la 
m i s m a natura leza que u n desplazamien-
to acidental de los eje-? de los cuadros. 
E l indicador v i sua l ins ta lado en el 
av ión , que representamos en la f i g u r a 7, 
e s t á const i tu ido por u n e l e c t r o i m á n , co-





aliada, reunida en Par is en 1919, acor-
dó asignar ondas de 1.000 metros , cuya 
regu la r idad de p r o p a g a c i ó n es mucho 
mayor . Los segundos| o radiofaros pa-
r a la n a v e g a c i ó n a é r e a , son re la t iva -
mente recientes y su uso va adquir ien-
do un ver t ig inoso desarrollo, gracias 
a los grandes perfeccionamientos de l a 
ciencia r a d i o e l é c t r i c a . 
L o s pr imeros radiofaros de este t i -
po fueron construidos durante l a gran 
guer ra y empleaban e l efecto d i rec t r iz 
de las antenas y de los cuadros. Uno 
de ellos estaba formado por un cierto 
n ú m e r o de antenas en L dispuestas en 
estrel la ; por medio de un conmutador 
g i r a t o r i o o m i t í a sucesivamente por ca-
da una de ellas una s e ñ a l diferente y e' 
observador, que c o n o c í a de antemano la 
d i s t r i b u c i ó n en a z i m u t de las diferen-
tes s e ñ a l e s , anotaba l a que r ec ib í a con 
mayor intensidad y d e d u c í a la direc-
ción del radiofaro emisor. 
Principio de l o s radiofaro* 
Supongamos u n a e s t a c i ó n emisora 
emplazada en la costa en el punto A 
( f i g . 1) y un navio situado en B pro-
vis to de u n receptor de t e l e f o n í a s in 
hi los y que ut i l ice u n c m d r o g i ra to-
r i o romo colector o captador dn on^a.s. 
Geeún ssa Ia o r i e n t a c i ó n del cuadro 
cpfioios recibidas per^n "i^s o me-
Son é s t o s los m á s curiosos e in tere-
santes, y e s t á n m á s perfeccionados que 
los marinos , debido a l superior alcance 
que han de conquis tar sus emisiones y 
a l a necesidad de u t i l i z a r en las aero-
naves aparatos de p e q u e ñ o volumen, de 
indicaciones precisas y que no exi jan 
personal especial pa ra manejar los has-
ta el punto de que el propio p i lo to , s in 
desatender el gobierno del a v i ó n , debe 
poder i n t e rp re t a r f á c i l m e n t e las s e ñ a -
les recibidas. 
Pueden ser de t res clases: de campo 
f i jo , de campo g i r a t o r i o y de campos in -
terferentes. 
Radiofaros de campo lijo.—F/Stos son, 
a su vez, de dos tipos, s e g ú n que emi-
tan en cuat ro o en doce direcciones. En 
1921 aparecen los de cuatro direcciones, 
deb dos al Bureau o f Standard?: un sis-
tema de dos cuadros cruzados emite 
s e ñ a l e s a in tervalos alternados. In t ro -
duciendo de esta suerte una p r i m e r a y 
m u y notable p impl i í i cac ión en el apa-
ra to de a bordo, que queda reducido .a 
un receptor o rd inar io . 
E n 1927, los trabajos de i n v e s t i g a c i ó n 
y perfeccionamiento c r i s ta l izan en el 
"radiofaro de s e ñ a l e s acaballadas", que 
e m i t í a ondas modulada-? con una fre-
cuencia musical y t r ansmi t idas a l terna-
t ivamente por dos cuadros, cuyos pla-
nes formaban entre si un á n g u l o de 90 
grados; la e m i s i ó n a l t e rna t iva se con-
s e g u í a por medio de un conmutador de 
levas que g i raba lentamente, provocan-
do la r a d i a c i ó n de signos inversos del 
código Morse por uno y o t ro cuadro: 
letras A (punto y raya) y N ( r a y a y 
[ íuh to ) , por ejemplo, como e n s e ñ a la 
f i g u r a 3. Ambos cuadros t e n í a n c i rcu i -
tos s i m é t r i c o s y eran grobernados por 
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b) Si se ha desviado de la ru ta , y el 
valor aproximado de esta d e s v i a c i ó n . 
c) Si se ha perdido. 
d) Cuá l ee el haz que tiene m á s p r ó -
x i m o ; y, en f i n , 
e) Si se aleja o se acerca al radio-
faro . 
Este apara to contiene tres l á m i n a s 
v ibrantes de meta l invar , para sustraer-
las a la acc ión de la temperatura , s in-
tonizadas, respectivamente, con las tres 
frecuencias empleadas (65, 86,7 y 108,3 
en nuestro caso) y polarizadas por un 
i m á n permanente. Cada una de ellas 
se hal la p rov i s t a de un grupo separado 
de electroimanes, a n á l o g o s a los tele-
fón icos , derivados directamente a la sa-
l ida del receptor de a bordo. 
U n a p l aqu i t a A ( f igura 9) puede 
deslizarse delante de las s e ñ a l e s visibles 
fi jadas en las extremidades de las lá-
minas y delante de los grupos de colo-
res, de manera que el piloto sólo tenga 
ante sus ojos un grupo de dos s e ñ a l e s 
y de dos colores; y o t r a segunda pla-
qu i t a B , dispuesta delante de u n segun-
do s is tema de colores, s impl i f ica el uso 
del indicador, permi t iendo reconocer i n -
media tamente s i el av ión se acerca o 
se aleja del rad iofaro . 
De lan t del p i lo to se coloca una car ta 
de r u t a con los colores empleados en el 
radiofaro , y el aviador, antes de empren-
der el vuelo, coloca las dos placas A y B 
de manera que aparezca el m i smo co-
lor indicado en l a car ta para l a r u t a que 
desea seguir ; y hace g i r a r el indicador 
hasta colocar en su pos ic ión los letreros 
"Se aleja" o "Se acerca", s e g ú n desee 
volar a l e j á n d o s e o a c e r c á n d o s e del ra-
diofaro . Completa l a i n s t a l a c i ó n un pe-
dades en los dos cuadros a é r e o s son igua-
les, las dos lineas s e r á n siempre per-
pendiculares, y si las bobinas de acopla-
miento e s t á n caladas a 80 grados una 
de o t ra , los alcances en cada uno de los 
ejes s e r á n iguales. 
Puede favorecerse f á c i l m e n t e el alcan-
ce de una d i recc ión determinada con 
respecto a la otra , reduciendo el á n g u l o 
formado por las dos bobinas; la l inea fa-
vorecida s e r á la bisectr iz del á n g u l o 
agudo. 
Cuando funciona en campo g i ra to r io , 
las dos bobinas de acoplamiento se unen 
m e c á n i c a m e n t e y g i r a n con la miama 
velocidad accionadas por u n motor a ve-
locidad constante, y s i el ajuste es co-
rrecto , funciona como si s ó ' o tuv ie ra un 
g ran cuadro g i r a to r io . 
Para asegurar la emis ión de la s e ñ a l 
p repara to r ia y del top cuando el plano 
del cuadro g i r a t o r i o f i c t i c io pasa por 
una d i r ecc ión de terminada — norte-sur, 
por ejemplo—, se emplea un disposit ivo 
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d í c u l a r m e n t e . Salta, pues, a la v is ta su 
poca eficacia en los a e r ó d r o m o s impor -
tantes con g r a n n ú m e r o de l í n e a s a é r e a s , 
cuyos aviones se ven obligados a buscar 
una de las cua t ro v í a s canalizadas para 
s i tuarse. 
Radiofaros de doce direcciones.—La 
necesidad de sa lvar este inconveniente 
ha l levado a crear u n rad iofaro de doce 
direcciones, que se han Instalado en Co-
l lege-Park . Las doce direcciones o cana-
les e s t á n dispuestos, en pr inc ip io , s e g ú n 
los radios de un d o d e c á g o n o regular , es 
decir , fo rmando entre si , cada dos con-
secutivos, u n á n g u l o de 30 grados. E l 
p r inc ip io del funcionamiento es el mis-
mo, a s í como los cuadros a é r e o s ; pero 
en lugar de dos c i rcui tos modulados Te-
va tres, con t res frecuencias d is t in tas . 
L a r e p a r t i c i ó n de los campos di rede-
dor del rad iofaro se representa en la f i -
g u r a 7, que mues t ra los doce canaks o 
v í a s a é r e a s ; y el quema de pr inc ip io 
del radiofaro de t r ip l e m o d u l a c i ó n es ci 
de la f i g u r a 8. Contiene un t r i p l e s!«le-
m a de cuadros acoplados y const i taidus 
cada uno por un a r ro l l amien to f i j o C, y 
dos m ó v i l e s perpend cularmente C3, fo r -
mando entre si los cuadros f i jos un á n -
gulo de 120 grados, y se ha l l an directa-
mente conectados a los ampl i f icadores A . 
Cada uno de estos t res conjuntos cons-
t i t u y e un sis tema equivalente a un cua-
dro ú n i c o qus g i r a r l a con los a r ro l l a -
mientos m ó v i l e s . E n la pos ic ión cero, 
como los tres cuadros fijos e s t á n deca-| 
lados 120 grados, e x i s t i r á n en el espacio q u e ñ o aparato, l lamado « d e s v i ó m e t r o » 
tres antenas f ic t ic ias que f o r m a n entre | que t e ó r i c a m e n t e pe rmi te al p i lo to se 
Fig. 10. 
de m a n i p u l a c i ó n c o m ú n a los dos g r u -
pos dé amplif icadores y solidario de una 
de las bobinas g i ra to r ias . 
E l in tervalo de t iempo que separa el 
Instante del top del de ex t inc ión per-
mi te al navegante conocer inmediat*:, 
mente el á n g u l o que fo rma la recta que 
le une al radiofaro con la d i r ecc ión nor-
te sur, como e n s e ñ a la f i g u r a 10, en la 
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Fig. 9.' 
que el campo g i r a to r io del radiofaro se 
halla en una pos ic ión cualquiera y el 
sí un á n g u l o de 120 grados y moduladas! g u i r una r u t a que pase por u n radiofa- 1 av ión escucha la s eña l del radiofaro que 
a tres frecuencias diferentes (por medio! ro cualquiera. ¡ p a s a continuamente, 
de los moduladores M ) , que en el f a r o | Estos radiofaros son casi los ú n i c o s I Ex ' s ten otros t ipos de radiofaros ta-
de Col le-Park eran de 65, 85,7 y 108,3 'que se emplean en la n a v e g a c i ó n a é r e a les como los conjugados, debidos a 
p e r í o d o s , r e ^ e c t i v a m e n t e . E n l a f i - ! y se adaptan perfectamente a las lineas I M . W . L o t h , formados por dos radiofaros 
g u r a se ven, a d e m á s , los cuadros a é r e o s regulares de t ranspor te aé r eo , pero pres- ¡de campos g i ra to r ios sintonizados sobre 
C y el oscilador maestro O. t an escasa u t i l i d a d a los avienes que s i - una mL^ma long i tud de onda, y los radio . 
Si, pues, u n p i lo to tiene ante sus o j o s i g u e n cualquier i t nerar io , ¡ f a r o s de campos interferentes, ideados 
tres aparatos indicadores con dos l á m i - . Radiofaros g i ra to r ios .—La sociedad i por el comandante A i c a r d i . que tenian 
ñ a s v ibrantes del t ipo an te r io rmen te : francesa r a d i o e l é c t r i c a ha salvado es- por objeto canalizar un I t inerar io en 
descrito, eintonisados, el p r imero para | te inconveniente c r é a n d ó un radiofaro l ínea recta, etc. Pero su desc r ipc ión re-
basa con mucho los l í m i t e s d^ e r t i pá -
gina . 
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y sus g é r m e n e s se exterminan radicalmente en dos horas mediante o p e r a c i ó n 
practicada a toda g a r a n t í a por 
D E S I N S E C T A C I O N E S R I S P A N I A 
I n s t i t u c i ó n T é c n i c a de Higiene. 
Alonso Cano, 85. — Telé fono 84113. — Madrid. 
laa frecuencias de 65 y 88,7 p e r i ó d ó á ; é l ; q u é p u e d é funcionar • vnh,*t*A * 
108,3, i c á n á l l z a Cuatro r u t - u *M iá *S7r n c d o é , y el t e f e é r ó para U oo y iu ,o ; a a i  í a s en l '4ftvMÍ ¡ A Í ¡ 
el p i loto p o d r á eon el p r i m e r i n d i c a d ó r ; r i ó r m é n t é d é t ó W U . v í l 
encontrar lo* canales M . N , O y P; cón1 n s é m e i a a I Z T ^ A Í . S Í L í S f f f * 0 
el Segundo p o d r á ha l la r ;oa cua t ro cana-
les Q, R, S y T, y con el tercero los cua-
t r o w , x , Y y z, repreacntadois en la f i -
g u r a 8. 
Lr.fi ro - 1 . •• d t'.ii l <[.u 
recorren las bobinas S„ Sa y S „ se han 
supuesto en fase; pero como e s t á n de-
caladas 120 grados en el espacio, la on-
H E R N I A S 
S I » M U S 
fificacla reconr 
cont iene des grandes cuadros a é r e o s :ll(?s de to(*o 
-'0 m é t r o a do a l tura , d i f n u r i t o í nnr «ad2; caao Por 
pondicuiarmente entre ÍÍ y « V d o , " V ' 5 2 ^ ° -
autoinducciones decaladaa, d * a dos « 
80 grados. E n el I n t e r i o r d e loa c o n j u t í 
^ ó m e j a a los f á d i o f a r o s m a r i n o á . per-
d i e n d o a cualquier a v i ó n q u é l é án-
. d i o f a r o situarse con respecto a é s t e . ?.ficacl? r ocida por m l l l a r e i d 
I 
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E l t i p o m u d e j a r i n i c i o e l e s p l e n d o r e u r o p e o 
— — 
Los grandes monasterios españoles fomentaron con sus magníficas bi-
bliotecas el progreso de las Artes del Libro. El Escorial, tesoro de riquísi-
mas encuademaciones. El uScriptorium,, de Guadalupe, taller de nota-
bles bellezas artísticas. De la originalidad mudejar se pasó a la imitación 
italiana, que, con el Renacimiento, imperaba en Europa 
LOS PROGRESOS DE LA TECNICA ABREN PERSPECTIVAS INSOSPE-
CHADAS PARA E L RESURGIMIENTO DEL ARTE 
t a n d a na tu ra lmen te menor, ofrece re-
p r e s e n t a c i ó n r e s t r ing ida e i n t e r e s a n t í s i -
ma de encuademaciones a r t í s t i c a s de 
los siglos X V I , X V I I y X V I I I . 
O t r a e x p o s i c i ó n que debe incluirse en 
el c i c l o de las dedicadas a encuader-
naciones ant iguas e s p a ñ o l a s , es la f u -
g a c í s i m a y reciente organizada por el 
s e ñ o r L á z a r o Galdeano, en su palacio, 
con los fondos bibliófi l icos que ateso-
ra su m a g n í f i c a co lecc ión . 
Po r ú l t i m o , p r ó x i m a a inaugurarse 
e s t á l a e x p o s i c i ó n en que ha de exhi -
birse l a excepcional co lecc ión de encua-
demaciones que a t e s o r a la B i b l i o t e -
ca de Palacio. 
La encuademación 
medieval 
N I que decir tiene que el a r t e de la 
e n c u a d e m a c i ó n e s t á en r e l a c i ó n í n t i -
m a con l a f o r m a del l i b r o ; no se re-
m o n t a n sus o r í g e n e s m á s a l l á del pe-
r í odo en que los escritos extensos se 
ordenaron, por vez p r i m e r a , en la fo r -
m a del l ib ro ac tua l ; ya que encuader-
nar es, sencil lamente, ag rupa r en u n 
sólo cuerpo las hojas de u n mismo tex-
to, coserlas o pegarlas a u n lomo, y res-
guardar las entre dos tapas o cubier-
tas. 
D u r a n t e l a Edad M e d i a las m á s sun-
Cubierta de Evangeliario en plata y piedras finas (Colegiata de 
Roncesvalles. Siglo XIII.) 
males pa ra el l ibresco aprovechamien-
to de sus pieles. L a t í p i c a encuadema-
c ión monaca l c o n s i s t í a , fundamenta l -
mente, en tapas de madera recubier tas 
de pie l—generalmente de vaca, c iervo 
o puerco—, sujetas con correas, ma-
nezuelas o corchetes; a veces las tapas 
estaban guamecidas de cua t ro o c in -
co clavos de meta l , para preservar la 
pie l en l ib ros que h a b í a n de guardarse 
echados. 
La encuademación españo-
la de tipo mudéjar 
Aunque umversa lmente f i g u r a I t a l i a 
como la n a c i ó n que en los albores del 
Renacimiento fué centro de d i fus ión de 
los m á s bellos t ipos de e n c u a d e m a c i ó n 
" m o d e r n a " — e n c u a d e m a c i ó n en cuero, 
con adornos estampados en o ro por m e 
dio de h i e r r o » , y mosaicos formados con 
trozos de pie l de colores—, i n s p i r a d o » en 
modelos orientales, que se propagaban a 
la p e n í n s u l a desde el foco de penetra 
c ión que cons t i tu ia Veneeia, lo cier 
to que lo m á s sugestivo de esos mode-
los de e n c u a d e m a c i ó n , era conocido des 
de mucho antes en E s p a ñ a , por el ín t i 
m o contac to q ü e m a n t u v i e r o n durante 
l a Edad M e d i a los reinos c r t ó t i a n o s ibé 
ricos con focos h i s p á n i c a s de c iv i l i za 
c ión musulmana , en los que el t r aba jo 
tuosas encuademaciones se reservaron a r t í s t i c o del cuero c o n s t i t u í a una técni 
i l l i l 
siglos X I V y X V , presenta en sus ejem-
plares m á s t í p i c o s c a r a c t e r í s t i c a » di 
ferehciales que hacen bastante fác i l su 
c l a s i f i c a c i ó n : pastas recubier tas de cue 
ro, generalmente de color oscuro, t,ra 
bajado a l uso c o r d o b é s , con dibujos de-
cora t ivos , de neto sabor m u s u l m á n , que 
a m p l í a n el campo cons t i tu ido por azu-
lejos y y e s e r í a s pa ra el estudio de las 
sabias combinaciones g e o m é t r i c a s en 
que se estarce la inconfundible labor 
de lazo. E j e m p l a r m u y t í p i co de este 
castizo g é h e r o de e n c u a d e m a c i ó n lo 
cons t i tuye el famoso M i s a l Toledano, 
Cuya pasta r ec tangu la r presenta el fon -
do l i t e r a lmen te cubie r to de apretada 
labor de l a c e r í a s , sobre la cual u n d iá -
fano entrelazado de l í n e a s gruesas cer-
ca, el r o s e t ó n cen t ra l , de p u r í s i m o sabor 
i s l á m i c o . Sin desdecir de la severidad 
de este t ipo de e n c u a d e m a c i ó n , a l g u -
nos ejemplares presentan clavos, cie-
rres o incrustaciones m e t á l i c a s . L a en-
c u a d e m a c i ó n m u d é j a r , en lo que res-
pecta a l embut ido de las pieles y a su 
dorado y pol ic romado, representa un 
avance excepcional, y a que estas mo-
dalidades de la e n c u a d e m a c i ó n no apa-
recen en E u r o p a hasta ent rado el s i -
glo X V I . 
Coincide el m o m e n t o de la m á x i m a 
o r i g i n a l i d a d en l a H i s t o r i a de l a 3n-
c u a d e r n a c i ó n e s p a ñ o l a con el p e r í o d o 
on que un a m o r grande al l ib ro se t r a -
Exposiclones actuales pon'en de relie-
ve l a i m p o r t a n c i a de la e n c u a d e m a c i ó n 
a r t í s t i c a e s p a ñ o l a . Y no só lo porque 
én este sector de nuestro a r te h i s t ó r i c o 
lo producido por E s p a ñ a e s t á a la a l tu -
ra de lo realizado por los restantes p a í -
ses europeos, smo porque tipos a u t é n t i -
camente nacionales de e n c u a d e m a c i ó n , 
o l o r g a n a E s p a ñ a , en p e r í o d o s capi ta-
les de la evo luc ión h i s t ó r i c a de este ar-
te, una p r i o r i dad indiscut ible . 
E n momentos en que el m á s grande 
de nuestros a r q u e ó l o g o s , don Manue l 
G ó m e z Moreno, con su m á s reciente 
o b r a — " E l ar te r o m á n i c o e s p a ñ o l " — p o -
ne de manif ies to el papel excepcional 
que juega en loe o r í g e n e s de este a r te 
la p r o d u c c i ó n peninsular, por obra y 
grac ia de las renovadoras corrientes cu l -
turales que i r rad iaban del foco musu l -
m á n , b€i-o,méri tas exposiciones actuales 
tv idenc iañ*- »"^ semejante s i g n i f i c a c i ó n 
que en l a i n i c K ^ ' ó ^ d e l p e r í o d o de m á -
x i m o esplendor de m e n c u a d e m a c i ó n eu-
ropea, c o r r e s p o n d e — t a - n b i é n por v i r t u d 
de influencias musulmanas—a nuestras 
encuademaciones de t ipo m u d é j a r . 
Las eugerentes perspectivas que dise-
ña el escueto planteamiento de este pro-
blema, patent izan l a urgente necesidad 
de' un buen l ibro , que cer teramente de-
f ina la evo luc ión a r t í s t i c a de nuest ra 
e n c u a d e m a c i ó n h i s t ó r i c a , cal ibrando a l 
m s m o t i empo su i r r a d i a c i ó n in te rna-
cional. Inmejorable o c a s i ó n la presente 
para acometer esta labor, que puede a l -
canaar calidades de r e i v i n d i c a c i ó n pa-
t r i ó t i c a ; h a c í a s e necesario, ante todo, 
que una v is ión de conjunto, suficiente-
mente amplia , aleccionase a los especia-
listas, p e r m i t i é n d o l e s af ianzar o r e c t i -
f icar sus puntos de v is ta ; he a q u í l a 
opor tuna m i s i ó n que cumplen l a g ac-
tuales exposiciones. A ellas debe suce-
der el buen l ibro que, sistematizando 
sus e n s e ñ a n z a s dispersas, nos ofrezca l a 
H i s t o r i a de l a E n c u a d e m a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Las Exposiciones 
Intencionadamente, var ias exposicio-
nes, organizadas por entidades diver-
sas, han coincidido, o se proponen coin-
cidir , en la e x h i b i c i ó n de Encuadema-
ciones A n t i g u a s e s p a ñ o l a s . D igna del 
mayor elogio nos parece esta dec i s ión , 
de escasos precedeaites en E s p a ñ a , s i 
generalmente beneficiosa, p r ó d i g a en i n -
1 
Encuademación de abanico. Siglo XVII (Biblioteca Nacional) 
apreciables resultados cuando se t r a t a 
de algo t an poco conocido como nues-| 
t r a s encuademaciones h i s t ó r i c a s ; aun 
o c a s i ó n , a l a zaga de impor tan tes ex-
B^sa tre ouroo 'nvziivdd ?G opugno 'eym 
posiciones extranjeras, en las que, por 
c ier to , se d e s c o n o c i ó l a excepcional i m -
por tanc ia que alcanza en ciertos siglos 
l a E n c u a d e m a c i ó n e s p a ñ o l a . Nos pare-
ce obvio ins i s t i r sobre l a u t i l i d a d de é s -
t a i n t e g r a l e x p o s i c i ó n c íc l i ca ; b á s t e n o s 
a ñ a d i r que dice mucho en favor del pres-
t i g io de nuestra c u l t u r a c o n t e m p o r á -
nea. 
L a m á s impor t an t e de estas exposi-
ciones de encuademaciones ant iguas es l a 
organizada por la Sociedad e s p a ñ o l a 
de A m i g o s , d e l A r t e , alojada en los sa-
lones de la p lan ta baja del Palacio de | 
Bibl iotecas y Museos. Consignemos, de t 
pasada, el acierto que a c o m p a ñ a , tanto 
•en l a e lecc ión de tema como en l a se- i 
l ecc ión y c a t á l o g o , a estas exposiciones 
anuales, organizadas por la Sociedad an-
tedicha; s ingularmente afor tunada, la 
que comentamos, correspondiente a I t íüé ! 
Se exhiben en la e x p o s i c i ó n 550 ejem- ¡ 
piares pertenecientes a entidades o f i - ¡ 
c í a l e s y a expositores par t icu la res ; de1 
a q u é l l a s , las m á s i m p o r t a n t e s : B i b l i o - i 
teca Nacional , A r c h i v o H i s t ó r i c o N a - ' 
cional , Academia de l a H i s t o r i a ; d i g - ; 
na de destacarse, ent re los e n v í o s de 
par t iculares , l a co lecc ión de l a B i b l i o -
teca de E l Escor ia l . Se d i s t r ibuye l a ex-
pos i c ión '601 cua t ro salas, en las que se 
exhiben encuademaciones e s p a ñ o l a s , de 
los siglos X I I a l X V , del Renacimientos 
de los siglos X V I I I y X V I I I , y del s i - • 
g lo X I X . E n l a sala qu in ta se muest ran , 
en v i t r i nas , colecciones de papel de guar-
das, de diferentes tipos, correspondientes 
a los siglos X V I I , X V I I I y X I X ; encua-
demaciones, con i n s t r u m e n t a l arcaico, 
perteneciente a don F e m a n d o L ó p e z . 
M o b i l i a r i o y objetos de é p o c a decoran 
acertadamente las salas. 
A s i como la e x p o s i c i ó n de l a Socie-
dad E s p a ñ o l a de A m i g o s del A r t e ofre-
ce, en cantidades ponderadas, u n cua- j 
d ro completo de la e v o l u c i ó n h i s t ó r i c o -
a r t í s t i c a de le E n c u a d e m a c i ó n espa-1 
ñ o l a , la que exhibe la Bib l io teca de1 
la Univers idad de Madr id—organizada 
por su director , s e ñ o r Lasso de la Ve-
ga, con l a c o l a b o r a c i ó n de los a l u m -
nos de B ib l io log ía de l a F a c u l t a d de 
F i l o s o f í a y Le t ra s—, aunque de impor -
o : -
m 
ó r b i t a de l a un iversa l inf luencia I t a l i a -
na. Este somet imien to a no rmas ex t ra -
ñ a s , que trae, como consecuencia, l a sis-
I t e m á t i c a i m i t a c i ó n de modelos exó t i cos , 
repercute, na tu ra lmen te , en el ar te de 
l a e n c u a d e m a c i ó n . 
Recordemos que e l t a l l e r de los A ldo , 
en Venecia, preparaba el renacentis ta 
apogeo de la e n c u a d e m a c i ó n i t a l i ana , 
cuyos modelos t uv i e ron una ex t r ao rd i -
n a r i a d i fu s ión en l a E u r o p a de entonceo. 
L a figura que encama la m á x i m a u n i -
versal idad en los t ipos p r imigen ios de 
l a e n c u a d e m a c i ó n mederna es Juan Gro-
l ier , tesorero del rey de F r a n c i a y b i -
bliófilo ex t r ao rd ina r io , que r e n o v ó .'.as 
innovacionea "aldinas", imponiendo, des-
de tal leres lyoneses, un modelo de en-
j c u a d e r n a c i ó n que p r e g o n ó su nombre en 
i todas las naciones europeas. 
| Tesoro de riquísimas encuademaoio-
j nes es la Bib l io teca del g r a n Monaste-
rio; las de Carlos V, con el escudo i m -
j per ia l ; las de Fel ipe I I , unas, hechas en 
i Flandes, q u i z á por a r t i s tas e s p a ñ o l e s , 
¡ p o l i c r o m a d a s ; o t ras , las realizadas por 
| Pedro del Bosque, l ib rero y encuader-
¡ nador del Rey, austeras, en becerri l lo, 
jcon fajas de d e c o r a c i ó n renac?-ntista, 
í que dejan un recuadro cent ra l en el 
que se g raba l a c l á s i c a p a r r i l l a ; d igna 
de s e ñ a l a r s e es la s ingu la r idad de loa 
i l ibros escurialenses, que exhiben en los 
¡ estantes, colocados con t ra r i amen te a lo 
normal , sus cantos dorados con el t i t u l o 
de las obras. 
Duran te el siglo X V I I no podemos re-
i g i a t r a r en los tipos de e n c u a d e m a c i ó n 
innovaciones de excepcional i m p o r t a n -
cia. Se emplean p e q u e ñ o s hierros para 
fo rmar b e l l í s i m a s y complicadas com^ 
posiciones decorat ivas; m u y t í p i c a la 
d i s t r i b u c i ó n o rnamenta l l l amada " d e 
abanico". Las colecciones de ejecutorias 
ofrecen modelos b e l l í s i m o s de encuader-
n a c i ó n de t ipo h e r á l d i c o . De esta é p o c a 
se encuentran frecuentemente enruader-
naciones en ricas telas, a s í como cierres 
y aplicaciones m e t á l i c a s en l ib ros de 
g r a n lu jo . 
L a f u n d a c i ó n de l a Bib l io teca Real 
por Felipe V — h o y Bib l io teca Nac iona l— 
in ic ia una etapa de prosperidad en el 
ar te de la e n c u a d e m a c i ó n , con t r ibuyen-
do, eficazmente, l a I m p r e n t a Real a los 
progresos en las ar tes del l ib ro , se se-
s e ñ a l a n , ya avanzado el siglo X V I I I . Es-
pecialmente r i ca en lujosas encuadema-
ciones de esta é p o c a es la Bibl io teca de 
Palacio. 
D u r a n t e el s ig lo X I X , el arte de la 
e n c u a d e m a c i ó n se insp i ra en los domi-
nantes estilos de la é p o c a : l a elegante 
e n c u a d e m a c i ó n de t ipo Imper io , con or-
n a m e n t a c i ó n de sencillas composicio-
nes, y la e n c u a d e m a c i ó n de t ipo r o m á n -
t ico , en la que es c a r a c t e r í s t i c o el uso 
frecuente en la d e c o r a c i ó n de las porta-
das de mosaicos, formados con aplica-
ciones de pieles diversas. Dignas de re-
cordarse son las bellas "Guias de foras-
teros", que, en p e q u e ñ o t a m a ñ o , ofre-
cen un selecto mues t ra r io de t íp i cos mo-
delos de e n c u a d e m a c i ó n e s p a ñ o l a . 
E n la segunda m i t a d del siglo X I X un 
potente resurgi r de la b ib l iof i l ia se re-
fleja en el amor a las ant iguas encua-
demaciones, Por o t r a par te , progresos 
técnicos> de trascendencia para el des-
a r ro l lo de las artes industr ia les , abren 
perspectivas inusi tadas al ar te de la en-
c u a d e m a c i ó n . Es de esperar que el es-
tud io de la e n c u a d e m a c i ó n an t igua es-
p a ñ o l a s — f a c i l i t a d o en las Exposiciones 
actuales—por nuestros ar t i s tas encua-
dernadores c o n t e m p o r á n e o s , tenga, como 
consecuencia, un renacimiento de c a r á c -
te r nacional , que devuelva calor v i t a l a 
los m á s bellos t ipos de nuestra encua-
d e m a c i ó n h i s t ó r i c a . 
Fernando J I M E N E Z - P L A C E R 
i l i l 
m m 
m 
Obras de San Agustín. Encuademación mudéjar. Siglo XV. (Biblioteca del Palacio Nacional 
Encuademación en seda iluminada. (Biblioteca del Palacio Na-
cional. Valencia. Monfort, 1776.) 
para los l ibros l i t ú r g i c o s , especialmen-
te e v a n g e l a r í o s , comenzando, en el pe-
ir íodo que l e g í t i m a m e n t e podemos 11a-
!mar "b izan t ino" , por guarnecerse las cu-
biertas con admirables t rabajos de es-
c u l t u r a u o r f e b r e r í a , en mar f i l o m e t á -
lica preciosos, con aplicaciones de es-
imal tes y joyas ; la preciosidad i n t e r i o r 
¡de los manuscr i tos con p i n t u r a s se co-
r r e s p o n d í a con la ex te r io r suntuosidad 
|de las encuademaciones. Pueden dise-
. 'ñarse , con t razos de g r a n a m p l i t u d , 
'estadios evolut ivos en l a s u c e s i ó n de 
i las suntuosas encuademaciones medie-
'vales de los l ibros l i t ú r g i c o s : a s í la 
i i m i t a c i ó n de los m a r f i l e ñ o s d é p t i c o s con-
! sillares romanos t r a j o como consecuen-
cia el predominante uso del m a r f i l la-
ibrado en las tapas de los l ibros, du ran -
Ite los p r imeros siglos de la Edad M e -
jd la ; del s ig lo X I a l X I I las placas de 
I mar f i l se m o n t a n generalmente en m a r -
coa de metales preciosos, guarnecidos 
de piedras y esmaltes; a p a r t i r del s i -
iglo X I I las ricas encuademaciones de l i -
ibros rel igiosos mues t ran frecuentemen-
¡te las tapas cubiertas por entero de 
¡oro, p l a t a y p e d r e r í a , fo rmando m a r -
ico alrededor de una placa de esmalte, 
i Este modelo de e n c u a d e m a c i ó n medie-
Ival , de tapas m e t á l i c a s , l u j o s í s i m o , per-
'dura a t r a v é s de la Edad Modema , co-
mo t ipo de e x c e p c i ó n . 
H a s t a ahora nos hemos refer ido a 
las suntuosas encuademaciones de las 
obras l i t ú r g i c a s , l ibros que eran consi-
derados como joyas, que se guardaban 
en cajas preciosas y se colocaban du-
rante las ceremonias rel igiosas sobre 
r i q u í s i m o s almohadones. De o t ro t ipo 
bien d i s t in to era la e n c u a d e m a c i ó n del 
l ibro corr iente , senci l lamente resguar-
dado por tablas de madera recubier tas 
con pieles de animales salvajes o do-
m é s t i c o s ; l ib ro , na tu ra lmente , m á s fre-
cuente, por lo genera!, t r aba jado en los 
monasterios. Con esta monacal manu-
i i 'actura de l ibros se re lacionan cur io 
isoa p r iv i l eg ios de caza—como el o tor-
gado por Car lomagno al abad de Saint-
' B a r t l n — y conces ión de diezmos de ani -
ca t r ad ic iona l . E n tan to l a encuader-
n a c i ó n de t ipo moderno no estuvo en 
auge en F r a n c i a e I t a l i a antes del s i -
g lo X V I , en E s p a ñ a a l c a n z ó u n b r i l l a n -
te desarrollo en los siglos X I V y X V . Te-
niendo esto en cuenta, nos parece sen-
c i l lamente ju s to hacer resa l ta r el valor 
de i n i c i a c i ó n que corresponde a l a en-
c u a d e m a c i ó n medieval e s p a ñ o l a de f i -
l i a c i ó n or ien ta l , en el proceso evo lu t ivo 
de la e n c u a d e m a c i ó n moderna europea. 
Por o t r a parte , s e r í a insensato ad-
m i t i r que eí contacto de los focos de c i -
v i l i z ac ión musu lmana con l a c r i s t i andad 
medieval h i s p á n i c a , no tuvo consecuen-
cias en el desarrol lo de las artes del l i -
bro, habida cuenta de v i s lumbrarse ca-
da vez m á s ampl io—por recientes y sa-
gaces comprobaciones—el c í r c u l o de m -
terinfluencias, que en t re lazaron al I s l a m 
y a l a Cr i s t i andad en el solar de l a cu l -
t u r a e s p a ñ o l a . E n efecto, b a s t a r á recor-
dar el ex t r ao rd ina r io apogeo que l legó 
a alcanzar l a b ib l io f i l i a en los ú l t i m o s 
t iempos del C a l i f a t o — ¡ a q u e l l a B ib l io te -
ca de A l h a q u e m I I , con m á s de 400.000 
v o l ú m e n e s ! — p a r a que descalifiquemob 
cualquier t e o r í a que pre tenda m e i m u r 
o desconocer la inf luencia que este sec-
t o r de l a c u l t u r a musu lmana e je rc ió so-
bre el correspondiente estadio de la v i -
da cu l t u r a l en los reinos cr is t ianos pen-
insulares. 
Los famosos "guadameciles", cueros 
de C ó r d o b a , trabajados s e g ú n una t éc -
n ica t r ad i c iona l musulmana , no só lo se 
carac ter izan por el dorado, plateado y 
pol icromado de las pieles, s ino t a m b i é n , 
y m u y pr inc ipa lmente , por l a estampa-
c ión de relieves con punzones o m a t r i -
ces. Pues bien, "semejantes trabajos 
—dice M i q u e l y Planas, au to r de un 
interesante estudio « o b r e " E l A r t e bis-
p a n o — á r a b e en la E n c u a d e m a c i ó n " — , 
pract icados sobre las cubier tas de los 
l ibros, fueron corrientes en e l siglo X I V , 
y r?prcí<entn,n los o r í g e n e s de la eracua-
i l e r n a c i ó n moderna" . 
La e n c u a r l e r n a c i ó n e s p a ñ o l a de t ipo 
m u d é j a r , que se desarrol la du ran te los 
duce en la c r e a c i ó n de i m p o r t a n t í s i m a - , 
bibliotecas. A s í , y ante todo, tenemos 
las de or igen r ea l ; la de Isabel la Ca-
tó l i c a , de la que se r eg i s t r an trescien-
tos cincuenta y t res t í t u l o s ; las en 
cuademaclones de sus l ibros perfecta-
mente detal ladas en los inventar ios . 
T a m b i é n son dignas de m e n c i ó n lar 
bibliotecas formadas por los peyes d^ 
A r a g ó n y de Ñ á p e l e s , en t e r r i t o r i o i t a -
l iano, que m u y bien pudieran c o n s t i t u í ! 
el m á s impor t an t e foco de p e n e t r a c i ó n 
e inf luencia , hac ia oeut ro-Europa , del 
m á s castizo t ipo de e n c u a d e m a c i ó n es-
p a ñ o l a . 
Merecedora d « especial recuerdo es lu 
excepcional c o l e c c i ó n de l ibros , p r ó d i g a 
en r i q u í s i m a s encuademaciones, reun . 
da por uno de nuestros grandes bibl ió-
filos, anter ior a los famosos del Rena-
cimiento , el p r i m e r m a r q u é s de Sant i -
l l ana . Por desgracia, cons t i tuye el i n -
ven ta r io de sus l ibros la fuente p r i m o r -
dial para conocer su r i q u í s i m a colee 
c ión . 
L a e n c u a d e m a c i ó n , que en loa p r i -
meros siglos medievales f u é labor cas. 
exclusiva de los monasterio*, c o m e n z ó 
bien pronto a ser prac t icada por a r t e 
sanos, aunque en escaso, n ú m e r o . Má,«, 
adelante l legó a ser labor de profesio-
nales. Estudios recientes v a n sacando a 
luz not ic ias sobre las organizaciones y 
gremios de a r t í f i c e s de l a encuadema-
ción en E s p a ñ a durante los dos ú l t i m o s 
siglas de l a Edad Media ; a s í conocemos 
los Es ta tu tos del Gremio de Libreros-
Encuadernadores de Barcelona y las re-
glas que de ta l lan el func ionamiento 
del S c r i p t ó r i u m " , de Guadalupe. 
La encuademación españo-
la desde el Renacimiento a 
la época actual 
Nuest ro p a í s , con l a in ic iac ión del Re 
n-icimiento, pierde o r ig ina l idad en su. 
m a n i í & s t a c l o n e s a i t i s t i c a é , en t ra ezt ;a Encuademación de Foüpe II. Siglo XVI (Biblioteca «te i l Etooriai) 
CONSULTORIO D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
Galicia.—Para su n i ñ a : A g u a oxigena-
da, 200 gramos; borato de sosa, 6 gra-
mos; sal ici lato de sosa, 1 gramo. Lava-
dos todas las noches. Pa ra su cutis, el 
m é t o d o que damos a " R u b i a dorada". 
Coquelicot.—Precisamente eso que di-
ce es t a n pesado, es lo que conviene a 
su caso, y si no tiene usted paciencia pa-
r a hacerlo, no podemos hacer m á s . que 
desearla r e s i g n a c i ó n , para que su cara 
se llene de ar rugas y aumente esa co-
secha de grasa y granos. N o hay posibi-
l idad de a l c a n z a » la belleza si no se t ie-
ne la paciencia de cuidarse m u c h í s i m o . 
Todas esas "monadas" bellezas que us-
ted a d m i r a por la calle, deben su aspecto 
encantador, a largas horas de maqui l la-
je, cuidados y l impieza . Si usted no t ie-
ne paciencia, ¡qué le vamos a hacer! 
V i v a E L D E B A T E . — C o n t r a esas ve r ru -
gas que no se le qu i t an con nada y le van 
cubriendo la mano y la cara, s in que sepa 
y a a q u é medios recur r i r , tengo yo algo 
d e f i n i t i v o . E s c r í b a m e par t i cu la rmente 
d á n d o m e su d i r e c c i ó n . Hago esto excep-
cionalmente en su obsequio por que es 
jus to l i b ra r l e de esa t o r t u r a y m á s cono-
ciendo yo algo e f icac í s imo y m u y sencillo. 
L u g a r e ñ a (Cuenca).—Para volver su 
color a ese pel i to c a s t a ñ o que empieza 
a blanquear, voy a dar a usted un sen 
c i l io remedio. E n el t i empo de las nue 
ees, recoja las cortezas y prepare en su 
casa la siguiente f ó r m u l a : Cor te ja de 
nueces verdes, 100 gramos; alcohol de 
9o, 750 gramos; agua destilada, 150 gra 
mos; a lumbre, 8 gramos. T é n g a l a s en 
m a c e r a c i ó n quince d í a s y d e s p u é s filtre 
por papel. Con esto se d a r á en el pelo 
todos los d í a s . Dos voces a la semana 
se lava la cabeza con "champoing" . 
Comillas.—Dieciocho a ñ o s , la edad del 
pavo a ú n . Dichoso usted. N o se preocu-
pe, amigo, por ese excesivo rubor que 
asoma a sus mej i l las apenas tiene que 
saludar a a l g u l é n . Nada grave. Una" h l -
peremot iv idad m u y frecuente a su edad, 
que se c o r r e g i r á con vo lun tad . E n vez 
de h u i r el t r a t o social, b ú s q u e l o con va-
l en t í a . Piense usted que es u n hombre 
como los d e m á s y no hay r a z ó n para ru -
borizarse. Haga deportes. D é s e , duchas 
f r í a s tonificadoras y, sobre todo, eduque 
la voluntad . P ida en a l g u n a l i b r e r í a 
esas obras de e d u c a c i ó n de la voluntad . 
Fuentes de e n e r g í a m u y necesarias pa-
r a luchar en la v ida . 
Josefina (Almendra le jo) .—Dos c o s a s 
m u y del t i empo caluroso me pregunta 
esta s i m p á t i c a consultante. A s í se es-
c r iben las cartas. M u y breves y... "a l 
grano" . Cont ra las pecas y manthaa en-
carnadas en el cutis, una f ó r m u l a estu-
p e n d í s i m a : Carbonato p o t á s i c o , 30 gra-
mos; c lora to p o t á s i c o , 10 gramos; b ó r a x , 
8 gramos; a z ú c a r , 30 gramos; g l lcer lna 
neutra , 75 gramos; agua de rosas, 170 
gramos; agua de azahar, 180 gramos. Se 
l a v a r á la cara con j a b ó n de i c t i o l . Des-
p u é s de bien seca, se da con u n algodon-
ci to la loción f r icc ionando las p a r t e s 
manchadas durante diez minutos , dos 
veces a l d ía . D e s p u é s de la loc ión loe si-
guientes polvos: Talco, 100 gramos; óxi-
do de zinc, 10 gramos. Cont ra el sudor 
en las manos: B a ñ o s calientes locales, en 
una palangana, agregando una cuchara-
da grande de los siguientes polvos: A l u m -
bre calcinado, 250 gramos; tan ino , 10 gra-
mos. D e s p u é s darse los siguientes polvos: 
Talco, 300 gramos; borato de s o s a , 30 
gramos; t i m o l , 50 cent igramos; carbona-
to de magnesia, 50 gramos; k a o l í n , 50 
gramos; esencia de bergamota y l i m ó n 
de cada una 15 gotas. Estos polvos, se 
a p l i c a r á n en abundancia sobre las ma-
nos, d e s p u é s de bien secas del b a ñ o , 
P r o v l n c l a n i t a ca tó l i ca .—Vamos a res 
t au ra r esa ca r i t a joven, pero l lena de 
arrugas, por no seguir un buen plan de 
belleza. TJaará como ú n i c a c rema: Dia -
dermlna , 50 gramos; borato de sosa, 1 
g ramo; esencia de l imón , 15 gotas. Po l -
vos especiales p a r a el cut i s : Talco, 50 
gramos, k a o l í n , 50 gramos; carbonato de 
magnesia, 10 gramos; óx ido de zinc, 5 
gramos; esencia de j a z m í n , 25 gotas; t ie-
r r a siena, 25 cent igramos; c a r m í n pol-
vo, 15 cent igramos. M u y poquitos polvos 
sobre la crema. Todas las noches, masa-
je durante veinte minutos , con la siguien-
te f ó r m u l a : Acei te de a lmendras , 100 
gramos; mentol , 25 cent igramos. Darse 
abundantemente este aceite y q u i t á r s e l o 
d e s p u é s con algodones, dejando la cara 
toda l a noche un poqui to grasienta. A la 
m a ñ a n a , lavarse con leche he rv ida y dar 
se d e s p u é s la c rema y polvos indicados. 
D e n t r o de pocos d í a s no l a c o n o c e r á n i 
su novio. Sencillamente, q u e d a r á bel l í -
s ima, 
E lad i a ( L a Cor u ñ a ) . — S i g a usando el 
k a o l í n dos veces en semana. Use el p lan 
recomendado hoy a "Josefina". U n a fór-
m u l a b u e n í s i m a con t ra la caspa: Resor-
clna, 2 gramos; fo rmo l , 3 gramos; á c i d o 
sal lci l ico, 1 g r a m o ; d o r a l , 2 gramos; clo-
ro fo rmo , 7 gramos; aceite de r i c ino , 2 
gramos; alcohol de romero, 25 gramos; 
alcohol de 95, 250 gramos; esencia de 
Dergamota, 2 gramos. Lavados, dos ve-
ces a l a semana, con j a b ó n de i c t i o l . To-
dos los d ías , una loción, a c o m p a ñ a d a de 
masaje, con cepil lo suave. 
Ono de I loquelef .—Vea a su m é d i c o y 
que le t ra te in ternamente , pues todos 
esos defectos locales obedecen a causa del 
<nal func ionamien to de las v í a s digesti-
vas. Localmente , puede usted emplear : 
Compresas m u y calientes de agua bicar-
Oonatada. U n a cucharada de bicarbonato 
de sosa, por l i t r o de agua. D e s p u é s , con 
an algodonclto, la siguiente l oc ión : A l u m -
ore, 10 gramos; borato de sosa, 5 gra-
mos; agua de r a í a s , 500 gramos; g l i ce r i -
ca, 50 gramos. Pa ra blanquear, la si-
guiente crema: Oxido de zinc, 10 gramos; 
k a o l í n , 10 gramos; carbonato de magne-
sia, 5 gramos; vaselina, 100 gramos. 
Enamorado de su Patr ia .—Hay. una m a . 
q u l n l l l a e l éc t r i ca , con la que estoy se-
gu ro a c a b a r í a n todas sus fat igas. No ha-
ga esa enormidad de chapuzarse d iar ia-
mente la cabeza m o j á n d o s e abundante 
mente el cabello y p e i n á n d o s e l o , como 
planchado, con fijadores. No me e x t r a ñ a 
de le caigan los cabellos. P l a n ; Lavados 
dos veces a l a semana con j a b ó n de azu-
fre. Dia r iamente , para peinarse, la si 
g u í e n t e loc ión : C lo rh id ra to de qu in ina , 2 
g ramos ; tanino, 5 gramos; a lcohol de 95, 
300 gramos; agua de rosas, 200 gramos; 
c in tura de c a n t á r i d a s , 5 gramos; g l ice r i -
na, 30 gramos; esencia de agua de colo-
nia, 4 gramos. D é j e s e la mezcla cua t ro 
d í a s y f í l t r e se . Puede usar d e s p u é s de 
« s t a loc ión u n poqui to de vaselina l íqui -
da para que le quede el pelo b r i l l an t e . 
J . M . G. R . — M u y difícil es hacer bro-
A l t e r n a r á el uso de este j a b ó n c o n el j a -
b ó n sulfurogen (una semana cada u n o ) . 
Abundante espuma con agua t i b i a . F i n a l -
mente, aclarando m u y bien con a g u a f r í a . 
Todas las m a ñ a n a s se d a r á la s igu ien te 
loc ión r Sulfato de qu in ina , 50 c e n t i g r a -
mos; agua destilada, 250 gramos ; a l coho l 
de 95, 250 gramos; g l icer ina , 10 g r a m o s ; 
esencia de l i m ó n , 2 gramos; esencia de 
j a z m í n , 15 gotas; resorcina, 1 g r a m o . L o -
ciones a c o m p a ñ a d a s de masaje, con ce-
p i l lo suave, durante veinte m i n u t o s . Des-
p u é s , pa ra peinarse, se d a r á una peque-
ñ a can t idad de vaselina l í q u i d a . D u r a n t e 
el p r i m e r mes, esta loc ión. E l segundo 
mes, los mismos jabones y la s igu ien te 
f ó r m u l a , aplicado lo mismo: C l o r u r o de 
p i locarpina , 30 cent igramos; resorc ina , 6 
gramos; t i n t u r a de c a n t á r i d a s , 30 g r a m o s ; 
aceite de r ic ino, 15 gramos; b á l s a m o del 
P e r ú , 15 gramos; alcohol de 95, 600 g ra -
mos. E s c r í b a m e cuando te rmine el t ra ta -
miento . 
U n sevil lano debatóflio.—Respecto a de-
p i l ac ión , lea lo que contestamos a " L a 
p á j a r a boba". E n cuanto a l tabaco, u n 
buen medio de deslntoxicarlo consiste en 
lo s iguiente: Se prepara en una f a rma-
cia la siguiente f ó r m u l a : Ac ido l ác t i co , 
5 gramos; agua destilada, 95 gramos. Con 
este l iqu ido se empapan unas torundas de 
a l g o d ó n y se dejan secar. Una vez secas, 
se hacen p e q u e ñ a s boli tas que se i n t ro -
ducen en los emboquillados o en la pipa. 
De este modo el tabaco no pierde su 
a roma y se destruyen sus nocivos efectos. 
Estrella.—Use el a g u a oxigenada co-
rr iente , sin a m o n í a c o , y no se le i r r i t a r á 
la piel . L a o t ra consulta: Lavados con 
agua bicarbonatada m u y caliente todos 
los d í a s . D e s p u é s compresas de agua f r í a 
y los siguientes polvos: Talco, 100 gra-
mos; óx ido de zinc, 25 gramos; carbona-
to de magnesia, 25 gramos; k a o l í n , 25 
gramos. Abundantemente sobre la cara 
a l acostarse. 
Gay.—Lo que padece usted es m u y co-
rr iente , aunque usted no lo crea. Es el 
l lamado a c n é j u v e n i l que' d e s a p a r e c e r á , 
¡ay! , por s í solo, apenas pase de esta 
edad. Cuide de normal iza r sus digestio-
nes. Mast ique bien los alimentos, insa l i -
vando bien el bolo a l iment ic io . Con exa-
g e r a c i ó n . Coma poco pan. Si tiene fuerza i ^ " ¿ ¿ ^ " ^ gavoreaud 
de voluntad , nada. Y si no, m u y poqui-
ta corteza. N a d a de alcohol, vinos, cer- ' L u i s P A L A C I O S P E L L E T E E R . 
veza, mariscos, conservas, salsas, quesos 
fermentados. A l in te r io r , u n preparado 
cualquiera de sales h a l ó g e n a s de mag 
neslo. N o puedo especificar nombre; pe 
ro si va a una farmacia , e n c o n t r a r á mu-
chos productos en comprimidos , polvos y 
grageas. Con este m é t o d o y constancia 
durante dos o tres meses q u e d a r á Ubre 
de grani tos . 
F . C. 19.—Todas las noches masaje d u 
rantc quince minutos con aceite de a l 
mendras. Por las m a ñ a n a s lavados con 
agua de rosas. D e s p u é s la siguiente ere 
roa: Lano l ina , 36 gramos; agua de rosas 
15 gramos; esencia de acacia, 15 gotas 
esencia de l imón , 5 gotas. 
N i morona n i r u b i a — U n a b i r r i a . ¿ N o 
ha o ído usted hablar del k a o l í n ? Es con-
veniente para lo que me consulta. Una 
crema pa ra antes de los polvos: Diader-
mina, 50 gramos; óx ido de zinc, 2 gramos; 
esencia de acacia, 15 gotas. Puede usar 
Pintoresca escena en el jardín de una casa de modas londinen-
se. Van pasando los maniquíes ante el público, femenino en su 
mayoría, que los contempla 
L A C O C I N A 
t a r el pelo, al l í , donde no quedan n i restos 
de una leve pelusi l la . Pero si esta leve 
pelusl l la existe, no veo la Impos ib i l idad 
de conseguir for ta lecer la y, ¡ q u i e n sabe! 
T a l vez vuelva o t r a vez a conseguir que 
la pelusi l la se convier ta en una cabelle-
r a fuerte, s i tiene constancia en el si-
guiente p l an : Tres veces por semana se 
l a v a r á la cabeza con j a b ó n de a f r i do l . 
iiiiiiniiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii!iifHiiiiiiiiiiiii!i!!a'iiiniiiiHiii!ii!iii' 
Mascarilla de KAOLIN 
Unicamente se t iene éx i to con el legí-
t i m o K A O L I N Pellet ier . Venta : Gayo-
so, Arena l , 2. Cada caja a c o m p a ñ a d a de 
plan especial de belleza, f ó r m u l a s , e r e 
mas de d ía y noche, estudiadas espe-
cialmente para la mascar i l la . Caja, 5 
pesetas. Enviase reembolso, 6 pesetas. 
Escr iban Apar t ado 200. M A D R I D . 
Gi'IIIHIIIinillliailllHIIIIHIIIIilllllHIlilllllllHllinilllHIIIIHIIIIIIIIII 
Crema desodorante, perfumada, a n t i s é p -
t ica, desinfectante, para la ax i la . Supr i -
me el olor desagradable del sudor. A p l i -
Icado a los pies, ev i ta grietas, los des-
cansa y perfuma. — Cant idad suficiente 
para tres meses de uso d ia r io . 
H N r . » - . w - w - ' W K a i P i ü i W i i i i i i ' i i 
VERA BOREA: Trajecito de hilo "chiné" color natural y "marrón" adornado con cuello y corbata 
rojo cereza. De color azul "nattier" este vestido, con chaleco y cuello escocés , amarillo y azul so-
bre fondo blanco. Los botones imitan conchas amarillas.—WORTH: Sobre falda de lana azul, blusa 
y abrigo "tres cuartas", de tela a cuadros en rojo y verde sobre blanco fondo. El sombrero, del 
mismo tejido, completa el conjunto.—SCHIAPER E L L I : Traje de chaquetita corta de fina lanilla, 
color tostado oscuro. L a blusa de debajo es de crespón raso color rosa, y, sujetando la chaqueta, 
cinturón fantasía de charol nesro 
S e i m p o n e l a l í n e a r e c t a e n l a m o d a v e r a n i e g a 
MOLYNEUX: Sencillo conjunto 
de tarde, en lanilla azul marino 
adornado con botones de bam-
bú. El cinturón, de crespón azul 
noche, v el sombrero, "cano-
tier", de paja "payasen", es del 
mismo c o l o r natural que el 
bambú 
MÁMIENIOÍDEBEILEZ/V 
AV.CONDC DE P E f W E R - I S f l A » 
TEUF.-25719aHMi 
Dos son las notas que hemos de co 
m e n t a r hoy, como las m á s c a r a c t e r í s 
t icas y sal ientes de l a moda d u r a n t e l a 
aemana que acaba de t r a n s c u r r i r . 
U n a de ellas es l a a f i r m a c i ó n , t r a s l a 
i n d e c i s i ó n de l a p r i m a v e r a , de l a s i lue 
t a femenina . Se f i j a y destaca, n e t a y 
c la ramente , m a r c á n d o s e con fue r t e t r a -
zo, el t i p o ideal p a r a l a m u j e r v e r a n i e g a 
L o s modis tos han dicho con toda pro-
piedad que en el verano 1934 se t i en -
de a copia r l a f o r m a de T . A s í es, ba jo 
el sombrero de a m p l i a ala, l a s i l u e t a 
r ec t a y f i r m e de la f é m i n a de estos 
d í a s . E s t a sencillez y r e c t i t u d se hace 
pa tente en todos los vestidos, no des-
apareciendo, a no ser en los de noche, 
en que reaparece l a a m p l i t u d , con t o d a 
l i b e r t a d en el bajo, e x p a n d i é n d o s e p a r a 
f o r m a r las colas. 
E n los t ra jes de deporte , l a l í n e a 
rec ta se depura y re ina en el todo. H e -
chos de tonos claros, en i n f i n i d a d de 
modelos, comple tamente blancos, s ó l o 
t ienen j u n t o a las mangas breves y el 
a l to escote a l g ú n b o t ó n f a n t a s í a , cor-
ba ta o de ta l le de v i v o color ido. D i s i m u -
lan la a m p l i t u d de que fo rzosamente 
han de es ta r dotados p o r medio de p r o -
fundos pl iegues , que, si ensanohan l a f a l -
da, forzados por el fue r t e y v i o l e n t o 
m o v i m i e n t o , es s ó l o m o m e n t á n e a m e n t e , 
vo lv iendo en seguida a su f o r m a p r i -
m i t i v a , d á n d o s e p r i sa en recobra r l a l í -
nea recta , m e t a que todos los t r a j e c i -
tos p a r a deporte t r a t a n de a lcanzar . 
L o s vest idos de tarde , aun los m á s 
elegantes, e s t á n p rov i s tos de f a ldas rec-
tas, con pliegues agrupados o pl isados, 
que c o n t r i b u y e n de manera poderosa a 
acentuar t o d a v í a m á s l a l inea r ec t a del 
conjunto . Y has ta los abrigos " t r e s cuar-
tas" caen d c í d e los hombros, derechos, 
encuadrando l a f i g u r a y d o t á n d o l a de 
la codiciada y f i r m e apar iencia . 
rL(a p t r a n o t a (jue debwoofl g loeai ; fie»' 
siste en l a p r e d i l e c c i ó n de que vemos 
gozan algunos te j idos que, una vez que 
han salido de su escondrijo, se dispo-
nen a d i spu ta r a l estampado, en el pa-
lenque de l a moda, la boga y ex t raor -
d i n a r i a p r e d i l e c c i ó n que d i s f r u t a t a n 
precioso y s i m p á t i c o te j ido . 
Las telas a que nos re fe r imos son el 
l ino y su p r ó x i m o par ien te el c á ñ a m o . 
Empiezan a gozar de t a l d i fus ión , que 
s e r í a r a ro encont ra r una d a m a elegan-
te que en estos momentos no estuvie-
se p r o v i s t a de uno o var ios vest idos con 
estos te j idos confeccionados. 
Creed m u e s t r a un hermoso t r a j ec i to 
"sastre" de l ino blanco, con grandes bol-
eillos en l a chaqueta, de cor te c l á s i c o . 
U n a blusa a cuadros de damas, en azul 
y blanco, sobresale por entre las sola-
pas, recubriendo é s t a s con o r i g i n a l y 
bonito efecto, 
Pero no solamente acogemos l a te la 
de l ino p a r a nues t ros vestidos 'sastre", 
sino que agradecemos a los modistos 
que hayan creado pa ra complemento de 
nuestro a t av io el sombrero de l i no . L i -
gero, suave, fresco y. m u y femenino, es 
el complemento adecuado p a r a los t r a -
jes de c á ñ a m o o l ino . B o n i t o y m u y 
elegante r e s u l t a r á si se l l eva con t r a j e 
estampado en el que las f lores o el fon -
do reproduzcan el color del sombrero . 
E n reciente f ies ta celebrada en e l E l í -
seo fue ron muchas las damas de la 
a r i s toc rac ia y d ip lomac ia francesas que 
se tocaban con estos l i n d í s i m o s som-
breros de l i no . 
Es de n o t a r que lo que m á s gus ta de 
esta clase de te j idos no consiste pre-
cisamente en que el l ino aparezca pu-
lido y blanco; es, por e l con t ra r io , su 
aspecto p r i m i t i v o , p o d r í a m o s decir, y su 
r igosidad e i m p e r f e c c i ó n aparente lo 
que encanta a las dami tas . Has t a el 
punto de que cuanto m á s al n a t u r a l se 
ofrece, m a y o r es el n ú m e r o de sus par -
tidarias jr admiradoras. E l color iiatu-
r a l , como y a se sabe, es u n poco tostado 
o crudo, con u n t i n t e g r i s á c e o , siendo 
é s t e precisamente el color p re fe r ido y 
m á s en boga de estas telas n o v í s i m a s . 
A l t r a b a j a r este te j ido se ha p rocu-
rado, no s ó l o ofrecer lo liso y unido en 
su t r a m a , sino que, como los modelos 
que ofrece Sch iapare l ly , se ha obtenido 
una te la moteada de a la rgadas manch i -
tas. U n o de estos t rajes , de f o r m a no-
v í s i m a "sastre", nos encanta con su co-
l o r blanco con manchas c a f é . 
T a m b i é n M o l y n e u x ofrece a nues t ra 
c o n t e m p l a c i ó n boni tos efectos de empleo 
del l i no . U n c o r p i ñ o k i m o n o , azul ma-
r ino , e s t á mon tado sobre fa lda de co-
lo r m á s c laro . Y comple t a y a n i m a el 
todo enoj-me lazada de r ayada tela en 
los colores de l a f a lda y blusa y an-
chas f r an jas anaranjadas. De esta p i n -
toresca t e l a se han hecho los guantes 
al tos p a r a s e r v i r de mangas . 
O t r o t r a j e de l ino estampado, todo él 
en f l o r ec i l l a s s i lvestres , es debido al 
buen gus to y d i s t i n c i ó n ref inada de Ve-
r a Borea , la encantadora condesita. 
Con l ino se hacen i n f i n i d a d de a b r i -
gos " t res cuar tas" , a rayas, p rocu ran -
do co r t a r l a s obl icuamente , y de él son 
i n f i n i d a d de complementos del a t a v í o : 
gnantos , sombreros en todos los colo-
ridos, cuellos, que u t i l i z a n t a m b i é n el 
c á ñ a m o , ofreciendo no ta p r á c t i c a y de 
g r a n modern idad . 
F i n a l m e n t e , muchos bolsos e s t á n he-
chos de esta clase de tela , igua lando con 
los vestidos. H a n sido t raba jados a ma-
no y semejan estar t rabajados de cor-
dones o f inos bramantes . E n su con-
f e c c i ó n y t e r m i n a c i ó n se pone el m i smo 
cuidado que si los bolsos fue ran de f i -
no cuero, y se f o r r a n de p i e l o m u a r é , 
de i g u a l color que el l ino . Para cer ra r -
los se han inven tado exquis i tas f an ta -
s í a s , t r aba jadas en r ú s t i c a madera , cue-
ro y m e t a l cromado. 
M a r í n D E N A V A R R A . 
M E X U . — L i s t a n ú m e r o 18: Mer ienda pn 
r a seis personas. 
Emparedados (sandwiches) variados. 
Pastas linas variadas. 
Peche Melba (helado). 
Emparedados var iados 
Los emparedados (sandwiches) se ha-
cen de pan de molde de viena o candeal 
(a capr icho) . Se qu i t a la corteza de tres 
caras, reservando una, que nos sirve de 
base, p lan t i l l a , y o t ra cara de un costa-
do, que sirve de tope para el cuchi l lo . 
Se corta en rodajas del canto del grue-
so de dos pesetas, u n t á n d o l a s de una ca-
pa de mantequi l l a en pomada antes de 
cortar las (esta o p e r a c i ó n se hace con la 
e s p á t u l a de acero). 
Cada rebanada se va cubriendo con 
el elemento, relleno, que se desea pre-
parar, ta l como: 
"Rosb i f " asado y frío, t e rnera asada y 
fr ía , pechuga de ave, j a m ó n de Y o r k , 
j a m ó n serrano, chorizo de Cantimpalos, 
queso gruyer, i d . Camenbert , s a l m ó n ahu-
mado, caviar, etc, y d e s p u é s de cubier 
tas las lonchas de pan con el relleno, se 
cubren con o t ra loncha de pan emba 
durnada, como las anteriores, con mante-
qui l la . 
Formadas seis o diez t i ras rellenas, se 
envuelven en un p a ñ o h ú m e d o (apenas 
mojado) y se prensan con dos k i los de 
peso, d e j á n d o l a s en si t io fresco. 
A l momento de servir se cor tan en 
t r i á n g u l o s o cuadrilongos, a capr icho; se 
colocan con gusto en fuente la rga o r e 
donda sobre servi l le ta y se s i rven. 
M a r g a r i t a s (pastas) 
Avel lanas tostadas, 200 gramos ; a z ú c a r 
corr iente , 200 gramos; claras, 4 (peso 
100 g ramos) ; esencia de l imón , 6 gotas. 
Se hace una pasta con las avellanas y el 
a z ú c a r , ralladas o mol idas; se pone esta 
pasta en una vasi ja y se incorporan las 
gotas de esencia de l i m ó n y las claras; 
se mezcla con una e s p á t u l a de madera 
y se pone en una manga de p a s t e l e r í a 
con boqui l la n ú m e r o 14 y se hacen unos 
p e q u e ñ o s discos de cinco c e n t í m e t r o s de 
d i á m e t r o , sobre una placa embadurnada 
de aceite y espolvoreada de har ina . Se 
cuecen a horno moderado u n o s quinen 
minutos . U n a vez cocidas y f r í a s , se pe 
gan de dos en dos con un poco de " fon -
dan t" rebajado con una cucharada de 
leche condensada o nata. Se fo rma , sobre 
la superficie de u n lado, una m a r g a r i t a 
con glasa real, fo rmando el a m a r i l l o de 
la^ flor con glasa roya l amar i l l a . 
"Fondan t" .—En un cazo se ponen cuar-
to de k i l o de a z ú c a r , cuadradi l lo , y un 
dec i l i t ro de agua caliente; se f o r m a un 
jarabe a punto de hebra floja u n poco 
pesado, y se vier te sobre l a mesa de m á r -
mol , incorporando sobre el jarabe una 
cucharadi ta de zumo de l i m ó n , y se hace 
el " fondan t " con una e s p á t u l a de made-
ra. 
Pa ra disolverlo se pone en u n cazo, 
a ñ a d i e n d o u n a cucharada de agua car 
l í e n t e ; se mezcla bien con una cuchara 
de madera y se incorpora la leche con-
densada o la nata. 
Glasa Real .—En un t a z ó n de porcela-
na se ponen 150 gramos de a z ú c a r glas 
( l u s t r e ) ; una cucharada de zumo de l i -
m ó n , seis gotas, y una c lara de huevo 
(25 g ramos ) ; se mezcla con una cuchara 
de madera durante diez minutos y se po-
ne en u n cucurucho hecho con papel de 
barba. 
L a glasa color amar i l l o se hace con 
una cucharada de glasa y unas gotas de 
a m a r i l l o vegetal. 
C a s t a ñ u e l a s (pastas) 
Mantequi l l a , 125 gramos; a z ú c a r glas, 
75 gramos; ha r ina floja, 175 g r a m o s -
esencia de l i m ó n ; yemas, 2. E n una va-
sija se pone la mantequ i l l a algo blanda, 
se incorpora una yema, se mezcla con 
una e s p á t u l a y, mezclado a la mantequi-
se incorpora o t ra yema; d e s p u é s el 
aztrear y la esencia y, por ú l t i m o , la ha-
r ina . Reunidos todos los ingredientes y 
formada una masa, se pone é s t a en una 
manga de p a s t e l e r í a con boqui l la de ras-
gos anchos y .se f o r m a n las c a s t a ñ u e -
las, sobre una placa de p a s t e l e r í a , co-
c i é n d o l a s a horno moderado durante quin-
ce minutos . Esta masa desarrol la el do-
ble de su v o l ú m e n al fo rmar las . S<« pe-
gan de dos en dos y se b a ñ a n en choco-
late, cobertura l iquido, por un extremo. 
Peche Melba (hHado) 
E n una copa de champagne o en un 
t a r r i t o bajo de cris ta] , especial para he-
lados, se rel lenan de helado crema vai -
n i l l a , se pone medio m e l o c o t ó n en a l m í -
bar y se cubre de una salsa de fresa, o 
frambuesa, y se sirve. 
Helado crema vainil la 
L«oh«, 3¿4 de litro; yemas. 9; aeúcar, 
200 gramos; va in i l l a , una bar ra . E n una 
cacerola se ponen las yemas y el azú -
car ; se remueve hasta que e s t én bien 
mezcladas y se incorpora la leche h i r -
viendo, cocida con la ba r r a de v a i n i l l a ; 
se mezcla bien y se pone sobre el fuego, 
removiendo constantemente con una es-
p á t u l a . Cuando empieza a e m p a ñ a r la 
e s p á t u l a la crema, y sin que é s t a llegue 
a herv i r , se r e t i r a y se deja enfr iar . Una 
vez f r í a se pasa por un colador chino a 
la m á q u i n a de helar ; se tapa y se cubre 
de hielo picado, poniendo una capa de 
hielo y o t ra de sal gorda, a l ternando has-
ta l lenar la m á q u i n a , y se empieza a he-
lar. Una vez helado, se destapa y se qui -
t an las bar i l las y se procede a rel lenar 
las copas. ^ - j* 
Salsa de fresa o frambuesa 
E n un cazo se ponen 100 gramos de 
a z ú c a r . 100 gramos de f r e s a , un de-
c i l i t r o de agua y un poco de piel de l i -
m ó n . Se pone al fuego y se deja cocer 
diez minu tes ; pasado este t iempo se 11-
a ( t raba) con una cucharad i ta a café 
de maizena disuelta con dos cucharadas 
de agua f r ía , se deja cocer todo u n par 
de minutos y se re t i ra . Se pasa por un 
chino, opr imiendo para que pase la fre-
sa, se le agregan unas gotas de color 
c a r m í n y se deja enfr iar . 
O m i s i ó n : E n las cantidades de l a pas-
ta azucarada (de la t a r t a de f ru tas) del 
domingo p r ó x i m o pasado, d e b í a decir 
150 gramos de a z ú c a r corr iente. 
J . S A B R A U , Di rec to r de Academia 
G a s t r o n ó m i c a . 
MIRAIMDE: Bonito traje "sastre" 
de tejido fantasía en "marrón" 
y blanco. De ese mismo color os-
curo son el sombrero a blancas 
rayas, el amplio cuello de "su-
rah", los guantes y el bolso, da 
forma muy nueva 
L A 
Cuarto domingo después 
de Pentecostés 
V A E L I G I O S A 
E n el Evi inge l lo de e s u A. , 
QU6 e«U tomacio de San l u c a s T ^ 0 ' 
refiere la pesca mllafrro^a c o n ' i a C S 
p r e p a r ó el S.ftor. para el Apostolado t 
los que hablan de aer Su« p r i n c i n a i í 
co6peradoreS. Pedro, Santiago v Tnlrf 
Y a antes le hablan seguido S t o i Í S 
pulos, pero no definit ivamente ni Sn 
á n i m o de consagrar por completo su 
vida a las tareas apos tó l i c a s . D e s n u é s 
de la pesca mi l agmsa se consagraron 
d» finitivam»-nte a l apostolado y s í UI " 
ron con Cr is to para no separarse va 
]a iná« dé VA Dt-spués de la Resurrec-
ción hubo o t r a pesca milagrosa reali 
zada. igualmente , en el lago de Tibe 
rlftdeáj nos la refiere San Juan 
Estaba J e s ú s e n s e ñ a n d o de pie a or i 
Ha del lago, y la gente que le escucha-
ba se le echaba encima. Y viendo dos 
barcas atracadas a l a or i l la , porque los 
pescadores hablan salido de ellas y la-
vaban las redes, e n t r ó en una de ellas 
que era de S i m ó n Pedro, y a p a r t á n -
dose u n poco de la or i l la , e n s e ñ a b a des-
de ella a las turbas. ¡Qué consolador 
es el e s p e c t á c u l o de la muchedumbre 
que se amontona cerca del Salvador y 
no le p - r m i t e s iquwra e n s e ñ a r con un 
poco de comodidad! Si no notamos hov 
en el pueblo esa sed de doctr ina d i v i -
m . osa ansia de o í r la palabra de Dios, 
no nos desanimemos. L a palabra de Dios! 
explicada por el mismo hijo de Dios, de-
b í - despertar esos entusiasmos; no es 
e x t r a ñ o que no los despierte tan gran-
d. i cuando es explicada por simples 
minis t ros de Dios. Pero en el fondo se 
siente hoy v ivamente la necesidad de 
la palabra d iv ina , ú n i c a salvadora. No 
la e a e á t i m e m o s pues; no dejemos de 
I n v i t a r a los fieles a que vayan a oir-
ía . Siempre p r o d u c i r á frutos de hen-
dí ón, s i se oye con buen deseo. 
. -o temos que Cristo e n s e ñ a desde la 
barca do San Pedro, que ha sido ale-
jada u n poco de la or i l l a . ¡Qué al to 
s imbol ismo encierra un hecho tan sen-
c i l l o ! Desde la barca de Pedro h a b í a 
de cont inuar e n s e ñ a n d o Cristo hasta el 
fin de los siglos, Pedro, en efecto, ha-
bí de ser elegido jefe del Colegio apos-
tól ico , y piedra angular de la Iglesia; 
los sucesores de Pedro en l a sede ro-
mana h a b í a n de ser los Jefes de la Ig le-
sia, maestros infalibles de la verdad 
religiosa, definidores supremos del Dog-
ma. Es Pedro el que habla a ellos, y 
Cris to el que asiste a Pedro en sus en-
s e ñ a n z a s y predicaciones, c o m u n i c á n d o -
k el don de la infa l ib i l idad. Es verdad, 
por tanto , que Cristo c o n t i n ú a e n s e ñ a n -
do a la humanidad desde l a barca de 
San Pedro, no desde la barca real, que 
ya d e s a p a r e c i ó , sino desde la barca m í s -
t ica , que d u r a r á eternamente, como el comenzar, frecuentemente, por ha-
^ a u r r ! 1 1 *r ,anda: San A « u a t í n . en Tn-
c i h l c Z ? ' San Cir110 y San W t o f f i o , l n 
mania <!VaqU;a; San ^ ^ i o , en k l e -
r r e m o ' o H 1 franac,8c<) ^ v i e r , en el Ex-
t remo Qnente ; San Francisco Solano 
Mozrov??* í i e , t r á n • Santo Tori*>lo de 
Pléyade de i lustres misioneros, en A m é -
cftí0mnnÚan en n u e 8 t r o « d í a s las pes-
cas milagrosas; l a obra de los mis io-
neros es f e c u n d í s i m a , y adauiere #.n 
nuestros d í a s e ^ ^ 
e n ' Y la a c c i ó n de los que misionan 
f e c u n d a T ^ > Igle8ia no es ™ ™ * fecunda en orden a a t raer a l a fe y 
a la piedad a los extraviados. T a m b i é n 
g í a n d e ' f n 0 8 ^ h a / s u s c i ^ ^ «1 S e ñ o í 
¿ u a n Vianney, San Juan Bosco y el 
Beato c ia re t . Es necesario que cuantos 
se dedican a l apostolado sepan ingeniar-
se a impulsos del celo santo, para em-
m ^ J 0 1 1 6816 ,fin 108 Procedimientos 
m á s adecuados. Verdad es que Dios ha 
* hacer casi todo, pero Dios pide co-
o p e r a c i ó n humana y esa c o o p e r a c i ó n ha 
rio prestarse en f o r m a háb i l , u t i l izando 
'os medios m á s oportunos. Es necesario 
emplear a jg t ín cebo para pescar a los 
nombres, y hay que preparar este cebo 
salvador cón toda la habi l idad posible. 
Habi l idad no f a l t a r á s i no f a l t a celo ar-
doroso de la s a l v a c i ó n de las almas. 
Hagamos lo que en nosotros e s t á y 
Dios r e a l i z a r á lo restante. Dios real iza-
r á pescas espiri tuales, t an abundantes 
como hacen f a l t a pa ra res taurar de l le-
no la vida c r i s t i ana en esta sociedad 
apartada de Dios. 
L a pesca mi lagrosa produjo, por el 
momento, en San Pedro, una i m p r e s i ó n 
cont ra r ia a la que J e s ú s q u e r í a produ-
ci r en él. Se a r r o j ó a los pies de J e s ú s , 
del enviado celestial , r o g á n d o l e que se 
apar ta ra de él, pues era u n hombre 
pecador indigno de v i v i r en la compa-
ñ í a dei Maestro. Como San Pedro op i -
nan aun hoy muchos pecadores, que con 
el peso de sus pecados se sienten m o v i -
dos a apartarse def ini t ivamente de Dios, 
pues creen Imposible volver a l a gra-
cia divina. M u y o t ro era el pensamiento 
de J e s ú s . ¿ N o habla venido a salvar 
a los pecadores? N o h a b í a , pues, incon-
veniente alguno en asociar a su m i s i ó n 
a un pecador arrepent ido como S i m ó n 
Pedro. Por eso le a n i m ó y, a c o m o d á n -
dose en el lenguaje a la p r o f e s i ó n y a 
las preocupaciones del fu tu ro Pr inc ipe 
de los A p ó s t o l e s , le a n u n c i ó que en ade-
lante t e n d r í a una m i s i ó n m á s noble: 
s e r í a pescador de hombres. Los pes-
c a r í a no para aprovecharse de ellos, 
sino para salvarlos. A u n para sa lvar a 
los hombres se necesita desplegar inge-
nio y recursos, porque los hombres no 
se r inden t a l vez ante la m a n i f e s t a c i ó n 
escueta de la verdad cr is t iana, n i an-
te 1 in t imac . lón p u r a y simple de los 
preceptos que deben cumpl i r . E l que 
se proponga salvar las almac t e n d r á 
E s t a m p a s h a g i o g r á f i c a s 
ani l lo del Pescador, con el cual sellan 
los Papas muchos documentos. SI que-
reme •, pues, o í r la voz genulna de Cris-
to, a c e r q u é m o n o s a la barqui l la m í s t i c a 
de San Pedro, que siguen dir igiendo los 
sucesores del Pescador. 
Te rminada la e n s e ñ a n z a dada desde 
la -barca de San Pedro, el Señov man-
da a é s t e que d i r i j a la barca hacia el 
ínL¿rior del lago y tienda las redes para 
pescar. Hemos trabajado toda la no-
cha sin coger un sólo p e z — c o n t e s t ó el 
rudo pescador, pero,' ya que t ú lo di-
ce!?, e c h a r é las redes. H ízo lo a s í y la 
pesca fué tan grande que se r o m p í a n 
las redes, y hubo que hacer s e ñ a s a 
los que estaban en la o t ra barca pa-
ra que acudiesen a prestar ayuda. Y 
las dos barcas se l lenaron hasta t a l 
punto que casi se h u n d í a n . Y todos que-
daron a t ó n i t o s ante aquella pesca. 
An te s de l a pesca milagrosa h a b í a n 
presenciado algunos mi lagros Pedro, 
Santiago y Juan, pero ninguno les h i -
zo t an t a I m p r e s i ó n como a r u é l . Y es 
que a cada uno Impresionan m á s las 
o s a s de su oficio y las que t ienen re-
l ac ión directa con el circulo .dentro del 
cual , se desarrolla su ac t iv idad . Com-
prendan los Apóstoles que la palabra 
d3 J e s ú s , que habla sido cebo eficaz 
para t an copiosa pesca, no era palabra 
vulgar , sino eco de la palabra divina. 
Por eso se deciden a seguir a J e s ú s , de-
d i c á n d o s e , en adelante, a pescar hom-
bres para salvarlos. 
S i m ó n Pedro es el (fue, cumpliendo 
las ó r d e n e s del Maestro, realiza la pes-
ca mi lagrosa ; l a barca de San Pedro 
es t a m b i é n la que en p r imer lugar re-
coge el f r u t o copioso de aquella pesca. 
Son, en efecto, los sucesores de San 
Pedro, los que, completando la obra 
personal del Pescador, han realizado en 
el curso de los siglos esas pescas m i -
lagrosas, que han llenado la barca de 
San Pedro, es decir, la Iglesia. Son ellos 
los que han enviado, y siguen envian-
do, misioneros a todo el mundo, para 
l levar la luz del Evangelio a los gent i -
les y a t r ae r los c i s m á t i c o s y los here-
jes a l a unidad de la Iglesia. Y ¡ cuán -
tas veces se han repetido las pescas 
maravi l losas! San Pa t r ic io las ha rea-
blar a los hombres de los negocios que 
tienen entre manos; de los Intereses que 
procuran defender, de las inquietudes 
que sientan y necesidades que exper i -
mentan. Con este cebo a t r aen a l bien 
a muchos que de o t ro modo no se de-
j a r í a n ganar. 
¡ C u á n grande fué l a m i s i ó n ! ¡ C u á n 
salvador l a obra del an t iguo pescador 
afortunado de hombres. A d m i r e m o s la 
grandeza del P r í n c i p e de los A p ó s t o -
les e imi temos su celo. 
A L A S S E Ñ O R A S C A T O L I C A S 
Medallas Religiosas 
incluso escapularios de oro y plata. Re-
comendamos la J O Y E R I A P E R E Z MO-
L I N A . Carrera de San J e r ó n i m o , 29 (es-
quina a Plaza de Canalejas). 
• H i H i i i i K i » w -m •* s • ^ 
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j CASA SERNA 
S D E OCASION M A Q U I N A S 
EE D E E S C R I B I R , COSER Y 
= F O T O G R A F I C A S , B A U L E S , 
E M A L E T A S , ESCOPETAS. 
= G R A M O F O N O S , " C I N E S " Y 
MUCHOS OBJETOS PRO-
PIOS P A R A R E G A L O S 
S A N J U A N D E 
S A H A G U N 
(1431 - 1479, 
t el 12 de junio) 
E Hortaleza, 7 (r inconada) , 
fono 10290 
Tcló-
= N O T I E N E SUCURSALES 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i i i i n ? 
• B H K a fe H » S5 ' B R B R e 
LA CíiflCERII INFANTIL S A. 
Cochos para n iños y Neveras Cisa. 
La Agencia de esta casa, que estaba en 
Mavor, 10, se ha trasladado al numero 9 
(acera de enfrente). No confundirse. 
M A Y O R , 9. T e l é f o n o 23788. 
:H:i||if'!lllBlinillllllilinillilB!>B"l|i>>l>!H!l>,nii" 
UN BUEN CONSEJO 
m m 
Sahag-ún f ué l a v i l la de los grandes 
abades feudales. L a sangre del m a r t i r i o 
hizo g e r m i n a r las flores de l a sant idad, 
y durante m á s de m i l años , las f iguras 
p á l i d a s de loa cenobitas se pos t ra ron de-
lante del cuerpo de San Facundo, h é r o e 
de Cr is to . E n t r e tanto , el abad goberna-
su s eño r ío , r e p r i m í a el o rgu l lo de los 
burg-uases admin i s t raba j u s t i c i a en el 
p ó r t i c o de la iglesia, daba fueros, to r rea-
ba y almenaba l a p o b l a c i ó n y l u c í a en l a 
corte su ani l lo de ama t i s t a y «u cruz de 
br i l lantes . 
H o y ¡a a b a d í a y a no existe. Nada que-
da de l a m á s famosa a b a d í a de E s p a ñ a ; 
n i las ruinéis s iquiera de los ampl ios edi-
ficios monacales, de las celdas inmensas, 
donde cada monje v iv í a como u n g r a n 
s e ñ o r ; de los claustros g ó t i c o s de las to-
rres s e ñ o r i a l e s , de la iglesia bizant ina, 
l lena de alhaja.? ú n i c a s y decorada de 
p in tu ras y tapices. Nadie all í se acuer-
da del nombre de los abades m a g n í f i c o s , 
que se codeaban con los m á s altes mag-
nates, y admin i s t r aban una ren ta de 
ochenta m i l maravedises y daban cada 
a ñ o a los pobres dos m i l fanega i de t r i -
go y otras tantas c á n t a r a s de v ino. E n 
cambio) no hay nadie que no sepa el n o m -
bre y l a v ida de F r a y Juan, el f ra i le 
humi lde , cuya car idad fué como una ce-
leste amapola en los campos dorados y 
tostados de Cast i l la , cuando Cast i l la se 
c o n m o v í a con las ú l t i m a s convulsiones 
de la Edad Media . E n S a h a g ú n ense-
ñ a n t o d a v í a el lugar donde n a c i ó . Aque-
l l a iglesia barroca que se esconde d e t r á s 
de una plazoleta silenciosa, era en el 
s iglo X V un c a s e r ó n i con humos de pa-
lacio, amp l i a fachada y h e r á l d i c o bla-
s ó n : un cast i l lo , indicando que a l l i v i -
v í a el magnif ico s e ñ o r don Juan Gon-
z á l e z del Cast i l lo , cr is t iano viejo, capi-
t á n de don Juan I I e h idalgo por los 
cuat ro costados. 
P r i m o g é n i t o de l a f ami l i a , Juan no pa-
rece l lamado para acrecentar sus lauros 
guerreros y empenachar el cast i l lo con 
un m o r r i ó n . Es grave, dulce, bondadoso 
y m á s amigo de las letras que de las 
armas. Cuando su padre le habla de la 
ba ta l la de H i g u e r ü e l a , donde, a l lado del 
E condestable don A l v a r o , deshizo las hues-
tes de Granada, el n iño escuchaba i n d i -
ferente. "Tiene aire de c l é r igo , d e c í a el 
h idalgo; pues bien, le haremos c l é r i g o " . 
Y aun no s a b í a bien el l a t í n , cuando em-
pezaron a l lover sobre él prebendas y 
beneficios. Eso era en su t iempo cosa de 
todos los d í a s ; pero él no v e í a t an claro. 
" ¿ Q u é hago yo, exclamaba, para ganar-
s i m e ese d ine ro?" Y como quien se l leva 
¡5 una cosa que no es suya, un d í a s sale 
= de su casa, huye de su pueblo y desapa-
_ rece. 
Camina inquieto, s in saber adonde va. 
Tiene y a veinte a ñ o s y aun no ha vis to 
claro en su vida. Le atrae la grave y no-
ble figura de don Alonso de Cartagena, 
Obispo de Burgos, y corre a su lado. 
Sin saber c ó m o se encuentra ordenaao de 
sacerdote. U n abismo se abre entonces 
delante de sus pies: su ignorancia le 
aterra, su ind ign idad le confunde. En 
busca de ciencia y de v i r t u d l lega a Sa-
lamanca con l a a l fo r ja de los l ibros al 
hombro. H a encontrado su p a t r i a defi-
cuela, oye con avidez a loes sabios co-
mentadores de las decretales y los con 
cilios, y recoge en sus cuadernos las lec-
ciones erizadas de d i s t in tos y sutilezas 
e s c o l á s t i c a s . Pero m á s ansiosamente es-
cucha l a voz del maes t ro i n t e r i o r que le 
habla de renunc iamien to y de p e r f e c c i ó n . 
E l l a l a l leva a l colegio que los agust inos 
t e n í a n j u n t o a l a Unive r s idad , y le po-
ne en p o s e s i ó n de l a paz con tantas 
ansias buscada, E ] estudiante se h a b í a 
conver t ido en F r a y Juan . Los morr iones 
y las m i t r a s se d e s v a n e c í a n para é l ; pe-
ro el cast i l lo f a m i l i a r q u e d a r á encres-
pado de l lamas. 
Juan es un hombre fe l iz ; sus d í a s es-
t á n llenos de luz, y sus noches, de ale-
g r í a s misteriosas. De una de ellas d e c í a 
él m á s t a rde : " L o que p a s ó aquel la no-
che entre m i a lma y Dios, E l solo lo sa-
be". Só lo Dios s a b í a t a m b i é n lo que pa-
saba mien t r a s d e c í a l a misa. V e í a n su 
ros t ro inflamado, sus manos t emblo ro -
sas, sus ojos i n m ó v i l e s , sus labios pa-
ral izados. Y el bendi to F r a y Juan no 
acababa nunca, y loa asistentes se sa-
l l an * los ayudantes se enojaban. Has-
t a e P f u p e r i o r tuvo que decirle un d í a : 
"Por Dios, F r a y Juan, m i r e que y a na-
die quiere ayudar le a misa; a ver si 
puede correr un poco m á s " . Y entonces 
se s t p o algo de lo que le pasaba delante 
de l a Sagrada Hos t i a . T a n largos como 
sus misas eran sus sermones; pero a q u í 
l a gente no »e cansaba. Tenia el ar te 
de mantener la a t e n c i ó n u n d í a entero. 
Predicaba en las iglesias y en las p la-
zas, en l a c iudad y en todos sus alrede-
dores; y d e c í a cosas que sólo a él se 
le o c u r r í a n . E n Salamanca so l ía decirse: 
« V a m o s a o í r a l f ra i l e gracioso*. Y otros 
menos b e n é v o l o s a ñ a d í a n : « V a m o s a o í r 
las c h o c a r r e r í a s de F r a y Juan" . 
Pero, bu la bur lando. F r a y Juan In -
quietaba, r e v o l v í a el a l m a y hacia san-
gre . Unos l lo raban de a r repent imiento , 
otros de coraje. A l b o r o t a b a los co-
rros estudianti les, condenaba las t i r a n í a s 
de los s e ñ o r e s , y se levantaba con valen-
t í a con t r a los odios que entonces en-
s o m b r e c í a n las ciudades. Máfi de una 
vez el orador r o d ó por el suelo y v ió 
b r i l l a r ante sus ojos el p u ñ a l del asesi-
no. U n a mu je r le d i jo un día , haciendo 
una cruz con los dedos: " A s i , F r a y Juan, 
y o h a r é que no a c a b é i s el a ñ o " . Y cuen-
tan que aquel mismo a ñ o m u r i ó consu-
m i d o por el veneno. 
Pero no fué u n santo h ipocond ' laco y 
s o m b r í o , n i p e r t e n e c í a a l a raza de los 
ant iguos anacoretas, que inventaban ca-
da d í a u n nuevo medio pa ra m o r t i f i c a r 
BU cuerpo. Los b i ó g r a f o s nos dicen que 
c o m í a cuando l a campana le l l amaba a 
comer y que ayunaba cuando se lo man-
daba l a Regla . Su ros t ro p o n í a contento 
a l que le m i r a b a ; su c o n v e r s a c i ó n esta-
ba l lena de gracejo. E r a t an donoso en 
sus mi l ag ros como en sas sermones. Se 
dispone a l evan ta r a una muchacha del 
f é r e t r o , y dice a ios que l lo ran en t o r n o : 
" ¡ V a m o s ! ¿ P o r q u é vos m a t á i s ? ¿ P o r -
que una n i ñ a se desmaye y a p e n s á i s 
que es m u e r t a ? " D e s p u é s las gentes le 
siguen a t r a v é s de la c iudad; quieren 
besar su mano y besar su t ú n i c a ; y cla-
m a n f r e n é t i c a m e n t e : " ¡ E l santo, el san-
to !» F r a y Juan huye de aquella m a n i -
f e s t a c i ó n , pasa corr iendo por la plaza de 
l a Verdura , y tomando una banasta de 
sardinas, se la echa sobre l a cabeza, co-
mo hacen los chicos para j u g a r al toro , 
y camina desatinado, g r i t a n d o incan-
sablemente: " ¡ A l loco, al loco!" Cuando 
l lega ai convento, y a no son los devotos 
los que le rodean; es una t u r b a de m u -
chachos que ríen y g r i t a n y ges t icu lan 
alborotando el ba r r io . 
Justo P E R E Z D E U R B E L 
Epístola y Evangelio 
D I A 17. Domingo I V d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . — S s . Nicandro , Marc iano , Manuel , 
Sabel, Ismael , Inocencio, Fé l ix , J e r e m í a s y Peregrino, mrs . ; I m e r i o , Gondulfo, 
Ra iner lo y bto, Pablo de Arezo, cfs.; y stas. Teresa y Sancha, vg . 
L a misa y oficio d iv ino son de la dominica, con r i t o semidoble y codor verde. 
E p í s t o l a de San Pablo a ios Romanos (8, 18-23).—Hermanos: Es toy seguro de 
que los padecimientos de este t iempo no son comparables a la g lo r ia f u t u r a 
que se va a descubrir para vosotros. Porque el esperar de las cr ia turas i f l es-
perando la m a n i f e s t a c i ó n de los hijos de Dios: como quiera que las cr ia turas 
fueron sometidas a la vanidad (y capricho de los hombres) , no de suyo, sino 
por el que las s o m e t i ó en esperanza. Porque las c r ia turas mismas s e r á n t a m b i é n 
l ibertadas de la servidumbre de la c o r r u p c i ó n para la l iber tad de la g lor ia de 
los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las cr ia turas g imen a una, y a 
una e s t á n con dolores como de par to hasta ahora. N I ellas sólo, sino t a m b i é n 
nosotros mismos, que tenemos las pr imicias del e s p í r i t u ; nosotros mismos t a m -
bién gemimos dentro de nosotros esperando la a d o p c i ó n de hijos, la r e d e n c i ó n 
del cuerpo nuestro: en Cristo J e s ú s , S e ñ o r nuestro. ( S e g ú n esta eipístola, toda la 
c r e a c i ó n , y nosotros m á s que nadie, e s t á deseando un estado mejor de l iber tad, 
que v e n d r á cuando se revele a los fieles la glor ia . ) 
Secuencia del Santo Evangelio, s e g ú n San Lucas (5, 1-11).—AI echarse las t u r -
bas hacia E l para oír la palabra de Dios, estaba E l de pie j u n t o a l lago de Ge-
nesaret, y v ió dos barcas que estaban a la o r i l l a del lago, y los pescadores, ha-
biendo bajado de ellas, estaban lavando las redes. M e t i é n d o s e , pues, en una de 
las barcas, que era de S imón , le rogó que la retirase un poco de la t ie r ra , y, 
s e n t á n d o s e , e m p e z ó a e n s e ñ a r desde la barca a las turbas. Mas, luego que a c a b ó 
de hablar, di jo a S i m ó n : Rema adentro y echad vuestras redes a pescar. Y , 
respondiendo, S i m ó n le d i jo : Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, 
y no hornos cogido nada. Pero en t u palabra (porque lo dices) e c h a r é l a red. 
Y haciendo así , recogieron una g ran abundancia de peces, como que se les 
r o m p í a la red. Entonces hic ieron s e ñ a s a las c o m p a ñ e r o s soiyos que estaban en 
la otra nave para que viniese a ayudarlos, y v in ie ron y l lenaron las dos lan-
chas, tanto que casi se h u n d í a n . A l ver esto, S i m ó n Pedro c a y ó de rodi l las 
a los pies de J e s ú s , diciendo: S e p á r a t e de mí , Señor , porque yo soy un peca-
dor. Porque a él y a todos los que con él estaban los t e n í a sobrecogidos el 
estupor por aquella pesca en que h a b í a n cogido tantos peces. Y lo mismo suce-
d í a a Santiago y a Juan hijos del Zebedeo, que eran c o m p a ñ e r o s de S i m ó n . 
Pero J e s ú s di jo a S i m ó n : No te asustes: desde hoy t e n d r á s que ser pescador de 
hombres. Y habiendo a r r imado las lanchas a t ier ra , dejadas todas las cosas, le 
siguieron. 
n i t iva , el S i n a í de sus experiencias mis-
B O N A F I D E . Es el mejor Gafé que puede jUcaSj el camp0 de su ac t iv idad a p o s t ó -
usted comprar. San Bernardo, ¿. j 'Se sienta en ]os t)ancos de la es-
L a Torre del Oro. 
Cultos para hoy y mañana 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San A g u s t í n . — 
Lunes, Santa Isabel de H u n g r í a . 
Ave M a r í a . — A las 11 y 12, misa, rosa-
r io y comida a 40 mujeres pobres que 
costean d o ñ a Consuelo O r t o l l de Nava-
r ro-Rever ter y don Al f redo Sanz y s eño -
ra, respectivamente. 
Cuarenta Horas (Religiosas Servitas. 
San Leonardo) .—Lunes, í d e m . 
Corte de M a r í a . — D e la F l o r de L i s , San-
t a M a r í a (P . ) . De Lourdes, San J o s é . Co-
r a z ó n de M a r í a , iglesia de Hi jos del Co-
r a z ó n de M a r í a , calle de M a r i o Roso de 
L u n a y par roquia del C o r a z ó n de M a r í a 
(Las P e ñ u e l a s ) . De la Car idad del Cobre, 
iglesia de las Descalzas.—Lunes, De l a 
O, San L u i s (P . ) . De la E x p e c t a c i ó n , ora-
to r io del E s p í r i t u Santo, Perpetuo So-
corro, iglesias del Perpetuo Socorro (P.) 
y Pon t i f i c ia . 
S. I . Catedra l .—Termina la novena al 
Inmacudado C o r a z ó n de M a r í a : 8, misa 
c o m u n i ó n general, que d i s t r i b u i r á el re-
verendo padre Juan P o s t í u s , p rocurador 
general de la A r c h i c o f r a d í a del I n m a c u -
lado C o r a z ó n de M a r í a ante la Santa Se-
de; 11, misa solemne, que c e l e b r a r á el 
M . I . s e ñ o r don A n t o n i o Calvar ro y pa-
n e g í r i c o a cargo del R. P. Si lv ino Ne-
breda. A las 6,30 t., t e r m i n a c i ó n de la no-
vena, con s e r m ó n y despedida; solemne 
reserva y p r o c e s i ó n por el i n t e r i o r del 
templo. 
Parroquia de los Angeles.—A las 6, 7, 
7,30, 8, 8,30, misas; en la de 9, e n s e ñ a n z a 
c a t e q u í s t i c a ; 10, misa cantada con expli-
cac ión del Evangel io . T a m b i é n habrá mi-
sas a las 11, 11,30 y 12, esta ú l t i m a con 
exp l i cac ión a p o l o g é t i c a . 
Parroquia de las Angust ias—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia . 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
r i d a — A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas. A las 
9 s e r á la c o m u n i ó n general para las H i -
jas de María. A las 5 t , expos i c ión me-
nor, e s t a c i ó n , rosario, visita a la San-
t í s i m a V i r g e n y b e n d i c i ó n . 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; a las 8, 
misa pa r roqu ia l con e x p l i c a c i ó n del 
Evangel io . 
Parroquia del Carmen (C . A r a g ó n , 40). 
Misas a las 8, 9, 10 y 11. 
Parroquia dé Santa Cruz.—Misas ca 
da media hora, desde las 7 hasta la 1 
tarde. 
Parroquia de San Glnés . - A las 8, co-
m u n i ó n general para la C o n g r e g a c i ó n 
de Nues t ra S e ñ o r a de las Angust ias . A 
las 8 n., rosario y v i s i t a a la S a n t í s i m a 
V i rgen . 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—Misas cada m e d í a ho ra desde 
las 7 hasta las 12, y a la 1 y 2. A las 8,30, 
c o m u n i ó n de la C o n g r e g a c i ó n de la F l o r 
de L is . A las 9,30, misa mayor y a con-
t i n u a c i ó n la p r o c e s i ó n de Mine rva , cuya 
asistencia tiene indulgencia plenarla . Por 
la tarde, a las 3,30, catequesis; a l á s 6,30, 
ejercicio a la V i r g e n de l a F l o r de L is , 
s e r m ó n , salve; 7,80, novena a San An-
tonio . 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, mi-
sa con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 9, mi-
sa rezada, y a las 10, misa mayor ; a las 
11, misa pera los colegios; 11,30, para los 
obreros con exp l i cac ión doc t r ina l . 
Par roquia del P u r í s i m o C o r a z ó n de 
María.—Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11. E n 
la de 8, exp l i cac ión del Evangel io , y en 
la de 11, conferencia c a t e q u í s t i c a . 
Parroquia de Santiago.—A laá 8, misa 
c o m u n i ó n general para la C o n g r e g a c i ó n 
de San Juan Nepomuceno y ejercicio; a 
las 9, misa mayor y ejercicio del t r iduo 
a la V i rgen del Perpetuo Socorro, ter-
minando con la p r o c e s i ó n de Minerva 
por el in te r io r del templo. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara , 85). 
Misas desde las seis y media hasta las 
doce. E n la de diez, p l á t i c a c a t e q u í s t i -
ca, y en la de 12, exp l i cac ión del Evan-
gelio. 
B a s í l i c a de Atocha.—Misas a las 7, 8, 
9, 10 y 11. 
Buena Dicha .—A las 8, misa con ins-
t r u c c i ó n c a t e q u í s t i c a . A las 9, misa re-
zada con expos ic ión del Evangel io , y en 
la misa de 10 p l á t i c a a p o l o g é t i c a . 
Comendadoras de Santiago ( Q u i ñ o n e s , 
n ú m e r o 20).—Termina la novena a los 
Sagrados Corazones de J e s ú s y de M a 
r í a : 8, misa c o m u n i ó n general ; por la 
tarde, a las seis, d e s p u é s de la novena, 
solemne p r o c e s i ó n de reserva. 
E n c a r n a c i ó n . — M i s a cantada a las nue-
ve y media. 
San F e r m í n de los Navarros.—A las 
8,30, misa c o m u n i ó n general para la 
Asoc iac ión Josefina. 
Iglesia de la R e s u r r e c c i ó n (B . Garay, 
n ú m e r o 65).—Termina la novena al Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s : a las 6 t., ex-
posic ión, e s t ac ión , rosario, s e r m ó n , don 
Vicente Mat ia , magis t ra l de Falencia, 
reserva. 
Servitas (San Leonardo) (Cuarenta 
Horas) .—A las 8, e x p o s i c i ó n ; 10, misa so-
lemne, y a las 6 t., e s t ac ión , santo rosa-
r io y p roces ión de reserva. 
Servitas (San N i c o l á s ) . — F u n c i ó n al 
S a n t í s i m o Sacramento: a las 8. misa co-
m u n i ó n general; a las 10, misa solemne 
predicando el p a n e g í r i c o don Mar iano 
Benedicto. 
S O L E M N E S N O V E N A S A S. A N T O N I O 
D E P A D U A 
Parroquias.—San An ton io de la Flor i -
da: seis menos cuarto tarde, con ser-
m ó n por don Mar i ano Benedicto.—Santa 
Cruz: 10, misa cantada; 5,30 t., novena, 
s e r m ó n don Ricardo G ó m e z Rog í .—De 
J U M O , i B d i 
los Dolores: 6,30 t., novena, «ermon d-
Vicente Mayor.—San Ildefonso: 6,30 
novena, s e r m ó n por don Diego Tor to . 
San J e r ó n i m o el Rea l : 10, misa solei 
ne; a las 6 t , t e rmina la novena con e 
pos ic ión , e s t ac ión , rosarlo, s e r m ó n de 
Manuel Y u n t a Osuna, novena, resen 
San J o s é : 6,30 t., novena, s e r m ó n di 
Rafael M a r t í n e z Vega.—Santos Justo . 
P á s t o r : t e rmina la novena; a las 6,30 ( 
expos ic ión , e s t ac ión , rosario, s e r m ó n de. 
J e s ú s G a r d a Colomo, novena, reserva. 
San Lorenzo: t e r m i n a la novena; 8, m: 
sa c o m u n i ó n general ; 10,30, misa solem-
ne, p a n e g í r i c o don A n g e l Ruau . A la 
7,15, expos ic ión , e s t ac ión , rosarlo, s e r m ó n 
don Mar iano Benedicto, novena, Sant' 
Dios y solemne reserva.—San Marco?: 
t e rmina la novena; 8, misa c o m u n i ó n ge 
nera l ; 10, la solemne, p a n é g i r i c o , don 
Mar i ano V i z c a í n o ; a las 6,30 t , txpos* 
ción, e s t ac ión , rosario, s e r m ó n don Jos í . 
de la Roza y solemne p r o c e s i ó n de re-
serva.—San S e b a s t i á n : t e rmina la nove-
na; 8, misa c o m u n i ó n general; 10,30, 
func ión a gran orquesta, predicando don 
Mar i ano Benedicto, y por la t a r d é , a lat 
7, los mismos cuQtos de d í a s anteriores 
con s e r m ó n por el mismo s e ñ o r . 
Iglesias.—Asilo de la S a n t í s i m a T r i -
n idad ( M . Urqui jo , 15): A las 6 t., ser-
m ó n , don Rogelio J a é n . — C r i s t o de la 
Salud: 8, novena; 11, misa solemne y 
n o v é n a ; 6,30 t , novena, s e r m ó n don 
E m i l i o Segura. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L SAGRA-
D O C O R A Z O N D E JESUS 
Se c e l e b r a r á n durante el mes de jun io 
en las siguientes iglesias. 
S. I . Catedral.—A las 8,30, con misa co-
m u n i ó n general. 
Parroquias .—El Salvador y San Nico-
l á s : 8, con misa c o m u n i ó n y expos ic ión , 
e s t a c i ó n y b e n d i c i ó n . — S a n S e b a s t i á n : 7 
tarde, expos ic ión e s t a c i ó n mayor, rosa-
rio, m e d i t a c i ó n . — S a n t i a g o : 7,30 m., ro-
sario. 
Iglesias.—Asilo de H u é r f a n o s (C. Coe-
11o, 102): 6,30 t., ejercicio.—Cristo de la 
Salud: 8, misa, rosario, m e d i t a c i ó n , ben-
d ic ión . — Salesas, segundo Monaster io: 
4,30 t., ejercicio. 
D I A 18.—Lunes—Ss. E f r é n , cf. y dr.; 
Marco, Marceliano, C i r í a c o y Leoncio, 
mrs. ; Amando y C a l ó g e r o , cfs.; stas. Pau-
la y Mar ina , vgs. y mrs . ; Isabel y bta. 
Osana, vgs. 
L a misa y oficio d iv ino son de San 
E f r é n , con r i to doble y color blanco. 
Par roquia de las A n g w t l a s . — A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia . 
Pa r roqu ia de Santa Cruz.—Termina la 
novena al Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s : a 
las 7, misa c o m u n i ó n para los Adictos 
y Adic tas ; 8,30, misa c o m u n i ó n para los 
d e m á s congregantes. A las 7 t , expo-
sic ión, e s t ac ión , rosario, s e r m ó n , reveren-
do padre Eduardo Dodero, novena, ben-
dic ión . 
Religiosas Servitas (San Leonardo) 
(Cuarenta Horas) .—A las 8, expos i c ión ; 
10, misa solemne, y a las 6 t., solemnes 
Completas y p r o c e s i ó n de reserva. 
R E T I R O E S P I R I T U A L Y H O R A S A N -
T A S A C E R D O T A L E N E L C E R R O D E 
LOS A N G E L E S 
Organizado por la U n i ó n Apos tó l i ca , 
pero no exclusivo para sus asociados, se 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o jueves, d í a 21, el 
Re t i ro E s p i r i t u a l en el Cerro de los A n -
geles; dicho acto t e r m i n a r á con una so-
lemne H o r a Santa. Los d i r i g i r á el R . P. 
J i m é n e z Font , S. J . 
Los autobuses s a l d r á n de M a d r i d (pa-
r r o q u i a de Santa B á r b a r a ) , a las 4 t , 
Se entiende que estos actos son exclu-
sivos para sacerdotes, asociados o no, a 
la U . A . y p o d r á n concur r i r cuantos 
sacerdotes lo deseen, i n s c r i b i é n d o s e me-
diante la cuota de t res pesetas. Las ins-
cripciones pueden hacerse en l a secreta-
r í a del Seminario, teniendo en cuenta 
que el plazo de i n s c r i p c i ó n t e r m i n a la 
v í s p e r a d í a 20 al m e d i o d í a . 
« « » 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
• i 
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T R I L L A D O R A S , A R A D O S 
de fama mundial 
O T T O W O L F 
M A D R I D 
Espal ter , Té! . 24348. 
del Doctor 
£ • LIMONADA I D E A L C A M P O Y El MEJOR PURGANTE 
iniiiniíi 
A V A R R O 
VALVER0E. 5-MADRID m u e b l e s Y d e c o r a c i ó n 
G 
J O Y E R I A . 
A 
P L A T E R I A 
I N 
y R E L O J E R I A . Gran surtido en art ículos para regalo, 
No comprar sin visitar esta casa. 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , L —•:— T E L E F O N O 12249. —:— M A D R I D 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 
AL 
P o r E U G E N I O D ' O R S 
i™ varios secretos, 
Se d e c l a r a r á n a q u í algunos de los v a r ^ ^ 
cuya r e v e l a c i ó n debimos un d ía a u a . cata_ 
Como casi todo el a ena ^ f j , ref erlmos. por 
l á n - ^ e p a r a d o . hacia los d a a * ^ 
cinco horas de viajo en «tartaoUav>p .no costero, a 
e s t a c i ó n de f e r roca r r i l , aunque ye^no. po ^ 
las grandes v í a s de la del decir que au 
del mar-- la ^ ^ « J ^ ^ f v e n d í a ^ , pescado y el qu. 
m a n d o pescaba: ella, . ciudades; negocio 
otros le t r a í a n ' e m i t i r l o * ' ^ . ^ y que r in -
de no exiguas compl i cac ión e 1 ^ ^ ^ fa^u a la 
d ió por mucho t iempo « c ^ n j te ^ j e r . No es de 
•eso», el de l a Tereaa. E l elemento fijo de la comuni-
dad f ami l i a r c o n s t i t u í a as í , m u y na tu ra lmente , el pun-
to de referencia o n o m á s ü c o del n ó m a d a . Solas por t an-
to t iempo . n el l u ¿ a r , solas y apre tando en consecuen-
cia los lazos de una sociedad de t ipo mat r i a rco ide , las 
mujeres de los pescadores eran quienes, a su manera, 
custodiaban, con el fuego del hogar, el de l a ciudada-
n í a y quienes resul taban i luminadas por é s t e con u n 
fijo resplandor de personalidad. 
AAadamos que pod ía o c u r r i r ser el ú l t i m o fuego m á s 
a u t é n t i c o que el o t r o ; o, por lo menos, m á s intensa-
mente empleado; tendiendo como tienden las mujeres 
oel pueblo cuando e s t á n solas, lo mismo en las h u m i l -
des aldeas de Viejo Mundo que en las orgullosas me-
t rópo l i s comerciales del Nuevo, a prescindir de la co-
cina y de las comidas trabajosas y regulares, subst i -
t u y é n d o l a s por u n a n á r q u i c o t o m a r « c u a l q u i e r coea> a 
.cualquier h o r a » y e s p e c í f i c a m e n t e , en el l u g a r que d i -
go por un consumo desenfrenado del ca fé . Exc i t ada 
por el ca fé , la locuacidad se d e s e n v o l v í a . Las callea, la 
plaza, y no hay que decir al los muelles, rumoreaban 
cont inuamente en la ag i tada t e r t u l i a de las comadres; 
tan poco asiduas, en esa comarca, por lo general (ha-
blamos de hace un cuar to de s i g lo ) , a la iglesia como 
al fogón . N I era r a ro que de tales t e r tu l i a s surgiese, 
ora una asamblea sobre cuestiones ed i l i c í a s o de eco-
n o m í a p ú b l i c a , ora un conato de r e v o l u c i ó n , con de-
so calificado de no acepto. Las sardanistas p roc lama-
ban o rgu l lo famente la doble e m o c i ó n en atroces can-
elones : 
"Totes som—totes som 
Totes som socles de l 'Orga 
Totes som—totes som 
Socles de l 'Orga som." 
"No en volem cap 
Que no s igu í de l 'Orga 
No en v o l é m cap 
Que no sigui de la Societat." 
( « T o d a s somos, todas somos—Todas somos socias 
del Organo—Todas somos, todas somos—Socias del 
Organo somos.. .—. N o queremos a nadie—Que no sea 
del Organo—No queremos a nadie—Que no sea de la 
Sociedad.") L a O r g í a , pues, acusando el c a r á c t e r del 
Mis t e r io . La o s t e n t a c i ó n mezclada a l a necesidad de 
la i n i c i a c i ó n . Cuando, recientemente, ante loe estudian-
tes de Val lado l id , t e n í a m o s nosotros necesidad de pre-
parar la f o r m a c i ó n de una idea aprox imada , acerca 
de lo que h a b í a n podido ser los Mis ter ios de E l é u s í s y 
acerca de c u á l e s "constantes" conviniera buscar en 
r a que no tomasen. Y a se deja entender que, en á m b i -
to t an reducido, l a ignoranc ia en que el empleo de la 
careta y disf raz colocaba a cada una respecto de la 
iden t idad de la o t r a , tenia m á s de convencional que de 
a u t é n t i c o . L a c o n v e n c i ó n , empero, bastaba, pa ra o tor -
gar a lo licencioso, bula c i rcuns tanc ia l . Hemos repro-
ducido m á s a r r i b a una c a n c i ó n de las entonadas en la 
hab i tua l i dad sardanera : las de l a o c a s i ó n carnavalesca 
— t r a n s m i t i d a s a t r a v é s de las generaciones, por cami-
nos de i n i c i ac ión , y complicadas, sin duda, por difusio-
nes de social contagio—no las p o d r í a m o s reproduci r ; 
suerte tuvo su p e r p e t u a c i ó n de l a t r a d i c i ó n o r a l ; lo que 
es la i m p r e n t a — p o r lo menos la i m p r e n t a an te r io r a la 
ed ic ión de los varios Lawrences del día , no lo hubiera 
tolerado. 
A p r e s u r é m o n o s a indicar , porque ello da c a r á c t e r 
a la costumbre y define su m a t i z especial, donde en-
t r a n en juego determinaciones p s i c o l ó g i c a s y cu l tu -
rales m u y profundas, que el re la jamiento de ese des-
« c o n s t a n t e s» « d e b e recoger, gozoso e. la I l u m i n a c i ó n 
coco v e n í a en pa r t e compensado por una especie de exi-
gencia i n t i m a de la i n s t i t u c i ó n , que un h is tor iador de 
lo profundo de sus manifestaciones h i s t ó r i c a s , nuestro ! "constanten" "debe recoger", gozoso en la i l u m i n a c i ó n 
p r i m e r documento i l u s t r a t i v o c o n s i s t i ó en evocar estas 
bacanales de C a d a q u é s ; no por moderadas menos s ig-
nif icat ivas . 
Moderadas, decimos, y asi, en efecto, quedaba la co-
extraftar, dad? la d i s t r l 
ella fuese, en el pue „ u e BU consorte, forzado a 
inf ini -
me-
capacidad y e n e r g í a deib^c¡"ó-n-c^nyUgali ^ ^ a s ^ qur 
) y 1 
tamente m á s conocida que DU -e5 t rea enteros de au-
nudo por sus p e s q u e r í a s a i ^ y& p r ó x i . 
senda, cuando h a b í a ae rec ^ ^ bUi?ca de 
mas al con f ín f r a n c é s ; o, ta - ¿ j f c que él fuese 
langostas, hacia la« Baleare*. nonibre d€ eiia mascu 
d e í i g n a d o corr ientemente con ^ ^ corr ien te en 
l lnizado y que se le llamase «e - ^ <Te. 
C a d a q u é s , donde €UAo> era «1 m*rlQ0 
nuestros y pedradas a i n t e n c i ó n de alcalde caciquil o : sa cuando el c o m ú n de los S á b a d o s o v í s p e r a s de fies-
de c a p i t á n de carabineros; bien una sentencia de os- j tas de guardar—. Pero, s e g ú n parece vy aqui en t ra ya 
tracismo, cont ra a lguna culpable de no conformidad lo de la r e v e l a c i ó n de secretos por par te de la Coma-
con las leyes morales o suntuar ias del grupo, bien una , dre amiga y, en c ier to sentido, t r a idora a una causa: 
fiesta de canto y danzas, cuya d i spos i c ión cerrada y 1 hemos de reconocer que nosotros, en nuestros veraneos 
circular , pues cáe allí l a r e g i ó n t r ad i c iona l de la : moceriles, j a m á s presenciamos l a cosa) — , l legada la sa-
Sardana, s e r v í a cabalmente para subrayar a un t i em- | a i n de los Carnavales, las l i t u r g i a s á i r.^ta femenlnn 
po l a f ra te rn idad y el ostracismo, la sol idar idad y la j c o f r a d í a , o, mejor dicho co-madrazgo se complicaban 
e x c l u s i ó n ; manos que se estrechan entre quienes com 
ponen la rueda, cadena inquebrantable con t ra el i n t r u -
un poco y tomaban cier tos caminos que en lo que res-
pecta «1 deeos? del lenguaje, po r lo menoe, mejor fue-
que ello procura . Cond ic ión indispensable para entrar 
en l a fiesta y zambra era el que se t ra tase de una mu-
j e r casada, m á s a ú n , de una mujer casada de buena 
r e p u t a c i ó n , excluyendo con r igo r i smo , l indante en oca 
slones con lo cruel , a relapsas, tachadas o sospechosas 
N o es bru ja quien quiere, ni s iquiera bruja in te r ina . 
T a m b i é n el A g u l a r r e tiene sus santo-y-sefia y sus «quo-
l ibe to" . Y queda la necesidad de mos t ra r guante blan 
co al l í donde menos se honra el candor y hay t a m b i é n 
para la a c e p t a c i ó n en el secreto de las mi^as negras, 
bolas negras. 
¡ C a r n a v a l cadaquesense, Ca-naval sin maridos, que 
en estos d í a s e s t á n pescando entre las rocas so-
l i t a r l a s de tas calas en l e j a n í a ^ ¿ C a n u w a J cadaque-
sense, m á s a n á l o g o cuanto m á s se le estudia a las 
Tesmofor ia o al Boedromion eleuainos! T a m b i é n en loe 
mis te r ios de D é m e t e r , t a m b i é n en sus secretas y f u -
riosas reuniones de Comadres—vindica t ivas de la h u -
m i l l a c i ó n del Ol impo v i r i l , con su cor te jo de i m i t a d o -
ras Vi ragos—, l a t í a l a presencia de uno de los f é r -
t i les eones con que el h i s to r iador de l a C u l t u r a se pue-
da encontrar . Rasgos permanentes de su r e v e l a c i ó n en 
t í . Carnava l cadaquesense, se r e p r o d u c í a n . Porque t ú 
eras el sucesor de los medioevales—o dieciochescos: a 
veces pienso si el X V I I I no h a b r á sido a ú n m á s fecun-
do que la Edad Media en cosas de b r u j e r í a — « S á b a d o s » 
o "noches" de W a l p u r g i s " . Como é s t o s , a su vez, reco-
n o c í a n A esquema fundamenta l de los mis ter ios eleu-
sinos. Y é s t o s r e p e t í a n — o anunciaban, pues ya cabe-
mos que este cul to egipcio floreció m á s que nunca ha-
cia el siglo I de nuest ra era—las fiestas secretas de 
Isis. Y ellas acusan los mismos rasgos que ciertas ce-
remonias y r i tos de p r i m i t i v o s al estilo de a q u é l l o s de 
que d a cuenta Frazer en su « R a m o de Oro» . O — ¿ p o r 
q u é no d e c i r l o ? — t ú anticipabas, Carnava l de Cada-
q u é s , algunas de las realidades menos f r ivolas , s i tua-
das modernamente en torno de ensayos como los que 
representan los l lamados « L y c e u m - C l u b » . U n « L y c e u m -
Club» es una v e r s i ó n actual del Aquelar re , o de las 
Tesmofor ia , o de las fiestas de Sefb en el tercer d í a de 
T y b y o de los dramas s u b t e r r á n e o s de Ti -go , entre los 
esquimales del C a n a d á , o de los campos de In i c i ac ión 
femenina en la K i m b a d?l Congo. La Comadre y los 
ins t in tos de la Comadre dominan todo esto, lo dominan 
mediante la elemental y cas z o o l ó g i c a I n s t i t u c i ó n de 
grupos—de « S a r d a n a s . » a la vez promiscuas y exclusi-
vistas como las de aquellas humildes saturnales, cuyo 
secreto pudimos un d ía entrever gracias a las revela-
clones de una de sus s icerdot isas , L i d i a la inolvidable. 
Revelaclone que, en parte, t raemos aqu í para esclare-^ 
cer c ier tos puntee obscuros en nuestro a n á l i s i s de l a i 
relacione* entre l o B t e r a e Femenino y l o E te rno V i r i l . 
I L L u & ü A l ¡té 
J U M O . l \ t i * 
1 0 1 € R A N D E 1 C R U C E R O S 
D E V E R A N O 
"Oficina de T u r i s m o " no ha dudado en prestarles su desinteresada 
c o l a b o r a c i ó n en beneficio de nuestros lectores, proporcionando perso-
nalmente y por correspondencia toda clase de informes, folletos, do-
c u m e n t a c i ó n y pasajes. 
Los vapores que e f e c t u a r á n dichos cruceros son conoc ld í s imoa do 
la clientela que sabe viajar , por su confort , su cocina delicada y el 
t r a to esmerado dado a los pasajeros por el personal de a bordo, ha-
c i é n d o l e s la estancia m á s agradable. 
L a C o m p a ñ í a General T r a s a t l á n t i c a ha hecho un verdadero esfuer-
zo aplicando los precios r e d u c i d í s i m o s adjuntos, a fin de obtener en 
jada uno de sus viajes el mayor n ú m e r o de part icipantes. 
L a C o m p a ñ í a General T r a s a t l á n t i c a Francesa, de fama y presti-
gio mundia l , ha dispuesto para el verano p r ó x i m o cuatro grandes cru-
ceros, de t an Interesantes I t inerar ios y perfecta o r g a n i z a c i ó n , que esta 
I S L A N D A , S P I T Z B E R G , B A N Q U E T A , C A B O N O R T E , c o n el 
ss. " L A F A Y E T T E " 
Salida del Havre ed 21 de ju l io , regreso a l Havre el 11 de agosto 
(21 d í a s ) . — I t i n e r a r i o : Havre . Le i th , Thorshavn, Reyk jav ik , Magda-
lena, Bay Glaces de la Banquise, Crossbay, Kingsbay, Green, Har-
bour, Cap Nord , Hammerfes t , Digermul len , Svartisen, Trondheim, 
Aandalnes, Molde, Ole, Nerok , Bergen, Havre . 
Precio m í n i m o en francos: dase, 4.500; tur i s ta , 2.800 exteriores, 
2.250 interiores. 
V U E L T A D E L B A L T I C O , por el vapor ss. " C O L O M B I E " 
Salida del Havre el 25 de ju l io , regreso al Havre el 16 de agosto 
(21 d í a s ) . I t i n e r a r i o : Havre , Bergen, Gudvangen, Loen, Oslo, Stoc-
k h o l m , Leningrado (Moscou), Helsingfords, Danzig, Gdynfa, Copen-
hague, Havre . 
Precios m í n i m o s en francos: La clase, 6.500; L* clase mix t a , 4.000; 
Tur i s ta , 2.600. 
V U E L T A D E S I C I L I A , por el vapor ss. " D E G R A S S E " (diez d ía s ) 
Salida de Marsel la el 2 de agosto, regreso a Marsella el 11 de agos-
to. I t i ne r a r i o : Marseil le, Nlce (Vi l le f ranche) , Livourne , Naples. Par 
lerme, Messine, Syraouse, Agrigente, Ajaccio, Marseille. 
Precios m í n i m o s en francos: L» ciase, 2.500; L * clase mix ta , 1.700; 
Tur i s ta , 1.200. 
C A P I T A L E S D E L N O R T E , por el vapor ss. " C O L O M B I E " (12 d í a s ) 
Salida del Havre el 19 de agosto, regreso el 30 de agosto. I t ine-
r a r i o : Havre , Amsterdam, Danzig Gdynia, Copenhague, Gottem-
bourg, Oslo, Arenda l , Christ lansand, Havre . 
Precios m í n i m o s en francos: L* dase, S.250; L1 clase mix t a , 2 . Í Í0; 
Tur i s ta , 1.250. 
Inscripciones e informes: C o m p a ñ í a s Francesas de N a v e g a c i ó n , Al-
calá, 27, y "Ofic ina de T u r i s m o de E L D E B A T E " , Alfonso X I , 4. 
A L E M A N I A 
3 0 0 a ñ o s 
% s i ó n O b e r a m m e r g a u 
J U B I L E O D E L A P A S I O N E N 
O B E R A M M E R G A U 
Vis ta parcial de M u n i c h 
Gran excursión colectiva a 
Alemania en vapor y ferroca-
rril, para asistir a la represen-
tación de la Pasión en Obe-
rammergau, en el magnífico 
trasatlántico "Sierra Ven-
tana", del " L l o y d Norte 
Alemán. 
D E L 31 D E J U L I O A L 26 D E 
AGOSTO 
Precio con pasaje en primera ciar 
se, 1.800 pesetas. 
Precio con pasaje en clase "Turis-
ta", 1.670 pesetas. 
Precio de las excursiones, 150 pe-
setas. 
C O N D I C I O N E S 
E l precio comprende: Bi l le te de 
fe r rocar r i l p r imera clase en Espa-
ña y segunda en el extranjero, pa-
sajes m a r í t i m o s en la clase elegi-
da, impuestos de embarque y des-
embarque, a lojamiento en hoteles 
de p r imer orden, propinas a l servi-
cio de los mismos e impuestos de 
estancia, traslado de las estacio-
nes a loa hoteles y viceversa, co-
midas en coche restaurant y en 
ruta , las excursiones indicadas a 
las personas que se inscriban, los 
servicios de un a c o m p a ñ a n t e téc-
nlco- . , i i 
N o incluye: Bebidas extras y l i -
cores, servicios de mozos de esta-
c ión . 
Excursión en "autocar" "pull-
man" a OBERAMMERGAU. 
Veintiún días de viaje por la 
Costa Azul, Italia, Austria. 
Alemania y Suiza 
D E L 5 A L 26 D E J U L I O 
Asiento butaca 1.350 peseta* 
Asiento cor r ido 1.275 " 
E l precio comprende: Transpor 
te, a lojamiento en hoteles de p r i 
mera c a t e g o r í a , propinas, impues 
toa de estancia, localidad de pre 
ferencla para asistir a la represen 
t ac ión de l a P a s i ó n en Oberam 
mergau. Los servicios de u n acom 
p a ñ a n t e t é c n i c o de "Viajes Mar 
s á n s " . 
NOTA.—Las plazas se reserva 
r án por r iguroso turno de Inscrip-
ción mediante el d e p ó s i t o de 100 
pesetas. 
f n . ^ r í n H m i « s en "Oficina de Turismo de E L D E B A T E " , Alfonso X I 
S ^ í ™ 4 Teléfono 21090. Madrid, y "Viajes Mareáns, S. A.", Carrera 
número ^ J ^ 0 ^ ^ , 80. Te lé fonos 18804-21231. Madrid. 
„ -R^Tnhla de Canaletas, 2 y 4. Córdoba, plaza Repúbl ica , 2 
' ^ ^ r J K l 25 G ^ n 0 . Plaxa de San Francisco. 18; Gmna-
^ ^ J ^ f o S L S i a T u p l i c í d o . Palma de Mallorca, Conquista-
C R A N E X C U R S I O N V E P R O P A G A N D A 
A L P I R I N E O A R A G O N E S 
R U T A S D E T U R I S M O 
G A L I C I A 
BAÑOS 
1,4 't llt«4S M l*LNt»M) 
••••••> :'. 
mm 
Primera peregrinación internacional a San-
tiago de Composteia 
Plano general de la " P e q u e ñ a Ciudad", 
Balneario de Pantloosa 
ü n claustro en l a Catedral compostelana 
Primera peregrinación internacional a 
Santiago de Composteia 
17-29 J U L I O 1934 
Presidida por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo Pr io r de las 
Ordenes mi l i t a res y bendecida por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Nuncio de Su Santidad y todos los r e v e r e n d í s i m o s Prela-
dos de l a ru ta . 
A c o m p a ñ a d a por los caballeros de Santiago. 
M A D R I D , Z A R A G O Z A , P A M P L O N A , BURGOS, L E O N , A S T O R G * . 
CORU5ÍA, S A N T I A G O , M A D R I D 
L«, 720 pesetas: 2.». 600 pesetas; 8.», 360 pesetas. 
W A G O N S - L I T S C O O K 
Alcalá , 27 (esquina a PeUgros), y "Oficina de Tur i smo de E L D E B A -




Salida de Alfonso X I . 4, a las ocho de la m a ñ a n a , en soberbios 
•autocars", el martes 19 de j un io . Almuerzo y v i s i t a al Monasterio de 
Piedra; llegada a Zaragoza y cena en la t í p i ca "Posada de las ^ A l -
mas" (excelente m e n ú regional) , habitaciones en el "Gran H o t e l ' . 
M i é r c o l e s 20. Misa en el Templo del Pi lar , desayuno en el Hotel y 
salida para Jaca, donde se a l m o r z a r á , v i s i t á n d o s e seguidamente la 
Catedral y Residencia de Estudiantes. Llegada al B A L N E A R I O D E 
P A N T I C O S A a las ocho de la noche, g ran cena de gala con mot ivo 
de la i n a u g u r a c i ó n de la temporada, siendo amenizada la fiesta poi 
un cuarteto de la S i n f ó n i c a de M a d r i d . 
Jueves 2L Dia l ibre en el Balnear io : por la tarde, t é ofrecido a 
los excursionistas m a d r i l e ñ o s por la buena sociedad de Jaca; por la 
noche, i n a u g u r a c i ó n del "c ine" sonoro, con el estreno de una gran 
pe l í cu la de verdadero éx i to en E s p a ñ a . 
Viernes 22. E x c u r s i ó n a Sallent y el Puerto de Fo rmiga l (uno de 
los lugares m á s bellos de E s p a ñ a ) , l l egándose hasta la frontera fran-
cesa. Almuerzo en el Balnear io y tarde l ibre. 
S á b a d o 23. E x c u r s i ó n a Canfranc y almuerzo en la " E s t a c i ó n In ter -
nac ional" ; por la tarde, v is i ta a San Juan de la P e ñ a ; cena en el 
Balneario. 
Domingo 24. E x c u r s i ó n a loa Ibones de B a c h i m a ñ a , con sus lago? 
maravillosos en las al turas. 
Lunes 25. Salida del Balneario, h a c i é n d o s e alto para vis i tar el Pan 
t a ñ o de la P e ñ a , siendo invitados los excursionistas por el Sindicato 
de In ic ia t ivas de A r a g ó n , en el Parador de Tris te , del Patronato Na-
cional de Tur i smo, con un " t e n t e m p i é macizo"; almuerzo en el Gran 
Hotel , de Zaragoza, y salida para Madr id , a donde se l l e g a r á sobre 
las nueve de la noche. 
Precio en p r imera clase, todo comprendido: 296 pesetas. 
Desde Zaragoza s e r á n a c o m p a ñ a d o s los excursionistas m a d r i l e ñ o s 
por una caravana de a u t o m ó v i l e s , que c o n d u c i r á a los innumerables 
aragoneses que deseen realizar Juntamente t an soberbia excurs ión , 
y de cuya o r g a n i z a c i ó n en Zaragoza se ha encargado entusiastamen-
te el Sindicato de In ic i a t ivas y Propaganda de A r a g ó n . 
Informes e Inscripciones en M a d r i d : "Oficina de Tur i smo de E L 
D E B A T E " , Alfonso X I , 4, y "Viajes M a r s á n s " , Carrera de San Je-
r ó n i m o , 30. 
P L A Z A S L I M I T A D A S 
Duran te la estancia de los excursionistas en el Balnear io funcio-
n a r á n toda clase de atracciones, extraordinar ios programas de cine-
m a t ó g r a f o , Bar Amer icano y u n cuarteto de la S i n f ó n i c a de Madr id , 
que a c t u a r á durante las comidas. 
Una terraza en el Balnear io de Mondar ia 
T^Í« de dilatado l i t o r a l . Galicia fué favorecida por la Naturaleza 
ron fnrontables Playas de b a ñ o s . Las r í a s danle m u l t i t u d de recodos, 
donde la a r e S domda se ir isa bajo el sol canicular. Y en la r ibera 
brava la t ierra, mord ida por las olas, fo rma p e q u e ñ a s ensenadas de 
a e u l batida en mar de hervor de espuma, donde no existe nesgo para 
i r t ^ s S ; ' d e s d e el cabo Ortegal hasta el Miño ^ " u m - o s . mas 
las nlavas Las hay en las que apenas el viento consigue rizar las 
^ a ^ T s p e J a ^ e s . y las hay c'on el mar en constante ^ g o n ^ s y 
otras son i n v a d i d a todos los veranos por habitantes de inter ior de 
E s p a ñ a ; la m a y o r í a de los b a ñ i s t a s que acuden a l f "ef0egSt0¿ 
los mismos de años anteriores, que sienten verdadero fervor ^ t a s 
aguas, a las que deben el sostenimiento ° ™ i ° r a ™ e n t ° * e r ™ 
Bavona Vigo, M a r í n , V i l l aga rc í a , L a Coruna, La Guardia, Bueu, 
Cangas, M ¿ a ñ a , Rive i ra , Muro^. L a Puebla. Cambados, W J & ™ % * £ * 
ciudades todas y la mayor parte de los pueblecitos tern0.seore,<;lb^ 
en ju l io , agosto y septiembre, de todos los anos, contingentes de ba-
ñ i s t a s Es negocio casi v i rgen este de los b a ñ o s marinos en Galicia. 
Como tantas otras, se ha l la sin explotar esa inmensa riqueza de las 
playas gallegas, algunas de las cuales son casi ignoradas, aunque pre-
senten ventajas sobre las m á s ensalzadas del Norte . 
Vigo Vi l lagarc ía , M a r í n y Bayona, con grandes casinos, con r e g a r a » 
en las' e sp lénd idas b a h í a s , con Balnearios verdaderamente lujosos y 
dotados de todo confort, como es el de Mondariz, uno de los mejores 
de Europa, y con programas de excelentes fiestas veraniegas, constitu-
yen uno de los m á s e sp l énd idos atract ivos para disfrutar de un ve-
rano agradable, saludable y económico . 
Buena prueba del a t rac t ivo casi Inéd i to que br indan las playas y 
las ciudades de Galicia es el n ú m e r o de excursiones que desde toda 
E s p a ñ a se organizan cada año , en creciente aumento, a aquella p r i v i -
legiada región, indiscutiblemente una de las m á s bellas y m á s p in to-
rescas de E s p a ñ a . Con notable frecuencia aparecen en los m á s impor-
tantes diarios y revistas extranjeras a r t í c u l o s , donde se elogia a Ga-
l ic ia con sincero fervor, a r t í c u l o s que han sido escritos por turistas de 
todos los lugares del mundo, que tras un breve viaje por Galicia que-
daron prendidos en la dulzura inolvidable de la t ie r ra gallega. Sus 
m ú s i c a s , sus mujeres, sus r o m e r í a s , t ienen algo verdaderamente i n -
comparable y ú n i c o ; d i r í a se que el a lma de la E s p a ñ a inmor ta l ha 
dejado su huella de caballerosidad, de nostalgia y belleza en esa t ie-
r r a coronada ante la cr is t iandad por Santiago de Composteia. 
V i s i t e el M a r r u e c o s f r a n c é s v 
e s p a ñ o l 
¡UN DOMINGO I D E A L ! 




E l magnifico " H o t e l Playa", de Cádiz , perteneciente a H O T E -
L E S U N I D O S 
E l puerto de Navacerrada 
Salida todos los domingos, en "autocar", de " Carrera de San J e 
r ó n i m o , 30, a las nueve de la m a ñ a n a ; descanso en la "Fuente de 
los G e ó l o g o s " y llegada al Puerto de Navacerrada, a las once. 
Almuerzo y merienda en el Hotel Vic to r i a . Salida a las ocho. Re-
greso a M a d r i d a las nueve t re in ta de la noche. 
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Informes e inscripciones: "Oficina de T u r i s m o de E L D E B A T E " , 
Alfonso X I , 4, y "Viajes M a r s á n s , S. A . " , Carrera de San J e r ó n i m o , 80. 
H O T E L N A C I O N A L , M a d r i d 
E L PREFERIDO DEL TURISTA 
G R A N H O T E L V I C T O R I A 
P L A Z A D E L A N G E L - M A D R I D 
150 habitaciones, 100 b a ñ o s P e n s i ó n : de 25 a 35 pesetas. 
H o t e l L o n d r e s 
Galdo, 2, entre Preciados y Carmer 
Te lé fono 10490. - M A D R I D 
H O T E L B A R C E L O N A 
Propietar ia : Viuda de J o s é G a l á n 
Díaz. Habitaciones b a ñ o privado 
Jran confort . Cocina pr imera ca 
idad. Servicio esmerado. Te lé fo 
no 11661. Mariana Pineda. 7. Madr id 
HOTEL IMPERIA1 
Tnlco fami l i a r . P e n s i ó n , 12 a 24 
Te lé fono todas habitaciones. 
1ADRTD M O N T E R A . 2" 
Hotel Savoy, paseo del Prado, 26. 
Hotel Gran Vía, Pi y Marga l l , 3. 
Hotel Metropol i tano. Montera , 53 
Hotel Europa, Carmen. 4. 
Hotel Barazal, Avda. C. de Pefial 
var 12. 
Hotel N e n i ó n , Montera, 53. 
Hotel U l t r a m a r , Arena l , 15. 
L L O Y D N O R T E 
A L E M A N 
V E R A N O 1 9 3 4 
C r u c e r o s a l Cabo Norte 
y Spitzbergen 
P í d a n s e prospectos y precios 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
Carrera S. J e r ó n i m o , 33. Te l . 13515 
A U T O • G O M A 
N E U M A T I C O S - ACCESORIOS 
A C E I T E S 
Goya, 40. Teléf. 68375. Madrid. 
mma*mm**»m*mwwmu*»»B9m*um 
H O T E L E S 
* J N I D O S 
S. A . 
L a o r g a n i z a c i ó n hotelera m á s Im 
portante de E s p a ñ a 
Barcelona, Hote l Orlente, 250 ha 
bltaciones. 150 b a ñ o s ; Hotel Es 
p a ñ a , 150 habitaciones. 50 b a ñ o s 
S 'Aga ró . Hote l de la Gavi lán-
W habitaciones. 30 b a ñ o s . 
Sitges. Hotel Palace. 150 hablt 
clones, 100 b a ñ o s ; Hote l T e r r 
mar, 30 habitaciones, 10 b a ñ o s 
Tarra-gona, Hote l Europa, 75 h-
bitaciones, 30 b a ñ o s . 
Valencia, Hote l V ic to r i a . 100 h 
bitaciones, 50 b a ñ o s . 
Al icahte . Hotel Palace. 80 habita 
clones, 50 b a ñ o s . 
Granada, Ho te l A l h a m b r a Pala 
ce, 150 habitaciones, 100 b a ñ o s . 
Sevilla, Hotel M a d r i d . 150 hab í 
'aciones. 80 b a ñ o s . 
Cád iz , Ho te l de la Playa, 150 ha 
litaciones. 50 b a ñ o s . 
Bilbao. Hotel G a r i t ó n . 200 hab' 
•ncionea, 200 b a ñ o s . 
San S e b a s t i á n , Hote l M a r í a Cris 
Una, 200 habitaciones. 150 b a ñ o s 
Para viajar sin dificultades 
A P R E N D A 
F R A N C E S e I N G L E S 
con discos 
\ E O L I A N 
A plazos desde 25 pesetas 
al mes. 
Demostraciones: 
A E O L I A N 
C. PEÑALVER. 22 
E m p r e s a I . G a r c í a 
Automóviles de gran turis-
mo LEYLAND y DODGE 
Servicio espléndido 
de once coches 
L I N E A S : 
Madrid • Avila - Salamanca 
Madrid - La Granja 
C a d a r s o , 1 0 . T e l é f . 1 7 2 3 1 
G r a n viaje de tu r i smo organizado por l a Agencia "Viajes Baku-
mar , patrocinado por la "Oficina de Tur i smo de E L D E B A T E " 
P rograma : Día 5 de j u l i o : Salida de Madr id , a las 21,25, desayuno 
en el W . R-, y llegada a Algeciras a las 12,20 del d ía 6. Salida, a las 14 
para T á n g e r ; llegada a las 17,30. D í a 7, vis i ta de la ciudad y salida 
para Casablauca, D í a 8, estancia en la ciudad. D í a 9, salida de Casa-
blanca para Baba t ; v is i ta de la ciudad y salida para Fez, D í a 10 sali-
da para Larache. D í a 11, visi ta de X a u e n y T e t u á n . D í a s 12 y 13 en 
T e t u á n y Ceuta. D í a 14, salida de Algeciras para M a d r i d . 
Precio por persona, todo comprendido, en hoteles de pr imera cate-
go r í a y p r imera clase, por f e r roca r r i l : 785 pesetas. 
Informes: "Oficina de Tur i smo de E L D E B A T E " , Alfonso X L 4. Ins-
cripciones: "Viajes Bakumar" , Mayor , 4. 
H O T E L M O N T T H A B O B 
D/miP 4. R U E M O N T T H A B Ü F US A M P L I A D O en 193i 
180 H A B I T A C I O N E S . 100 BAÑOS 
K n c o n t r a r á n todas faellldndes por 
ser su gerencia e s p a ñ o l a . 
B A R C E L O N A . Nouveí Hole; 
De p r imer orden. Con o sin pen 
slón. " A u t o " e i n t é r p r e t e s estacióri 
Salón p e l u q u e r í a . Restaurante. E n 
tre Ramblas y Plaza C a t a l u ñ a 
Santa Ana, 18 y 20. 
G A M B R T N U S 
Restaurante y cervecería 
Zorrilla, 7. Tel. 19203 
P L A Y A D E SUANCES 
(Santander) 
HOTEL ACACIO 
U n lugar de verano delicioso 
Habitaciones exteriores al camp^ 
y a l mar . Cuarto de b a ñ o . Cocin-) 
y t ra to esmerados. P e n s i ó n módica 
Para todo lo relacionado 
con la "Oficina de Turis-
mo" de E L DEBATE, diri-
girse a 
LUIS F R A N C O D E ESPES 
Alfonso XI, 4 
" A U T O C A R " 
' P U L L M A N " 
Para viajes y excureionee. 
Usados p o r Tur i smo EL 
D E B A T E 
MIGUEL MARTINEZ ERRCIÍ 
Fernández de los Ríos, 86 
Tel. 36331 MADRID 
7 
Lujoso "autocar" P u l l m a n de acei-
tes pesados (butacas individuales; . 
I t ine ra r io atravesando 1 o s m á s 
pintorescos paisajes de Europa: 
Su im, T i r o ! A u s t r í a c o , Alpes Báva -
ros, M u n i c h , Nuremberg , Selva Ne-
gra, Vosgos. 15 d í a s . Hoteles pr i 
mera. Precio, 940 pesetas. 
Tercera salida: 2 j u l i o 
V I A J E S " I N T E R N A T I O N A L E X -
d ^ g t a l u f i a , 8. 
VIAJES MARSANS 
S. A. 
C.a San Jerónimo, 30 
Tels. 18807-21231 
Viajes "a forfait" (con to-
dos los gastos Incluidos) 
Antes de emprender viaje 
no deje de solicitarnos 
PRESUPUESTO 
GRATIS 
4 4 4 
p e s e t a s 
V I A J E T U R I S T I C O 
P A R I S 
por f e r r o c a r r ü . 
D E L 24 D E J U N I O A L h* 
D E J U L I O 
Informes y programas deta-
l lados: 
V I A J E S B A R I T M A R 
Mayor , 4. 
Te lé fono 26112 
Excursiones por 
ESPAÑA, FRANCIA, SUIZA Y 
PORTUGAL 
Si le interesa, pida detalles a L i -
b r e r í a " A r a m b u r u " , San Saturni -
no, 14, P A M P L O N A . 
Organizador: Migue l Angel Vi l l a -
nueva. 
I n f ó r m e s e de nuestros viajes an-
teriores por personas qua loa ha-
V E R A N E O 
"Forfaits" baratísimos para la visita turística de la reeión 
gallega y estancia veraniega, organizados por la Agencia de 
Turismo ESCALERA, de Vigo 
Informes: JOSE LUIS A L B A R R A N 
A G E N C I A T R A S A T L A N T I C A . A L C A L A , 4 3 
M A D R I D - O B E R A M M E R G A U 
E n " P u l l m a n " . Del 11 al 25 de jun io . Hoteles p r imera 
P R E C I O P O R P E R S O N A : 887 P E S E T A S 
V I A J E S I N T E R N A C I O N A L E S A U T - E X P R E S 
Carrera de San J e r ó n i m o , 87. Te lé fono 24324 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son; 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 3 , 2 1 0 9 4 
2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
i 
I 
D E B A 1 £ 
' a 
C A L L A O 
M A Ñ A N A L U N E S , E S T R E N O 
E n el S A L O N y T E R R A Z A 
V / A R R t n W I L r I A M 
L I L I D A M I T A 
GLtNOA f.AR(U:LL 
JOltm COMPTON , 
CLAIRtOOOO 
m 
J U N I O , m í 
una vida accidentada, llena de epi-
sodios originales, inquietante, que 
c o n m o v i ó al mundo pr imero por 
la audacia de sus negocios y lue-
go por su t r á g i c a muerte y por 
la bancarrota que deshizo su for-
tuna en un momento, arrastran-
do en su c a í d a a cuantos h a b í a n 
puesto en éi su confianza y en sus 
manos maravil losas para el_ nego-
cio, el dinero ganado en a ñ o s de 
trabajos y de luchas. 
Asunto de gran actualidad, " E l 
ley de los F ó s f o r o s " es el t ra -
into f i e l de la vida agitada de 
Una escena de "El rey de los fósforos", que mañana se 
estrena en el aristocrático Callao 
A c t u a l i d a d e s 
Refrigerado. Temperatura, 21» 
M a ñ a n a lunes, cambio completo 
del programa de rigurosos es-
trenos; 
DOMANDO EL GATO SALVAJE 
emocionante documental sobre 
la caza y doma de esta t e r r i -
ble fiera de Arizona. 
P R I M I T I V O 
interesante documental de be-
l l í s imas fo togra f ías , comentado 
en español , realizado en las is-
las H a w a i . 
R E V I S T A F E M E N I N A 
Not ic iar io semanal para la mu-
jer, con las ú l t i m a s modas de 
P a r í s . 
NOTICIARIOS PATHE í ECLAIR 
comentados en e s p a ñ o l : Ac tua-
lidades mundiales. L a gran fies-
ta de av iac ión en Le Bourget . 
R e c o n s t i t u c i ó n del asesinato del 
magistrado Prlnce. 
: LA VERBENA OE SAN 
Gran Terraza Barceló 
Ed popular "c ine" B a r c e l ó nos 
presenta m a ñ a n a lunes una pel ícu-
la "Fox", muy estilo B a r c e l ó por 
su argumento, entre sentimental y 
alegre, maravillosamente animado 
por la be l l í s ima Mar i an N ixon y 
el gran Spencer Tracy. U n asun-
to s impá t i co , en el que Spencer 
hace el papel de un art is ta bohe-
mio, que defiende a una mucha-
chita de los desmanes de unos pa-
drastros crueles, corriendo luego 
un sin f i n de aventuras por los 
escenarios de Nueva Y o r k y de 
las ferias pueblerinas. 
L a pel ícula es un alarde m á s 
ü e ^ J u e n gusto que hace la "Fox" . 
E I W » 
VKTCR JORYrlCRHTAYOWIO 
mmm 
JAMtS MJMHY fcWR ttAUCRY 
PROGRAMA OOMc 
El suntuoso Capítol presenta mañana lunes "Tenores y la-
drones", formidable comedia musical 
L a m a r a v i l l o s a t e r r a z a de l B a r c e l ó , i n a u g u r a d a c o n g r a n 
é x i t o e l m i é r c o l e s pasado 
das ante ta, taqui l la del A c t u a l i -
dades sean mayores, si esto es 
mu «utnH u t í w RATOUL 
C L R L Y D E L O / 
F O / F O R O / 
posible, que laa que^ hemos vis to sical "Tenores y ladrones", mode-
durante estas dos ú l t i m a s sema- lo en su g é n e r o , y la a t r a c c i ó n 
ñ a s . e x ó t i c a "Mar ianao" , con su colo-
James Dunn y Boots Malí o-
ry en una escena de "¡Hola, 
hermanita!" que, con "El 
diablo se divierte"» forma 
el cuarto programa doble 
Fox en el Alkázar 
Cine Actualidades 
F i g u r a n en el citado programa 
loa famosos not ic iar ios " P a t h é " y 
"Ec la i r " , f i e l y r á p i d o reflejo de 
cuanto Interesante ocurre por el 
mundo, un interesante documen-
ta l sobre la caza y doma del fe-
roz gato salvaje, t e r ro r de los ha-
bitantes de las regiones del Oes-
te de los Estados Unidos, y otro 
maravi l loso documental de las is-
las H a w a i , con soberbias fotogra-
f ías de las e s p l é n d i d a s bellezas 
naturales del cé lebre a r c h i p i é l a g o . 
E n fin, u n p rograma completo, que 
c o n s e g u i r á que las "colas" forma-
M A Ñ A N A L U N E S e n 
C A P I T O L 
p r e s e n t a c i ó n d e 
S T A N L E Y L U P I N O y N A N C Y B U R N E 
i n t é r p r e t e s de l a d e l i c i o s a c o m e d i a m u s i c a l 
T E N O R E S Y L A D R O N E S 
F I N D E F I E S T A E X T R A O R D I N A R I O 
L a a t r a c c i ó n e x ó t i c a 
M A R I A N A O 
R e p e r t o r i o s d e m ú s i c a , c a n t o s y b a i l e s de c a r á c t e r 
a f r o - c u b a n o 
P R E C I O S C O R R I E N T E S 
D e l i c i o s a t e m p e r a t u r a d e p r i m a v e r a , d e a m b i e n t e 
p u r í s i m o 
P R E N S A 
Lunes, E S T R E N O B I G U B O S O 
Un par de frescos 
U n modelo de comedia d iver-
t i da y graciosa 
U N F I L M P A R A M O U N T 
Mañana en Capítol sal reper tor io de m ú s i c a , canto y bailes afro-cubanos. 
• Desde m a ñ a n a d e s f i l a r á todo 
E l suntuoso Capí to l , el local de M a d r i d por Cap í to l a d is f ru tar de 
la tempera tura deliciosa, presenta Una tempera tura deliciosa y a ad-
m a ñ a n a la soberbia comedia mu-
D e s p u é s del rotundo éxi to obte-
nido por las dos semanas home-
naje a W a l t Disney, ActuaJidades 
nos presenta un selecto progra-
ma de noticiarios y documentales. 
F R O N T O N M A D R I D 
H o y domingo : tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las m á s notables raquetistas 
Part idos de "ases" 
m i r a r una m a g n í f i c a pe l í cu l a y un 
a t rac t ivo f i n de fiesta. 
¿Hola, hermanita!" y 
UE1 diablo se divierte" 
L a "Fox" , que tiene verdadera 
riqueza de mater ia l propio para 
famil ias , de pe l í cu las al tamente 
morales, p r e s e n t a r á dos modelos 
del g é n e r o : " ¡ H o l a , he rman i t a ! " y 
" E l diablo se divier te" , el lunes en 
el A l k á z a r . 
L a pr imera , de ambiente neo-
yorquino, es una deliciosa come-
dia, en que el protagonista. James 
Duun, parece v i v i r su propia v i -
da de cuando ambicionaba la po-
pula r idad y la riqueza desde su 
penur ia de joven luchador d e 1 
Broadway. Es un asunto edifican-
te y d i n á m i c o , en que a c o m p a ñ a n 
a James Duun , con su arte acos-
tumbrado, Za^u Pr i t t s , Boots Ma-
l lory y M i n n a Gombeli . 
E n " E l diablo se divier te" , dra-
G R A N T E R R A Z A 
B A R C E L O 
M a ñ a n a lunes, r iguroso estreno 
de la deliciosa comedia 
De cara al cielo 
por M a r i a n N i x o n 
y Spencer Tracy . 
(6,45: Salón, y 10,45: Terraza.) 
ma de la v ida en la L e g i ó n f ran-
cesa, se admi ran la belleza singu-
lar de Lore t t a Young y el arte ex-
presivo del nuevo gran actor Víc-
tor Jory, que encarna de manera 
prodigiosa un of ic ia l m é d i c o , t ra-
bajo tan perfecto que le fac i l i t a 
su pase a l "estrel lato" de H o l l y -
wood. 
CINEMA BILBAO 
M A Ñ A N A , E S T R E N O D E 
EL PRESIDENTE FANMft 
g r a c i o s í s i m a humorada, por 
C L A U D E T T E C O L B E R T 
H O Y , U L T I M O D I A D E 
C I V I S M O 
en españo l , por M A R Y B R I A N 
vreuger, admirablemente encarna-
do por V a r r e n V i l l i a m , que sabe 
dar v ida y palpitante realidad a 
la ps ico log ía del tortuoso f inan-
ciero. 
L i l i D a m i t a e s t á in imi tab le en 
su papel de protagonista, la m u -
j e r que con su e x t r a ñ a belleza 
c a u t i v ó al magnate y le hizo de-
r rochar a manos llenas su for tuna . 
COMICO GAS-COLLADO 
Todos los d í a s tarde y noche 
C A M A R A D A 
el éx i to t r i u n f a l de M a d r i d - P a r í s 
por 
Deval , Honor io Maura , F . Presas 
H o y ú l t i m a , popular, a las 4,30 
Aventuras de P I P O y P I P A 
"Un par de frescos" es el 
título del "film" Paramount 
que mañana presenta el Ci-
ne de la Prensa 
SE ESTRENA EN EL 
ARISTOCRATICO CALLAO "EL 
REÍ DE LOS FOSFOROS" 
E n la vida del magnate sueco 
de las ñ n a n z a s I v a n Kreuge r es-
t á basada esta pe l ícu la , que ofre-
c e r á el i n t e r é s incomparable de 
EL PRESIDENTE DE LA FOX, 
CADALLERO OE LA LEGION 
OE HONOR 
" L a Cinematographie Frangaise" 
publica la siguiente grata not ic ia : 
" E l Gobierno f r a n c é s acaba de 
elevar a l grado de caballero de la 
L e g i ó n de Honor a M r . Sidney R. 
Ken t , presidente de la "Fox F i l m 
Corpora t ion" . Todos los miembros 
de l a indus t r ia del "c inema" f r an -
cés e s t a r á n orgullosos de saber 
esta noticia, pues para todos m í s -
ter Sidney R. K e n t es el s ímbolo 
viviente de la verdadera colabo-
r a c i ó n í r a n c o a t n e r i c a n a . 
( A L F O N S O X I . T E L E F . 16606) 
A las 4,30 (especial) 
Pr imero , a remonte: 
A r c e e I t u r a l n c o n t r a Os-
t o i a z a , Z a b a l e t a y E z p o n d a 
Segundo, a remonte: 
A b r e g o I I I y A g u i r r e c o n t r a 
S a l s a m e n d i y G u r u c e a g a 
Se j u g a r á u n tercero. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
J 
C A L D E R O N . — S e l e c c i o n e s l í r i c a s 
Bajo este t í t u l o ha inaugurado l a E m -
presa del tea t ro C a l d e r ó n irnos fes t iva-
les a r t í s t i c o s del mayor i n t e r é s . Es l á s -
t i m a que lo avanzado de l a é p o c a reste 
púb l i co a estos e s p e c t á c u l o s , organiza-
dos como funciones de tarde. C o m e n z ó el 
p r i m e r fes t ival con la preciosa tonadi l la 
de C u y á s de l a Vega y S o r o z á b a l , t i -
tu lada " E l a lguaci l Rebolledo", de l a 
que hablamos recientemente, con oca-
s ión de su estreno. E n ella luc ió su gar-
bo y su majeza Sé l i ca P é r e z C a r p i ó . 
A c o n t i n u a c i ó n se r e p r e s e n t ó l a ópe-
r a de c á m a r a de T o m á s B o r r á s y Con-
rado del Campo, "Fantochines". Es qu i -
z á lo mejor que para tea t ro ha escrito 
Conrado del Campo. F l ú i d a siempre y 
de ambiente s i m p á t i c o , tiene trozos de 
g r a n belleza, como l a c a n c i ó n de "Done-
t a " y el d ú o final, que se r ep i t i ó . "Fan-
tochines" se e s t r e n ó en ei tea t ro de la 
Comedia hace bastantes a ñ o s , represen-
t á n d o s e d e s p u é s en el Teat ro Real . A n -
geles O t t e in la c a n t ó entonces y t a m -
bién en esta ocas ión . J o s é Luis L l o r e t 
ha cantado l a par te de "Don L i n d í s i m o " , 
completando el repar to J o s é M-arín. Los 
tres ar t is tas h ic ieron m e r i t í s i m a labor 
y escucharon muchos aplausos. E l t i n -
g lad i l lo de m u ñ e c o s resultaba precioso 
y de exquisi to gusto. 
T e r m i n ó el e s p e c t á c u l o con l a obra de 
Bacarisse: "Cor r ida de fer ia" . E l a r g u 
m e n t ó carece de l ó g i c a hasta un punto 
i n c r e í b l e : sevillanos vestidos de gi tanos, 
l a V i r g e n de la Macarena en el bar r io 
de San Bernardo, un torero vestido de 
verde, con t ra je de l a é p o c a de Pepe-
H i l l o , e l c l a r ín de la plaza m a d r i l e ñ a , 
que suena en Sevi l la ; toques de corne-
tas mi l i t a r e s que anuncian l a l legada del 
torero . Pues, a pesar de todo ello, hubo 
algo magnifico en "Corr ida de f e r i a " ; 
me refiero a la a c t u a c i ó n de Goy i t a He 
r rero , ba i la r ina formidable , cuyo casti-
cismo arte imponderable y genia l mo-
• y i m i e ñ t o de brazos, me recordaron los 
buenos tiempos de Pastora Imper io . Los 
tres compositores, S o r o z á b a l , del Campo 
y Bacarisse, d i r i g i e ron sus respectivas 
obras. 
J o a q u í n T U R I N A 
F e r n á n d e z .Shaw y maestro Moreno To-
rroba, " L a ohulapona". 
Es ta tarde, a precios corrientes (cinco 
pesetas butaca), y a precios populares 
(tres pesetas butaca), todas las noches, 
L a "mlss" m á s "mlss". (Ex i to de apo-
teosis, lo m á s diver t ido que hubo j a m á s . 
María Isabel 
C o m p a ñ í a M a r t í - P i e r r á . Hoy, tarde y 
noche, por 3, 2 y 1 peseta, pueden ver 
los mayores éxi tos de Madr id , " A t r é v e t e , 
Susana" y "Mayo y A b r i l " . 
Cinco últimas de "Ca-
marada" 
A p r e s ú r e s e a ver la maravi l losa come-
dia, t r i u n f a l éxi to de M a d r i d y P a r í s . 
T E A T R O COMICO. Te lé fono 105?* 
B a n q u e t e a D a l i a I ñ i g u e z 
A y e r , a las dos de la tarde, se ce-
l e b r ó en el C í r cu lo de Bellas Ar tes , el 
banquete organizado por u n grupo de 
a r t i s t as y escritores, en honor de la 
rec i tadora cubana, Da l i a I ñ i g u e z , que 
en breve r e g r e s a r á a su t i e r r a . 
• A l banquete asistieron, entre otros, 
los s e ñ o r e s Benavente, Benl l iure y Gón-
irora, que, con l a agasajada, presidie-
ron el acto. A l final h a b l ó don A m é r i c o 
Castro, que expuso l a labor a r t í s t i c a 
real izada en E s p a ñ a por la s e ñ o r a 
I ñ i g u e z y don Jac in to Benavente, que 
l a o f rec ió e l agasajo. L a homenajeada 
c o n t e s t ó con unas palabras de agrade-
c imiento . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
H o y domingo, tarde y noche, 1* » u 
.ue la d* fliamorpafi *M>. * • 
Comedia 
Max Baer 
protagonista de " E l ídolo de las mujeres" 
(el boxeador y l a dama), que se proyecta 
con extraordinar io éx i to en JSI C I N E S A N 
CARLOS. 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
U E A T R O S 
A S T O R I A ( C o m p a ñ í a Lupe Rivas Ca-
cho).—A las 6,45 y 10,45, Clot i , la corre-
dora, y el f i n de fiesta A t r a v é s de A m é -
rica. Butacas, 1,50, 1 y 0,50 pesetas (15-
6-934). 
B E N A V E N T E . — 6 , 4 5 y 10,45, Los caba-
lleros (20-12-931). 
CALDERON.—6,45 y 10,45, L a Chula-
pona- (clamoroso éx i to ) (1-4-934). 
COMEDIA.—6,45 (butaca, 6 pesetas). 
L a "miss" m á s "miss" ; 10,45 (popular^ 3 
pesetas butaca) . L a " m i s " m á s " m i s " " 
(13-6-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,45, 
10,45, Camarada ( t r i u n f a l é x i t o ) . 
E S P A Ñ O L (Mel iá-Cibr ián) .—4,30, L a 
s e ñ o r i t a e s t á loca (butaca, 2 pesetas); 7, 
Cuando los hijos de E v a no son los h i -
jos de A d á n (butaca, 3 pesetas) .A la» 
11, Cuando los hijos de E v a no son los 
hi jos de A d á n (butaca, 2 pesetas) (6-11-
931). 
L A T I N A ( C o m p a ñ í a l ír ica).—6,45, L a 
Par randa; 10,45, L a tempestad (butacas, 
3 pesetas). 
M A R I A ISABEL.--6145, A t r é v e t e , Su-
sana; 10,45, Mayo y A b r i l (butaca, 3 pe-
setas (3-5-934). 
M U Ñ O Z SECA (populares).—4,30, 6,45 
y 10,45, E l problema de l a t i e r r a (Re-
fo rma A g r a r i a ) éx i to cumbre (16-6-934). 
T E A T R O CHUECA.—4,16, 6,46, Las po-
brecitas mujeres; 10,46, L a dama de las 
camellas (6-9-930). 
Z A R Z U E L A . — A las 6,46 y 10,45, Los 
cr iminales . 
P L A Y A MADRID.—Autobuses cada 
diez minutos . Avenida Dato, 22. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
lé fono 16606).—A las 4,30 (especial). P r i -
mero, a remonte: Arce e I t u r a l n cont ra 
Ostolaza, Zabaleta y Ezponda. Segundo, 
a remonte : Abrego H I y A g u i r r e cont ra 
SakMMnendi y Guruceaga. Se Jugara u n 
terownob 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . Refrigerado. — W 
m a ñ a n a a 1,W madrugada, continua, bu-
taca, 1,50. Segunda semana homenaje a 
W a l t Disney: Sus mejores dibujos en co-
lores y en negro. Actual idades mundia-
les: Funerales del conde de Caserta. U n 
sabio americano resucita u n perro. A g i -
t a c i ó n en los Estados Unidos. L a moda 
en las playas. Carrera de a u t o m ó v i l e s en 
la Selva Negra. Catal ina B á r c e n a en Te-
t u á n . Aranjuez , el g ran premio de los 
Tres A ñ o s . Lunes, 2 tarde, nuevo pro-
grama. 
A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45 (programa do-
b le ) : E l negocio ante todo y H u m a n i d a d 
(12-6-934). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: E l mister io 
del A c u a r i u m y Hac ia las alturas (13-
6-934). 
B A R C E L O . - ^ S O , 6,45 ( s a l ó n ) , 10,45 (te-
r raza ) : E l botones del Ho te l Dalmase (19-
5-934). 
B E A T R I Z (Te lé fono 53108).—4,30 ( in -
f a n t i l ) : Cueva de bandidos y otras; 6,45 
y 10,45: Dime q u i é n eres t ú (opereta ale-
mana de Liane H a i d ) (14-3-934). 
B E L L A S ARTES.—Cont inua , de 11 ma-
ñ a n a a 1 madrugada: Curiosidades y ra-
rezas del mundo. Restaurant ambulante 
(dibujos sonoros). Reportajes e spaño les . 
M a d r i d : L a ñ e s t a del Sagrado C o r a z ó n 
en el Cerro de los Angeles. I n a u g u r a c i ó n 
de la temporada galguera. Emocionante 
alarde ecuestre por la e q u i t a c i ó n mi l i t a r . 
Valencia: E l t r á g i c o hundimiento de una 
casa donde perecieron quince personas, 
e t c é t e r a . Reportajes extranjeros: Toledo 
(Estados Unidos ) : Sangrientos disturbios. 
Mongol ia : Por p r imera vez se Alma " L a 
danza de los demonios". P a r í s : Los f ran-
ceses vencen a Aus t r i a en el "tennis". 
Nueva Y o r k : Entusiasta recibimiento a 
Codos y Rossi, y otras noticias muy in-
teresantes. Bajo el cielo m a r r o q u í (al-
fombra m á g i c a de Movietone) . Lunes: 
Continua, de 3 a 1 el mismo programa. 
B I L B A O (Telé fono 30796).—4,30, 6,45 y 
10,45: Civismo, en españo l , por Mary 
B r i a n (1-3-934). 
CALLAO.—6,45 ( s a lón ) , 10,45 ( te r raza) : 
L a m a r g o t ó n del b a t a l l ó n ( A r m a n d Ber-
nard) (13-6-934). 
CAPITOL.—6,45, 10,45: Madison Square 
Carden. Te lé fono 22229 (12-6-934). 
C I N E DOS D E MAYO.—4,15, 6,15 y 
10,45: D o ñ a Francisqui ta (17-4-934). 
C I N E D E L A F L O R — E n la secc ión de 
las 10,15: L a casa de los muertos por 
H o w a r d Phi l ips , y otras. I m i t a n d o a otras 
Empresas, los d í a s laborables, hasta nue-
vo aviso, precios p o p u l a r í s i m o s , 0,60 y 
0,40 (18-17933). 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373).—4,30 
6,30 y 10,30: Grandiosos é x i t o s de la m á s 
ext raordinar ia c r e a c i ó n de Boris Kar lo f f , 
L a Momia y Astrakanadas. P e l í c u l a mix-
ta de celuloide y Arafe l , genial humorls 
ta, que c o m e n t a r á sus originales carica-
turas. Lunes 18, i n a u g u r a c i ó n t é m p o r a 
da de verano. Butacas, tarde y noche, 
una peseta; cambio d ia r io de programa 
doble (7-3-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro).—4,30, 6,45 
y 10,45, Cabalgata ( v e r s i ó n e s p a ñ o l a ) , 
(11-10-933). 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 
14836).-^,45, 6,45 y 10,46: L a chocolate-
r i t a . ( E x i t o inmenso). 
C I N E D E L A P R E N S A (Te lé fono 
19900).—4,45, 6,45 y 10,45: Simone es así... 
(Grandioso éx i to) (12-6-934). 
C I N E S A N CARLOS (Tel . 72827).—A 
las 4,30, 6,45 y 10,45: E l ídolo de las mu-
jeres o E l boxeador y la Dama. 
C I N E V E L U S S I A (Reportajes de ac-
tua l i dad ) .—Secc ión continua. Amigos ser-
viciales ( c ó m i c a ) . P e l í c u l a musical (va-
riedades). Profesiones peligrosas. Depor-
tes. Viajando por «1 Mtesleslpi (dibujos 
sonoros). Butaca, 1,60. Lunes cambio de 
programa, 
C I N E M A ABGÜELLES.—4,15 , 6,46 y 
10,45: L a l l ama eterna, XJBÍ, k f i c i oca-
t igo . (p rograma doble.) (Temporada po-
pular, Butacas, 1 pta.) (16-10-932.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( N i ñ o s , 0,50 y 
0,75). 6,30 y 10,30 (siempre programa do-
b le ) : U n hombre de mundo ( W i l l i a n Po-
we l l y Carole Lombard ) , y E l teniente 
seductor (Maur ice Chevalier) . (26-4-932). 
C I N E M A GOYA.—4,15, s e c c i ó n infan-
t i l , 6,45 y 10,45: Los Nibelungos. Todas 
las localidades a 2 ptas. (24-3-934.) 
COLISEVM.—6,45 y 10,45, Semana His -
panoamericana. Lu i s i t a Esteso, L ' i n q u i -
s i t íon (Scket a b r o b á t i c o ) , Ramper , Los 
tres diamantes negros. Orquesta Le-
cuona. 
F I G A R O (Tel . 23741). Moderno siste-
ma de ref r igerac ión.—6,45 y 10,45, pro-
grama doble: Romanza h ú n g a r a y I . F . 1. 
no contesta. (Tarde, butaca, 2,50.) (16-
2-934.) 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Tel . 71214). 
4, 6,30 y 10,30: Noche tras noche. (19-
4-934.) 
P A L A C I O D E L A MUfíICA.—4,15, 6,45 
y 10,45: Y o de d ía , t ú de noche (Kate 
de Nagy y W i l l y F r i s t ch ) . Butacas, 4 
pesetas. 
P A N O R A M A . — 1 1 m a ñ a n a a 1 madru-
gada, continua, precio ún ico , butaca, 1.50. 
Lugares de e n s u e ñ o (documental , , en es-
p a ñ o l ) . Dibujos Bet ty Boop. Charl ie Cha-
p l i n en la comedia p a r ó d i c a de largo me-
traje, Char lot in terpreta Carmen (gran-
dioso éx i t o ) . Lunes, dos tarde, cambio 
completo de programa. 
PLEYEL.—4,45, 6,45 y 10,45: L a estre-
l la de Valencia ( B r i g i t t e H e l m ) . Precios 
de verano. (22-11-933.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: Allane, la 
joven rusa. (29-5-934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarra l , 142. Te-
léfono 33976).—A las 4,30, 6,45 y 10,45: 
No seas celosa, con Carmen B o n i y An-
d r é Reame. E n breve aper tura del jar-
dín . (24-1-934.) 
R O Y A L T Y (Tel . 34458).—A las 4,30, 
i n f a n t i l , con Charlot, preciosos jugue-
tes y b e n e ñ c i o de P ich i . A las 6,45 y 
10,45: E l d i luv io y Agui las rivales. 
S A N MIGUEL.—6,45 ( s a l ó n ) , 10,45 (te 
r r aza ) : L e t t y L y n t o n (Joan Crawford) 
(15-5-934.) 
T T V O L I . — A las 4,30: M a r í a , famosa le-
yenda h ú n g a r a , por Annabella . A las 
6,30 y 10,30, p rograma doble: E l rey de 
los hoteles y M a r í a , por Annabella, en 
la func ión de las 6,30 butacas, 2 pese-
tas. (19-12-933.) 
B A N D A MUNICIPAL.—11,30 m. , en el 
R e t i r o : " L a n i ñ a de los peines, pasodo-
ble f lamenco de concier to sobre sus can-
ciones m á s populares, E m i l i o D í a z ; "Pie-
zas c a r a c t e r í s t i c a s " , A l b é n i z ; 1, To r r e 
bermeja (serenata) ; 2, C ó r d o b a ; 3, Cas-
t i l l a ( seguidi l las) ; P a n t o m i m a y danza 
general del baile "Dafn is y Cloe", Rave l ; 
Ober tura de " L a F l a u t a encantada", Mo-
zar t ; " E n las estepas del As ia Cen t ra l " , 
f ragmento s in fón ico , B o r o d í n ; Se lecc ión 
de " E l Rey que r a b i ó " , C h a p í . 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
A S T O R I A — A las 6,45, E l ex..., de M u -
ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z , y Bombo-
nes Mexicanos; 10,45, Clot i , la corredo-
ra y A t r a v é s de A m é r i c a (15-6-934). 
C A L D E R O N ( ú l t i m a semana de ac-
t u a c i ó n ) . — A las 6,45, segundo rec i ta l de 
Selecciones l í r i cas , por Angeles Ot te in , 
Selica P é r e z Sarpio, J o s é L u i s L l o r e t y 
Goyi ta He r r e ro ; 10,45, L a Chulapona 
(clamoroso éx i to) (1-4-934). 
COMEDIA—10,45 (popular , 3 pesetas 
butaca) , L a "miss" m á s "mi s s " (13-5-
934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,45, 
10,45, Camarada ( t r i u n f a l é x i t o ) . 
E S P A Ñ O L (Mel i á -C ib r i án ) .—7, y 11, 
Cuando los hijos de E v a no oon los h i -
jos de A d á n (butaca, tarde y noche, 2 
pesetas (6-11-931). 
L A T I N A ( C o m p a ñ í a l í r i c a ) 6,45, L a 
tempeatad; 10,45, L a Pa r r anda (.butacas, 
M A R I A ISABEL.—6,45, Mayo y A b r i l ; 
10,45, A t r é v e t e , Susana (butaca, 3 pese-
tas) (3-5-934). 
T E A T R O CHUECA.—6,45 y 10,45 ( lu -
nes popula r ) , Las pobrecitas mujeres (6-
9-930) 
Z A R Z U E L A . — A las 6,45 y 10,45, Los 
cr iminales . Todas las butacas a dos pe-
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4,30 (corr ien te) . P r i -
mero, a remonte : Echaniz A . y A l b e r d i 
contra Mugue ta y Errezabal . Segundo, a 
remonte: I zagu i r r e I I I y Guruceaga con-
t r a A r a ñ o I I y A g u i r r e . 
C I N E S 
A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45, estreno: E l 
diablo se divier te y Hola , hermani ta (pro. 
g rama doble). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45 (estreno): E l 
demoledor (por Jack H o l t ) . Butaca 1,50. 
BARCELO.—6,45 ( s a l ó n ) , 10,45 ( terra-
za), estreno de la encantadora comedia 
Fox : De cara a l cielo. 
B I L B A O (Telé fono 30796).—6,45 y 10,45: 
E l presidente fantasma, graciosa humo-
rada, por Claudette Colbert (2-5-934). 
CALLAO.—6,45 ( s a l ó n ) , 10,45 ( te r raza) : 
E l rey de los F ó s f o r o s ( L i l i D a m i t a y 
W a r r e n W i l l i a m ) . 
CAPITOL.—6,45, 10,45: Tenores y ladro-
nes (estreno). Orquesta t íp i ca cubana 
"Mar i anao" (debut) . Te lé fono 22229. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
D o ñ a Francisqui ta . Butaca 0,40 (17-4-
934). 
C I N E G E N O V A (Telé fono 34373).—6,30 
y 10,30: I n a u g u r a c i ó n temporada de ve-
rano (butacas y sillones, tarde y noche, 
una peseta.): E l mayor amor (Dick ie 
Moore y Alexandre Ca r r ) , y Dos segun-
dos ( E d w a r d R o b i n s ó n y Viviene Osbor-
ne). Cambio diar io de programa doble 
(17-1-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro).—6,45 y 
10,45: E l caballero de la noche, por J o s é 
Mogica (12-1-933). 
C I N E D E L A O P E R A (Te lé fono 
14836).—6,45 y 10,45: Yo he sido esp ía 
(30-1-934). 
C I N E D E L A P R E N S A (Te lé fono 
19900).—6,45 y 10,45: U n par de frescos. 
(Est reno) . 
C I N E S A N C A R L O S (Tel . 72827).—A 
las 6,45 y 10,45: E l ídolo de las mujeres 
o E l boxeador y la dama. Butacas, 1,25. 
C I N E M A A R G U E L L E S . - 6 , 4 5 y 10,45: 
D é j a m e pasar la noche contigo. E l ex-
preso de Sanghay (esta ú l t i m a e spaño-
la ) . Temporada popular. Butacas, 0,75. 
(25-10-932.) 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
g rama doble).—6,30 y 10,30: Forasteros 
en Honduras (George Sidney y Charles 
M u r r a y ) y Dr . Franquestein (Boris Car-
l o f f ) . 
C I N E M A GOYA.—6,45 y 10,45: Los Ni -
belungos. Todas las localidades a 1 pta 
(24-3-934.) 
COLISEVM.—6,45 y 10,45. Semana His-
panoamericana. Homenaje y despedida 
de L u i s i t a Esteso. L ' í n q u i s i t i o n (Scket 
a c r o b á t i c o ) , Ramper, Los tres diamantes 
negros, Orquesta Lecuona. 
F I G A R O (Tel . 23741). Moderno siste-
ma de ref r igerac ión .—6,45 y 10,45, pro-
grama doble U f a : Est re l la de Valencia 
y C r e p ú s c u l o rojo. (22-11-933.) 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Tel . 71214). 
6,40 y 10,30: Fel ipe Derblay . (8-5-934) 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,45 y 
10,45: Yo de día, t ú de noche (Kate de 
Nogy y W i l l y F r i s t c h ) . Butacas, 3 ptas 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: E l t o b o g á n 
n ú m e r o 13. (Butaca, 1 pta.) (7-6-934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarra l , 142. Te 
léfono 33976).—A las 6,45 y 10,45: Noches 
en venta, opereta con Sary Mar i tza , H e r 
bert Narsha l l y Charles Ruggles. E n es 
ta semana aper tu ra del j a r d í n . (15-5-
934.) 
R O Y A L T Y (Tel . 34458).—A las 6,46 
10,45: Los conquistadores y Oro en l i a 
raas, f a n t á s t i c o programa doble. (5-6 
934.) 
S A N M I G U E L . - 6 , 4 5 ( s a lón ) , WM6 (te-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7. 
274 me t ros ) .—8: " L a Palabra" .—9: G u í a 
de f e r r o c a r r i k s y de a u t o m ó v i l e s de l i -
nea. Gaceti l las. Calendario a s t r o n ó m i c o . 
Santora l . P rogramas del d ía . — 9,30: 
Fin.—11,30: T r a n s m i s i ó n del concierto 
de l a Banda M u n i c i p a l . Duran t e el i n -
te rmedio : Anecdotar io .—13: Campana-
das. Señalies horar ias . M ú s i c a var iada .— 
13,30: " M í v ie ja" , " M a n u b l i n Mouse", 
' E l d o m i n ó azul" , " L a M a r i Juana", 
'Tor re de la Vela" .—14: M ú s i c a v a r i a -
da.—14,30: "Manon" , " C a n c i ó n y danza 
rumanas" , " B a t u r r a de temple" . — 15: 
M ú s i c a var iada . — 15.30: " L o h e n g r í n " , 
' L a afr icana" .—16: F in .—17 : Campana-
das. M ú s i c a l igera .—18: Concier to va -
riado. Rec i t a l de piano: " A u í o c h w u n g " , 
"Hojas muer tas" , "Cake -wa lk" , " P r e l u -
dio y estudio", "Danza del fuego", "Noc-
tu rno en m i bemol", "Vals en l a be-
m o l " , " C a m p a n i l l a " . Canciones a r g e n t i -
nas: " E l carretero" , "Tengo miedo" , 
"Piedad", "Claveles mendocinos", " M u -
ñ e c a brava" , " ¿ C u á n d o ? " , " B a n d o n e ó n 
arrabalero" , " D e l in f ie rno adelante". Re-
c i t a l de orquesta: F ragmentos de l a 
ó p e r a "Carmen".—19,30: " L a semana l i -
t e ra r ia" . M ú s i c a die bai le .—21: Campa-
nadas. S e ñ a l e s horar ias . Char la de ac-
tua l idad c i en t í f i ca , por don Enr ique Gas-
t a r d i . Concier to : " S i n f o n í a de zarzue-
las", " L a T o r r e del Oro" , "Serenata 
francesa".—22: Ensayos sobre una nue-
va tauromaquia . Rec i ta l de canto: "Se-
ranata", " ¿ C o m o f o y ? " , "Las bodas de 
F í g a r o " , " E l desfile del amor" , " Jugar 
con fuego", " L a C h á v a l a " . I n t e r v e n c i ó n 
de R a m ó n G ó m e z d« l a Serna. Cante 
flamenco. — 24: Campanadas. Cierre.— 
De 1 a 2 ( m a d r u g a d a ) : P r o g r a m a o r -
ganizado para los oyentes de hab la i n -
glesa. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J. 2, 410,4 me-
tros) .—14,30: No tas de s i n t o n í a . " G i b r a l -
tar" , " E l s u e ñ o de u n vals", " L a genera-
la" , "Coppel ia" , " E l t rovador" , "T iempo 
tormentoso", "Gu i l l e rmo Te l l ' ^ " U n a ve-
lada con Lizs t" .—15,30: F i n . — ' í » , 3 0 : N o -
tas de s i n t o n í a . P r o g r a m a var iado .—"Nin-
chi, locutor".—18,45: Pet iciones de ra-
dioyentes.—19: M ú s i c a de baile.—19,30: 
F in .—22: Notas de s i n t o n í a . Romanzas 
de tenor y b a r í t o n o , de zarzuelas.— 
22,45: " In t e rmed io nocturno" .—23: M ú 
sica de baile .—24: Cierre de la e s t a c i ó n . 
R A D I O V A T I C A N O . — ( O n d a de 50 
metros) .—10 m a ñ a n a , ho ra e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de l a Santa Misa pa ra los en-
fermos, en f r a n c é s y en l a t í n . Canto. 
P rog ramas para e l d í a 18: 
M A D R I D . U n i ó n Radio (E . A . J. 7, 
274 met ros ) .—13: Campanadas. S e ñ a l e s 
horar ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Calen 
dar lo a s t r o n ó m i c o . Gacetillas. P r o g r a 
r raza ) : Viaje de ida (Kay Francis y W i -
l l i a n Powel l ) . Butacas, 1 pta. (22-5-934.) 
T I V O L I . — A laa 6,45 y 10,45: Catal ina 
de Rusia, formidable s u p e r p r o d u c c i ó n , 
por Douglas Fa i rbanks Jr. y E l izabe th 
Bergner. (22-2-934.) 
* * « 
( E l a m u i d o de los M y r o M k i á a i 90 m -
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L A 
fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada 
cartelera corresponde f> j a 4 i 1§ 
L«u*fe fi» Jft . rasBAg» fe fe 
mas del d í a . M ú s i c a var iada. — 18,30: 
'La flor del pazo". "De Hue lva" , " L a 
generala".—14: Cambios de moneda ex-
t ran je ra . M ú s i c a variada.—14,30: "Ga-
vota" , " E l ú l t i m o r o m á n t i c o " , " C a n c i ó n 
de amor y de guer ra" , " M u ñ e i r a " , "Las 
l lo ronas" : a) Blues de los ratas del ho-
t e l ; b ) Java deü mareo.—15: M ú s i c a va-
riada.—15,30: " L a marchene^a", "Conf i -
dencias", " L a v i l l ana" .—16: F i n . — 17: 
Campanadas. M ú s i c a l igera.—18: "Efe-
m é r i d e s del d í a " . Conferencia: " L a men-
tira del contagio p s í q u i c o entre los re-
trasados mentales p s i c ó p a t a s de las ins-
t i tuciones especiales", por don Franc is -
co Pereira . Rec i ta l de ó rgano .—18,30 : 
Cotizaciones de Bolsa. Rec i ta l de can to : 
"Caminada pelboec", " V i o l a " , "Ayes" , 
"Duerme" , " S o s p i r s " , "Clavel i tos" , 
"Canto de l r u i s e ñ o r " . Rec i t a l d$ orques-
t a : "Moras , mor i taa , moras", " L a i n v i -
t a c i ó n a l vals" , "Caval le r ia rus t icana" , 
" L a boda de L u i s Alonso" , " M i n u e t t o " . — 
19,30: " L a Pa labra" . Concierto.—20,15: 
I n f o r m a c i ó n depor t iva . N o t i c i a r i o tau-
r ino . C o n t i n u a c i ó n del concierto. — 2 1 : 
Campanadas. S e ñ a l e s horarias. Selec-
ción de l a óp 'era " M a n o n Lescaut".—22: 
« L a P a l a b r a » . C o n t i n u a c i ó n de « M a n o n 
Lescaut".—23,45: " L a Palabra" . — 24: 
Campanadas. Cierre . 
Radio E s p a ñ a ( E . A , J. 2, 410,4 me-
tros) .—14,30: "Una maja" , " E l agua en 
ei suelo", "Los claveles", "Sangre viene-
sa'^ "Rapsodia noruega", " L a rosa del 
a z a f r á n " , "Porque me besó" , " L a v ida 
b r e v e » , «S iboney» , « A g u a , azucari l los y 
aguardiente".—15,30: Fin.—17,30: Curso 
de Esperanto.—17,45: M ú s i c a . — 1 8 , 4 5 : 
Peticiones de radioyentes.—19: I n f o r m a -
c ión deport iva . Not ic ias de Prensa. M ú -
sica de baile.—19,30: Fin .—22: "Ober tu-
r a estilo i t a l i a n o » , « L a a l s a c i a n a » , « S e r e -
nata" . Char l a t aur ina . Rec i ta l de p o e s í a s . 
"Bai le egypcio", " L a Dolorosa", " A l b u m -
b la t " , " A la plaza".—23,30: M ú s i c a de 
baile.—23,45: Not ic ias de Prensa.—24: 
Cierre e s t a c i ó n . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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CINE P A N O R A M A 
Tempera tura agradable 
A p a r t i r del lunes 18, selecto pro-
grama y estreno de 
BUSCANDO EMOCIONES EN HFRICi 
S t S í f í S * 
Fábrica camas doradas 
V A L V E R D E , 3 cpd.—RIEGO, 18 
V A L V E R D E , 1.—BRAVO M U R I L L O , 112 
S U C U R S A L V A L L A D O L I D : M I G U E L 
ISCAR. 6 
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L A I N S U P E R A B L E M A -
Q U I N A D E E S C R I B I R , ' 
D E F A M A M U N D I A L 
C I N T A S " R O S " 
C O N T A D O 
P L A Z O S 
M a H E R N A N D O 
S W t a í * * * 8. M A D R I D 
Madrid.-Año XXIV.-Núm. 7.659 
junio de 1934 
N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
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Véase una muestra de los atentados terroristas que frecuentemente 
se cometen en los ferrocarriles austríacos, y que han obligado al Go-
bierno a imponer medidas severísimafi 
Con motivo de la Semana de Propaganda se han reunido en el campo de 
aviación de Fenepelhof las milicias racistas del aire. He a q u í un aspecto-
de la parada 
Madame Curie ha visitado el Instituto del Radium de 
Viena. Le acompañan en su visita los investigadores que 
trabajan en los laboratorios 
Recientemente ha estado en Londres 
el Emir Abdullah, de Transjordania. 
Aparece aquí con el Mayor Lord 
Northfield al salir del hotel para di-
rigirse al Palacio de Bucldnghan 
E l pasado día 10 se ha efectuado en París un lanzamiento de palomas 
mensajeras sin precedentes por eü número (150.000). La fotografía ha to-
mado el momento de la suelta en el Trocadero 
i m m 
m 
al (¡WWQ d» "Jtoipmisslonaired", Cteoueat» mil BHUft*** m f i k m bM prendado el marte* punóo tm shmitacro de bombardeo de Namur 
(Fotos VtyWil 
nformacíón} c o r n e j a l y f inanc ie ra 
otízaciones de Bolsa «esmen semanal de la Bolsa de Madrid 
N I V E L A C I O N D i f O P E R A C I O 
La Junta Sindical ha f corda êr a la nivelación de las ot realizadas en Nortes, a 216. i se entregarán el día 19. 
BOLSA D E PARI 
(Cotizaciones del d í a 
Pesetas Liras Belgas 
Libi-as 7̂46 Dólares 15^45 Pesos argentinos 374,50 
BOLSA D E ZURICH 
Chade serie A-B-C 718 
ferie D 
Sene E 140 








B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
t ion ord., 16 1/4; B r a z i l i a h Trac t ion , 9 
1/2; H i d r o E l é c t r i c a s s ecü r i t i e s ord., 5 
3/4; Mexican L i g t h and power ord, 5 
1/2; í de m í de m í d e m ídem pre., 7 1/2; 
Sidro ord., 3 1/2; P r i m i t i v a Gaz of Bai -
res, 11 1/2; E lec t r i ca l Musical Indus-
tries, 29 3/4; Soflna, 1 1/4. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 102 5/8; Consolidado ing lés 2,50 
por 100, 77 11/16; Argen t ina 4 por 100 
Resc i s ión , 98; 5,50 por 100 Barcelona 
Trac t ion , 48; C é d u l a Argen t ina 6 por 
100, 67 3/4; Mexican T r a m w a y ord., 4; 
Whdtehall E lec t r ic Investments, 21; Lau-
taro N i t r a t e 7 por 100, pref., 7 1/4; M i d -
land Bank, 88 1/4; A r m s t r o n g Whi t -
w o r t h ord., 4 1/2; í d e m í d e m 4 por 100 
debent, 82 1/4; C i ty of Lond. Electr . 
L i g h t . ord., 34 3/4; í d e m í d e m í ^ e m ídem 
6 por 100 pref., 81 1/4; I m p e r i a l Chemi-
cal ord., 36 3/4; í d e m ídem deferent, 9 
1/8; í d e m í d e m 7 por 100 pref., 31 3/4; 
East Rand Consolidated, 30; í d e m ídem 
Prop Mines, 46 1/2; U n i ó n Corporat ion, 
6 15/16; Consolidated M a i n Reef, 2 
15/16; Crown Mines, 12 3/8. 
C O T I Z A C I O N E S D E M O N E D A S 
E N P A R I S 
Monedas D í a 15 D í a 16 
Francos, m á x i m o 48,50 
— m í n i m o 48,40 
— suizos, m á x i m o . 238,75 
— m í n i m o 238,50 
Belgas, m á x i m o 171,75 
— m í n i m o . . . . . . . . . . . 171,50 
Liras , m á x i m o ,63,70 
— m í n i m o . . . . „ 63,50 
Libras, m á x i m o 37,10 
— m í n i m o 37 
Dó la re s , m á x i m o 7,86 
— m í n i m o 7,34 
Marcos oro, m á x i m o . . . . 2,85 
— m í n i m o 2,83 
Escudos p o r t , m á x i m o . 34 
— m í n i m o 33,60 
Florines, m á x i m o 4,99 
— m í n i m o 4,98 
Coronas norue., m á x i m o . 1,S8 
— m í n i m o 1,86 
Checas, m á x i m o 30,70 
— m í n i m o 30,50 
Danesas, m á x i m o 1,67 
— m í n i m o 1,65 
— suecas, m á x i m o . 1,93 



























E N L O N D R E S 
D í a 15 D í a 16 
Pesetas 
Francos 
D ó l a r e s 
L ib ras canadienses .. . . 
Belgas «• 
Francos suizos 
L i r a s : 
MarCOS mtimi'tim 
Coronas suecas 





























O t r a s e m a n a de e s c a s í s i m o i n t e r é s . N i e n F o n d o s p ú b l i -
c o s n.>£m v a l o r e s i n d u s t r i a l e s h a y n a d a d e s t a c a b l e . E l c o n -
f l i c t o t o n l a G e n e r a l i d a d , c l a v e t a m b i é n de l a s i t u a c i ó n 
b u r s á t i l . S o l o d o s a c c i o n e s d e B a n c o d e E s p a ñ a y P e t r o -
l i t o s m e r e c e n d e s t a c a r s e 
I 1H I 
C O N T I N U A N L O S P R E C I O S T O P E , L I G E R A M E N T E I N F E R I O R E S 
O t r a semana en que el i n t e r é s h a . s i - t a r loa topes. C . ello, es c ier to no se 
Coronas checas 226,50 
Marcos finlandeses . . . . . . . 110 
Dracmas 505 
Le i 26,81 
Pesos argentinos 38,50 
C A M B I O S D E ORO Y B I L L E T E S 
(Facil i tados por Soler y Tor ra Herma-
nos, banqueros.) 
Oro: Alfonso, 59,55; nnzas, 198,60; Isa-
bel, 59,85; francos, 238,25 por 100; libras, 
60,06; dó la res , 12,34; cubano, 12,10; liras, 
238,25 por 100; suizos, 238,25 por 100; 
belgas, 238,25 por 100; mejicano, 6; ale-
m á n , 2,87 C; argentino, 236; Costa R i -
ca, 235. 
Bi l le tes : Francos franceses, 48,30; dó-
lares, 7,30; libras, 36,95; liras, 63,30; f ran-
cos suizos, ,238,30; francos belgas, 134,05; 
florines, 4,96; escudos, 33,40; coronas sue-
cas 1.87; coronas noruegas, 1,32; coro-
nas danesas, 1,60; pesos uruguayos, 3; 
pesos chilenos, 0.25; pesos argentinos, 
pesos Costa Rica, 1. 
l i g a c i o n e s d e l T e s o r o 
lión General del Tesoro ha 
de que han sido enviados a l 
' ipaña por la F á b r i c a N a c i ó -
l a y T i m b r e los t í t u l o s de-
. e m i s i ó n da obligaciones 
en ab r i l ú l t i m o . 
sntos 
tedor de Comer-
mercan t i l de 
B i d w e l l , y de 
sé Cassinello. 
, f r a n c é s 




t iempo 7.348.000.000 de 
.suponen disminuciones res-
£048.000.000 y 189.000.000, en 
con el mismo ejercicio del 
do casi nulo en el mercado. N u l o por la 
ac t iv idad y nulo por el escaso m o v i -
miento de los valores en todos los sec-
tores. Sin concurrencia en los corros, 
con un calor aplastante que i n v i t a aí 
r e t r a imien to , en las p r imeras horas de 
l a tarde, antes de pasar el rio h i r v i e n -
te de asfalto del paseo del Prado, con 
una s i t u a c i ó n de e s p í r i t u poco propic ia 
a a l e g r í a s y con precios topes en los 
valores de e s p e c u l a c i ó n , como remate 
de todo este conjunto. 
E l panorama, pues, ha sido t a m b i é n 
esta semana poco a t rac t ivo , y el resul-
tado de la e x c u r s i ó n a t r a v é s de las dis-
t in tas jornadas b u r s á t i l e s no dice m á s 
que eso: ^cansancio, desgana. 
S ó l o p o l í t i c a 
N o ha habido en l a Bolsa m á s que 
po l í t i c a . Claro que no es nueva su i n -
fluencia en Ja marcha del mercado, pero 
el f ac tor de esta semana h a tenido do-
ble fuerza, por la c u e s t i ó n en sí y por-
que v e n í a a t r a v é s de la plaza catalana, 
de manera que l a c u e s t i ó n v e n í a y a a 
los corros m a d r i l e ñ o s tamizada. 
N i que decir tiene que en l a B o l -
sa no ha habido m á s que censuras para 
l a a c t i t u d de l a Generalidad. Censaras 
por el hecho en s í de r e b e l d í a respecto 
al fa l lo del T r i b u n a l de G a r a n t í a s y por 
venir a pe r tu rba r nuevamente la paz 
qu l a Bolsa e s t á deseando y no acaba 
de lograr . 
Cuando se a p r o b ó l a ley de aumento 
de tar i fas ferroviv.rias s u r g i ó el temor 
de l a huelga de campesinos; sofocada 
esta amenaza, sobrevino el famoso com-
p lo t ; desvanecido é s t e , el conflicto de la 
Generalidad. E n todo momento, l a huel-
ga de m e t a l ú r g i c o s . . . 
E n def in i t iva , l a Bolsa no encuentra 
punto de sosiego y las tendencias no se 
pueden consolidar si no es a la baja. 
A q u í en la B o l s a — s ú e l e decir a l g ú n co-
mentar is ta—no gana dinero m á s que el 
que se pone a la baja, porque todos los 
acontecimientos que pueden llegarse a 
cot izar son los per turbadores; las ale-
g r í a s d u r a n minutos . 
L o s t o p e s 
Los incidentes de l a Generalidad t u -
v ie ron en el mercado c a t a l á n una re-
p e r c u s i ó n inmedia ta ; la i m p o s i c i ó n de 
precios topes. L o que no h a b í a logrado 
el e s p í r i t u de sol idar idad lo c o n s i g u i ó 
el temor . Parece como si en aquella pla-
za hubiera surgido el miedo a l d e r r u m -
bamiento, aunque no f a l t a r o n los co-
mentar i s tas que vieron, incluso, en es-
t . medida un c r i t e r io po l í t i co , a l com-
probar que se i m p o n í a n precios topes 
en el mercado l ibre , pero en la Bolsa 
oficial de Barcelona no. 
E n M a d r i d produjo la medida, en ge-
neral , favorable i m p r e s i ó n ; pero se com-
p r e n d i ó inmediatamente que no p o d í a 
subsistir , por la d ispar idad de c r i te r ios 
en l a plaza barcelonesa. Y a s í s u c e d i ó 
al d í a siguiente, el m i é r c o l e s pasado. 
Pa ra nuestro mercado no tuvo influen-
cia a lguna esta medida de i m p o s i c i ó n 
de topes en Barcelona, porque los lí-
mi tes eran notor iamente inferiores a los 
que r e g í a n a q u í , y, por lo tanto, las d i -
ferencias e x i s t í a n igualmente . Se dió 
as í la c i rcunstancia de que en la B o l -
sa oficial de Barcelona se h a c í a n A l i -
cantes a 212; en el mercado l ibre el 
topo era 214, y en M a d r i d , 218. Dife-
rencias esca' inadas que i m p e d í a n toda 
c o n t r a t a c i ó n . 
E n M a d r i d se ha ido siguiendo esta 
ú l t i m a semana una po l í t i c a de res t r ic -
c ión con tendencia progres iva a abara-
h . adelantado nada en lo que respecta 
a l a ac t iv idad de los corros, porque las 
ferencias con los precios de Barcelo-
n y Bi lbao se ha mantenido concienzu-
damento ; pero, en cambio, se va. a m i -
norando paula t inamente l a d is tanc ia y 
se ev i ta el batacazo súb i to , de manera 
que se hace menos pbsible l a ca r re ra de 
p á n i c o que una diferencia de veinte en-
teros, como en Explosivos, pud ie ra o r i g i -
nar. 
C u r s o de v a l o r e s 
Debido, pues, a estas circunstancias 
que acabamos de r e l a t a r , ' l a ac t iv idad 
se ha l i m i t a d o al sector de ren ta fija, y 
dentr de é s t e , a l de valores del Es-
tado. 
Las diferencias que se r e g i s t r a n al 
cer rar l a semana acusan tendencias de 
todas clases; y no es só lo esto lo que 
parece destacarse, sino l a inconstancia 
en l a tendencia de los Fondos p ú b l i c o s 
p u e s t ó que las alzas y bajas en esa mis -
m a clase de Deuda se suceden sin i n -
t e r r u p c i ó n , s in dejar t i empo a' que las 
posiciones se s i t ú e n . L a ú n i c a e x c e p c i ó n 
en este sentido l a cons t i tuyen los Bo-
nos oro, que acusan una resistencia 
m a g n í f i c a y quedan, incluso, en alza 
de u n cua r t i l l o , a 234,25, al f i n a l de l a 
semana. 
, D e n t r o del sector de r en ta f i j a au 
men ta el abandono de los valores m u -
nicipales; los grupos de C é d u l a s dejan 
pasar l a semana en medio de u n g r a n 
ind i fe ren t i smo, y las Obligaciones fe-
r r o v i a r i a s inc rementan su f lo jedad en 
casi todas las clases, el bien t a m b i é n 
a q u í hay que s e ñ a l a r una n o t o r i a i r r e -
g u l a r i d a d en los cursos, s í n t o m a de des 
o r i e n t a c i ó n , por el r u m b o que han de 
seguir los negocios f e r rov ia r ios . 
E n valores indus t r ia les no hay m á s 
que Pe t ro l i tos y Banco de E s p a ñ a . Pe 
t ro l i tos , que, d e s p u é s de repe t i r insis 
tentemente el cambio • de 35,75, l lega 
ron el viernes ú l t i m o a 38 y cerraron, 
con dinero, a 37,50. Como d i j imos o p o r 
tunamente , l a causa de esta me jo ra 
debe buscarse en el famoso con t ra to de 
sumin i s t ro a l a Campsa, que se ha da-
do por aprobado. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a 
ganan en e l curso de una semana diez 
duros, ante l a i nminenc ia del pago del 
dividendo y ante l a insis tencia de l a 
demanda en las ú l t i m a s sesiones. 
N a d a m á s vale la pena destacar en 
el sector, de valores de dividendo. N i 
en e lec t r ic idad se ha adelantado nada, 
porque la m a y o r í a de los valores se 
l i m i t a n a repet i r cambios o a ins i s t i r 
en l a s mismas orientaciones, n i en m i -
neras hay nada que decir, n i en F e r r o -
carr i les se ve r i f i can operaciones por el 
precio tope, con l a ú n i c a e x c e p c i ó n de 
Nor tea en a lguna s e s i ó n ; n i en E x p l o -
sivos, en f i n , es p o s i b l é r e s e ñ a r ac t iv i -
dad alguna. N o pueden tomarse en 
cuenta las inscripciones al precio de 
tope que a lguna vez aparecen. L a en-
t rega de dinero a l a mano sigue sien-
do subterfugio fác i l de u t i l i z a r . 
C a m b i o i n t e r n a c i o n a l 
B N D A N I N G U N A 
De 58 pesetas cgj_a' 52 y $\ 
E l a l z a , u n a m a n i o b r a p a r a p r o v o - ^ 
c a r l a i m p o r t a c i ó n 
V A L L A D O L I D , 16.—Parece que h a 
hecho crisis e l r é g i m e n tormentoso, do-
minan te en semanas anteriores. Sin e m -
bargo, h a n seguido los d í a s nubosos y 
ha aumentado el calor. E l t e r m ó m e t r o 
m a r c a m á x i m a s de 30 grados sobre ce-
ro. Como las t ier ras t ienen grado sufi-
ciente de humedad, las plantas s iguen 
m u y bien su ciclo vege ta t ivo y c o n t i n ú a 
la perspect iva de una buena cosecha ce-
real is ta . 
L o s m e r c a d o s d e t r i g o s 
E n ocho d í a s ha sucedido u n descenso 
en los precies casi v e r t i c a l . Las buenas 
procedencias castellanas cot izaban, ha-
ce dos semanas, hasta 58 pesietas, y aho-
ra so l ic i tan a 53. L a p a r a l i z a c i ó n es ab-
soluta como consecuencia de una de-
manda que es casi nu la en el me jo r da 
los casos. L a o fe r t a regula r y l a s i tua-
c ión del negocio m u y floja. Se quiere 
dar como e x p l i c a c i ó n a l exagerado rte-
t r a l m i e n t o de l a demanda, l a p r o x i m i -
dad de l a a p a r i c i ó n de los t r igos nue-
vos en los mercados, pero en los de Cas-
t i l l a han de t a rda r t o d a v í a u n mes, a l 
menos, en c ie r t a abundancia. De o t r a 
par te , t a l vez m á s certera, hay las m a -
niobras de l a e s p e c u l a c i ó n , que p romo-
vió, u n poco ar t i f ic iosamente, el alza an-
ter ior , pa ra l og ra r l a i m p o r t a c i ó n . Los 
fabricantes se han dado estos d í a s bas-
tante pr i sa en f a c t u r a r las m e r c a n c í a s 
correspondientes a compromisos adqui -
ridos, pa ra l i b r a r las expediciones del 
aumento de las t a r i fas fe r rov ia r i as . Es-
to equivale a d i sminu i r considerablemen-
te loe d e p ó s i t o s de existencias, y pare-
ce que debe ser una r a z ó n para que la 
demanda se an ime en t iempo p r ó x i m o , 
E l hecho de hoy es que los precios 
han descendido mucho y conviene con-
tener este descenso pa ra cuando co-
miience l a c a m p a ñ a m e r c a n t i l p r ó x i m a , 
es decir, l a é p o c a en que tienen que ven-
der, forzados por m ú l t i p l e s c i rcuns tan-
cias, todos los labradores modestos. A 
fines del mes ac tua l t e r m i n a el periodo 
de v igenc ia de las tasas oficialies esta-
blecidas, y e l s e ñ o r D e l R í o , que t iene 
bastantes aciertos de g e s t i ó n a l f rente 
del m i n i s t e r i o de A g r i c i ^ t u r a , h a r í a m u y 
bien en dar u n nuevo decreto regulador 
de los precios, cuanto antes, y con el 
fin de ev i t a r u n excesivo ma lba ra t a -
m i e n t o de los productos en el p r i m e r 
periodo de las ventas comerciales, o sea 
en los meses de septiembre, octubre y 
noviembre . 
Las ofertas de las buenas proceden-
cias de l inea de A v i l a , N a v a del Rey y 
plazas similares, se hacen a 53 pesetas; 
las de lineas de Segovia y A r i z a , a 52; 
las de l í n e a de Salamanca, a 5 1 ; las de 
lineas de Falencia, de 50 a 51 . Todo por 
q u i n t a l m é t r i c o , sin saco y en lugares de 
o r igen . 
E n l a p laza de Va l l ado l id no se hacen 
operaciones, y si se concier ta a l g ú n 
ajuste aislado, no se paga a m á s de 50 
pesetas el -quintal sobre f á b r i c a . 
H a r i n a s y s a l v a d o s 
E l mercado del cambio in te rnac iona l 
ha perdido esta semana todo el i n t e r é s 
que ref lejaba en l a anter ior , por lo que 
respecta al m o v i m i e n t o de precios. E n 
cambio se ha concentrado la a t e n c i ó n 
en la s i t u a c i ó n del marco a l e m á n . 
L a i m p r e s i ó n existente sobre esta mo-
neda es que por ahora no hab i -á v a r i a -
ciones de i m p o r t a n c i a : todos los re-
sorbes e s t á n tomados y no h a b r á re-
p e r c u s i ó n . 
J u n t a s g e n e r a l e s 
D í a 17.—Sociedad E s p a ñ o l a de A l q u i -
leres ( E l F e r r o l ) , U n i ó n Carbonera, S. A. 
(Abada, 2, p r inc ipa l , M a d r i d ) ; Bilbao 
F i l m , S. A. (Bi lbao) . 
D í a 18.—S. A . C o m b u s t i ó n Racional, 
Bi lbao ; Sociedad General E s p a ñ o l a de 
A f r i c a (Serrano, 27, M a d r i d ) ; Estableci-
mientos Gai l la rd , S. A . ; L a É l é c t r i c a del 
Cinca, S. A . (avenida de la Puer ta del 
Angel , 22 (ambas en Barce lona) ; S. A. L a 
C e r á m i c a , Canterac, Va l l ado l id ; Caixa 
General de Credit, S. A. (Barcelona) . 
D í a 19.—Consorcio de A lmagre r a , S. A. 
(Alcalá , 16, M a d r i d ) ; C o m p a ñ í a Anóni -
ma Basconia ( B i l b a o ) ; Lu i s de Rol l -
Metzger, S. A . Barcelona; M e t a l ú r g i c a 
de San M a r t í n , S. A . (Barcelona) . 
D í a 20 .—Asociac ión Nac iona l de Con-
trat is tas de Obras P ú b l i c a s , en el Cí rcu-
lo de la U n i ó n M e r c a n t i l ( M a d r i d ) ; T ran -
v í a s de Barcelona, S. A . (Barce lona) ; 
S. A . Hul le ras Coto Porveni r (B i lbao ) . 
D í a 21.—S. A . Talleres de Guernica 
(Alameda de U r q u i j o , 2) ; Productos Ro-
che, S. A . (Barce lona) ; S. A. de Fuerzas 
E l é c t r i c a s (S. A. F . E.) (Valencia) . 
mas a m 
agraria 
to« Cosmos, S. A. 




de las mismas, vencimiento 1.° de j u l i o 
de 1934, y el cual se efectuara enJos si-
g u i e n ^ Bancos: Centra l de M a d r i d y L a 
Vasconla. de Pamplona.—Madrid, 18 de 
jun io de Í 9 3 4 . - E 1 vicepresidente, J o a q u í n 
S. D E TOCA. 
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A N U N C I O O F I C I A L 
Subasta voluntaria 
Bin su jec ión a t ipo, de unos terrenos y 
edificaciones en la calle de Toledo de 
esta capital , se v e r i f i c a r á el d ía 25 de 
j u n i o actual, a las once de l a m ^ f f f ' 
la n o t a r í a de don Leopoldo L ó p e z 
, Consejo de Administración ha rdado el pago del cupón num̂o 24 
•iimiinii 
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1 7 6 . 0 0 0 H E C T O L I T R O S D E O R U -
JO D E V I N O 
E l decreto sobre la compra de alco-
hol por el Estado de que se h a b l ó en el 
p e n ú l t i m o Consejo de ministros , se re-
fiere a la ob l igac ión de la Campsa de 
cumpl i r aquel precepto, que la obliga 
a comprar un porcentaje de alcohol na-
cional para sus combustibles. 
Aunque no se sabe si l l e g a r á a efec-
tuarse la mezcla de alcohol con gaso-
lina, es lo cierto que la Campsa h a b r á 
de comprar u n cupo de 175.000 hectoli-
tros de alcohol al a ñ o , que p a g a r á a 1,35 
pesetas el l i t r o sin impuesto. Este alco-
hol s e r á precisamente de orujo y de 
otros subproductos de la f a b r i c a c i ó n del 
vino y q u e d a r á el mercado alcoholero 
así despejado de una cantidad de estos 
alcoholes y con mayores facilidades de 
colocación de los alcoholes directos del 
vino y de los alcoholes llamados indus-




PARA E L TABACO ^ 
la n icot ina y su toxicidad, haciendo bue-
d ¡ & y i i T i u ^ m R I P I O S 
L a "Gaceta" de ayer convoca dos con-
cursos pa ra cubr i r t res plazas de Ingenie-
ros A g r ó n o m o s con destino a l I n s t i t u -
to de Refo rma agrar ia , y cuatro para 
donde lo requieran las necesidades de 
servicio a g r o n ó m i c o . 
Las siete plazas e s t á n d o t a r í a s con 
10.000 pesetas cada una. 
Pa ra concur r i r a las p r imeras ¿e re-
quiere f i g u r a r en el E s c a l a f ó n del Cuer-
po. Pa ra las otras basta e l t í t u l o . 
Impuestos al vino español 
en Canarias 
L a F e d e r a c i ó n Nac iona l de Expor ta-
dores de Vinos ha faci l i tado a la Pren-
sa una nota, en la que habla de las me-
didas contenidas en la Carta Mun ic ipa l 
que el Ayun tamien to de Santa Cruz de 
Tenerife ha sometido a la a p r o b a c i ó n del 
Gobierno, entre las que figura el estable-
cimiento de u n gravamen de 20 pesetas 
por hectol i t ro a los vinos de p r o d u c c i ó n 
nacional, incluso los corrientes. 
Una tormenta ocasiona la 
pérdida de la cosecha 
[arcado de Mad 
l M A T A D E R O Y M E R C A D O 
D E G A N A D O S 
(Cotizaciones del d í a 16 de jun io , ) 
Reses sacrificadas.—Vacas, 161; ter-
neras, 279; lanares, 2.278; lechales, 71 . 
F o r á n e a s . — T e r n e r a s recibidas, 383; 
lechales, 707. 
Vendidas en e l mercado.—Terneras, 
650; lechales, 1.160. 
Quedan en c á m a r a s . — T e r n e r a s , 835; 
lechales, 709. 
Vacuno (precio k i l o en canal) .—Ce-
bones, buenos, de 2,91 a 2,98; regula-
res, de 2,78 a 2,87; vacas gallegas, as-
tu r ianas y leonesas, buenas, de 2,78 a 
2,83; regulares, de 2,43 a 2 ,61; bueyes, 
buenos, ue 2,80 a 2,85; regulares , de 
2,47 a 2,70; vacas de l a t i e r r a , serra-
nas, e x t r e m e ñ a s y andaluzas, buenas, 
de 2,87 a 2,96; regulares, de 2,80 a 2,85; 
toros y novi l los , buenos, de .2,96 a 3; 
regulares, de 2,87 a 2,91. 
Terneras.—De Cast i l la , p r i m e r a , de 
3,91 a 4,13; segunda, de 3,69 a 3,89; 
M o n t a ñ a y As tu r i a s , p r i m e r a , de 3,52 
a 3,91; segunda, de 3,29 a 3,52; galle-
gas, p r i m e r a , de 3,13 a 3,39; segunda, 
de 2,85 a 3,04; t i e r r a , p r i m e r a , de 3,26 
a 3,52; segunda, de 3 a 3,26. 
Lanares.—Corderos lana, de 3,30 a 
35; pelados, de 3,02 a 3,07. 
Corderos lechales. — De p r imera , de 
2,90 a 3,10; de segunda, de 2,50 a 2,60; 
de tercera, de 1,85 a 2,10. 
Cerdos.—Chatos blancos, de 3 a 3,25. 
Mercado de aves y caaa ( p r e c i ó por 
unidad) .—Gal l inas , de 4,25 a 7,75; ga-
llos, de 5 a 7; pollos, de 3 a 8,50; par 
tos, de 5 a 6,50; .pavos, de 9 a 18; p i -
chones, de 1,50 a 2. 
Mercado de huevos (precio en 100).— 
Orense, a 15,50; Betanzos, de 16 a 16,50; 
c stellanos, de 16 a 18; M u r c i a , de 17 
a 18; daneses, de 17 a 20; P o r r i ñ o s , de 
16 a 18; V igo , de 16 a 18; Holanda, de 
16 a 18; belgas, de 19 a 20. 
/ '' 
M E R C A D O D E F R U T A S Y V E R D U R A » 
Fru tas .—Albar icoques ( k i l o ) , de 0,15 
a 1,40; brevas ( k i l o ) , de 0,50 a 1,40; 
cerezas ( k i l o ) , de 0,60 a 1,60; ciruelas 
( k i l o ) , de 0,70 a 1,40; l imones (sera) , 
de 15 a 25; guindas ( k i l o ) , de 0,60 a 
0,80; manzanas de Chile ( k i l o ) , de 2,50 
a 2,75; mol lares ( k ü o ) , de 0,90 a 1,75; 
naranjas (100) , de 1,50 a 6; de Berna 
(100) , de 6 a 16; peras de San Juan ( k i -
l o ) , de 0,60 a 0,80. 
Verduras .—Acelgas ( m a n o j o ) , de 0,45 
a 0,60; alcachofas (docena), de 0,25 a 
1 ; calabacines (docena), de 1 a 1,10; 
cebollas ( k i l o ) , de 0,15 a 0;¿Q\ espina-
cas ( m a n o j o ) , a 1 ; escarola (docena), 
de 1 a 1,50; judias ( k i l o ) , a 0,90; le-
chugas (docena) , de 0,40 a 1,25; patatas 
blancas ( k i l o ) , de 0,20 a 0,21; holan-
desas ( k i l o ) , de 0,24 a 0,25; pepinos 
( k i l o ) , de 0,50 a 0,65; repol lo de la t ie -
r r a (docena), de 2 a 0,55; tomate de 
Levante ( k i l o ) , de 0,45 a 0,55; p imien -
tos verdes (100) , de 3 a 15. 
Cereales y piensos (precio en 100 k i -
los puestos en f á b r i c a o a l m a c é n ) . — 
T r i g o , de 58 a 59; cebada, de 27,50 a 
28; avena, de 25 a 25,50; centeno, de 
34,50 a 35; habas, de 37 a 38; a lga r ro -
bas, de 37 a 38; m a í z , de 57 a 58; heno, 
de 19 a 20; ha r ina de candeal, a 72; 
salvado de hoja, de 28 a 30; ñ n o , de 28 
a 30; o rd ina r io , de 24 a 25; paja de t r i -
go, de 8 a 9; de algarrobas, de 10 a 11 . 
m J o a q u í n V á z q u e z Naran jo ; 52, don 
>nio Collado A l a r c ó n ; 53, don Vic to -
'o Juvencio Escribano; 54, don F ran -
Escribano Bueno; 55, don Carlos 
iSta y R o d r í g u e z - V a l c á r c e l ; 56, don 
0NCURS0S 
D o n Juan M a r t í n e z de l a Cueva, que 
ha obtenido e l n ú m e r o 1 en las opo-
siciones a aspirantes a l a Jud ica tura 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de la Cueva cuen-
ta en l a ac tual idad 26 a ñ o s . C u r s ó sus 
estudios en la Facu l tad de Derecho 
de M a d r i d , con br i l lantes calificacio-
nes, y obtuvo el P remio Ex t r ao rd ina -
r io de la L icenc ia tu ra en el curso 
a c a d é m i c o de 1929 a 1930. Es m i e m -
bro de la Academia de Jur isprudencia 
de l a Cueva; 2, don J o s é O. Royo 
M a r í n ; 3, don Carlos V iada L ó p e z Pu ig-
cerver; 4; don J u l i á n Zub imendi ; 5, don 
Juan Mer ino ; 6, don J e s ú s Sanz J i m é n e z ; 
7, don H i g i n i o B a r t o l o m é Sanz; 8, don 
Juan R a m í r e z F e r n á n d e z ; 9, don J o s é 
M a r í a Salcedo Ortega; 10, don El ias Ga-
r i l l egu i de los Mozos; 11, don Pedro Mar -
t ín de H i j a s ; 12, don J o s é Crespo P é r e z ; 
13, don J o s é M a r í a Migue l P in i l l o s ; 14, 
don J o s é del Campo Lla rena ; 15, don A n -
gel Cabrer Vi l la lobos ; 16, don Migue l Ca-
no V ivanco ; 17, don Ju l io G a r c í a Rosa-
do; 18, don D á m a s o Ruiz Jarabo; 19, don 
Marce l ino Barreras Pereira, 20; don Jo-
sé L a r r u m b e Maldonado; 21, don Anto-
nio A r a n g u r e n ; 22, don J o a q u í n D o m i n -
go P e ó n ; 23, don F é l i x Enciso de Pra-
dos; 24, don B e n j a m í n G i l S á e n z ; 25, don 
Francisco Va le ra S á e n z de la Maza; 26, 
don Alfonso A l g a r a S á i n z ; 27, don Anto-
nio V á z q u e z S á n c h e z ; 28, don J o s é de las 
P e ñ a s M e r q u i ; 29, don Manuel D í a z Be-
r r i o ; 30, don Francisco Marcos; 31, don 
Juan Esteban Romera, 32; don Lu i s J i -
m é n e z Ru iz ; 33, don J o s é López de Ta-
mayo; 34, don Manue l G u t i é r r e z ; 35, don 
Rober to Colom Siques; 36, don Alber to 
Ortega Gordejuela; 37, don Manue l Ro-
d r í g u e z Casavera; 38, don Juan P é r e z 
R o d r í g u e z ; 39, don Lorenzo B e r n a b é ; 40, 
don A n d r é s Castro Arcos ; 41, don J o s é 
A r n a l Fiestas; 42, don Eduardo S á n c h e z 
Cueto; 43, don Enr ique Cuenca Cabello; 
44, don Pedro F e r n á n d e z ; 45, don F ran -
cisco Angu lo ; 46, don A n d r é s Gal lardo 
Ros; 47, don Eduardo C a p ó Bonafont ; 48, 
don Rafael P e i d r ó Alós ; 49, don Enr ique 
G r i ñ á n Gui l len ; 50, don Celso H e r n á n d e z ; 
D o n J o s é . O. Royo M a r í n , n ú m . 2 de 
los aspirantes a la Judica tura apro-
bados. 
E l s e ñ o r Royo M a r í n c u r s ó sus es-
tudios en la Facul tad de Derecho de 
Madr id , obteniendo bri l lantes calif i-
caciones.^ Cuenta en la actual idad 
ve in t icua t ro a ñ o s . A los diez y seis 
a ñ o s obtuvo el n ú m . 7 en las oposi-
ciones a Oficiales de Te l ég ra fos . Es 
miembro de la Academia de Juris-
prudencia. F u é a lumno de la Escue-
la de Periodismo de E L D E B A T E , 
donde hizo el curso intensivo 1931-32. 
Se organiza la Cámara T a m b i é n negocio flojo y precios en ba-
j a . Co t i zan en esta p laza : har inas selec-
tas, a 70 pesetas; extras , a 67; i n t eg ra -
les, de 65 a 66; salvados tercer i l las , de 
32 a 34; cuartas , a 28; comidi l las , de 25 
a 26; anchos de hoja, a 27. Todo por 100 ' , , . i - i T T r m r \ \ \ c c 
ki los , con saco y sobre e s t a c i ó n V a l l a - E L 1 5 D E J U L I O , E L E C C I O N E S 
dol id . 
C e n t e n o 
Con ganas ds vender los cosecheros, 
pero con f a l t a de compradores. Se ofre-
ce en l í n e a s de A v i l a , Segovia y Ar i za , 
a 34 pesetas; en la de Salamanca, a 35, 
por q u i n t a l m é t r i c o , sin saco y en Va-
garas de procedencia. 
C e r e a l e s de p i e n s o 
Con t ó n i c a s a n á l o g a s a las d e m á s sec-
ciones. Se ofrecen las cebadas del p a í s , 
en todas las procedencias, a 28 pesetas; 
las avenas, d^ 25 a 26; las a lgarrobas, 
en Med ina del Campo y su comarca, a 
34,75. Todo por qu in t a l , sin envase y en 
lugares de c o n t r a t a c i ó n . 
G a n a d o s 
Precies de los ú l t i m o s mercados. 
Medina del Campo.—Cerdos al deste-
te, a 55 pesstas; í d e m de seis meses, a 
90; de un a ñ o , a 160; carneros, a 85; 
ovejas, a 50; corderos, de 12 a 28. Se 
vendieron unas 25.000 cabezas. 
L a n a blanca, entref ina, a 29 pesetas; 
í d ? m parda, ídem, a 25 la arroba. 
Pieles de cabri to, a 48 pesetas la do-
cena; de oveja, a 36; de cordero, a 48. 
Burgos.—Ganado en v ivo . Cerdos, de 
25 a 26 pesetas a r roba ; bueyes, a 14,50, 
terneras, de 1,75 a 1,80 k i l o ; carneros, a 
1,40; ovejas, a 1,35; corderos a ñ a l e s , a 
1,50; corderas, a 1,60; lechazos, a 2,25. 
L a n a negra, sucia, de 14 a 16 pesetas 
a r roba ; í d e m id.,- lavada, de 29 a 31 
í d e m ; lana blanca, sucia, de 21 a 23 pe-
setas; í d e m id . , lavada, de 38 a 45. 
Queso duro, de 4,50 a 5 pesetas k i l o -
g r a m o ; í d e m oreado, de 3,50 a 4; í d e m 
fresco, a 1,75. 
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MAfiiS PARA TRABAJAR I 
E L A 
E R A ! 
S O R I A , 16.—Una fuerte to rmen ta , 
que ha descargado sobre la provinc ia , :=| 
ha destruido las cosechas de los pue-
blos de A b i ó n , Ledesma, Tejado, Ve l i l l a 
y Ajos . Las p é r d i d a s totales se calcu-
lan en unos t res mi l lones de pesetas. L a 
s i t u a c i ó n de los labradores afectados por 
el pedrisco es m u y desesperada, y so-
l i c i t a n el aux i l io e c o n ó m i c o del Go-
bierno. 
1Y MALA COSECHA EN HOISRIA 
«. 
(Servicio especial) 
B U D A P E S T , 16.—Las cosechas de ce-
reales en H u n g r í a , que es uno de los 
pa í se s m á s productores de Europa , no 
pasan de medianas en cuanto al t r igo 
y l a cebada. L a de avena t a m b i é n es 
infer ior a la normal, .y .la .da., cante no 
ea, desde luego, mala , 
¡ M A D 
= V U E V A S Y U S A D A S E 
Siempre las mejores 
illiet Hijos y C.a i 
i F E R N A N D O V I , 23. - M A D R I D 5 
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TANQUE 
N o hagan el r i -
d ícu lo guardan-
do para defen-
d e r la R e p ú b l i c a 
pistolas halladas e n 
M a d r i d , como dice " E l 
Socialista". Para jugarse la 
vida, u n " T A N Q U E " vale por 20 pistolas; 
es m á s moderno y r á p i d o . Ptas. 75 en 
a r m e r í a s . Ojanguren y Vidosa, E I B A R . 
S t a n d a r d 
8, 10 y 16 HP. , y 18 HP. , 7 plazas. 
H A R I A K O S A N C H O 
F e m a n d o «i Santo, 24. Facilidades. 
L a « G a c e t a » dice que, pues « la p r ó x i -
m a c a m p a ñ a de e x p o r t a c i ó n de uva de 
A l m e r í a t e n d r á i m p o r t a n c i a s ingular , 
especialmente por el hecho de que en 
ella han de ser reanudados los e n v í o s 
de uva a l mercado de los Estados U n i -
dos de N o r t e a m é r i c a , el Gobierno ha de 
pres tar a t e n c i ó n re levante a todo^ los 
problemas relacionados con l a produc-
c ión uvera, entre los cuales no es el 
de menos i n t e r é s el que se r e ñ e r e a l 
r é g i m e n , o r g a n i z a c i ó n y l unc ionamien -
to de l a C á m a r a O ñ c i a l U v e r a de A l -
m e r í a . 
Por lo que se decreta lo s iguiente : 
L a C á m a r a Oficial U v e r a de A l m e -
ría e s t a r á regida, has ta que tomen po-
se s ión los vocales elegidos reg lamenta-
r iamente , por una C o m i s i ó n e jecut iva 
e x t r a o r d i n a r i a que a s u m i r á todos los 
poderes de l a C o r p o r a c i ó n . 
L a C o m i s i ó n e jecut iva e x t r a o r d i n a r i a 
e s t a r á compuestr. por los vocales na-
t c . de l a C á m a r a y a d e m á s por el i n -
geniero jefe del Servicio Catas t ra l , el 
presidente del C í r cu lo M e r c a n t i l e I n -
dus t r i a l , u n func ionar io de l a C á m a r a 
Oficial U v e r a , l ibremente designado por 
el min i s t e r io , y el presidente de l a C á -
m a r a O ñ c i a l de Comercio, I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n , que lo s e r á t a m b i é n de l a 
C o m i s i ó n e jecut iva ex t r ao rd ina r i a . 
L a C o m i s i ó n e jecut iva e x t r a o r d i n a r i a 
p r o c e d e r á a l a r ec t i f i c ac ión del Censo 
que ac tua lmente existe, debiendo r e m i -
t i r l o , rectif icado, a l a D i r e c c i ó n general 
de Comercio y P o l í t i c a A r a n c e l a r i a an-
tes del 25 del c o m e n t e mes, pa ra que 
e s t é aprobado en 1 de j u l i o p r ó x i m o . 
L a s elecciones pa ra l a r e n o v a c i ó n t o -
t a l de l a C á m a r a se c e l e b r a r á n el 15 
de j u l i o p r ó x i m o , con s u j e c i ó n a las 
normas siguientes: 
E l t e r r i t o r i o ju r i sd icc iona l de l a C á -
m a r a se d i v i d i r á , a los efectos electo-
rales, en las zonas Poniente, A l t a del 
R ío , Media del Rio, Ba j a del R í o . 
D e n t r o de cada zona se e l e g i r á u n 
vocal po r cada 200.000 bar r i l e s de pro-
ducc ión . 
L a s fracciones no infer iores a 150.000 
barr i les d a r á n derecho a e legi r u n vo-
cal m á s . 
E l c ó m p u t o de los bar r i l es que p ro -
duce cada zona, a s í como t a m b i é n la 
i n c l u s i ó n de pueblos que comiencen a 
p roduc i r o l a e x c l u s i ó n de los que aban-
donen el c u l t i v o , se v e r i f i c a r á cada t res 
a ñ o s , tomando como base la media de 
p r o d u c c i ó n de dicho p e r í o d o . 
A d e m á s de los vocales elegidos por 
cada zona, conforme a los a r t í c u l o s an-
teriores, e x i s t i r á n dos vocales, represen-
tantes de l a mediana y grande produc-
c ión , elegidos por todo el t e r r i t o r i o j u -
risdiccional de la C á m a r a , fo rmando 
u n sola c i r c u n s c r i p c i ó n . 
Solamente t e n d r á n derecho de sufra-
gio, pa ra e leg i r los vocales a que se 
refiere este a r t i cu lo , los par ra le ros que 
figuren en el Censo con u n m í n i m o de 
1.000 bar r i les de p r o d u c c i ó n anual . 
P o r lo que se refiere a las eleccio-
nes convocadas, la zona Poniente elegi-
r á tres vocales, l a zona A l t a del R í o 
e l e g i r á dos vocales^ l a zona Med ia del 
R ío e l e g i r á dos vocales, y l a zona Baja 
del Río, N o r t e Levante, e l e g i r á dos vo-
ca l e s» ! 
Fernando R o l d á n M a r t í n e z ; 57, don Sal-
vador Ballesteros, y 59, don Francisco 
G a r c í a V á z q u e z . 
Abogados del Es t ado—Ayer aprobaron 
con la p u n t u a c i ó n que se indica, los opo-
sitores don J o s é Ru iz N a v a s c u é s y R u i z 
de Velasco, 36,25; don R a m ó n F e r n á n d e z 
Pardo, 26; don L u i s Casas Ramos, 28, y 
don Juan A n t o n i o de la Pisa y Redo-
lía, 28. 
Para el d ía 18 e s t á n convocados los 
opositores n ú m e r o s 55, 56, 65, 72, 78, 86 
y 88, como efectivos, y como suplentes los 
n ú m e r o s 91, 107, 108, 109, 113, 118 y 122. 
Oficiales comerciales.—Se f i j a el n ú -
mero de plazas en 19 y se autor iza a l 
t r i b u n a l para ampl i a r la propuesta de 
los opositores aprobados. 
Aduanas.—Ha aprobado el opositor n ú -
mero 26. 
Para el lunes, a las nueve y media de 
la m a ñ a n a , en segundo l lamamiento, es-
t á n convocados los opositores desde el 
n ú m e r o 69 a l f ina l de la lista. 
In terventores del Estado en Ferroca-
rirles.—Para el lunes, d ía 18, e s t á n con-
vocados los opositores n ú m e r o s 154 a l 200. 
Auxi l ia res de Hacienda.—El lunes, a 
las nueve de la m a ñ a n a , e s t á n convo-
cados para la p r á c t i c a del p r imer ejer-
cicio los opositores n ú m e r o s 2.624 al 
2.703 con efectivos y 2.704 al 2.783 como 
suplentes. 
Para el segundo ejercicio e s t á n convo-
cados los opositores n ú m e r o s 2.269 a l 
2.307 para el lunes, d ía 18, a las cuatro 
de la tarde. 
lüIBIIHSl!; 
i N E R V I O S O S ! 
Basta de suf r i r I n ú t i l m e n t e g r adas a t a i acreditadas 
Grageas Potenciales del Doctor Sonré 
que combaten de una manera c ó m o d a , r á p i d a y eficaz la 
N l A i i i « a e f A M Í Q Impotenc ia (en todas sus m a n t 
i i e u r a s i e m a festaclonos). dolor de cabeza, 
cansando mental , p é r d i d a de memoria , v é r t i g o s , fa-
t iga corporal , temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, his ter ismo y t rastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los t rastornos o r g á n i c o s que 
tengan por causa u or igen agotamiento nervioso. Las 
GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
m á s que u n medicamento, son u n a l imento esencial del cerebro, medalla 
y todo el sistema nervioso, regenerando el v igo r xesual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la v ida ; indicadas especialmente a 
los agotados en su Juventud por toda dase de excesos, a los que, verifican 
trabajos excesivos, tanto f ís icos como morales o Intelectual ea; esportist 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, i n d u s t r í a l e ? , p^n 
dores, etc.. consiguiendo siempre con las Grageas p o t e n c í e l e s ' leí D r . S 
v ré todos lo? esfuerzos o e jercidos f á c i l m e n t e y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y m á x i m o resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con e n e r g í a s propias de 
la Juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de E s p a ñ a Por-
tugal y A m é r i c a . 
N O T A . — D i r i g i é n d o s e y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para d 
franqueo a Oficinas L A B O R A T O R I O S ó K A T A R G , calle del Ter , 16, Bar-
celona, r e c i b i r á n gra t i s un l i b r i t o explicat ivo sobre d origen, desarrollo 





G R A N H O T E L 
A Y E S T A R A N 
L E C U M B E R R I ( N A V A R R A ) 
55 
P r ó x i m o San S e b a s t i á n . Pamplona. Habitaciones ca l e facc ión , agua corriente, cuarto 
b a ñ o . Precios m ó d i c o s . No se admi ten enfermos. 
L A C A S P A Y L A G R A S A 
perjudican mucho ai que las padece; 
se hacen insufribles con el ~d!or y 
contribuyen, en gran parte, a la caída 
del cabello Haga usted una 
prueba con U R A N I A . 
1 S minutos y 
una sola 
tas; pe-
a p h -
^cacíón bastan 
'para eliminar caspa 
y grasa durante largontiempo. 
^ I N A N I A es también de una Hi-
giene insuperable. Evita y cura las 
enfermedades del cuero cabellu-
do, lo que le hace eficacísimo con-
tra la calvicie en te dos sus aspectos. 
Venda en dwi^uefíaj i , y M t a m e r i a s y farmacias. 
queíSo, 9¡ fiN WX * } «ncswnfcra «n su localidad, r< 
l ib re de gastos. 
F A B R K V ^ N U B i t B O D X t i O V l » , O R O J V A ( G R A N A D A ) . 
DE LAS FE-
RIAS í FIESTAS DE SAN PEDRO í 
SAN PABLO. ANO IS34 
n í a 29 de j u n i o — C o r r i d a de 
ocho toros a base de Bienvenida 
Bar re ra , Fernando D o m í n g u e z y 
Curro Caro. Ganado: cuatro de 
A r g l m i r o P é r e z Tabernero y cua-
t r o de Angoso. 
D í a 30.—Festival taur ino: " L l a -
pisera" con sus avestruces. Con-
curso de Ganados y Expos i c ión fe-
r i a canina, de avicul tura , colom-
bofllia y cunicul tura , con conce-
s ión de premios a loe expositores. 
A c t u a c i ó n del laureado Orfeón 
B u r g a l é s . 
Fiesta de la E n s e ñ a n z a , con re-
par to de premios a los n iños m á s 
aventajados de las Escuelas na-
cionales, concedidos por el A y u n -
tamiento y Caja de Ahorros Mu-
nic ipa l . 
Concurso de Bandas de m ú s i c a 
de la provincia. Bailes regionales 
Verbenas. 
J i ras . 
I luminaciones. 
Fuegos artificiales y japoneses. 
Bailes públ icos y de Sociedad. 
Funciones de Teatro (Casimiro 
Ortas) . 
Conciertos musicales. 
Funciones a c r o b á t i c a s y ecues-
tres. 
Deportes (motorismos, ciclismo, 
fú tbol , partidos de pelota, "ten-
nis", Concurso hípico, t i ro de p i -
chón , etc. 
V i s i t a monumentos públ icos , 
g ra tu i ta . 
Billetes económicos fe r rocar r i l 
C o m p a ñ í a s Norte y Santandar-Me-
d i t e r r á n e o . * 
Comienzo ferias, d ía 28 junio , 
y t e rminan el 8 de ju l io . 
JUEGOS F L O R A L E S 
Organizados por el Ayuntamien-
to y con la c o l a b o r a c i ó n del Sin-
dicato Profesional de Periodistas 
de Burgos, t e n d r á n lugar en eota 
ciudad el día p r imero de j u l i o 
p r ó x i m o , con mot ivo de las Ferias 
de San Pedro, en el Teatro P r in -
cipal , unos Juegos Florales. 
A c t u a r á de mantenedor d o n 
Diego Tortosa. 
Exis ten 24 temas con sus corres-
pondientes premios, donados por 
diversas entidades y organismos 
de la capital y de la provincia , de 
S. E. el Presidente de la R e p ú b l i -
ca, diputados a Cortes de la pro-
vincia . 
L a F lo r N a t u r a l se c o n c e d e r á a 
la mejor poes ía que cante al Amor , 
con l iber tad de metro, y en una ex. 
t e n s i ó n que no exceda de 150 ver-
sos, juntamente con un premio del 
Ayuntamiento , de 500 pesetas en 
me tá l i co . Los trabajos p o d r á n pre-
sentarse hasta el d ía 15 de junio , 
en la Casa Consistorial . 
P R E M I O A L T R A B A J O 
E n el mismo acto de los Juegos 
Florales, se c o n c e d e r á n dos premios 
a l trabajo, donado uno por don 
Alejandro Lerroux, ex presidente 
del Consejo, y otro por el Ayun ta -
miento, de 100 pesetas cada uno, 
a l obrero y obrera que, respectiva-
mente, hayan llevado mayor n ú m e -
ro de años prestando servicio a 
s a t i s f a c c i ó n de sus patronos en una 
misma casa. 
MADRID—Alio XXIV.—NO"1 
.PROyECTOS OUE EL 
MIENTO DE BORDOS TIENE PEN 
DIENTES DE EJECUCUIN 
P A Ñ E R I A 
S A S T R E R I A 
d e l a V i u d a d e F R A N -
C I S C O U R R E A 
P L A Z A M A Y O R , 20 y 21 
Esta casa, cuya f u n d a c i ó n 
data del a ñ o 1858, es hoy la 
s a s t r e r í a m á s acreditada de 
Burgos, donde se viste la 
m á s exigente elegancia bur-
galesa. L a S a s t r e r í a de 
Urrea tiene un cortador de 
ú l t i m a novedad, cuyas labo-
res son verdaderos aciertos. 
E n ella se encuentran los 
modelos de ú l t i m o corte, el 
buen gusto, la elegancia y la 
exquisitez en el vestir, 
í iñer ía xle V i u d a de F r a n -
JQrrea, regentada por 
henmáflos Pedro y F r a n -
cisco Urrea, ofrece los mejo-
res g é n e r o s del pa í s . Sus pa-
ños , de l i cad í s imos , pertene-
cen a las f á b r i c a s m á s per-
fectas de nuestra E s p a ñ a . 
Para encontrar los mejores 
p a ñ o s y vestir siempre e\ 
mejor corte, siempre y sólo 
P a ñ e r í a y S a s t r e r í a de 
l a V i u d a d e F . U R R E A 
P L A Z A M A Y O R , 20 y 21 
JJLU 
fe 
H A B L A N D O CON UN BUEN A L C A L D E 
Un proyecto de iluminación exterior de la 
Catedral de Burgos 
L O Q U E A F E C T A A L E S T A D O 
Burgos, primera etapa obligada del turismo internacional 
Burgos es la ciudad de la corte-
sía . Cada b u r g a l é s es un propa-
gandista de la t r a d i c i ó n hospitala-
r i a y o-ordial. 
No hay f o r m a de dar u n paso, a 
solas, por esta ciudad; siempre se 
encuentra uno con un conocido, 
con alguien, en f i n que le pre-
gunta : 
— ¿ A d ó n d e va usted? 
Y sin esperar respuesta a ñ a d e : 
—Yo le a c o m p a ñ o . 
La usolera,, del naipe 
Allá por el a ñ o 1860 no se ha-
bía introducido a ú n en E s p a ñ a 
l a indus t r ia del naipe. Barajas 
de otros p a í s e s , pero especial-
mente francesas e italianas, erar 
las que enve jec í an en las m a n c i 
de los jugadores e s p a ñ o l e s . 
Precisamente en aquel a ñ o de 
1860, Braul io Fournier , en Burgos, 
por procedimientos rudimentarios, 
hizo la pr imer baraja de fabri-
c a c i ó n ac'rJtfiola, con dibujos crea-
dos por él, reproduciendo en las 
f iguras reminiscencias mi to lóg i -
cas; en los reyes, a los vis igót i -
cos; y en los oros, monedas de 
nuestro Carlos I I I . E l ú l t i m o 
ejemplar de aquel curioso modelo 
lo contemplo en mis manos. Los 
nietos de Brau l io Fournier tienen 
la gentileza de r e g a l á r m e l o . 
—Es el ejemplar m á s ant iguo 
que poseemos—me dicen—. L a ba-
raja que sigue a ésa es ya del 68 
y de p r o d u c c i ó n m e c á n i c a . 
E n 1868 se in i c i a en Barcelona 
la prodÍK ión indus t r i a l del nai-
pe por procedimientos que signi-
ñ c a b a n un evidente progreso. Las 
barajas son desde entonces m á s 
vistosas y acabadas; por algo se 
han introducido las m á q u i n a s de 
i m p r i m i r para los naipes, que per-
mi ten , entre otras cosas, la perma-
nencia del color, que antiguamen-
te se d e s v a n e c í a al cabo de cier-
to t iempo de contacto con la luz. 
Brau l io Fournier se e s t ab lec ió 
defini t ivamente en Burgos, donde 
poco a poco l e v a n t ó esta f áb r i ca , 
que hoy regenta su h i j a y sus 
nietos, entre huertas, chopos y 
á l a m o s , a un k i l ó m e t r o de esa 
c i u d a d , m a r a v i l l a permanente, 
ejemplo asombroso de u n esfuer-
zo t i t á n i c o y vencedor, en cuyo es-
pejo deben mira rse las nuevas 
generaciones burgalesas para con-
templar esa obra actual que t ien-
de a conver t i r la g r ah ciudad 
p r e t é r i t a en una g r a n ' ciudad del 
porvenir . 
aquel acto de nobleza e inmediata-
mente todos los labios se movieron 
para p ronunc ia r la m i s m a frase: 
—Don Manuel S a n t a m a r í a es un 
buen alcalde, 
E inmediatamente suced ió tam-
bién... lo esperado: el par t ido soclsu 
l ista vió m a l que el alcalde inte-
r ino de Burgos fuese un e sp í r i t u 
justo. Vió m a l la Casa del Pueblo 
burgalesa que su asociado no h i -
ciera en el Ayun tamien to po l í t i ca 
par t id i s ta ; que los obreros fueran 
tratados con Igualdad sin pregun-
Don Manuel Santamaría, popular alcalde de Burgos, cuj. 
labor está mereciendo sincerísimos elogios de todas las cla-
ses sociales de la artística dudad. Al señor Santamaría se 
debe la admirable iniciativa de iluminar la prodigiosa 
Catedral 
Con tan reiteradas y amables 
c o m p a ñ í a s , es obligado hablar de 
las personalidades locales. A las 
cuarenta y ocho horas de estar en 
Burgos eran ocho o diez las per-
sonas que ya me h a b í a n dicho: 
— ¿ H a hablado usted con el al-
calde? ¿ L e han presentado a don 
Manuel S a n t a m a r í a ? 
—No; no, s eño re s . No he habla-
do con el alcalde. Pero ¿ q u é tiene 
este s e ñ o r para que de dist intos 
sectores sociales se me haga la 
misma i n t e r r o g a c i ó n ? 
—Verá usted—me aclara el m á s 
exp l í c i to—. D o n Manuel Santa-
m a r í a es u n obrero t i p ó g r a f o . 
P e r t e n e c i ó al par t ido socialista. 
Hubo de ocupar la. a l c a l d í a inte-
rinamente por ausencia de quien 
poseía el cargo en propiedad. 
E l s e ñ o r S a n t a m a r í a se e n c o n t r ó 
con el ter r ib le problema del paro 
en el que otros alcaldes fracasan 
o a r ru inan las arcas municipales, 
que es mayor y m á s grave fracaso 
E l alcalde de Burgos, con medidas 
de especial tacto, contuvo la cr i -
sis, sin desangrar el erario. A d m i -
n i s t ró bien; dió pan y trabajo. 
E l vir tuoso cartujo padre Gour 
i ó n , que fué rector de la Cartuja 
m á s de un cuarto de siglo, se acer-
có a don* Manuel S a n t a m a r í a en-
t r e g á n d o l e t r e in ta y cinco m i l pe-
setas con destino a remediar el 
hambre producida por el paro, y 
el alcalde interino—hoy ya en pro-
piedad—las d i s t r i b u y ó con tanta 
igualdad y celo, que el Ayuntamien-
to a c o r d ó concederle ampl ia con-
fianza y que procediera con entera 
l ibertad en la a d m i n i s t r a c i ó n mu-
nicipal , cosa que el s e ñ o r Santa-
m a r í a se n e g ó a aceptar, recaban-
do que toda su ges t ión en ese sen-
tido fuera del Ayun tamien to sin 
personalismos. R e ñ r i é n d o s e al 
auxil io de los sin trabajo, se i rgu ió 
en ses ión memorable para cantar 
el elogio m á s fervoroso que en 
veint icinco a ñ o s se h a b í a hecho del 
padre G o u r d ó n . 
Burgos, que es un pueblo genti l 
y sentimental, se c o n m o v i ó con 
F A B R I C A D E NAJPES :-: HIJA D E B. FOURNIER 
Fundada en11860 por B R A U L I O F O U R N I E R 
EXPORT-AlClON A TODOS LOS P A I S E S 
Talleres de lltogrmífo- ~ r Especialidad en trabajos a tmo f, mriOB 
h colores. 
HIJA D E B. FOUjRNIER. BURGOS (ESPAÑA) 
ni » 
Aspecto general de la Catedral iluminada 
tarles acerca de su procedencia; y, 
por ú l t i m o , y de esto se le p idió 
r e t r a c t a c i ó n , que fuese él precisa-
mente el panegirista del padre 
G o u r d ó n . L a respuesta de don Ma-
nuel S a n t a m a r í a fué m a g n í ñ e a : 
—Soy alcalde para servir, a mi 
pueblo con lealtad y adminis t ra r le 
que es m i mis ión , alejado hoy de 
pol í t ica chica, cen honradez. De 
esto- no me mueve nadie. Si se 
quiere quei deje el cargo, lo h a r é : 
pero mientras lo ecupe "no soy 
po l í t i co" ; no soy m á s que alcalde 
de Burgos y no quiero saber m á s 
que tengo unes miles de hombre? 
parados, con hambre y con hijos 
y se r ía inhumano pedirles su ñlla-
ción. 
Respecto al virtuoso cartujo, se 
vepitió en sus juicios. 
L a Casa del Pueblo rep l icó con 
un : ¡ E x p u l s a d o ! R é p l i c a que hizo 
clamar al pueblo de Burgos: 
— ¡ E s e es nuestro a'calde! 
* * * 
Ta l es la a t m ó s f e r a que rodea 
la f i g u r a popular i s ima del alcalde, 
don Manue l S a n t a m a r í a , cuando el 
periodista llega a Burgos . E n l a 
calle, en el casino, en el ca fé , to-
dos se expresan en t é r m i n o s se-
mejantes. 
jo . N o tiene suntuosidad; no le 
hace fa l ta , d e s p u é s de todo. E n 
loa despachos suntuosos de o t ros 
establecimientos municipales no se 
h a r á , seguramente, una labor como 
la que realiza a q u í este hombre. 
— ¿ Q u é quiere usted saber?—pre-
gunta. 
—Su inmedia ta p r e o c u p a c i ó n co-
mo alcalde de Burgos . 
— Y o quisiera, ante todo, que el 
Estado nos atendiera u n poquí^ 
t í n en una cosa... Es t an sencilla. 
Hay que iluminar la fachada 
de nuestra catedral 
L a Catedra l de Burgos tiene un 
prest igio universa l . Dec i r esto no 
es u n orgul lo pue r i l de b u r g a l é s . 
Es reconocer una real idad. 
E l ochenta y cinco por ciento del 
tu r i smo in te rnac iona l ent ra por 
I r ú n . Es ta es o t ra realidad. Y su 
p r i m e r a etapa es Burgos. Algunas 
veces, v iniendo de noche en el 
t ren , he oído el siguiente d i á logo 
entre viajeros: 
— ¿ L l e g a m o s p ron to a Burgos"7 
—Estamos a c e r c á n d o n o s . 
—No se ve la Catedral , ¡qué lás-
t i m a ! 
Hace algunos a ñ o s , con mo t ivo 
de unas fiestas, se i l u m i n ó la Ca-
ted ra l ; pobremente, pero se h i -
zo. D e s a p a r e c i ó en seguida. 
Muchas veces recuerdo ese diá-
logo del t r en y pienso en los cen-
tenares de tur is tas que pasan cer-
ca de Burgos i g n o r á n d o l o , y, por 
tanto, sin entrar en la ciudad. N u 
se debe o lv idar que la base m á s 
f i rme de la riqueza de ciertos p a í 
ses es el t u r i smo , y en esto debie-
ra f i g u r a r el nuestro en pr imer 
t é r m i n o . 
Burgos, como' Toledo, como Gra 
nada, es una de esas ciudades que 
han alcanzado la c a t e g o r í a de glo-
rias nacionales. Seria e m p e q u e ñ e -
cerlas si las r e d u j é s e m o s a un 
prestigio local. L a i l u m i n a c i ó n de 
la parte exter ior de la Catedral 
e s t á pensada con el mayor car i 
ño. Por i n i c i a t i va m í a — s i g u e ha-
blando el s e ñ o r S a n t a m a r í a — e ' 
Ayuntamien to n o m b r ó a un a rqu i 
tecto, don Carlos Apar ic io , de la 
C o m i s i ó n de Monumentos, para que 
redactase u n proyecto de i l u m i 
n a c i ó n de la fachada. Vea usted 
el proyecto y esas f o t o g r a f í a s del 
mismo. ¿ S u f inal idad? At rae r la 
a t e n c i ó n del mundo. Que a l pasar 
por las carreteras o las v í a s fé-
rreas p r ó x i m a s a Burgos desde 11 
k i l ó m e t r o s de distancia por cada 
lado, el resplandor de la Catedral 
i l uminada sorprenda al viajero. 
— ¿ Q u é es a q u é l l o ? 
— ¡ B u r g o s ! 
Y los ojos se d i la tan en la sor-
presa y en el deseo de conocer o 
detenerse en la ciudad que se po-
d r í a l l amar faro de la c iv i l ización 
h i s p á n i c a . 
—Eso cuesta mucho.. .—interrum-
pimos. 
—Mucho, no. Diez m i l duros la 
i n s t a l a c i ó n ; no los tenemos, pues 
bastante hacemos c o n destinar 
nuestros fondos a aminorar la c r i -
sis del t rabajo. 
* * * 
Si el Estado nos ayudara... 
E l Estado, piensa el cronista, de-
be conceder al Ayun tamien to de 
Burgos los diez m i l duros que cues-
ta la i n s t a l a c i ó n de r e ñ e c t o r e s pa-
ra la i l u m i n a c i ó n externa de la 
Catedral. Aquellas pie>vas son es-
p a ñ o l a s y E s p a ñ a , que las puso a! 
comienzo de sus rutas de^turismo. 
debe hacer de ellas un exponente 
de riqueza o una muest ra de su 
arte. 
E l Estado tiene esa mis ión y en 
sus ñ n e s protectores h a l l a r á jus t i -
ficada cabida la p r e t e n s i ó n bur-
galesa: que la n a c i ó n costee las 
instalaciones. Del sostenimiento 
o entre tenimiento de l a c i tada i l u -
m i n a c i ó n se h a r í a responsable el 
A y u n t a m i e n t o de Burgos. 
I I I 
Los reflectores de mayor poten-
cia h a b r á n de ser puestos en la 
parte superior del Arco de Santa 
Mar ía y otros en los tejados de las 
casas de la calle de F e r n á n Gon-
zález. Así, la fachada inundada por 
una. i n t e n s í s i m a luz blanca llama-
rá, como reflector grandioso, la 
a t enc ión de los que el t ren y el 
"auto" l levan vert iginosamente s 
varios k i l ó m e t r o s de distanci'5 
— ¿ Q u é es a q u é l l o ? 
Y a lo d i j i m o - antes: 
— ¡ B u r g o s ! 
¿ V e r d a d que el Estado debe aten-
der con el mayor c a r i ñ o este an 
helo justo y hermoso del Ayunta 
miento b u r g a l é s , que es al pr-^ » 
t ismpo orgullo de E s p a ñ a ? 
Los reflectores en verano l u c i r á n 
toda la noche; en invierno, por me-
dio de unos dispositivos colocados 
en el r e t é n de la Guardia munici -
pal, s e r á n encendidos al paso de 
los correos, expresos y r á p i d o s 
Y la inmensa lumbrarada se rá 
como un g r i to que o i r á el tu r i s -
ta en lo hondo de sus e n t r a ñ a s : 
— ¡ D e t e n t e , viajero! Aquí empie-
stl E s p a ñ ? . 
I I 
Le busco en una t iendeci ta de 
la plaza Mayor , a medias impren-
ta y p a p e l e r í a . 
— ¿ E s usted el alcalde popular 
de Burgos? 
— ¡ Q u i t e , por Dios!—responde 
con una sonrisa s i m p á t i c a — . Eso 
es por la m a ñ a n a nada m á s . A q u i 
no me ocupo m á s que de tipos, de 
t in ta , de papeles... 
A l d í a siguiente en la A lca ld í a . 
Apenas pregunto me I n v i t a cam-
pechanamente el viejo por tero ma-
yor. 
—Pase, pase. ¿ U s t e d es de Ma-
dr id , verdad? Pase; ah i e s t á el se-
ñ o r alcalde. No "precisa" darle 
recado. 
En t ramos . E l despacho es vie-
Una de las maravillosas torrecillas como quedará ilu-
minada en la noche 
COMERCIO DE PAÑOS Y NOVEDADES DE 
P A S C U A L Q U E M A D A 
Plaza Mayor, núm. 54. -- BURGOS 
¡ P R E C I O F I J O l 
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Fundada el 19 de marzo de 1909 
Edi f ic ios p rop ios .—Concepc ión 28. 
P r ó x i m o traslado a la casa nú-
mero 44 del Paseo del E s p o l ó n , 
adqui r ida recientemente por la Ca-
j a de Ahorros para su i n s t a l ac ión . 
cencía , dedica í n t e g r a m e n t e sus 
uti l idades: , . 
P r imero . A Incrementar el fon-
do de reserva, g a r a n t í a de los im-
ponentes, y que asciende hoy a 
532.295,36 pesetas. 
Segundo. A sostener l a s si-
guientes obras sociales: 
I n s t r u c c i ó n gra tu i ta ca tó l i ca a 
seiscientos n iños y n i ñ a s hijos de 
obreros. 
Pensiones de jub i l ac ión para an-
cianos, obreros (hoy cobran pen 
slón 61 obreros jubi lados) . 
Barr iadas de casas baratas. 
Monte de Piedad para los nece 
sitados (ún i co en Burgos) . 
E l que ahorra en una Caja de 
Ahorros benéf ica , se beneficia a si 
mismo por la seguridad de su di-
nero, y contribuye de modo indi-
recto al sostenimiento de obras 
Esta Caja, por ser de Benefi- sociales de i n t e r é s colectivo. 
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KODAK DEL TURISTA 
Declarada de Beneficencia por 
Real orden de 10 de diciembre de 
1910, y hoy de Patronato y pro-
tectorado oficial del minis ter io del 
Trabajo, por orden de 20 de ma-
yo de 1931. 
Intereses que abona (unificados 
para todas las Cajas de Ahor ros ) : 
Imposiciones a la vista, 3.50 por 
100.—A seis meses, 3,60 por 100 — 
A l año , 4 por 100. 
T e r m i n a c i ó n del C-n ln0 de Car ' 
d e ñ a j i m e n o . 
. U r b a n i z a c i ó n da;la Plaz;ax de la 
1 j ú b l l c a y p a W del a n d é " , c o ^ 
1 a l e / í n i ^ i derecha del r í o 
táÁ, c o n presupuesto de 
|10 pesetas. 
L g a c l ó n del asfaltado del 
de la Quinta hasta su ter-
V por presupuesto de pe-
Jo.6€0. 
J r u c c l ó n de una piscina pa-
S F B ñ o s en la margen izquierda 
del r ío Ar l anzón . 
Alcantar i l l ado del b a r r i o de 
Huelgas, con presupuesto de pe-
setas 34.398,05. Lavaderos en el ba-
r r io de San Esteban. 
Aper tu ra del claustro bajo de 
la Catedral, correspondiente a la 
calle de la Paloma, para paso de 
peatones. 
I n s t a l a c i ó n de un evacuatorio 
s u b t e r r á n e o , con presupuesto de 
36.380,04 pesetas. 
A m p l i a c i ó n del Depós i t o Admi -
nis t ra t ivo. 
I d e m del Labora tor io munic ipal . 
Decorado de la Casa Consisto-
r ia l . 
U r b a n i z a c i ó n del barr io de Ve-
ga, con .modif icación en las a l i -
neaciones y anchura de sois calles 
y aper tura de cuatro nuevas. 
C o n s t r u c c i ó n de una es tac ión 
para a u t o m ó v i l e s de l ínea . 
Ciudad J a r d í n en el cerro de 
San Miguel y Castillo, proyecto del 
arquitecto señor Moya. 
P a v i m e n t a c i ó n de las calles de 
San Juan, plaza de Alonso Mar-
t ínez , calle de Santander (perte-
nece al Circui to Nacional de F i r -
mes Especiales), la Puebla, y pla-
za de la Liber tad . 
U N P A S E O P O R B U R G O S 
M a ñ a n a de ú l t i m o s de mayo en 
extremo calurosa. Salgo a vis i tar 
la ciudad, despierta desde muy 
temprano. Por encima de los te-
jados de la Plaza Mayor se ven 
los alfileres rizados de esas dos 
torres orgul lo de su ciudad y de 
E s p a ñ a , curiosidad d e 1 mundo, 
p r e g ó n y a i r ó n a la vez del en-
s u e ñ o del rey don Fernando, rea-
lizado, acabado, p a r a asombro 
eterno. 
Me a c o m p a ñ a Pedro Urrea, que 
ha dejado su acreditada p a ñ e r í a 
y s a s t r e r í a de la plaza al cuida-
do de su hermano Paco, activo 
propagandista de la Juventud Ca-
tól ica, para ser m i g u í a en esta 
m i p r imera d i v a g a c i ó n burgalesa. 
E n la plaza, en su famoso esta 
blecimiento, encontramos a# don 
Pascual Quemada, joven en su 
alegre vejez, sonriente siempre, 
gozoso con poder contemplar el 
bien que ha hecho, protector in-
variable de cuantos se cr iaron o 
laboraron a su lado. Su casa, fun-
dada en 1889, tiene hoy estable-
miciano, como la Casa Regent, son 
orgullo y honra del comercio bur-
ga lés . 
T o d a v í a tenemos un elogio para 
la Casa Domiclano, cuando m i 
a c o m p a ñ a n t e me l l ama la aten-
ción. 
—Esta es la con f i t e r í a Lastra . 
Como no acabo de comprender, 
a ñ a d e : 
— ¿ N o conoce la fama de las 
"Yemas de c a n ó n i g o " ? 
Es una de las casas m á s anti-
guas de Burgos, pues se fundó en 
1844. T o d a v í a se conserva intac-
to el t ípico r incón donde una ter-
tul ia de personalidades locales ve-
n ía ayer a tomar su chocolate ves-
pertino, y hoy, una tercera gene-
rac ión , consume aperit ivos y cer-
vezas, y a l lá a media tarde, su 
copita de vino dulce, su manteca-
da y la c lás ica yemita, 
—Vamos a saludar a don Fede-
rico M a r t í n e z , que viene por allí. 
Y me s e ñ a l a Urrea a un caba-
llero enlutado, con ese s e ñ o r í o In-
confundible de los buenos. 
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cimientos afines en Madr id , Sevi-
lla, Barcelona y L o g r o ñ o , que don 
Pascual, tan popular y querido en 
Burgos, vis i ta con frecuencia con 
una act iv idad ejemplar y un gran 
amor a los viajes, que le arrancan 
•sta frase: 
—Nunca tengo la maleta quieta; 
o la estoy preparando o desha-
c iéndo la . Con tal de que la gente 
m í a viva a gusto... 
Seguimos caminando b a j o los 
soportales de la plaza. Pasamos 
por la p a p e l e r í a de Eusterio Ro-
i r í g u e z , donde se venden las m á s 
perfectas y completas fo tog ra f í a s 
v postales de Burgos. 
Mis ojos descubren una camise-
r ía elegante, que se la creyera de 
un M a d r i d o un Barcelona: es la 
<le Hernando. 
—¿Y aquel establecimiento que 
hay a l l í?—le p r e g u n t é a Pedro 
Urrea, c u y a amabi l idad nunca 
a g r a d e c e r é bastante. 
—Es la Casa Domiclano. Como 
ve usted, un gran establecimiento 
de seder ía , a r t í c u l o s de s eño ra , te-
jidos, encajes, alfombras, etc. 
N o cabe duda que la Casa Do-
¿ H A P R O B A D O US-
T E D L A S FAMOSAS 
" Y E M A S D E CANO 
N I G O " ? 
¿ Y LAS M A N T E C A -
D A S Y LOS QUESOS 
D E BURGOS? 
Pues visite en seguida 
la 
C O N F I T E R I A 
L A S T R A 
Plaza Mayor , 43 y 44. 
B U R G O S 
Es gran lector de E L D E B A T E . 
Sigue sus orientaciones con inte-
rés . 
Don Federico M a r t í n e z Varea 
posee en la calle de Santander, 2, 
cerca de la f áb r i ca de chocolates 
C a r t ó n , uno de los mayores alma-
cenes de tejidos de la comarca; 
qu i zá el m á s importante . 
Nos dir igimos hacia el paseo del 
Espo lón . Frente al teatro Pr inc i -
pal, donde el día 28 de jun io de-
b u t a r á la c o m p a ñ í a de Casimiro 
Ortas, para hacer la temporada de 
ferias, contemplo las nuevas edi-
ficaciones que van transformando 
Burgos. 
— E n esta esquina—me dice mi 
buen guía , s e ñ a l á n d o m e a la ca-
sa que hace frente a la Diputa-
ción—se l e v a n t a r á el nuevo edifi-
cio de la (Saja de Ahorros y Mon-
te de Piedad del C í rcu lo Catól ico 
de Obreros. Es una i n s t i t u c i ó n ad-
mirable, verdaderamente benéf ica , 
que no tiene accionistas; no ha de 
amort izar capitales n i r epa r t i r di-
videndos. Esta Caja de Ahorros 
( C o n t n ú a esta i n f o r m a c i ó n en la 
p á g i n a 19.) 
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H O T E L N O R T E Y L O N D R E S 
Plaza de Alonso Martínez, 1. Teléfono 42 
El elegante "hall" del hotel Norte y Londres, de Burgos, 
preferido de los turistas 
E n e l elegante " h a l l " de este 
hotel, regentado por la r a z ó n so-
cial Mata, hermanos, es frecuen-
te hal lar la Inconfundible silueta 
del ing lés o la inglesa, del f ran-
cés o del belga que recorren el 
mundo por el placer de contem-
plarlo. 
E l t u r i s t a p r e ñ e r e el hotel Nor-
te y Londres, corresponsal de to-
das las Agencias de viaje, nacio-
nales y extranjeras, m á s acredita-
das, porque allí encuentra sus in-
t é r p r e t e s y gu ía s , e s t á a dos pa-
sos de esa maravi l la gó t i ca que 
se l l ama la Catedral de Burgos y 
de vuelta de todas las excursio-
nes, el hotel le acoge con su "con-
for t " , con su d i s t inc ión , con sus 
m i l comodidades; el cuarto am-
plio, el b a ñ o , el ascensor, el res-
taurante, con un tono perfecta-
mente europeo. 
Ho te l Norte y Londres, preferi-
do de los turistas, tiene "garage". 
•««••«•«•««•••m.tr 
A L M A C E N D E L A N A S E N R A M A , SUCIAS Y L A V A D A S 
Especial idad en lanas lavadas para colchones 
Jergas, entremantas, alforjas, estambres, lanas hiladas en co-
lores y en blanco y d e m á s a r t í cu lo s de J a l m e r í a , todos en lana. 
H i j o d e J u l i á n M a r t í n e z 
Galle de San Ooune, n ú m e r o s 5 7 1 
Teléfono 325. — BURGOS 
IMPRENTA 
A L D E C O A 
S. A. 
B U R G O S 
Especialidad en 








cía R E G I 
Sucesor de Llera 
FARMACIA FUNDADA 
EN 1840 
P l a z a M a y o r , 3 3 y 3 4 
HIJO DE JACINTO MARTINEZ 
Seder ía , l a n e r í a , t a p i c e r í a 
y género» blancos 
Esta casa, que cuenta con 
m á s d6 d e n a ñ o s de existen-
cia y tiene una de las clien-
telas m á s amplias y difundi-
das de la provincia , pues los 
mejores comercios de Ler-
ma. Salas, Vll larcayo, B r i -
viesca, Roa, Sedaño , Aran-
da, Pradoluengo, etc., se sir-
ven de sus g é n e r o s y de eus 
oonfeociones, q u e tienen 
gran acep t ac ión , se dispone 
a traspasar su negocio, con 
o sin existencias. Se t ra ta de 
uno de los comercios m á s 
acreditados de Burgos. Para 
entrar en negociaciones so-
bre ea traspaso, dirigirse a 
J A C I N T O M A R T I N E Z 
Plaza Mayor , 29 
(ANTES MARTINEZ HliS.) 
Santander, 2 
B U R G O S 
E l domingo pro 
"A t r a v é s d e 
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E L D E B A T E ( 1 9 ) Domingo 17 de jun io de 1934 
B U R C O S 
S s i proximidad a l a f r o n t e r a f r a n c e s a , l a s r i q u e -
z a s artísticas y monumentales, su situación geográ-
fica y turística, la pureza de la lengua que se habla 
en tierra burgalesa, sus recursos intelectuales, su 
excelente e incomparable clima de verano y de al-
tura, han hecho de la cabeza de Castilla una de las 
ciudades más interesantes de España. Muy próxima 
a otras capitales, está unida por ferrocarril: a cua-
tro horas de Bilbao, Logroño, Soria y San Sebastián; 
a dos horas de Patencia, Valladolid y Vitoria, y co-
municación directa con Santander y V a l e n c i a . 
F E R R O C A R R I L S A N T A N D E R - M E D I T E R R A N E O 
Santander-Burgos'Soria-Cal^tayud-Tensel-Valet ic ia 
L a rea l izac ión de este ferroca-
r r i l ha sido siempre una de las 
aspiraciones vehementes de la me-
seta cas t é l l ana , pues la 'cruza por 
zonas desprovistas de comunica-
ción, y u n i r í a a t r a v é s de ellas el 
centro de la costa c a n t á b r i c a con 
la m e d i t e r r á n e a , cuyas produccio-
nes son tan diversas, lo que for-
zosamente d a r í a lugar a una circu-
lación i n t e.n s a de riquezas en-
tre ambas, de las que todo el pa í s 
h a b r í a de beneficiarse. 
E l p ropós i to de construir lo e« 
antiguo; para ello, en 1904, fué in -
cluida por las Cortes en el plan 
de los e s t r a t é g i c o s la Secc ión de 
Santander a Calatayud, que fal ta-
ba por construir, entre los que el 
Estado h a b r í a de realizar, median-
te otorgamiento de g a r a n t í a de in -
t e r é s ; pero por vicisitudes varias, 
de las que una de las m á s pertur-
badoras fué la Gran Guerra, no se 
concedió hasta 1924. Una vez con-
cedido, la c o n s t r u c c i ó n se empe-
zó inmediatamente, quedando ter-
minados en 1930 los 367 k i l ó m e -
tros que desde entonces e s t á n en 
exp lo tac ión entre Calatayud y Ci -
dad, lo que se e fec tuó en seis años , 
a r a z ó n de 60 k i l ó m e t r o s año , ca-
so de rapidez sin precedentes en 
los anales de estas obras en Es-
p a ñ a . 
Es de notar cómo, merced al i n -
f lujo de esta nueva v ía de comu-
n icac ión , el p a í s castellano va des-
plegando sus actividades, pues a 
pesar de la profunda crisis que 
<r/£>4¿> 
¿ S A M A 
VALBNCIA 
G r á f i c o de l f e r r o c a r r i l S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o 
superables condiciones para sus 
intereses, pues mientras el prome-
dio de gasto a que los otros fe-
rrocarri les le ob l igará , s e r á de al-
rededor de 850.000 pesetas k i lóme-
tro, éste sólo le h á costado 654.000 
pesetas k i l ó m e t r o , siendo de Ctisn' 
Puen te sobre e l r í o D u e r o 
atravesamos, que hace que casi 
todos los ferrocarri les vayan en 
baja, el t r á f i co de esta l ínea va 
creciendo de día en día, aunque 
no todo lo que debiera, por estar 
el f e r roca r r i l incompleto, t e rmi -
nando en unos prados del térmi-
no de Cidad, al pie de las mon-
t a ñ a s de Santander, en lugar de 
llegar, como e s t á previsto, a esta 
ciudad y puerto, para lo que sólo 
se p r e c i s a r í a construir 70 kilóme-
tros m á s . 
E n el momento actual en que 
se t ra ta de t e rmina r los ferroca-
rr i les empezados, ninguno es t á en 
las condiciones excelentf t que és-
te para una decis ión favorable, 
pues es el ún ico en el que se en-
cuentra el 85 por 100 de su longi-
t u d to ta l construida y «n explo-
t a c i ó n ; en general, de loa d e m á s , 
no hay realizadas en ninguno m á s 
del 50 por 100 de las obras que 
para su t e r m i n a c i ó n to ta l reque-
r i r á n . 
Efecto de este grado grande de 
avance de la obra, hay hoy inver-
tidas en él unas sumas casi dobles 
que en el que es té m á s adelanta 
do de los otros, a pesar de que el 
Estad^ lo tiene concedido en in 
ta de la C o m p a ñ í a concesionaria 
los riesgos de la- exp lo tac ión , que 
en los d e m á s ferrocarriles los asu-
m i r á el Estado. E l 1 ' ? ™ - ! ! " ^ -
pues, de un i n t e r é s ex t raord inar io 
para que el capi tal inver t ido dé un 
rendimiento a la n a c i ó n . 
Apar te de este aspecto económi-
co tan decisivo, el que en el co-
mercial tiene no es menos, pues 
es sabido que en el Nor te de Es-
p a ñ a existen dos grandes corrien-
tes de t r á f i c o : una Norte-Sur, del 
l i to ra l c a n t á b r i c o hacia Madr id , y 
otra Suroe.ste-Noroeste, de la zo-
na L e v a n t i n a - C á t a l a n a a la reg ión 
C a s t e l l a n a - C a n t á b r i c a ; pu»s bien, 
"este fe r roca r r i l debe recoger am-
bas, és ta como p r o l o n g a c i ó n natu-
ral del Central de A r a g ó n , ún ico 
í e r r o c a r r i l floreciente de E s p a ñ a , 
y la p r imera como p r o l o n g a c i ó n 
del d i r e c t o Madrid-Burgos, en 
un ión del cual f o r m a r á el ant iguo 
fer rocar r i l l lamado del Meridiano, 
nutre M a d r i d y Santander. (Ver 
mapa.) 
Si a esto se une su gran im-
portancia e s t r a t é g i c a para la de-
fensa del t e r r i t o r io nacional en 
:aso de i n v a s i ó n extranjera, por 
ser la base .de abastecimiento de 
la linea del Ebro, que recorre a 
retaguardia, se comprende la gran 
urgencia de t e rminar lo lo m á ? 
pronto posible, 
Hacemos votos' porque los Po-
deres- púb l icos asi lo entiendan y 
pongan pronto estas aspiraciones 
r-x yí*r<» * bocho. 
Una estación del ferrocarril Santander-Aieaiterra.n 
L O S A D E L A N T O S U L T R A M O D E R N O S 
E N L A S V I E J A S C A T E D R A L E S 
E s p l é n d i d a i n s t a l a c i ó n d e a l t a v o c e s e n l a M o n u -
m e n t a l d e B u r g o s 
Los tiempos actuales presentan 
u n g ran problema a las viejas 
Catedrales y d e m á s templos. 
A impulsos de su fe perseguida, 
enormes masas de creyentes acu-
den a las grandes solemnidades, 
ansiosas de manifestar su religio-
sidad y devoción . 
L a "radio" , por medio de sus 
ondas maravillosas, ' acaso e»pa-r-
ce por al mundo los ecos d« los 
c á n t i c o s l i tú rg icos y de la elocuen-
te o r a c i ó n sagrada, y así , mfles y 
aun millones de creyentes y no 
creyentes par t i c ipan c ó m o d a m e n -
te desde sus casas en la solemni-
dad. 
Son en cambio muchos, a veces 
mil lares , de los fieles que ocupan 
el templo los que no llegan, por 
complicado de las dificultades que 
las condiciones a c ú s t i c a ^ de la Ca-
tedral presentaban, reparten el so-
nido por todo su á m b i t o , inclusas 
las capillas, y aun e s t á hecha la 
i n s t a l a c i ó n para dos altavoces «x-
terlores en las puertas pr incipa-
les. 
E l cuadro de d i s t r i b u c i ó n es 
digno de m e n c i ó n m u y especial. 
Encerrado en a r t í s t i c o b a r g u e ñ o y 
colocado muy acertadamente en 
uno de los á n g u l o s de la antesa-
c r i s t í a mayor, r e ú n e para el ope-
rador el s ú m u m de facilidades, co-
modidades y g a r a n t í a . 
E n el tablero van los siguientes 
elementos: un altavoz pi loto, que 
reproduce exactamente la p o t é n c l a 
de los del templo; 14 mandos pa-
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R E L O J E R I A 
P E R E Z C E C I L I A 
Esnim n i - -
R e l o j e s d e t o d a s c l a s e s y p r e -
c i o s . R e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l 
de P H I L I P S R A D I O 
B i c i c l e t a s " G . A . C " , g r a n 
m a r c a n a c i o n a l . 
NEVERAS IBARRONDO 
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C o n f i t e r í a , R e p o s t e r í a y P a s t e l e r í a 
V I E N A 
H e l a d o s - E s p e c i a l r e f r i g e r a d o r a - B o m b ó n h e l a d o 
J E S U S P I N E D O 
S a n L o r e n z o , 1 2 . T e l é f . 6 8 7 . S u c u r s a l : I s l a , 9 y 1 1 
B U R G O S 
Se reciben toda clase de encargos. Servicio a domicilio. 
• i 
O f i c i n a T é c n i c a 
d e S e g u r o s 
Representaciones Generales 
Ü I A N U E l p m 
Se ofrece a todas las casas 
serlas que les Interese una 
buena o r g a n i z a c i ó n en Bur-
gos y su provincia 
V i t o r i a , 22 y 24.—Tel. 286 R 
B U R G O S 
n-ns aue se c o n s t r u y e n po r i n i c i a t i v a de l A > u n t a i m e n l o de B u r g o s p a r a 
S e r d ' X m ^ r a l a o W l g a i ó n ie indemnizar a a q u é l l o s p o r casa habitúen. 
imposib i l idad f ís ica, a oir diren-
tamente al predicador. 
L a Iglesia, siempre aliada con 
el progreso para su apostolado, ha 
salido a l paso de esta di f icul tad: 
antes con la e s t r a t é g i c a coloca-
c ión de p ú l p i t o s y tornavoces; 
ahora, con e s p l é n d i d a s instalacio-
nes de altavoces e léc t r i cos , como 
en el Vat icano, como en no po-
cas Catedrales. 
Una- de estas Instalaciones, mo-
delo de acierto y de eficacia en 
todos los ó r d e n e s , es la de la Ca-
tedral de Burgos. Una i n s t a l a c i ó n 
acabada, perfecta, con el mater ia l 
m á s moderno, con todas las ga-
r a n t í a s de seguridad y u n respe-
to absoluto, casi exagerado, a l ar-
te que campea en los m á s nimios 
detalles de la Catedral. 
M á s de tres k i l ó m e t r o s de ca-
ble se han tendido, sin m a l t r a t a r 
una sola piedra, s in u n clavo a la 
vista, sin el m á s leve perjuicio de 
. un detalle, de arte, de t a l mane-
ra disimulado, que resulta p r á c t i -
ra hacer funcionar independien-
temente los distintos m i c r ó f o n o s 
y altavoces, u n dispositivo para re-
p r o d u c c i ó n de m ú s i c a y cuat ro apa-
raratos de medida luminosos, para 
controlar la fidelidad y potencia 
del sonido. 
E n el in te r io r del cuadro apa-
rece el amplif icador de t ipo ame-
ricano de c a r a c t e r í s t i c a s ultra-
modernas, con ampl i f i cac ión " B " 
y de una •potencia de 26 vatios 
modulados, previo clasificador y 
corriente de exc i t ac ión para los 
mic ró fonos . 
L a i n s t a l a c i ó n de altavoces de 
la Catedral de Burgos es digna 
de t a l Catedral. Hacemos sin va-
cilar esta a f i rmac ión , y creemos 
que no puede hacerse mayor elo-
gio. 
Los Instaladores, don Eustasio 
Vi l lanueva y sus hijos F é l i x y A l -
fonso, m á s directamente este úl-
t imo, como " R a d i o - T é c n i c o " , al 
perfeccionar en la forma que lo 
han hecho la In s t a l ac ión que pr l -
es la m á s estimable. Debe no po-
co de eu auge al Impulso que le 
ha dado don Jul io Gonzalo Soto, 
concejal y secretario de la Caja, 
abogado p re s t l g loe í s imo , que labo-
ra con fe y, al propio tiempo, con 
d e s i n t e r é s . 
Nos d i r ig imos hacia la actual 
Caja de Ahorros , én la éa l le de la 
C o n c e p c i ó n . De paso contempla-
mos el moderno c í rculo , Oimoé un 
Instante los m a g n í f i c o s altavoces 
en casa de P é r e z Cecilia, y á t r a v e -
sando el puente sobre el rio, nos 
detenemos unos minutos para vé r 
la nueva segadora " E l T ig re" , de 
la Casa Grigelmo. 
A I regreso, alguien nos saluda. 
Es Fernando Salz, que nos i n v i -
ta a probar su excelente vino de 
misa. 
Pero ya p a s ó el mediodia_ y el 
sol aprieta demasiado. 
En t r amos en el café Candela 
para tomar el vermut . Nos salu-
da el d u e ñ o , T o m á s Madrazo, hi-
jo y s u c é s o r de Alejo, que cul t i -
va a sus clientes como a m l g o á di-
lectos. E l ve rmut frío, las acei-
tunas r i q u í s i m a s , los cangrejos de 
r ío y las navajas, eyse marisco lla-
mado t a m b i é n e s p á r r a g o , lucen 
sobre la mesa. 
Este ca fé Candela es el punto 
de r e u n i ó n de turistas, forastsrOA 
y viajantes. A ú l t i m a hora de la 
tarde, la gente bien de^Burgot i . 
No hay que decir que a q u í se en-
cuentra de todo: desde el exqui-
sito " c a f é e x p r é s " hasta la fres-
ca y deligiosa gaseosa y el "oran-
ge", cuya f á b r i c a existe precisa-
mente en el tíiismo caf*. 
Nos vamos al hotel. 
Por la tarde, me d i r i jo a la Ge-
neral Motors , el "garage" m á s Im-
portante de Burgos, en busca de 
un coche para realizar varias v i -
sitas. Las hago en c o m p a ñ í a de 
Rafael Aídecoa , un impresor que 
es ar t i s ta y erudito, d u é ñ o de una 
impren ta moderna, sencillamente. 
Aldecoa, m a d r i l e ñ o , no me deja 
solo, d i s p u t á n d o s e con Urrea el 
derecho a m i agradecimiento. 
T e r m i n a este m i paseo por Bur-
gos yendo a refr igerar el calor 
acumulado durante el día en Vle-
na, donde se fabr ican los helados 
m á s exquisitos, especialmente un 
b o m b ó n helado, que es lo ún ico 
delicioso que fal tó en el banque-
te de Camacho, y que a m í me su-
po a glor ia . 
camente Invisible. Hasta los alta-
voces de emplazamiento obligado, 
y por ello imposibles de ocultar, 
e s t án encerrados en a r t í s t i c a s ca-
jas de nogal, de estilo o j ival , y 
sujetos a p res ión , sin un solo cía 
•o en los nervios de las columnas. 
Las necesidades presente- y fe-
ú r a s de la Catedral queoan su-
iclentemente atendidas. 
E l m i c r ó f o n o , de tipo diferen-
:¡al, de alta sensibilidad, pue le 
uncionar en cada uno de los dns 
lú lp i tos , en el presbiterio y en el 
oro. 
Nueve altavoces de tipo d lná -
ñ c o gigante, e s t r a t é g i c a m e n t e co-
leados, d e s p u é s de un estupro 
meramente improvisaron, han da-
do gal larda muestra, n ó solamen-
te de su insuperable t écn i ca , sino 
de su depurado gusto a r t í s t i c o y 
de su grande amor al p r imer tem-
plo de Burgos, amor tan caracte-
r í s t ico de los buenos burgaleses. 
Vaya para ellos entusiasta felici-
t ac ión . * 
Y no terminaremos estas linea& 
sin fe l ic i ta r t a m b i é n muy efusiva-
mente a l venerable Prelado bur-
ga lés y a su Excmo. Cabildo, que 
con tan grande acierto han sabi-
do aprovechar los m o d é r n o s ade-
lantes para el ñ i a y o r esplendor y 
grandiosidad del culto catedra-
licio. 
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ALTA COST 
ejidos y confecciones de s e ñ o r a de gran f a n t a s í a . Especial idad ei. 
s ede r í a y l a n e r í a , lo m á s "ch ic" . Secc ión de vestidos y sombreros 
"a p r e s e n t a c i ó n de sus modelos de P a r í s consti tuye siempre u 
g ran éxi to . 
Casa R E G E N T t raba ja con otras capitales del Nor te . 
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i c t u a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o d e B u r g o s e r 
e l a c i ó n c o n l a c r i s i s o b r e r a d e s d e e l a ñ o 1 9 3 ' 
h a s t a e l a c t u a l 
Datos sacados de l a Memor ia anual, e x p r e s á n d o s e a cont inu 
ión las cantidades Invertidas en t r a t a r de combat i r la crisis obn 
•a sumas verdaderamente enorm es para la potencial idad econórr 
z ¿ del Ayun tamien to de Burgos, cuyo presupuesto ord inar io g: 
i l rededor de los tres millones de pesetas anuales. 
donat ivos 141,135,01 
u b v e n c i ó n del Estado 
Pagado en diversas obras para 
atender a l a cr is is obrera: 
E n 1932 
E n 1933 
á éd i tos habi l i tados para remedlai 
la crisis obrera 
T o t a l 
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A l m a c é n d e v i n o s d e 
F E R N A N D O 
S o b r i n o y S u c e s o r d e H i g i n i o S a i z 
D U Q U E D E L A V I C T O R I A , 1 8 
L o s m e j o r e s v i n o s b u r g a l e s e s 
E s p e c i a l i d a d e n v i n o s d e m i s a i 
C a f é Candela 
E s p o l ó n , 2 2 y 2 4 , 
y P l a z a M a y o r , 6 7 
GAFE EXPES, iPEEITIlíOS. 
m m m en m w 
y REFRESCOS 9 
C a f é Candela 
es el sitio de r e u n i ó n de lo 
m á s escogido de Burgos, t u -
r i s t aé y cuantos v i a j a n t é s 
lo v is i tan 
F á b r i c a d e g a s e o -
s a s e n e l c a f é 
REPRESENTACION de 
" G e n e r a l M o t o r s ' ' 
(Establecido hace n u e v é 
a ñ o s ) 
La casa más importan-
te de la provincia 
Coches y Camione* 
C H E V R O L E T 
B U I C K 
C a m i o n e s G . M . C 
y O P E L 
R e p r é s s n t a n t e exclusive; 
VICTOR VAZQUEZ 
Calle de San Pablo, 3 (Ca-
r re tera de M a d r i d ) . 
R E P U E S T O S . " STOCKS " 
C O M P L E T O S P A R A L A S 
M A R C A S I N D I C A D A S 
A S O C I A C I O N D E L F O M E N T O D E L T U -
R I S M O . B U R G O S 
Lleva cerca de t re in ta a ñ o s de ducciones industriales y a r t i s t i ca j 
existencia, siendo una de las m á s 
antiguas entidades turist icas es-
p a ñ o l a s . 
Presidente nato: 
el A L C A L D E D E BURGOS 
* * * 
Domic i l io social y o ñ e i n a de In-
f o r m a c i ó n p ú b l i c a : Paseo del Es-
po lón (bajos del Teatro Pr inc ipa l ) . 
Te lé fono 625 R. Ostenta la repre-
s e n t a c i ó n en Burgos dél Patrona 
to Nacional dél Tur ismo. Propor-
ciona a l a ñ o , gratui tamente, má.~ 
de doce m i l informes a turis tas 
nacionales y extranjeros. 
Posee un muestrar io de las pro 
t íp icas de la comarca. 
Publica "Guias" én tres Idiomas 
e "Indicadores anuales" de la ciu-
dad. Asesora la o r g a n i z a c i ó n de 
excursiones, de tur i smo in ter ior . 
Proporciona casas y pisos para ve-
raneo. Da I t inerarios. Es centro de 
r e u n i ó n de numerosas Sociedades 
c u l t u r a l é s . Se ocupa de cuanto su-
pone a t r a c c i ó n , iniciat ivas, progre-
so y tur ismo, de la capi tal y pro-
vincia. 
Sus ú t i l e s y copiosos servicios 
f.on a t ó o l u t a m e n t o gratui tos. 
E n el Passo del E s p o l ó n (cen-
tro de la capi ta l ) . 
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M m r m m 
C a s a G R I G E L M O 
Pablo Iglesias, 6 y 8 
B U R G O S 
; ¡Labrado í -es ! ! Severlno Gri-
gelmo os ofrece preferente-
mente productos nacionales. 
Su fa ímosís ima S E G A D O R A , 
la m á s ú t i l y moderna. 
Aventadoras. Motores eléc-
tr icos y de gasolina. 
Motobombas para r ío* y USOÍ 
doonést icos, etc. 
P I D A S I E M P R E M A R C A 
E L T I G R E 
D ) U b i c a c i ó n adecuada de los 
proyectores. 
E) In tens idad de i l u m i n a c i ó n . 
F ) C a r a c t e r í s t i c a s l u m í n i c a s 
de los proyectores. 
G) N ú m e r o y potencia de los 
proyectores. 
Se e m p l e a r á n l igeros t o n o s 
amar i l lo - ro j izos clasificados que 
resulten complementar ios del gr i s 
azulado verdoso del tono de sus 
piedras y se c o l o r e a r á n sólo a l -
gunos haces luminosos, y el res-
to, s e r á de intensa luz blanca 
como se puede apreciar en los 
dibujos que a c o m p a ñ a m o s . 
C ó m o se i l u m i n a r á l a 
C a t e d r a l d e B u r g o s 
L a i l u m i n a c i ó n o rnamenta l en 
que « la luz es sólo u n m e d i o » , se 
aplica a monumentos a r t í s t i c o s 
en los que el valor de su estilo 
no pe rmi t e n inguna d e f o r m a c i ó n 
s in que sea preciso, po i t an to , 
emplear la luz blanca d i r i g i d a 
por elementos ocultos y cuya 
i l u m i n a c i ó n d e b e r á c u m p l i r una 
serie de reglas e s t é t i c a s y t é c -
nicas. 
A s í se ha ideado ia i lumina -
ción o rnamenta l de ia magna 
iglesia. 
L a ma la s i t u a c i ó n de la Ca-
tedral , al pie de ia fa lda de una 
colina, hace que escaseen las 
perspectivas. 
C a r a c t e r í s t i c a s e s t é t i c a s q u e 
han de tenerse en cuenta para 
la i l u m i n a c i ó n o rnamenta l . 
L I B R E R I A 
P A P E L E R I A 
Objetos de escritorio 
E U S T E R I O 
R O D R I G U E Z 
T a m p ó n de m a d e r a 
" E S T A M P O " 
N O M A N C H A 
Trabajos l i tográf leos 
Postales en huecograbado 
Deposi tar io de l a t i n t a " T H E 
K I N G " moderna 
Plaza Mayor , 49.—BURGOS 
E l domingo p r ó x i m o , 
" A través de Espa-
ña: N A V A R R A " 
P á g i n a s dedicadas a esta 
r e g i ó n 
S I G 1 L I A T 0 R 
E L M E J O R L A P I C E R O 
P A R A M A R C A R T O D A 
C L A S E D E G A N A D O 
Preparador: 
V d a . d e P . M a r c o s 
Farmacias y D r o g u e r í a r, 
B U R G O S 
S o l i c i t e s i e m p r e 
S I G I L L A T O R 
F A R M A C I A d e 
J . M a r t í n O r t e g a 
P l a z a de P r i m , 8 , y 
P l a z a d e l a R e p ú b l i c a , 2 




Aguas minero - medicinales 
B U R G O S 
A ) Ambien t e del edificio i l u -
minado y colOi de l a luz. 
B ) D i r e c c i ó n e in tens idad ade-
cuadas de l a luz para lograr 
bueno* efectos de sombra y pers-
pect iva. 
C) Destacar, por efectos de 
contraste, algunos planos, l í neas 
o detalles dé valor a r t í s t i c o . 
C A M I S E R I A 
H E R N A N D O 
C r e a c i o n e s e n c o r b a t a s 
PLAZA MAYOR, M , 5! 
T e l é f o n o 3 7 9 
B U R G O S 
C A S A D O M I C I A IM C K 
( D E R E C I E N T E F U N D A C I O N ) 
A L M A C É N D E T E J I D O S - S E D E R I A . A L Í " O M » R A S . E N C A J E S . T A P I C E R I A 
A R T I C U L O S D E S E Ñ O R A 
L A C A S A D E L A M O D A 
Vestidos de f a n t a s í a . Todo lo m á s dis t inguido de Burgos hace a q u í sus compras. 
D O M I C I A N O impone la moda. — P L A Z A M A Y O R , 4 a l 9 
* 
N u e v o mercado de A b a s t o s p a r a la Z o n a Sur de l a c i u d a d . 
M . U > K U ) - Ano 
Domingo 17 de jun io do 19S4 ( 2 0 ) E L D E B A T E 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Por los s e ñ o r e s de Maldonado y para 
su h i jo An ton io , ingeniero de Caminos, 
ha sido pedida ayer a la s e ñ o r a v iuda 
de O r d u ñ a l a mano de su encantadora 
h i j a M a r í a Selina. 
L a boda se c e l e b r a r á en la p r i m e r a 
quincena de j u l i o , en l a m a y o r i n t i m i -
dad, por el reciente l u t o de l a f a m i l i a 
de la novia. 
— E n Va l l ado l id , por los s e ñ o r e s de 
Moneada (don N i c o l á s ) y para su h i jo 
el m é d i c o r a d i ó l o g o , don Luciano M o n -
eada, ha sido pedida la mano de l a en-
cantadora s e ñ o r i t a M a r í a de A r a i u a z u 
Marches i y Val le jo , h i j a de d o ñ a M a r í a 
de los Santos Val le jo , v iuda de M a r -
chesi. 
— E n Santa Cruz de Tenerife, por el 
comandante general de Canarias, gene-
r a l don Enr ique de Salcedo y Mol inuevo 
y su d i s t ingu ida esposa, en representa-
ción de d o ñ a M a r í a de l a Concepc ión 
I b á ñ e z Granadas, v iuda de Camps, y pa-
r a el h i jo de é s t a , teniente de In t en -
dencia don J o s é Luis Camps e I b á ñ e z , 
ha sido pedida la mano de~la bella se-
ñ o r i t a Carmen Bethencour t y Rensnav, 
h i j a de don Fernando Bethencour t y V i e -
jobueno, 
— E n l a capi l la del Hosp i t a l de l a San-
t í s i m a T r i n i d a d , de S&lamanca, se ha 
celebrado l a boda de l a bella s e ñ o r i t a 
M a n o l i t a Redondo Munic io , con el ca-
p i t á n de Ingenieros don J o s é Solbes So-
ler, los que fueron apadrinados por el 
teniente corone^ de Ingenieros don M a -
r iano Monterde , en r e p r e s e n t a c i ó ñ del 
padre del novio, y d o ñ a M a r í a Lu isa 
Munic io de Redondo, madre de ella. 
Bendi jo l a u n i ó n el c a n ó n i g o de aque-
l l a Catedral , don T o m á s Redondo, t ío 
de l a novia, y fueron testigos don M a -
nuel Redondo, don Pablo M u r g a l i g a r -
te, don L u i s de Ig, Tor re A y a l a y don 
Gabr ie l L ó p e z Companioni . Los i n v i t a -
dos fueron obsequiados con u n almuerzo 
seguido de baile, y ei nuevo m a t r i m o -
nio real iza ac tualmente u n l a rgo viaje 
de bodas por E s p a ñ a . 
= L a marquesa de San M i g u e l de la 
Vega, de sol tera E lena D í a z y A g u i l a r , 
espora del poseedor del t i t u l o don J o s é 
de A r r o q u í a e I b a r r a , ha dado a luz fe-
l izmente a una hermosa n i ñ a , su p r i -
m o g é n i t a . 
— L a joven s e ñ o r a del oficial de A r -
t i l l e r í a don Francisco L ó p e z de A y a l a , 
pacida Remedios S á n c h e z Ar jona , perte-
neciente a l a f a m i l i a condal de R í o M o -
linos, ha dado a luz en Fregena l de la 
Sierra (Badajoz) a una preciosa n i ñ a . 
— H o y , a las cinco y media de l a t a r -
de, se c e l e b r a r á en l a par roquia de la 
C o n c e p c i ó n el bautizo de l a h i j a p r i m o -
g é n i t a de nuestro c o m p a ñ e r o de Redac-
ción don Manue l M a r a ñ ó n Grande y su 
d i s t ingu ida esposa d o ñ a Isabel de N i -
c o l á s y M a r t í n e z - C o r e r a . A l a p e q u e ñ a 
se i m p o n d r á el nombre de M a r í a Isabel. 
E x p r e s i ó n de g r a t i t u d 
Recibimos para su i n s e r c i ó n ia siguien-
te no ta : 
"Con mo t ivo de la a g r e s i ó n cometida 
el domingo 10 del corr iente en el campo 
de deportes que la colonia alemana t i e -
ne establecida en l a Guindalera , he re-
cibido de todas las clases sociales, co-
mo t a m b i é n la colonia alemana, tantas 
muestras de s i m p a t í a y de sent imiento 
hacia los desgraciados n i ñ o s heridos, que 
tengo que expresar por medio de la 
Prensa m i profundo agradecimiento, ya 
que no me es posible dar las gracias 
a cada uno en pa r t i cu la r , t es t imonian-
do a todos, t an to en m i nombre como 
en el de los padres de los n i ñ o s he r i -
dos, nues t ra profunda g r a t i t u d a todos 
los que han demostrado sus sent imien-
tos compasivos en modo t a n amable co-
mo sincero.—Graf Welczeck, embajador 
de A l e m a n i a . " 
Viajeros 
H a n l legado: dff Sevilla, el conde de 
Campo Rey; de Pa lma de Mal lorca , los 
s e ñ o r e s de A r d i d , hermanos del m a r q u é s 
de Zayas. 
—Marcha ron : a Bi lbao , el m a r q u é s de 
T r i a n o ; a San S e b a s t i á n , don Alonso 
Coello de Por tuga l . 
—Se han trasladado de Barcelona a 
Roca del Va l l é s el m a r q u é s de Santa Isa-
bel. 
N e c r o l ó g i c a s 
Anteayer ha fallecido el s e ñ o r don Pe-
dro Bernaldo de Q u i r ó s y F e r n á n d e z , 
perteneciente a ant igua f a m i l i a asturia-
na. L a i n h u m a c i ó n de su c a d á v e r s e r á en 
el p a n t e ó n f a m i l i a r de Castiello (Oviedo) , 
donde t a m b i é n se c e l e b r a r á n funerales 
por su a lma. 
—Tras larga y penosa enfermedad, su-
f r i da con ejemplar r e s i g n a c i ó n crist ia-
na, e n t r e g ó su alma al Señor , en m á x i -
ma paz, la s e ñ o r i t a Isabel de la Barre-
da y T r e v i ñ o , perteneciente a d is t ingui -
da f ami l i a manchega. A su desconsola-
do padre don Narciso y hermanos acom-
p a ñ a m o s sinceramente en su dolor por 
la i rreparable p é r d i d a . 
—Por el a lma del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
don M a t í a s L ó p e z y López , que fa l lec ió 
el 18 de jun io de 1891, y de d o ñ a Angela 
Fuentes Nieto , que m u r i ó el 18 de j u n i o 
de 1930, se a p l i c a r á n sufragios en var ios 
puntos. 
Ci & fr^í*. S Ti i'. BN MiiiBiilAlllKIII 
Ferretería LAMBERTO 
Bronces para iglesias. Neveras. Jaulas y 
B a t e r í a de Cocina. Atocha, 41. Tel . 15917. 
t 
EL SEÑOR 
. PEDRO BERNALDO DE QUIROS 
Y F E R N A N D E Z 
A B O G A D O 
Ha fallecido el día 15 de ¡unió de 1934 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. i . p . 
Su director espiritual; sus hermanas, María del Pi-
lar y María del Sagrario; primos y demás familia, 
PATICIPAN a sus amistades tan sensible 
pérdida y les ruegan una oración por su alma. 
La inhumación del cadáver tendrá lugar en el pan-
teón de familia en Castiello del Concejo de Lena (Ovie-
do), y los funerales por el eterno descanso de su alma se 
celebrarán el lunes, 18 del corriente, en la Parroquia de 
Castiello. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . Arena l , 4. M A D R I D . 
B L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
DON J O A Q U I N RUIZ GIMENEZ 
Ha fallecido en Madrid 
E L D I A 16 D E J U N I O D E 1934 
H A B I E N D O R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R. I . P. 
Su director espir i tual , el I l u s t r í s imo s e ñ o r don Eustaquio Nieto , Obis-
po de S i g ü e n z a ; su viuda, la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a An ton ia Cor-
tés y R o d r í g u e z del L l ano ; sus hijos, J o a q u í n , J o s é y En r ique ; sobrina, 
d o ñ a Josefa Navar ro Ruiz de R o v i r a l t a ; hermanos pol í t icos , don F é l i x 
y don Enr ique C o r t é s ; primos, sobrinos, d e m á s parientes y su testa-
mentar io el exce len t í s imo señor m a r q u é s de la H e r m l d a 
S U P L I C A N a sus amigos se s i fvan encomendarle 
a Dios Nuestro S e ñ o r en sus oraciones. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se v e r i f i c a r á hoy, d í a 17, a las CINCO 
de la tarde, desde la casa mor tuor ia , L i s ta , 32, a la Sacramental de 
San Justo. 
E n sufragio de su a lma se c e l e b r a r á n misas de "Corpore Insepul to" 
en el orator io par t icu lar de la f ami l i a . 
E l p r ó x i m o lunes, día 18, a las diez de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á un 
funeral por el eterno descanso de su a lma en la par roquia de la Con-
cepción . 
H a n concedido indulgencias en la f o rma acostumbrada el excelen-
t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Nunc io de Su Santidad y los i l u s t r í s i m o s se-
ñ o r e s Obispos de Madr id -A loa l á y de S i g ü e n z a , 
N o se reparten esquelas n i se admi ten coronal. 
COMPAS F U N E B R E S , S. A . Arena l , 4. M A D R I D . 
Homenaje a M e l l a 
• 
S u s c r i p c i ó n p a r a l a e r e c c i ó n <tel mo-
numento y ed ic ión de las obras del g r a n 
t r i b u n o . 
L i s t a n ú m e r o 230. Suma anter ior , pe-
setas 274.358,82. G. G. M . A . , de Cayar-
ga, 1 peseta; C. H H . D. C , L a Felgue-
ra, 5; C. PP. P., d^ Hieres , 4; V . de A . 
M . de la , de Oviedo, 8; P. M . de la, d» 
Med ina de Pomar , 6; R. B. , de Barce-
lona, 4; M . C. J., de Tar rasa , 2; G. V . N., 
de M i g u e l t u r r a , 10; C. PP. S. C. F . S., 
de M o n t i l l a , 3; M . C. A . M . , de Pozo-
blanco, 4; S. C. R., de Pera l t a de la Sal, 
5; P . B . P., de A s t o r g a , 4; F . A. , de Pon-
ferrada, 5; A . G. E. , de Valenc ia de D o n 
Juan, 4 ; Y . S. C , de L é r i d a , 5; S. E . L . 
E. , de M a d r i d , 3.000; N . C. N . , de Ch in -
chón , 2; B , Z. A . , de Periana, 5; G. M . J., 
de M u r c i a , 3; G. R., de Sevil la, 4; V . de 
P. J., de í d e m , 4. Suma y sigue, pesetas 
277.445,82. 
Se s iguen recibiendo donat ivos en el 
Secretariado gemeral, San Q u i n t í n , 10, 
y en l a cuenta cor r i en te "Homenaje *& 
M e l l a " , ab ie r ta en l a cen t ra l del Banco 
de E s p a ñ a . 
Escuelas y maestros 
C o n f e d e r a c i ó n de Maestros l i b r e s de 
E s p a ñ a , — Recibimos la siguiente nota : 
"Ponemos en conocimiento del Magiste-
r io no of ic ia l de E s p a ñ a que, como con-
secuencia de nuestra publicada nota en 
la Prensa d iar la de Madr id , el director 
general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , recono-
ciendo la jus t i c ia de nuestra queja, ha 
prometido rec t i f icar lo que dispone el 
Almanaque Escolar sobre vacaciones de 
verano para los colegios librea, cuya dis-
pos ic ión of ic ia l h a r á p ú b l i c a en breve. 
Agradecemos a don Vic to r i ano Luca-
sa de la Cruz el e s p í r i t u de jus t i c ia dis-
pensado a nuestros deseos y rogamos a 
los c o m p a ñ e r o s e s t é n al cuidado de lo 
que se1 disponga sobre el par t icular , que 
seguramente, y de acuerdo con nuestra 
d i spos ic ión , c o n s i s t i r á en celebrar la se-
sión ú n i c a y dar el mayor n ú m e r o de 
clases al aire Ubre durante ese p e r í o d o 
de t iempo.—El presidente, Gambin ." 
LA IBERIA BuilM e s t e á r i c a s . Jabones morenos. 
E x i g i d siempre esta acreditada marca 
Bravo M o r i l l o , 20, M a d r i d . Te l é fono 33961 
LO QUE DICE EL LABORATORIO 
Numerosos a n á l i s i s de sangre y or ina de cancerosos demostraron la ^ n t l d a d 
de magnesio hallada era, notablemente. Infer ior a l a no rma en lnd.ividu°sorsf 
De a q u í la necesidad de reminera l izar magnesianamente a l organismo para ae-
• fenderle del c á n c e r . 
E l l o se consigue eficazmente con M^piesionee, que, a 45 c é n t i m o s «1 sobre ce 
dos paquetes para preparar con cad? uno un l i t r o de deliciosa agua gaseada 
de mesa, se venden en todas las Farmacias . 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
DOÑA ANGELA FUENTES NIETO 
Que falleció el día 18 de junio de 1930 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I . P 
Su hi ja , la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a T r i n i d a d Franco Fuentes, v i u -
da de P é r e z de Soto; hermana pol í t i ca , sobrinos, p r imos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendarla 
a Dios y tenerla presente en sus oraciones. 
L a misa de R é q u i e m que se celebre el d í a 18 del corriente, a las 
doce, en el Santo Cristo de la Salud (Ayala , 12), a s í como todas las 
que se digan en la parroquia de la Paloma, en la iglesia del Sacramen-
tó , en los Padres Agustinos ( P r í n c i p e de Vergara , 83), en los Padres 
P a ú l e s , desde las cinco y media hasta las doce inclusive; la misa de to-
dos los d í a s 18 de todos los meses del a ñ o a las diez y cuar to en el 
Santo Cris to de la Salud (Ayala , 6) y el santo rosario a las doce, a s í 
como todas las misas que se digan en los reformator ios de M a d r i d y 
Santa R i t a en Carabanchel Bajo el 18 del actual, s e r á n aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 
H a y concedidas indulgencias por varios s e ñ o r e s Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D . R. CORTES.—Valverde, 8, 1.°—Teléfono 10905. 
t 
X L m A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
,S LOPEZ Y LOPEZ 
DEL COMERCIO QUE FUE DE ESTA CAPITAL 
Senador v i t a l i c io , caballero g ran cruz de Isabel l a CJatólica, 
comendador de l a L e g i ó n de Honor , etc., etc. 
Que falleció el día 18 de junio de 1891 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R. I . P 
Su hi ja , h i jo pol í t ico , nietos, nietos pol í t icos , bisnietos y d e m á s fa-
m i l i a 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendar 
su a lma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 18 del corriente en las pa-
rroquias de Santos Justo y Pastor (Marav i l l a s ) , iglesia de Calatravas, 
de San Manuel y San Beni to (AJcalá, esquina a Lagasca), San Pas-
cual, en la iglesia par roquia l de la v i l l a de E l Escor ia l y en el a l ta r 
de la F á b r i c a , y el 22, en la parroquia de San J e r ó n i m o , s e r á n apl i-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nunc io de Su Santidad y varios s e ñ o r e s 
Arzobispos y Obispos t ienen concedidas indulgencias en la fo rma 
acostumbrada. 
(A. 7) (4) 
Oficinas de publ ic idad R. CORTES. Valverde, 8, L* . Te l é fono 10905. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
; DONDE ESTABA E L DELITO? 
E l hal lazgo de unas a rmas y dos car-
tas hizo suponer a las autoridades que 
se t r a m a b a u n complo t con t ra l a f o r m a 
de Gobierno. E n las car tas habla Insi-
nuaciones y frases de las que p a r e c í a 
colegirse que eran muchos y destaca-
dos los confabulados. Especialmente, en 
las misivas, se a l u d í a a l «Viejo» y a l 
« A b u e l o » . ¿ Q u i é n era el misterioso per-
sonaje? Se d e c í a — n o sabemos con q u é 
fundamento—que era u n prestigioso ge-
neral . 
A los pocos d í a s , la P o l i c í a hizo un 
reg is t ro en casa del general Orgaz, y, 
entre ot ros objetos, a p a r e c i ó una m á -
quina de escr ibir cuyos caracteres co-
i n c i d í a n con los estampados en las car-
tas que s i rv i e ron de p i s ta a la auto-
r idad . 
O t r o presunto compl icado: el c a p i t á n 
Sabater, que i n t e n t ó compra r algunas 
armas. 
E l Juzgado d e c r e t ó el procesamiento 
de algunas o t ras personas por escribir 
en una hoja t i t u l a d a « E l A l a c r á n » , don-
de se c r i t i c aba con v io lencia l a a c t i t u d 
de determinados personajes de la pol í -
t i ca . 
P r o m u l g ó s e l a ley de A m n i s t í a , y to -
dos los encartados r u d i e r o n acogerse a 
sus beneficios, menos el general Orgaz y 
el c a p i t á n Sabater, que ayer m a ñ a n a se 
han sentado, defendidos por los letrados 
s e ñ o r e s F a n j u l y Colom Cardany, en el 
banco de los acusados, pa ra responder 
de u n presunto del i to con t r a l a f o r m a 
de Gobierno. 
A lo l a rgo del ju i c io o ra l , que se ce-
lebraba ante jurados, no ha quedado 
patente que el general Orgaz escribie-
se, en su m á q u i n a , las cartas, y ha re-
sultado evidente que el s e ñ o r Sabater, 
m u y aficionado a l t i r o y pa r t i c ipan te 
en muchos concursos, pudo m u y bien 
compra r a rmas para sus actividades 
deport ivas o por encargo de o t ras per-
sonas. 
D e s p u é s de l a prueba tes t i f ica l han 
comparecido los per i tos armeros s e ñ o -
res Pardo y M a r t í n e z , a los que pre-
gun taba el s e ñ o r Colom Cardany: 
— ¿ H a n v i s to ustedes las a rmas? 
—(No, s e ñ o r . 
—Entonces, s i no las han visto, ¿ c u á l 
puede sier eu d ic tamen? 
— N i n g u n o . 
—Nada7 m á s , s eño r . 
Y como si no prueba el actor no pue 
de condenarse a l procesado, el fiscal, 
s e ñ o r Medina , con m u y buen acuerdo, 
ha re t i rado la a c u s a c i ó n . 
Cartas a E l DEBATE : 
así , porque, s e g ú n nuestras notlciae, la 
c i tada ley debe aplicarse de e s t í modo, 
salvo en dos del i tos : la rebe l lón y l a se-
dic ión, cuando los procesados sean m i -
l i tares , en cuyo caso d-^ben ser, previa-
mente, juzgados. 
E n esta causa los procesados eran 
mUitares , pero l a a c u s a c i ó n que pesaba 
sobre ellos era por un del i to contra la 
f o r m a da Gobierno. 
Declaración que interrumpe un 
juicio 
E l 28 de mayo fué detenido, en l a ca-
r re te ra Chamar t l n , el joven fascista 
M a r c i a l Vi l laverde , por tador de cinco 
pistolas y dos r e v ó l v e r e s . Cuat ro da las 
a rmas eran clandestinas. 
Con estos antecedentes, se le s e g u í a 
l a causa que se ha visto ayer en la Sec-
c i ó n cua r t a de la Audiencia p r o v i n c a l , 
por tenencia i l íc i ta de armas. E l fiscal 
so l ic i taba dos a ñ o s de p r i s ión . 
E l abogado defensor, s e ñ o r Sarrioa, 
alegaba, en su escrito de concluslonis 
provisionales, que el procesado estuvo 
de v i g i l a n c i a en casa del s e ñ o r P r i m o 
die Rivera , y , a l marcharsia, u n criado le 
e n t r e g ó u n paquete, cuyo contenido des 
c o n o c í a el procesado, para l levar lo a 
una casa de l a calle de A l c a l á Gá l i ano . 
Tras de l a d e c l a r a c i ó n de los polic'as 
que de tuv ie ron a Marc ia l , comparece el 
s e ñ o r P r i m o de Rivera para hacer la si-
guiente d e c l a r a c i ó n : 
—Las armas son m í a s . Las tenia por-
que estaba amenazado de muerte y por-
que tengo l icencia para usarlas. 
A n t e t a l d e c l a r a c i ó n , el fiscal solici-
t a de l a Sala una i n f o r m a c i ó n suplemen-
t a r i a , a l adherirse l a defensa a esta pe-
t i c i ó n e l T r i b u n a l ha acordado suspen-
der e l j u i c io para l l evar la a cabo. 
L o s l i c e n c i a d o s del E j é r c i t o 
y l o s d e s t i n o s p ú b l i c o s " " 
S e ñ o r d i rec tor de E L DEBATE. 
M u y s e ñ o r nuestro; Le rogamos la 
p u b l i c a c i ó n de las siguientes l íneas: 
A los diputados de las Cortes: 
Los abajo firmantes, licenciados del 
E j é r c i t o , so l ic i tan de todos los dipu-
tados del Congreso lo siguiente: Que 
se lleve a cabo cuanto antes la creación 
de una « J u n t a cal i f icadora» de aspiran-
tes a destinos públ icos , para que pue-
dan ingresar todos los que hayan cum-
pl ido la ley de servicio mil i tar y ob-
servado buena conducta. 
Se cuentan por millares las plazas de 
carteros, peatones, guardas jurados, 
municipales, administradores de a rb i -
t r ios , etc., etc., que e s t án cubiertas In-
ter inamente, por personas Incompeten-
tes (en la m a y o r í a de los casos), te-
niendo la ú n i c a r a z ó n de «mérito»,' pa-
ra d i s f ru ta r tales destinos, el estar afi-
liados a la Casa del Pueblo. 
Consideramos de justicia que en un 
r é g i m e n par lamentar io , escuchen nues-
t r a voz los representantes del pueblo 
y at iendan de manera eficaz a quienes 
cumpliendo con un deber de ciudada-
n í a sacrificaron su voluntad en el cum-
pl imien to exacto de la disciplina m i -
l i t a r y expusieron sus vidas al servido 
de E s p a ñ a . 
Fuente L a Lancha (Córdoba) a 13-
6-934. 
Constancio C a m b r ó n , prisionero en 
M e l i l l a ; Juan Chaves Muñoz, herido en 
c a m p a ñ a , con Medalla de Sufrimiento 
por la P a t r i a ; Sabas A v i l a Bueno, he-
rido en c a m p a ñ a ; Rafael Mansllla Fe-
rrer , sargento de la reserva; Juan V . 
D í a z Luna , Ange l Cano Luna, Miguel" 
A v i l a y A v i l a , Claudio Muñoz A v i l a , 
Graciano Luna , Juan V . García y Juan 




Nosotros, como cronistas, debemos 
agregar una apost i l la . ¿ P o r q u é no se 
ha aplicado a todos les precesados l a ley 
de a m n i s t í a en el estado que estuviese 
e l sumar io a l p romulgarse a q u é l l a ? A i 
Para el ganado: S A L U D . 
Para el ganadero: SATISFACCION. 
Para el molinero: R I Q U E Z A . 
' D A V I D - V A N G U A R D I A " , para nuevas instalaciones 
das, avenas, etc. 
" J U D I T H " . Rectif icadora de harinadas gruesas y ásperas , de jándo-
las remolidas y suaves. Complemento de los molinos La F e r t é 
y Tr i turadoras . 
P E D R O CORTES G R A U . Paseo del Tr iunfo , 44, B A R C E L O N A (PN.) 
Sucursal en M a d r i d : CASA PADROS. Salud, 17. 
I I 
I n g e n i e r o s M 1 n » ft A C A D E M I A N O T A R I O m i n a s (ajltes Castoñón) 
Escuela Especial de Minas. Director: don 
los ingenieros de Minas don Pedro Arsua-
Soler (antiguo profesor que fué de la acre-
D E L A A L H A M B R A , 2, M A D R I D . E l cur-
go nos e x t r a ñ a que no se haya hecho siiio ext raordinar io de verano empieza el 1.° ju l io . E l curso ordinario el 1.° octubre. 
Prepara tor ia exclusivamente para la 
Aure l i o Notar io , en co laborac ión con 
ga y D a v á n y don Vicente F e r n á n d e z 
dltada Acadejnla C a s t a ñ ó n ) . P A S A J E 
L u i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i m i m 
I A n u n c i o s p o r p a l a b r a s j 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 6 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M a s 0 , 1 0 p t a s . p o r ¡ n s e r - . = 
c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e . 
^ i m i m i i i i i m m i i m i i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i m 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBAN EN: 
Agencia Cor t é s . Valverde, 8. 
Publicidad D o m í n g u e z . Plaza de 
Matute , 8. 
Rex, Agencia de Publ ic idad. Ave-
nida PI y Marga l l , 7. 
Quiosco Glor ie ta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
DE LA SEÑORITA 
I s a b e l de l a B a r r e d a y T r e v i ñ o 
MARIA I>E LOS SAGRARIOS Y TERCIARIA FRANCISCANA 
Q u e f a l l e c i ó 
E L D I A 16 D E J U N I O D E 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R t I B P I 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta 3-7. 
Cervantes, 19. (T) 
J U A N Pulido. Consulta, seis nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Boñar (León). Aguas bl-
cabornatado - sódico - cálcicaa - nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de Espa-
ña. Muy eficaces para las afecciones cró-
nicas del aparato respiratorio, artritlsmo 
y convalecencias. Clima seco y de altura. 
Temporada; 30 de junio a 30 septiembre. 
(T) 
INCIO. Aguas ferruginosas-arsenicales, úni-
cas eficaces para anemia, fiebres palú-
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima incomparable a 900 me-
tros sobre el mar. L a región más pinto-
resca de Galicia. Confort y economía no-
tables. Consúltense precios y detalles al 
gerente: Madrid. Valenzuela, 12. Teléfono 
! 22150. (V) 
AGENCIAS 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pena-
les, últimas voluntades, etc. Santa María, 
| 6. Apartado 939. (T) 
, O E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional (fundado 1918). No 
tiene sucursales. Preciados, 50, principal. 
Personal ambos sexos. (ig) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
I Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
O B T E N E M O S toda clase documentaciones 
centros oficiales. Argos. Luchana, 10, se-
! gundo. (5) 
O E T E C T I V E S particulares. Vigilancias. In-
vestigaciones. Averiguaciones. Misiones 
secretas. España, extranjero. Servicios 
¡ . playas, lugares recreo. Instituto Marte 
Hortaleza, 116. Teléfono 44523. (5) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
Su director espiritual; su desconsolado padre, don Narciso de 
la Barreda y Rosales; sus hermanos, don Manuel, doña María del 
Carmen, don Ramón y doña Rosario; hermanos políticos, doña 
María de la Concepción Acedo-Rico y S. Ocaña, doña María del 
Rosario y don Francisco Javier Henríquez de Luna y Baillo 
PARTICIPAN a sus amistades tan dolorosa 
pérdida y les ruegan la encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 
La conducción del cadáver tendrá lugar el lunes 18, desde la 
casa mortuoria. Infantas, 13, al panteón de la familia en Corral 
l e Almaguer (Toledo). 
Todas las misas que se celebren en Corral de Almaguer hoy 
:lía 17 se aplicarán por el eterno descanso de su alma. 
Varios Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al 
cobas, armarios, espejos, oratorio roble 
Leganitos, 17. ^Q) 
U U E B L E S Gamo los mejores y más bara-
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
ALCOBA, comedo: moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
VRMARIO luna, 60; cama dorada, 35 Es-
trella, 10. * Yf) 
U E S P A C H O español, 300; burós ameri-a-
£ nos, 100. Estrella, 10. fii 
' I U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla-
j * sea, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
JESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. "7) 
OVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. /g) 
RASION. Muebles Imperio, Isabellnos 
S S S ^ f e ^ Ü S f ^ 1 * ^ ' M9«tt*0lón bara-tísima. Nufiez Balboa, 17, bajo derecha. 
I (3) 
D E S P A C H O arte español, 390 hasta 1100 
pesetas, Flor Baja, 8. /¿) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
T R E S I L L O S confortables, 380 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue-
bles, precios increíbles. Los mozos. San-
ta Engracia, 65. (g) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
U R G E N T E . Vendo comedor, magnífico des-
pacho, tresillo, muchos cuadros, alfom-
bras, muebles isabelinos. Velázquez, 30, 
primero izquierda. (igj 
C O M E D O R E S , despachos, alcobas, tresillos, 
recibimientos. Avenida Toros, 8. (3) 
C O M E D O R E S , despachos, alcobas, tresillos, 
recibimientos. Avenida Toros, 8. • (3) 
ALQUILERES 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero. 1. Teléfonos 
52608. 33943. 58237. (T) 
E N Oñate se alquila segundo piso amue-
blado, todo entero, cuatro camas, co-
medor,, cocina independiente y huerta, si-
tio céntrico, también se alquilan habita-
ciones sueltas. Santa Clara, 4. Madrid. 
(T) 
I N F O R M E S pisos desalquilados todos pre-
cios. Internacional: Príncipe. 14. (V) 
V E R A N E O en Bejar. Colonia Castrillón. 
Casas amuebladas, desde 500 pesetas tem-
porada, altura 1.000 metros. (T) 
H E R M O S A S habitaciones, soleadas, buen 
sitio, amuebladas o sin amueblar, baño 
y ascensor, se alquilan. Apartado núme-
ro 13. Vitoria. Teléfono 1754. (6) 
V I T O R I A , chalet amueblado (módico) ga-
raje. Teléfono 20190 de Madrid. (T) 
A L Q U I L A S E , vende villa Hendaya, mejor 
situación playa. Telefonear 26318. (T) 
D E S E O local pequeño calle mucho trán-
sito. Escribid: D E B A T E 39.991, (T) 
E S C O R I A L alquílase hotel nuevo, todo con-
fort. Teléfono 22514. (T) 
ZUMAYA alquílase hermoso primer piso, 
céntrico, dirigirse: Agencia Laguno. Pre-
ciados, 58. Madrid. (5) 
H E N D A Y A (Francia) alquílase chalet, jar-
din, confort, 10 camas, garaje. Razón: 
"Cambio Monedas", frente estación. (4) 
A L Q U I L A S E piso hotel Guadarrama, jar-
dín Razón: Quesada, 3. Señor Chamero. 
(T) 
N E C E S I T O piso Mediodía, calle ancha, po-
sible con árboles, mínimo 12 habitacio-
nes amplias e independientes, más servi-
cios, baño, calefacción, gas, ascensor, 
precio máximo 500 pesetas con celafec-
ción central; 425, con calefacción indivi-
dual. Macho. Pensión Alcalá. Alcalá, 38. 
(T) 
PISO grande, toda clase de comodidades, 
350 pesetas. Velázquez, 108. Teléfono 50567. 
(T) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, apropiado 
pensiones, oficinas, 13 habitables amplí-
simas, calefacción, baño, 605. Miguel Mo-
ya, 4. (2) 
<;UARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. E r -
cilla. 19. ' (2) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria, cerca-
do, arbolado. Razón: 45682. (2) 
M A G N I F I C O S pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 27-
25. (A) 
A L Q U I L A S E casa amueblada, próxima 
playa L a Franca, Llanes (Asturias), agua 
corriente, baño, jardín, huerta. Informes: 
Garaje Yanguas. Llanes. (T) 
E X T E R I O R , Mediodía, todo confort, pe-
setas 225. Alberto Bosch. 17. (11) 
V E R A N E A N T E S : Alquilo "Villa María", 
finca recreo, 4.000 metros extensión, jar-
dines, pradería, garaje, baño, termosi-
fón, 11 camas, estación ferrocarril, pró-
xima playa, 1.500 tetnporada. Angel Lla-
nos. Colombres (Asturias). (T) 
^ X I E I U O R , grande, frente Sierra, clr.uü 
balcones, noventa pdsetas. General Par-1 
diñas , 109. "Metro" Torrijoa. (4) i 
A L Q U I L A S E amueblada o vende en Mata-
Espesa (Alpedrete) casa nueva, dos pi-
sos, diez camas, garaje y 1.800 metros de 
terreno. Razón: teléfono 30857. (T) 
H O T E L E S amueblados, agua abundantísi- . 
ma, mil pesetas temporada. Colonia Be-
nítez Carrera San Jerónimo, 14 (estan-
co). (3) 
SIGÜENZA. Pisos amueblado» cerca pinar. 
Torija, 10 (Corsetería). (5) 
T I E N D A , veintitrés duros Jesús del Va-
lle, 24. (T) 
PISOS modernos, decorado», calefacción 
central. Rey Francisco, 8. (E) 
P I S I T O lujosamente amueblado alquílase 
barato. Llame: teléfono 40150. (D) 
T I E N D A , vivienda, dos huecos, 76 pesetas. 
Porvenir, 14. (T) 
P L A N T A baja, industria, almacén. Martín 
de los Heros, 13 (junto plaza España). 
Teléfono 52153. 
T O R R E L O D O J | E S . Clima Ideal Sierra, al-
quilo hoteles. Administrador de Correos. 
Teléfono 4. (T) 
T E M P O R A D A de verano. Se alquila casa 
amueblada con huerta, a diez minutos del 
balneario de Puente-Viesgo, Informarán: 
Santander. Lucía Udias. Ruamayor, 43. 
(10) 
E S P L E N D I D O S , todo confort, calefacción 
central, 32-40 duros. Ramón Cruz, 105, 
(TT 
A L Q U I L O grandes, pequeños locales, es' 
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 
(T) 
E S C O R I A L . Piso amueblado, nueve camas, 
baño, termo, patio-jardín, terraza, 2.500 
pesetas temporada. Teléfono 16350. (T) 
C U A R T O , ocho grandes habitaciones, con-
fort, 260. Hartzenbusch, 15, próximo glo-
rieta Bilbao. (D) 
C H A F L A N , confort, 230; ático, 110, ascen-
sor, próximos Génova. Covarrubias, 3. 
(A) 
INFORMACION gratuita de pisos desal-
quilados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
P L A Y A Zarauz ofrezco villa Teléfono 
58995. ' (T) 
SAN Sebastián. Por no poderla ocupar su 
dueño se arrienda este verano hermosa 
villa amueblada, espléndida situación, 
parque, dos garajes, teléfono, precio seis 
mil pesetas. Informarán: Madrid. Telé-
fono 14721. (X) 
A L Q U I L O piso amueblado, cuatro habita-
ciones, baño, cepina, gas, 150 pesetas. 
Torrijos, 37 moderno. (18) 
A L Q U I L O barrio Salamanca medio piso o 
habitaciones lujosamente amuebladas, ca-
sa seria. Teléfono 55)94: tres a seis. (2) 
HERMOSO ático, exter.or baño calefac-
ción central, 150 pesetaS- Alcalá, 181. (6) 
L O C A L grande para oflcln-is colegios ca-
lle Luis'i Fernanda, 6, con ;mplio jardín. 
Razón: Imprenta Vallina, fr^te. (18) 
S A N T A N D E R . Casa aldea, pla>a QQQ tem-
porada, siete camas. Hortaleza,' 50 Dro-
guería. 18935. ' (E) 
V E R A N E A N T E S : Sardinero (Santander) 
alquilo hotel económico. Informes: Ló-
pez de Hoyos, 13, tercero izquierda. «E) 
BAÑOS de mar, se alquilan dos hermosas 
pisos amueblados, agua corriente Infoo-
mes: Consuelo Beseda. Bayona (Galicia). 
(E) 
E N Deva (Guipúzcoa) alquilo hermosos pi-
sos casa nueva para amueblar, confort. 
Escribid: Deva. Montera, 15, Anuncios. 
(16) 
H O T E L E S amueblados, agua abundantísi-
ma, mil pesetas temporada: Colonia Be-
nítez. Carrera San Jerónimo, 14 (estan-
co). (3) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (T) 
E X T E R I O R E S , agua Lozoya, termosifón, 
baño, calefacción, ascensor, 125-105 pese-
tas. Fernández los Ríos, 69, próxima par-
que Oeste. (2) 
E X T E R I O R E S , confort, 225-175. Avenida 
r*tlo t^esiat , £3, (2) 
E X T E R I O R amplísimo, confort, 325. Ave-
nida Pablo Iglesia*, 68. W 
M A D R I D . — A f l c X X I V . — N ú m . 7.fi60 
T E (21) Domingo 17 de Junio de 1M4 
í 
N E C E S I T A S E piso propio despachos, casa 
bien, barrio Salnmanca, proximidades. 
' Preciados. 33. 13603. (T) 
I H E R M O S O plao moderno, entresuelo, telé-
fono, calefacción. Montesqulnza, 16. (10) 
A L B E R T O Aguilera. 36. Cuartos exterlo-
, res, 200 y 250. (11) 
DOS tiendas. Núñez Balboa. 8. (U) 
E N T R E S U E L O comercial, con vivienda, ba-
W ño termo, teléfono, económico. Mayor. 
I 66.' (V) 
S E desea local para tienda. López. Carre-
tas, 15. Continental. (3) 
A L Q U I L O baratísimo hermoso hotel. Te-
léfono 27515. (8) 
E X T E R I O R , terraza, siete habitables, ca-
lefacción, baño y gas. San Mateo, 28. (T) 
L L A N E S , Balmori, casita veraneo. Teléfo-
no 19461. (T) 
P I S I T O amueblado, fresquísimo, verano, to-
das comodidades. Vel&zquez, 71. (T) 
i r S P L E N D I D O piso. Mediodía, diez habita-
clones, calefacción. Ayala. 73. (T) 
C U A R T O exterior, ascensor, 20 duros. Fer-
nández de los Ríos, 40. (T) 
T I E N D A propia depósito, almacén. Inme-
diata estación Mediodía, 32 duros. Torto-
sa, ib. (T) 
S U A N C E S . Casa playa, jardín, habitacio-
nes. Razón: Visitación Martínez. Suan-
ces (Santander). (T) 
T E R C E D I L L A . Hoteles, todos precios. L a -
gasca, 25, jardín. Teléfono 56712.* (10) 
E X T E R I O R E S , dos balcones, Mediodía, 60 
pesetas. Provisiones, 4. (T) 
V E R A N E O económico en Solares. Alquila-
se a familia hotel "Villa Amalla", dos 
pisos, más dos torres, dentro de su par-
que, cercado con verja, numerosa» habi-
taciones, perfectamente amueblado, ga-
raje, sito en el balneario de Solares, a 
veinticinco minutos de Santander. Razón: 
Agua de Solares. Gómez de Raquero, 37. 
Madrid. (18) 
A L Q U I L O verano pisito amueblado, fres-
quísimo, confortable. Alcalá, 183. (T) 
PISOS, 50-60 pesetas. Abascal, 13. Razón: 
Arenal, 4, primero derecha. (T) 
E N estación Las Navas familia honorable 
alquila habitación rodeada pinares, bue-
nas comunicaciones. Informarán: 20410. 
^ (16) 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS de ocasión. L a cana, mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237 Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue-
la Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
56. (2) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
D E L A G E , modelos 1934, d« 11, 15 y 26 
caballos fiscale*. comodidad, seguridad y 
elegancia. Velázquez, 18. • (T) 
D E L A G E , ocho cilindros, cinco plazas, con-
ducción, nuevo, elegantísimo, precio re-
bajado. Velázquez, 18. (T) 
I ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios, n P • r * 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcaa. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha. 39. Teléfono 76067. (V) 
S A U R E R cinco toneladas, carrocerías «e-
minuevas, basculante y fija. Fermín Ga-
lán, 17. Puente Vallecas. (18) 
P A R T I C U L A R , urge venta Morris, 11 ca-
ballos, cuatro puerta», 3.200. Campoamor, 
16, garaje. (T) 
V E N D E S E barato Dodge inmejorable es-
tado, matrícula alta. Martín Heros, 71, 
garaje. (2) 
A L Q U I L E R automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera 0,50 
kilómetro; sin chauffeur 2 peseta» hora. 
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74.000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
i CAMIONETA y "taxi" Chevrolet, Ford, 
ruedas gemelas, facilldade» pago. Melén-
dez Valdés, 19. (2) 
A L Q U I L E R automóviles sin chófer, condúz-
calos usted mismo a dos peseta» hora 
o por días. Doctor Castelo, 20. Teléfono 
52457. (6) 
-^ - f" -r , t e» íC L LAftv.Chryster-fl2; ocasión, cua-
tro puertas, 3.060 pesetas. Ayala, 30. Ga-
raje. (21) 
S T U D E B A K E R excelente, 17 litro», cinco, 
siete plazas, 3.850. Núñez Balboa, 61. (2) 
CAMIONES usados, ocho toneladas, bascu-
lantes, plataformas. Galarza. Travesía 
Belén, 2. Teléfono 45495. (T) 
FACILITÓ dinero por automóviles oomo 
garantía. General Pardlña», 89. (5) 
S T U D E B A K E R excelente, 17 litro», cinco, 
siete plazas, 3.500. Núñez Balboa, 51. (2) 
P A R T I C U L A R , vendo "taxis" Citroen, cin-
co mil pesetas o compro licencia en 1.000 
pesetas. Teléfono 23691. (2) 
P A R T I C U L A R , marcha extranjero, vende 
Cadillac, Imperial, Bugattl, descapotable, 
matrículas altas, como nuevos, 15.000 ki-
lómetros. Ocho cilindros. Avenida Paolo 
Iglesias.' Vascos, 4. (1°) 
P A R T I C U L A R Renault ocho, conducción, 
espléndido estado, prueba, 2.200. Jeróni-
mo Quintana, 3. Garaje. (v) 
P A R T I C U L A R , coche americano, faetón, 
toda prueba. Teléfono 34534. (T) 
P R E C I O S O Essex. magnífico estado, bara-
to por ausencia. Garaje Regio. Galileo, 
23. (T; 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
- 56666. (T) 
C U B I E R T A S , desde 28 peseta»; cámaras, 
desde siete. Gonzalo Córdoba, 22. (3) 
1 C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebaja». Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano'". Conduc-
ción, mecánica Citroen, Ford, Oievrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
4. u ' 
CAFES 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquete». U) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Lo» mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. ( ^ 
f SEÑORITAS! Lo» mejores teñido» en 
colores moda. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
lantes, abrigos, calzados y bolsos en 
COMADRONAS 
ÍARAZADAS. Tocólogo, especialista, 5 
jesetas. Clínica Soto Morales. A'calá, 185. 
¡Teléfono 54854. W 
LRTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
jarazadas, económica. Mayor, 40. d D 
>GEL1A Santos. Hospedaje autorizado 
fmbarazadas. Glorieta San Bernardo. 3. 
(T) 
i R l A Mateos, profesora parto». Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoríza-
l a . Carmen, 33. Teléfono. 26871. (2) 
I O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
"Santa Isabel. 1. (20) 
) R B E B X A . Consultas gratuitas, faltas 
lenstruaclón. médico especialista. 46^^ 
tRCISA. Conaúlta menstruación, hospe-
iaje embarasadas. Conde Duque, 44, Jun-
to bulevare»,. (2) 
MBARAZQ/ falta» menstruación, matriz. 
¡Consulta^gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
'OS^ ¿Tora. Pensión embarazadas. Con-
i u I t y ^ l a z a San Miguel, 9. (H) 
KTA Santaclara, hospedajes, cónsul 
menstruación, especialista. Apodaca, 
S u i F E S O R A partos, consultas reservadas, 
^ t a s menstruación, médico especialista 
Alcalá, 157, principal. 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
Autorizado. Contesta provincias. Felipe V 
^ T e l é f o n o 11082. 51 
KISIN1A, antigua coma^ronft: ^f,811 
gratis Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
P R O F E S O R A partos. Hospedaje ^ ^ i ^ 
^ p i n a r e s , faltas menstruación, médico 
especialista. Mesón Paredes, 31. (V) 
COMPRAS 
no 71267. Miguel. 
AVENTURAS DEB| GATO FELIX 
iUll;glilBgrf4w»l 
—-La música es lo único que calma los 
nervios; voy a oír un poco, que buena 
falta me hace. 
MA la una, audición especial para los 
sordos... siempre que usen los auriculares. 
Hágase el sueco. A las dos, concierto pa-
trocinado por la Comisión de alienados 
del distrito, al distinguido fabricante de 
agujeros para regadoras "Ni gota". A las 
tres...M 
—No se puede tolerar tanto anun-
cio. Voy a oír al pajarito. 
— . i Has visto cómo canta? Pues fíjate que es 
gracias a que toma alpiste "Conserve usted la 
linea". No te olvides de la marca, para no com-
prar otro. 
" j e r o m í n " b gnm revista para nlfios, publica todos los jueves « n a plena eom pleta de Aventaras del Gato F é l i x , dife rentes de las que publica E L D E B A T E . 
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MODISTAS 
L A Casa Orgaz, compra y vend« alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 18. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeleta* Mont«. Casa Popular 
da mucho dinero. KsparUros, 6. (V) 
PAGO InsuperablemenU, muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoraciones, 
bastones mando, máquinas coser, escribir. 
Teléfono 59852. Andrés. (3) 
P A R T I C U L A B compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74748. Cuenca. 
(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
«• (9) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 2, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, máquinas coser, colchones, tra-
jes, plata, oro. Escudero. Teléfono 83746. 
(5) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
ta de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
M U E B L E S , objetos, trajes caballero, por-
celanas, condecoraciones, pago inmejora-
blemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, coser, 
papeletas Monte, artículos viaje Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
C O M P R A R I A nevera eléctrica ocasión, mo-
delo pequeñd, prefiriendo Electro Lux. 
Teléfono 46377: 10 a 8 (5) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro objetos arte. 
Fuencarral, 10. (3) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
CONSULTAS 
MATRIZ. Embarazadas. Mayor, 71 moder-
no. Profesor Instituto Rubio. (10) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, análisis. Once a una, 
cuatro a nueve. Espácial, cinco; obreros, 
económica. Fuencarral, 59, entrada Emi-
lio Menéndez Pallarás, 2. (10) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
MATRIZ. Partos. Especialista, 5 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé-
fono 54854. (9) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (o) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación,, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
MEDICO Loco. Desahuciados pulmón, es-
tómago. Navas Tolosa (Ventas). Casas 
Marín. (2) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R francés nativo diplomado, 
prepara oposiciones, casa, domicilio, 25 
pesetas. Espoz y Mina, 6, segundo de-
recha. (Junto Sol). (4) 
SEÑORITA profesora Liceo París, clases 
francés. Callao, 4. (2) 
SEÑORITA parisina, joven, católica, licen-
ciada Sorbona (París), lecciones francés. 
Pl Margall, 7. (2) 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación completa, exclusivamente por 
ingenieros de Caminos. Plazas limitadas. 
Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 
E X S E S A N Z A latín. Instituto Pedagógico 
F A E . Claudio Coello, 32. (T) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, lecciones, re-
pasos domicilio. Marqués Cubas, 6. Gar-
cía. (11) 
P R O F E S O R A inglesa, especializa enseñan-
do inglés a señoritas y niños. Wolseley. 
Hermosilla, 3. (4) 
S A C E R D O T E joven, profesor Seminario, 
ofrécese da,r lecciones bachillerato a do-
micilio, precio módico. Echegaráy, 5. (T) 
V A C A C I O N E S en Francia sacerdote fran-
cés, profesor, recibirla uji muchacho en 
su casa durante vacaciones. Dirigirse: Ab-
bé Dulucq. Collége des Gargons. Dax. (A) 
P R O F E S O R A inglesa, especializa enseñan-
do inglés a señoritas y niños. Wolseley. 
Hermosilla, 3. (4) 
S A C E R D O T E , práctico educación niños, ve-
ranearla lecciones. Luchana, 13. (D) 
L L E G A N D O de París ofrécese profesora 
francés, conversación, clases, viajaría. 
Escribid: D E B A T E 40.307. (T) 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos, pri-
maria, bachillerato. Clases nocturnas. E s -
trella, 8. (2°) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, 'primero. Teléfono 43488. (21) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. 'T ) 
A C A D E M I A Bilbao. Repaso bachillerato, 
comercio, mecanografía (alquilamos), ta-
quigrafía, cultura. Fuencarral, 119, se-
gundo. 
C O R R E O S , Telégrafos. Exitos. Marín 
Amat. Claudio Coello, 66, (3) 
P R O F E S O R A inglesa católica acompaña-
ría señoritas, niñas San Sebastián, tardes 
verano. Miss Austin. Plaza San Miguel 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas, ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villafranca. Génova, 4: 
cuatro-seis. (3) 
V E N D E S E dando fadlidade» • «Amblase 
hotel dos planta*, 8,000 pie», Jardín, ar-
bolado grande, mejor calle Puente Valle-
cas. Escribid: Fausto. Carretas, 8. Con-
tinental. (V) 
C E R C E D I L L A . Gangaa. V*hdo hotel Jar-
dín amplio, también terreno*, frente ca-
rretera. Informes: Príncipe vergara, 6. 
(V) 
V E N D O hotel dos plantas, garaje, mejor 
sitio Dehesa Villa, 83.000 pesetas, facili-
dades pago. Pasaje Bellas Vistas, 10: 
tres-siete. (2) 
V E N D O por 250.000 pesetas, alquilo por 
24.000, o cambio por casa de renta con 
sólo Banco, magnífico hotel Parque Me-
tropolitano. Teléfono 44489- (18) 
COMPRO casas nuevas, renten bruto entre 
75.000 a 100.000 pesetas, alquileres des-
infiados, rebajándoles verdaderos gastos, 
capitalizo, saldo 8 %. Luis Espejo. Ve-
lázquez, 69. ^ (2) 
P O R evitar apodere Banco vendo, permu-
to, alquilo hotel. 32242. (3) 
V E N T A solar 9.370 pies, total « parcelas, 
situado calle Lozano, número 24 (Guin-
dalera). Razón: Francisco Cea, 8. Telé-
fono 59872. (3) 
V E N T A solares San Rafael. Razón: Casa 
Rompa, dicho pueblo, y Atocha, 64. Ma-
drid. (T) 
C A S A pueblo sano, cerca Madrid, Jardín, 
luz, agua corriente, 9.000 pesetas, faci-
lidades. San Gregorio, 27 moderno, prin-
cipal. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
H E R M O S A casa de campo en Galicia ven-
de baratísima "Híspanla". Alcalá, 60. (3) 
S U B A S T A hermosa casa barrio Salaman-
ca, por evitar ejecución, vale 40.000 du-
ros, menos de su coste. Informarán: No-
taría Casanueva. Villanueva, 6. (T) 
V E N D A S E económico hotel mejor situado 
Sardinero, '50 habitaciones, 90 camas. 
Apartado 157. Santander. (3) 
M O N T E de caza a 42 kilómetros Madrid, 
casa palacio, garaje, casa guarda, luz 
eléctrica propia, calefacción, teléfono, 
apeadero ferrocarril Norte dentro de la 
finca, inmejorable situación para sanato-
rio, en tren a cinco minutos de Villalba 
y a doce de E l Escorial, se vende o al-
quila por años. Teléfono 58797: de 8 a 5. 
( E ) 
B N Falencia, provincia, vendo tahona fun-
cionando. Escribid: Herminio Ortega. Ma-
drid. Torrijos, 37. ( E ) 
OCASION. Vendo casa extrarradio, bara-
ta, tiene hipoteca Banco, dos a cinco. Sil-
va, 17, tercero (5) 
S O L A R calle Donoso Cortés, 3, 15.000 pies, 
vendo barato, facilidades pago, trato di-
recto. Escribid: Apartado 95. (3) 
V E N D O pisos sueltos en casa gran lujo, 
nueva, barrio Salamanca, con baño y ca-
lefacción sistema moderno, económico, in-
dividual, orientación Mediodía, precio de 
20 a 32.000 pesetas y doy facilidades pa-
go. Peligros, 12, principal. (11) 
P R O P I E T A R I O S tengan pisos faltos pre-
sión agua, pidan presupuestos gratis. Mo-
reno. Lealtad, 12. (T) 
P O R marchar al extranjero vendo bonito 
hotel por Chamartín, hace esquina, con 
jardín, garaje, sólida construcción, gran-
des comodidades; más informes: Aparta-
do 1.249. Madrirl. (T) 
7. (V) 
G A R C I A Bote, taquígrafo Congreso, expo-
ne su sistema y ocho más . 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal. té autidiabético. Gayoso. Far -
macia. 
T E Pelletier. Evi ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
L O M B R I C I K A Pelletier. Purgante Infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. W 
D E N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
años original Pablo Fernández Izquier-
do. " E l Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias. (>) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta farmacias. ^¿i' 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones ••Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, W 
(lindando Palacio Comunicaciones). 
FILATELIA 
COMPRO sellos Marruecos. Pidan listas 
paquetes. Agencia Americana. Viesca, 10. 
Cádiz. O) 
FLORES 
P L A N T A S , flores. Fominaya. Alcalá, 101. 
Retiro. Teléfono 51391. 4̂) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Ban-
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
D I N E R O para primera hipoteca, segunda 
hipoteca, detrás del Banco y para midas-
propiedades. Apartado 1.262. (2) 
DOY 150.000 a 200.000 pesetas en primera 
hipoteca? sobre buena casa Madrid; sólo 
trato propietarios. Escribid: D E B A T E 
número 37.951. (T) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. CT) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
V E R A N E A N T E S : Hotel Ellas . Slgüenza. 
E l mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 
P E N S I O N Cristóbal, Confortabilísi-
mas, desde 10 pesetas. Preciados, 4, prin 
cipal. (1G) 
P E N S I O N E l Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, completa desde 7 
pesetas. Preciados, 11. (18) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Internacional: Principe, 14. (V) 
D E S E A M O S habitaciones caballeros, for-
males. Visiten Internacional: Príncipe, 
14. (V) 
pfeNSION Say Marv, antes Escribano. 8 
pesetas. Pl Margall, 16, segundo duplica-
do. (23) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
O F R E Z C O habitación confort, independien-
te, con pensión. Francisco Rojas, 5, se-
gundo. (^) 
E X T B A N J E R i alquilarla habitación ex-
terior confortable, a señorita formal. Al-
calá, 183. e n 
P A R T I C U L A R , gabinete, caballero estable. 
Núñez de Balboa, 13, tercero. (A) 
FONDA "La Parisién". Montera, 14. Habi-
taciones tres y cuatro pesetas. (A) 
R E S I D E N C I A - H o g a r Señoritas, dirigida fa-
milia distinguida, desde 6.50. Fuencarral, 
21. (A) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios eapeclales 
familia», estable». Habitaciones desde 5 
peseta». Pensión completa, 10-ÍO. Menús 
especíale» persona» delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
SEÑORA honorable eede habitaciones eco-
nómica» señoras y señorita». Alealá Ga-
liano, 8. (T) 
P A R T I C U L A R , huéspedes, exterior, baño. 
Caño», 6, primero derecha. (5) 
P E N S I O N Torio. Viajero», próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 81. (20) 
OASA formal, habitación persona seria, 
oon, »in. General Porlier, 34, ático D. (T) 
SEÑORITA eatable deaea vivir familia ca-
tólica, cerca Sol, habitación higiénica. 
Celenque, 1, portería. ( E ) 
P E N S I O N confort para estables, cubier-
tos económicos por abonos. Goysw 6. (A) 
R E S I D E N C I A Internacional de aeñonta». 
Precios económicoe. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Sorianp. (10) 
N E C E S I T O habitación, con o sin muebles, 
casa silenciosa. Escribid: Antonio Riarte. 
Continental. Carretas, 3. (V) 
P E N S I O N honorable, gran confort, matri-
monio, estables. Paz, 8, primero. (V) 
F A M I L I A honorable necesita dos huéspe-
des. Toledo, 32, principal Izquierda. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Espléndidas habita-
ciones, pensión completa, económica, as-
censor, teléfonos, baños, aguas corrien-
tes, calefacción, cocina esmeradísima. (V) 
H E R M O S O gabinete, caballero respetable. 
Santa Engracia, 88 moderno, segundo iz-
quierda. (T) 
G A B I N E T E todo confort cédese por ma-
trimonio solo a caballero serio. Calle Apo-
daca, casa moderna. Teléfono 46607. (T) 
A L Q U I L O lujosa habitación a matrimo-
nio o señor solo. Alcalá, 112. (T) 
E S P L E N D I D A habitación exterior, todo 
confort, matrimonio, dos amigos. Prínci-
pe Vergara, 30̂  segundo izquierda. (T) 
F A M I L I A distinguida admitiría matrimo-
nio, persona sola, todo confort, Gran Via 
20250. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono, Carmen, 81. • (20) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2 
tercero. \ (23) 
P E N S I O N Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. (8) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas 
Pensión completa, desde 195 pesetas. Ma-
yor, 71 (antes 85). Directora: doctora 
Soriano. (10) 
P A R T I C U L A R , espléndido gabinete matri 
monio. amigos, teléfono, baño, con. Sa-
lud, 9, segundo derecha. (16) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y bien ven 
tilada, en casa de poca familia. Eduardo 
Dato, 25. (5) 
SEÑORITA sola admite huéspedes, buen 
trato, cuarto baño, ascensor. Blasco Ga 
ray, 8, entresuelo A. (8) 
L A mejor p msión en Madrid. Príncipe, 15 
(2) 
MATRIMONIO solo, trato familiar, dos 
huéspedes, con baño. Torrijos, 58. (T) 
SEÑORA desea dos únicos huéspedes en 
familia en Espronceda, 18, principal de 
recha. (T) 
P E N S I O N Gambrinus, con y sin, todo con-
fort, aguas corrientes, etc., precios eco-
nómicos. Zorrilla, 7. (T) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Principe, 1. (2) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 7 a 10 pesetas. (21) 
H A B I T A C I O N exterior, con, sin. Dato, 11, 
tercero derecha. (18) 
F A L C O N . Lujosas habitaciones, con, sin. 
Estables, Uri fa especial. Santa Engra-
cia, 6. dO) 
V E R A N O , pensión desde 6,50, confortabilí-
sima. Baltymore. Miguel Moya, 6, segun-
dos. (18) 
P E N S I O N Muela. Habitaciones dos ami-
gos, con, sin, precio» corrientes, baño, te-
léfono. San Agustín, 6, segundo. (18) 
C A B A L L E R O estable desea pensión fami-
lia, confort, baño, ropa, hasta diez pese-
tas. Apartado 1.113. (T) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da, matrimonios, familias. Barauillo, 36, 
primero. ( E ) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
laciones hospedajes. Preciado», 33. (T) 
P E N S I O N Arenal. Confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
E L E G A N T E alcoba, casa particular, tocio 
confort, caballero, matrimonio, pensión 
completa. Teléfono 35246. (18) 
C A B A L L E R O formal desea gabinete con-
fort, amueblado o no. Escribid: López. 
Duque de Alba, 16. (18) 
P E N S I O N cuatro pesetas; balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, segun-
do. (18) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
B U E N A modista, económica. San Feline 
Neri, 2, portería. TÁ) 
P E L E T E R A . Arreglen ahora sus abrigos 
y ahorrarán dinero. Bola, 13. (3) 
MUEBLES 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
G R A N Bretaña. Camas y mueble». Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
M U E B L E S baratísimos. Antonio Zapata, 6 
duplicado. (T) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E completa, sin amoníaco, a 
domicilio, 25,00; tintes, ondas agua, Mar-
cel. Ortlz. Teléfono 10439. (T) 
PERDIDAS 
G R A T I F I C A R E doscientas pesetas entrega 
fotografía político eminente con sentida 
dedicatoria, extraviada ayer baile tarde 
de Refectorium. Jardines, 16. (18) 
PRESTAMOS 
C O N D E . Hipotecas grande^, y pequeñas. 
Mayor, 6: tardes cuatro-ocho. (18) 
C O N D E . Dinero sobre "autos" y mercan-
cías. Mayor, 6: tardes cuatro-ocho/ (18) 
C O N D E . Administración fincas. Mayor, 6: 
tardes cuatro-ocho. (18) 
C O N D E . Testamentarlas. Mayor, 6: tardes 
cuatro-ocho. Teléfono 27527. (18) 
LIBROS 
P A R A novenas mes Junio, sermones vola-
dores padre Vllariño. Bilbao. Mensaje-
ro. • (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción. Funcionamiento, manejo averías del 
automóvil moderno. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
OCASION. Las mejores máquinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fiiego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Sínger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
U N D E R W O O D magnifica, carro grande, 
625 pesetas. Corredera Alia, 23, principal. 
(16) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya técni-
ca moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA - Ygea. Venta de mñquinas recons-
truidas, todas marcas. Cruz, 16, tienda. 
(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
M U L T I C O P I S T A nacional "Triunfo", nue-
vos modelos, circulares perfectas. Morcll 
Hortaleza, 23. 
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B A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Badio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
R A D I O Kadette, nuevo, legítimo, precinta-
do, 150 pesetas; Royam, 160 pesetas; 
Emerson, cinco lámparas, 200 pesetas; Ke-
nedl, seis lámparas,^250 pesetas. Quedan 
muy pocos. Radio. Alcalá, 87. (18) 
S U P E R B O supersix, precio reclamo, 220 
pesetas. American. Montesqulnza, 16. (T) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A García. Colón. 13, entresuelo. 
Hechura, forros traje, 45 pesetas. (10) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas, vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Filguelras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales, 
20 mensuales. Ca-sa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 
S A S T R E . Hechura de traje, 40 pesetas. 
Arrieta, 9. • (5) 
TRABAJO 
Oferta» 
500-1.000 mensuales, representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales. Incubadoras (localidades, pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T A M O S agente exclusivo en cada 
partido judicial para introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano de ti-
po económico Guillcar. Apartado 9.021. 
Madrid. (3) 
COMPAÑIA negocios, exclusivas gran por-
venir y resultados comprobados, admite 
administradores partícipes con 10.000 pe-
setas en adelante. Escribid: D E B A T E 
número 40.569. (T) 
N E C E S I T A M O S personal oficinas 'con ga-
rantías propias. Escribid: Verltas. Pre-
ciados, 28. Billetajes. (V) 
D E S E A S E doncella sepa cocina, veraneo, 
informada. Teléfono 34408. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. 13603. (T) 
I M P O R T A N T E sociedad desea plaza Ma-
drid agentes activos, buena presentación, 
costumbre visitar domicilio. Comisiones 
crecidas y durante aprendizaje pluses, al-
canzando pequeña producción mensual. 
Escribid, con referencias y ocupaciones 
anteriores: Fernández. L a Prensa. Car-
men, 16. (2) 
C A D A 5.000 pesetas, rentan 500 mes, ga-
rantías en poder propio Interesado. Ma-
yor, 6, principal izquierda: cuatro a ocho. 
Teléfono 27527. (18) 
SEÑOR necesita señora atender labores ca-
sa, alta, buena presencia, 30 a 40 años. 
Marqués Duero, 6, bajo Izquierda. (T) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense, Informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
ALBAÑILERIA, pintura, revocos, presu-
puestos gratis. Plaza Lavaples, 5. García. 
Teléfono 76816. (18) 
J O V E N distinguido desea colocación mo-
destísimas pretensiones, incluso por la 
comida. D E B A T E número 3. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da-
to, 25. Teléfono 26200. (T) 
C O R R E C T O R español, libre, sabiendo fran-
cés, italiano, latín, ofrécese. Razón, in-
formes : Señores de Mazas. Cuesta San-
to Domingo, 5. (T) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, instala-
ciones, arreglos y termosifones cocinas. 
Montador técnico . calefactor, económico. 
(Moreno). T. 70075. (T) 
Í U A N Martínez Tomás, albañll, ofrécese 
reparación, conservación edificios. Bre-
tón Herreros, 6. Teléfono 32253. (16) 
SEÑORITA para señora, niños, modestas, 
pretensiones, buenlsimas referencias, pa-
ra temporada verano. Cardenal Clsneros, 
14, portería. (2) 
SEÑORA desearía portería u oficina. Tu-
descos, 9, tienda. (5) 
O l - ' R E C E S E mecanógrafa informada, ofici-
na, despacho particular. Teléfono 40191. 
(18) 
S E ofrece ayuda cámara, comedor, cosa 
análoga, buenos Informes. Alcalde. Sáinz 
de Baranda, 8. ( E ; 
TAQÜIMECANOGRAFO Inglés, español 
trabajarla medio día. Teléfono 70186. (3) 
I N G L E S A desea colocación por verano, pa^ 
ra fuera. Teléfono 57988. (V) 
O F R E C E S E operario ebanistería para éste 
o cualquier ot̂ -o empleo, edad 29. Escr i -
bid: D E B A T E 40.507. (T) 
S E ofrece asistenta joven, mañanas . Telé-
fono .61775. (T) 
O F R E C E S E señorita católica, práctica pa-
ra niños. Núñez de Balboa, 82, primero 
izquierda Interior B . (T) 
SEÑORITA católica, con Informes, ofréce-
se educar niños, acompañar señoras, se-
ñoritas, pocas pretensiones. Pardiñas, 31, 
primero G. Teléfono 40373. (T) 
M E C A N I C O especializado cosechadoras, tri-
lladoras, tractores, iría cualquier punto. 
Señor Inlesta. Francisco Mora, 61. Barrio 
Usera. (2) 
C H O F E R mecánico, alemán, expertísimo, 
cuatro Idiomas, Inmejorables referencias, 
desea colocarse. Furest. Apartado 6.031. 
(18) 
E X T R A N J E R O , trece años residencia E s -
paña, ofrécese jefe oficina, secretario, do-
minando español, francés, inglés, alemán, 
Contabilidad, * taquigrafía, organización 
oficina, venta. Escribid: 202. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
SEÑORITA extranjera, diplomada en Fran-
cia, conociendo francés, inglés, alemán, 
perfectamente, desea lecciones para E l 
Escorial, durante el verano. Escribid: 
Mlle. Langlois. 11, Buen Suceso. (T) 
P R O F E S O R A de Instituto, inglés, francés, 
alemán, busca colocación para las vaca-
clones. Diplomada. Escribid: M. H . Hor-
taleza, 19, primero" derecha. (T) 
E N F E R M E R A , practicante, distinguida, 
acompañaría 'enferma verano. Teléfono 
43202. (T) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56381. 
(T) 
I N S T I T U T R I Z inglesa, católica, diploma-
da, colocaríase buena familia verano. D E -
B A T E 40.000. (T) 
TRASPASOS 
A D Q U I R I D o ceded traspasos sólo por In-
ternacional. Príncipe^ 14. Garantía, se-
riedad, rapidez. (V) 
G R A N colmado, su valor 50.000 pesetas, 
traspaso por cuarta parte, recaudación 
diaria 600 pesetas, urgentísimo. Razón: 
Aragón, 313 (Colmado). Barcelona; tra-
to directo. ' • (V) 
S E traspasa por defunción, en buenas con-
diciones, local grande próximo a Gran 
Via. Preciados, 3a. (10) 
T R A S P A S A S E pejisión dos pisos llenos, 
confortables. Miguel Moya, 6, segundos. 
(18) 
T R A S P A S O bar no poderlo atender, buen 
sitio y venta, facilidad en el pago, pre-
cio según tiempo a pagar y 25.000 pesetas 
contado. Alcalá, 143, taberna. (V) 
T R A S P A S O tienda calle Carranza. Razón: 
Fuencarral, 91. Bolsos. (4) 
E S P L E N D I D O local, tres huecos, amplio 
entresuelo, propio cualquier industria, es-
quina Sol. Centro Comercial. Príncipe, 
18. (V) 
L E C H E R I A , mucha venta, esquina mejor 
sitio Gran Vía. Centro Comercial. Prin-
cipe, 18. (V) 
S E traspasa por fallecimiento taller de eba-
nistería en buenas condiciones. Razón: 
Desengaño, 10. Ferretería. (11) 
T R A S P A S O fotografía Navarro, 2.500 pe-
setas. Carmen, 31, portería. (V) 
L O C A L , dos huecos, bonita instalación, ba-
rato. Cardenal Clsneros, 25. (18) 
T O M A R I A en traspaso frutería. Herrera. 
Carretas, 15. Continental. (3) 
F E R R E T E R I A , casa antigua, gran venta, 
utilidad, traspaso retirarme. Informes: 
Internacional. Príncipe, 14. (V) 
F A B R I C A jabones, lejías, establecimiento, 
no poder atenderlo. Teléfono 34534. (T) 
F A B R I C A artículo marca acreditadísima, 
retirarse dueño. Internacional. Principe, 
14, (V) 
L O C A L E S , ferretería-droguería, bares, pen-
siones, fruterías, pescaderías. Internacio-
nal. Principe, 14. (V) 
SOCIO admítese ampliar negocio florecien-
te. Infórmese: Internacional. Príncipe, 
14. (V) 
VARIOS 
C A L L I S T A , cirujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
C H I C Parisién. Patrones, desde 8 pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094. .. (22) 
"DANDY". Sombrerería. Camisería. Máxi-, 
ma calidad, precio mínimo. Preciados, 33. 
(21) 
G U A R D A M U E B L E S y mudanzas, desde 10 
pesetas. Camionetas. Teléfono 7766». (T) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desda 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
COMUNION, preciosos modelos. Posta», 21. 
Torrijos, 19. Sastrerías Bayón. (3) 
E S T O S anuncio», Agencia Reye», Precia-
dos, 52, grandes descuento*). (18) 
B A U L E S , maletas, cajas viajante», para 
modistas, sombreros, construyo, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velo» novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjama», calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor. 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. (7) 
P I N T O R formal, habitaciones, desde 6 pe-
setas. Teléfono 71807, (11) 
V I G I L A N C I A S reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 13603. 
(T) 
D E S E A S E socio capitalista aficionado toros 
para constituirse empresa y organizar co-
rrida». Escribid: Prensa. Carmen, 16. Can-
tillo. (2) 
COMPRO bUletes pesos chileno» y argenti-
nos. Echegaráy, 21. Archivo Jurídico. (2) 
V I A J E S a Alemania resultan muy econó-
micos, utilizando marcos registrado», con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques. Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo, 26,. f rente Tabacalera. (18) 
PIANOS para cafés, bailes y "cines", al-
quiler baratísimo. Fuencarral, 23. (10) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortlz, Precia-
dos 4. Preciados. 4. Preciados, 4. (20) 
E l - mejor y el mayor stock en disco» de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo 
Han. Peñalver, 22. ,IVA 
C A F E S tueste natural estilo cubano todos 
los días. Manuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
N A D I E como Aeollán en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver. 22. (V) 
PIANOS para estudio, conciertos, desde 10 
pesetas. Lada. Salud, 10, (T) 
H U E V O S de granja, rigurosamente del dia, 
2,75 pesetas docena. Teléfono 45981. (T) 
UN flan en cinco minutos, véase la mues-
tra en, el escaparate. Manuel Ortlz. Pre» 
ciados, 4 (punto de venta). (20) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde. 3. (6) 
V E R A N E O económico. Playa de Sonoo 
—Santander—. Granja "Las Quebrantas", 
magnífica situación a la entrada puerto, 
frente al Palacio de L a Magdalena. I n -
formes: E . Ranz. (») 
C A S A Ygea Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 
C A S A Ygea. Alquiler máquina» escribir. 
Cruz, 16, tienda. (T) 
1,50 cubierto; abonos, desde 35 pesetas, 
treinta comidas. Increíblemente barato. 
Echegaráy, 11. Cocina Oro. (8) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
E N la Ciudad F in de Semana que se está 
construyendo, pagando por cuota» men-
suales, desde 10 pesetas, puede hacerse 
propietario de una parcela. Oficinas, de 
cinco a ocho. San Befnardo, 15. Madrid. 
(16) 
VENTAS 
PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera Valverde, 30. (t í 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestra». 
(T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaráy, 27. Cua-
dios decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objeto» de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galería» Fe-
rreres. Echegaráy, 27. (T) 
P I A N O S , autopíanos, semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
ARMONIUMS, plano», ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
A V I S O clientela antigua casa Aramburu 
últimos días liquidación restos cristale-
ría, vajilla como quieran. Serrano, 49. 
(18) 
S A L D A M O S cristalería», vajilla». Vasos' 
agua, claro, color, 21,50 pesetas ciento. 
Vasos vino Idem, 17,50 ciento. Vasos li-
cor ídem, 15 ciento. Cristalerías 25 pie-
zas colores, surtido», 6,90. Valencia, 26. 
(4) 
A cinco duros ventiladores continua, pri-
meras marcas. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
L O S del Rastro liquidan todos los muebles, 
enseres de la antigua casa Arnau. Do-
mingo, último día. Torrijos, 60. (18) 
V E N D O limpiadora pequeña, molino y cor-
tadora, con y sin motores. Fermín Galán, 
17. Puente Vallecas. (18) 
U N D E R W O O D , como nueva, muy barata. 
Marqués Cubas, 8. (8) 
F A M I L I A católica por necesidades peren-
torias desprenderíase Crucifijo aguaben-
ditera oro y plata »lglo X V . Teléf .17534. 
(V), 
S E vende pianola Mllton, Informarán: te-
léfono 55215. (T) 
N O V I O S : Liquidamos por fin temporada: 
comedor moderno, 300; alcoba, 300; alco-
bas fantasía, 1.200; comedor español, 750; 
tresillo, 125; armarios lunas, 50. Luna, 
27. Trigueros, (5) 
P E R S I A N A S ¡baratís imas I, precioso» ta-
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
¡ Ojo, esquina Gravina 1 Teléfono 14224. 
(18) 
U R G E N T I S I M O . Vendo solar esquina, fa-
cilidades. Santa Feliciana, 11. (18) 
D I S C O S . Gran liquidación por cesación co-
mercio traspaso local, vivienda. Calle 
Emilio Menéndez, 7 (antes Santa Bárba-
ra) . (5 
P I A N O L A ganga, costó 5.000 peseta», véi 
dése tercera parte. Señor Zorrilla. Velai 
de, 18, segundo izquierda. Teléfono 6045t 
(18 
A R M O N I U M , ocasión, 250. Jacinto Bena 
vente, 2. (18; 
S U P E R H E T E R O D I N O , 8 lámpara», nuevo. 
Radio Corporation America S. I . C. E . , 
en 750 pesetas, contador alterna de tres 
amperios. Teléfono 42755. (E) 
R A D I O R R E C E P T O R E S universales, desde 
75 pesetas: lunes, tarde, solamente. Isa-
bel Católica, 17. ( T ) , 
MONTANO. Pianos de esta incomparable] 
marca. -Calle San Bemardlno, S. (10) 
BAÑO cinc, nuevo, barato. Atocha, B. (V) 
U R G E N T I S I M O . Deshago «asa, despacho 
Insrlés, comedor, alcoba, tresillo, cuadros, 
objetos, lámparas. Velázques, 37: hoy, 
mañana. (3) 
U R G E N T E . Buen armario ropero y otros 
muebles. Teléfono 23004. (V) 
V E N D E S E 390.000, 195.000. «ontado. otro 
tanto hipoteca, magnifico hotel soleado, 
calle Narváez, apropiado también escue-
la, sanatorio, finca, pies 22.000. Apartado 
380. (18) 
A R M A R I O jacobino, 166 pesetas] mesilla 
jacobina. 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
C O L C H O N E S , buena lana, todo» tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. tien-
da. (20) 
OCASION. Packard, seminuevo, siete pla-
zas, 26 caballos. Teléfono 1»«W. (T) 
R I G U R O S A M E N T E puros son los vinos 
que vende Serrano. Sandoval, 2. Tel-Vfó-
no 44400, Cp 
P I A N O L A S y piaDoe, los más buenos y 
baratos. Oca^Vv^ .. alquileres. Aeolian. 
Conde PAñ*:iver, 24. , ^ (V) 
C O M P R E S O R Bavaria, 6.000 frigoría» hü";a, 
sin entrenar, véndese barato. Aceptaría-
mos ¿>ago buen coche. Centrofil. Pi Mar-
gall, Ti l . Madrid. (V) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentaba, garantizada. Cañizares, 1. Telé-
fono E5300. (18) 
P E R S I A N A S . Oran surtido; limpieza, al-
fombras, baratísimo. Pez, 18 Teléfono 
25646. I (10) 
P E R S I A N A S saldo, mitad precio; corti-
nas orientales. Roberto Más. Conde X I -
quena, '8. (2) 
P I A N O S , autopíanos, radio, gramófonos, 
discos, Ópntado, piaros. Ollver. Victoria,» 
4. \ (8) 
PERSLANA^y enorme liquidación,, limpie-
za alrombra», esteras, oaratlslmo. Más. 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (3) 
R E G I S T R A D O R A nueva, 700 pesetas. Zur-
bano, 85, tercero A. (2) 
V E N D E N S E vitrinas, cafetera», aparatos 
de luz y mostrador mármol. Fuencarral, 
23. .a«) 
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La industria joyera española en vi ás de ruina por la importación y la clandestinidad 
# - , I Unos 580 talleres de j o y e r í a en tod 
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[reluciente, 
et dame toca amar i l l a bien l i s U d a en 
[ l a fruente, 
e seis anillos de estanno, e d i r á toda 
[ l a gente: 
¡Bien c a s ó Menga U o r i e n t e ! 
(Arcipreste de H i t a ) . 
N o es posible encerrar a l a j o y e r í a en 
e l l í m i t e de unas fechas. L a o r l a p re r r a -
fael is ta de cifras enlazadas no puede 
a rmoniza r con l a sencillez p r i m i t i v a , que 
produjo, en u n sentido rud imen ta r io del 
adorno, una j o y e r í a r u d i m e n t a r i a t a m -
b i é n . E l hombre ( la humanidad mejor, 
por lo que tiene de femenina) , ha sen-
t ido siempre la necesidad de adornarse. 
Muchos a&os antes de que Menga L l o -
r iente pidiese a l Arc ip res te l a hebi l la 
y los zarc i l los ; mucho antes de que do-
ñ a Ur raca , la "Trotaconventos" , "vieja 
buhona destas que venden joyas" , pre-
tendiera seducir a d o ñ a E n d r i n a "me-
niando de sus sor t i jas et alf i leres", te-
soros naturales de t ie r ras inexploradas 
h a b í a n llegado a manos de hombre blan-
co a cambio de u n o s collares o unas 
telas. 
E l e g o í s m o , humano t a m b i é n , t r adu-
j o bien p ron to los adornos a r iqueza 
y c a m b i ó el mero ar te decorat ivo en ex-
ponente ingenuo de lujo y poder. L o i n -
teresante no es ya adornarse, sino ador-
narse como no puedan hacerlo los de-
m á s . Oro, p l a t a y piedras preciosas, g r i -
t aban un p o d e r í o que se pesaba por g ra -
mos, hasta que el ar te se a p o d e r ó de 
los metales para embellecerlos y edu-
car su "buen fondo". Y t an to puede el 
ar te , en su ausencia de l í m i t e s , que ya 
es él quien regula e l adorno, imponien-
do su grac ia a l a riqueza. 
E s p a ñ a supo, como n inguna o t r a na-
ción, el cu l t ivo noble de l a j o y e r í a . Sus 
finos pies, en e l dibujo plateresco de 
unas danzas, han pisado siempre t ierras 
de bondad; entre cu l t ivo de olivos y 
palmeras, nunca f a l t ó u n silencio de t ie-
r r a en blanco donde bordara E s p a ñ a 
l a g rac ia de sus bailes. Y l a j o y e r í a ©ra 
todo eso: í i l i g r a m a de ar te sobre cam-
pos de p la t a y de oro. 
Riqueza a r g e n t í f e r a de E s p a ñ a . Sue-
ñ o fabuloso de los fenicios que tantas 
veces anclaron de p la ta sus naves en 
nuestras costas; ríos de luna, de aque-
l l a p l a t a fundida en el incendio de mon-
tes de nuestro sur; p la ta i b é r i c a de los 
"phalere" romanos, con que el Impe-
r i o p remiaba a sus h é r o e s . Y E s p a ñ a 
t e n í a . Junto a esta posibi l idad mate r ia l , 
e l e s p í r i t u m á s na tu ra lmente a r t i s ta 
del mundo. 
U n día, labradores de Cueva de los 
M u r c i é l a g o s encontraron sembrada de 
hueso su t i e r r a ; eran esqueletos del t iem-
po neo l í t i co , de l a piedra labrada. Uno 
de ellos l levaba una diadema de oro, la 
p r i m e r a j o y a de nuestra h i s to r i a a r t í s -
t ica . M á s tarde, en las costas de Cádiz , 
en los valles de T ú t u g u i , en las raices 
Después de la guerra han perdido ocupación el 60 por 100 de los obreros que se dedicaban a esta industria. Sin trabas 
oficiales, sin contribución ni exigencias, un extranjero puede importar joyas y negociarlas libremente. La mayor parte de 
las joyas que se venden en España entra clandestinamente por las fronteras. En Madrid se consumen unos siete kilos de 
platino al mes, pero sólo la mitad en talleres legalmente constituidos 
ES I N D I S P E N S A B L E PROTEGER OFICIALMENTE E S T A I N D U S T R I A TRADICIONAL ESPAÑOLA 
A ñ o de 1585: Sevi l la y Juan de A r f e , 
"el escultor de oro • de p l a t a " . Tiempos 
de Fe l ipe H ; composiciones f r í a s , super-
ficies lisas y g e o m é t r i c a s , u n a r t e enfa-
jado de r a z ó n . Reacciones del s iglo X V I I 
y t r i s t e inf luencia francesa del X V I I I ; 
du ran te el reinado de Fel ipe V, no hay 
en l a Corte, a pesar de los esfuerzos del 
monarca , nada m á s que 26 a r t l f i c e í en 
p l a t a y cuatro en oro. Siglo XEX, bar ro -
quismo m a d r i l e ñ o que insp i ra l a P l a t e r í a 
de M a r t í n e z , ins ta lada en el Prado Vie jo 
de San J e r ó n i m o . Luego y a el poso r o -
m á n t i c o que dejaron las guerras de I n -
dependencia, donde duerme su decaden-
cia ú l t i m a l a j o y e r í a e s p a ñ o l a . 
N o es, pues, nues t ra indus t r ia , una 
i m p r o v i s a c i ó n caprichosa. Si hoy pone-
mos a l f rente de estas l í n e a s de defen-
sa, e l p r e g ó n de su h i s to r i a , que m a ñ a -
na puede recordarse como u n es t imulo 
lo que l a j o y e r í a e s p a ñ o l a haya sido 
hoy. 
£1 amparo oficial 
"Quien t o m a oro por l av r a r e lo 
falsa, « lo annade o t ro meta l cual 
quiere, sea lustlcdado cuerno l a d r ó n . 
E loe orebces que labran el oro, e 
l a plata, e o t ro meta l ' si a lguna 
cosa dende fu r ta ren , sean tenudos 
por ladrones". 
Es to que nos dicen las an t iguas leyes 
y que se repi te en l a l e g i s l a c i ó n espa-
ño la , a t r a v é s d« m u y severos precep-
tos, habla de l a i n t e r v e n c i ó n of ic ia l que 
ha necesitado siempre l a j o y e r í a , para 
v i v i r s in el agobio de una sombra f a l -
sa, que nace de los mismos pies de es-
t a i ndus t r i a como una t r i s t e p r o y e c c i ó n 
suya. 
Campo fác i l a l dolo este de los me-
tales. L a buena fe del comprador, apo-
yada en l a g a r a n t í a d é b i l de unas mar -
cas-punzones, despierta en todo t iempo 
la m a l a fe de los comerciantes clandes-
t inos. Y a l abuso de los que sorteaban 
las leyes se opuso siempre la legis la-
ción, para g a r a n t í a de los ciudadanos 
y ayuda de los comerciantes que daban 
a l a ley cuanto l a ley pedia. 
De l a severídaid con que eran cast i-
i los que las compran , comunmente no 
saben de que le í son, muchas veces res-
ciben mucho e n g a ñ o i t raba jo da andar 
a busca de quien les d iga l a verdad del 
oro que compran ; 1 s i se c o n f í a n d« los 
plateros, dizque se han fa l lado muchos 
e n g a ñ o s de grandes c u a n t í a s ; por evi -
t a r este fraude ordenamos y mandamos 
que todos los Plateros. . . "Los reyes fijan 
a q u í unas condiciones Imprescindibles 
para ejercer el a r te de l a j o y e r í a ; entre 
ellas l a de que "e l P la t e ro que l abra ra 
p la t a sea obligado de tener una s e ñ a l 
conoscida", y l a orden t e r m i n a n t e de que 
L a orfebrería española tiene urfa historia brillantísima: arte bello y 
munífico de Compostelá; escuela plateresca de Sevilla, orfebres 
de Aragón y Cataluña congregados en gremios; maestros de Ma-
llorca; artífices de Guadalupe y de Miraflores... De todo aquel 
pasado hay una tradición sólida, y en nuestros días los "esculto-
res de oro" conciben y ejecutan obras artísticas dignas de las 
rúbricas de antaño. He aquí una muestra de las más modernas: 
la corona de la Virgen de la Fuensanta, de Murcia, magnífica 
obra, valorada en 200.000 pesetas 
s< 
de los montes de Aliseda, ha tropezado 
el hombre con los siglos muer tos de 
unos collares y unos anillos p r e h i s t ó r i c o s . 
L o s brazaletes q u e r í a n ser ya serpien-
tes; las arracadas q u e r í a n ' l e r y a como 
rac imos de uva. Se a b u r r í a de sí mis-
m a l a r iqueza so í a , y sobre ella comen-
zaba el ar te a l abra r su vida . 
Historia 
A saltos de siglos hemos de cruzar hoy 
sobre l a h i s to r i a de la j o y e r í a e s p a ñ o -
a: Desde la Cueva de los M u r c i é l a g o s 
asta^ i a m a d r i l e ñ í s i m a P l a t e r í a de M a r -
tines. Tesoro de M o g ó n , depurado al 
gusto de la m e t r ó p o l i romana; joyas de 
Petrosa, en l a Dióces i s de Buceo, el ves-
t i g i o m á s interesante de l a o r f e b r e r í a 
b á r b a r a ; Cruz de los Angeles, del a ñ o 
808, a u n siglo de distancia de l a o t r a 
Cruz de l a V i c t o r i a (entre las dos na-
cieron l a f i l i g r a n a y el repujado a p lan-
c h a ) . M á s tarde se l levan a las joyas 
figuras humanas, siluetas del "Buen 
Pastor" , p r inc ipa lmente . O r f e b r e r í a g ó -
t i ca , t an entusiasmada del pesado que 
no acier ta a in terpretarse a s í misma. 
A r t e á r a b e . P r a g m á t i c a s de los Reyes 
C a t ó l i c o s cont ra el lujo de la Corté, que 
no impiden e l esplendor de nues t ra j o -
y e r í a , purificada de desamparo oficial 
gados los fraudes son prueba las dos 
disposiciones que inse r ta e l Fuero R e a l 
o de las Leyes, en a ñ o 1255: "Quien oro 
o p l a t a tomare de o t ro , o lo falsare 
m e z c l á n d o l o con o t ro m e t a l peor, haya 
la pena que es puesta a los f u r tos" . Y 
en e l t í t u l o X I I del Fue ro se a ñ a d e : 
"Loa orebzes o los menestrales de l a -
b r a r e l oro, o la p la ta , que f ic ieren va -
sos algunos o o t ra fa lsa obra en p iedra 
o en cualquier de los metales, mue ran 
por e l lo ." 
N o sabemos si estas disposiciones se-
v e r í s i m a s , que cas t igaban el e n g a ñ o con 
la muer te , pa ra l i za ron de temor a l f r a u -
de. Pero los Reyes C a t ó l i c o s vuelven 
conocer en sus reinos una cr í t ica s i tua-
ción de la j o y e r í a e s p a ñ o l a , agravada 
por el m a l comercio que se h a c í a en su 
nombre. E n una p r a g m á t i c a publicada 
en Granada a 25 de j u l i o de 1499, dicen 
los Reyes: " O t r o s í nos es fecha r e l a c i ó n 
que algunos plateros l ab ran oro de ba 
xa leí , i lo venden i t ruecan diciendo 
que es de m á s leí de lo que é s ; 1 la causa 
de esto es que las cadenas, i collares, 
sort i jas , i otras cualesquier cosas que 
labran , facenlo de muchas leyes, rtn or-
den i s in regla a lguna; i como cualquier 
de los dichos Plateros t iene las cosas la-
bradas cuando ge los vtenen & comprar 
est imable tesoro de l a M o n a r q u í a , cua l 
es l a moneda, y tí crecido n ú m e r o de 
alhajas de oro, p la ta y piedras preciosas, 
es de suyo una o c u p a c i ó n que requiere 
tí m á s « s m e r a d o e s c r ú p u l o , fidelidad, 
o p i n i ó n y buena fe en las personas que 
l a ejercen". 
Impos ib le resu l ta enumerar los pre-
ceptos que, pa ra regula r y for ta lecer el 
A r t e de l a j o y e r í a , se establecen en las 
Ordenanzas. Pero su e s p í r i t u se recoge 
í n t e g r a m e n t e en ese p á r r a f o t r ansc r i to . 
L legamos a nosotros. Solares y solares 
en l a l e g i s l a c i ó n de esta i ndus t r i a . H o y 
t r o mercado son de procedencia e x t r a n -
je ra . Faci l idades concedidas a l a i m -
p o r t a c i ó n han hecho posible esto, que en-
t r a ñ a el c ier re de los talleres e s p a ñ o -
les, y a su vez, l a f a l t a absoluta de com-
petencia comerc ia l . 
Hemos hablado con Unos joyeros de 
M a d r i d : 
— H o y d ía , u n ext ranjero , con su ma-
le ta l lena de joyas, puede recorrer Es-
p a ñ a y negociar con ellas, l ibremente , 
sin el agobio de esas exigencias de aso-
ciaciones y de contr ibuciones indus t r i a -
les, que nosotros padecemos. 
Resumen de partidas de joyería en oro y platino importadas por España duran-
te los años 1926, 27, 28, 29, 30 y 31. (Datos de las estadísticas aduaneras.) 
PARTIDAS 
Oro manufacturado en 
vajillas y otros servicios. 
Oro manufacturado de 
uso personalsin piedras. 
Oro manufacturado 
con piedras y perlas 
Platino manufacturado 
en joyas.sm piedras 
Platino manufacturado 
en joyas, con piedras. 
Platino manufacturado en 

















Basta, pa ra deducirlo, perderse un mo-
mento en las cifras que a r ro jan los ba-
lances aduanero!. 
S e g ú n esto, durante todo un a ñ o , el 
pasado 1931, Suiza no t ra jo a E s p a ñ a 
en oro manufacturado de uso personal 
nada m á ^ que 407 hectogramos. H a de 
tenerse en cuenta, para ver lo absurdo 
de t a l c i f ra , que esta par t ida de oro es-
t á in tegrada por relojes, pr incipalmente , 
a r t í c u l o de peso re la t ivo y del cual re-
cibe E s p a ñ a , como tantas naciones, la 
pa r t i da de mayor impor tanc ia . Estos 407 
h é c t o g r a m o s que s e g ú n la e s t a d í s t i c a 
aduanera ha consumido toda E s p a ñ a en 
todo u n a ñ o , lo consume en solo un mes 
una casa sola de Madr id . L o que f a l t a 
en las cifras oficiales para l lenar las 
exigencias de nuestro mercado, ha te-
nido que l legar a E s p a ñ a clandestina-
mente, sin satisfacer esa i n s i g n i f í c a n t e 
t r i b u t a c i ó n de fronteras. 
E n el mismo a ñ o 1931, s e g ú n los ba-
lances anuales de Aduanas, n i I t a l i a n i 
Suiza expor ta ron a E s p a ñ a u n solo hec-
tog ramo de oro manufacturado con pie-
dras y perlas engastadas. De esta p a r t i -
da, una de las de mayor comercio, so-
lo 19 hectogramos, faci l i tados por A l e -
man ia y Francia , hicieron acto de pre-
sencia en nuestros mercados. C o m p r é n -
dase la imposibi l idad de estas cifras. L a 
i m p o r t a c i ó n tiene forzosamente que de-
sangrarse por cauces ignorados. 
—¿ ••• • 
— H a y u n ejemplo p r ó x i m o y elocuente 
n inguno sea ossado de m a r c a r n i l abra r 
p l a t a de menos l e i . " 
Este fe rvor de sinceridad, esta escru-
pulosa honradez IJue los Reyes C a t ó l i -
cos p e d í a n a sus s ú b d i t o s , se patent iza 
en o t r a p r a g m á t i c a dada a conocer en 
Segovia con fecha de 1494. E n ella se or-
dena y defiende "que n i n g ú n Pla tero n i 
Dorador , n i o t r a persona a lguna no sean 
osados de dorar sobre el h ie r ro , n i sobre 
cobre n i l a t ó n , espada n i p u ñ a l n i espuela 
n i jaez alguno de caballo n i de m u í a , n i 
lo t r a y a n de fuera de estos nuestros 
Reinos, -salvo si lo t r uxe ren de allende 
l a m a r de t i e r r a de Moros" . 
De la l e g i s l a c i ó n an t igua , sencilla y 
c la ra pasemos a las Ordenanzas apro-
badas por Carlos I I I , en 1771, para to -
das las « P l a t e r í a s » de sus reinos. M o -
t i v a n estas disposiciones, que contienen 
un a p é n d i c e m u y interesante dedicado 
al colegio de plateros de San Eloy , de 
M a d r i d , el hecho de que « p o r recaer el 
A r t e de la P l a t e r í a sobre mater ias que 
deben conservar s iempre en si mismas 
el verdadero va lor i n t r í n s e c o que les dan 
las leyes, y por abrazar el mayo r y m á s 
ya, l a empalizada de leyes en pie, t r o n -
cos f i rmes nacidos de una t i e r r a donde 
no se c u l t i v a el j unco ; en ese va l ladar , 
que han ido construyendo los legisla-
dores de todos los t iempos, pa ra impe-
d i r que pisotearan el campo de nues t ra 
i ndus t r i a el « e n g a n n o » y el « f r a u d e » 
de que nos hablan las an t iguas leyes, 
hace unos meses que el legis lador espa-
ñol colocó l a r a m a de un decreto nuevo, 
a pun to de perderse ya en l a inef icen-
cia, quebrado por l a l e t r a m u e r t a de 
las leyes que n ó t i enen v igo r . Este de-
creto fué dado en M a d r i d a 29 de enero 
de 1934. E n él se reconoce l a necesidad 
de propulsar l a j o y e r í a e s p a ñ o l a y l a 
i n t e r v e n c i ó n q u e el Estado ha tenido 
siempre en el comercio de los metales 
preciosos, pa | . ga ran t iza r su pureza. 
Importación y exportación 
E n este c a p í t u l o de i m p o r t a c i ó n y ex-
p o r t a c i ó n de joyas, uno de los m á s in -
teresantes de l a j o y e r í a ac tual , nemos 
de prescindir de la segunda par te . Es-
p a ñ a no expor ta joyas ; en cambio, l a 
m a y o r í a de las que se t r a f i c a n en nues-
a, 
E s p a ñ a . l f re te e ellos los d« 
celona, M a d r i d , C ó r d o b a y Valencia. 
L a Joya, con todo su s é q u i t o de joy^. ' 
ro, pul idora , engastador, lapidario, j 
mal t ado r y grabador, tiene interesadoa 
en ella a unos 10.000 obreros espaftoi^. 
De ellos, el 70 por 100 e s t á hoy aln tra, 
bajo. Se c ier ran talleres, se l imi ta el 
p e r s o n a l . . . E l ta l le r que hace uno, 
a ñ o s ocupaba a doce operarios se coa. 
f o rma hoy con só lo dos o tres. Desde la 
guerra , el n ú m e r o de obreros con traba, 
jo se ' h a reducido en E s p a ñ a en xab 
de un 60 por 100. 
Las cifras son deprimentes y alecclo. 
nadoras, aun no incluyendo en ellaa i . 
otros obreros de indus t r i a afines qm 
dependen casi exclusivamente de Ut fo. 
y e r í a , como son los estuchistas, dibu-
jantes, min ia tu r i s t a s , etc. 
Se ahogan las industr ias en la flebra 
a l t a de una crisis mund ia l . E l comercio 
baja sus techos. N o m á s aire del aa. ^ 
cesarlo para v i v i r ; los domingos, al moa. 
te a cosechar ox ígeno , por s i luego du. > 
rante la semana, una huelga nos cierra 
la puer ta y necesitamos de ese oxije-
no para seguir viviendo. 
E n el á l b u m de postales, s ó l o una 
"v is ta pa r c i a l " de la vida. L a v^yería se 
ha quedado fuera. N o es pan, ciertamea-
te; produce lujo, collares y brazaletes 
que son un sarcasmo sobre cuellos ó 
brazos fiacos de] hambre. 
Y , sin embargo, no es esta la causa 
de que e s t é n hoy cerrados la mitad de 
nuestros talleres y de que estos hayaa 
tenido que volcar sus obreros en el moa-
t ó n de los que no t ienen trabajo. Loa 
joyeros creen que esta s i t u a c i ó n pueda 
remediarse; no es preciso para ello abaa-
donar la real idad e s p a ñ o l a . Basta con 
imped i r o l i m i t a r , al menos, la impor-
t a c i ó n de joyas que sufre E s p a ñ a , y caá-
t i g a r cumpl idamente el comercio clan-
destino. L o requiere a s í el ciudadano 
que hoy compra una j o y a sin g a r a n t í a ; y 
lo necesita la i ndus t r i a nacional, tan ca-
paz u n t iempo, durante ios años de la 
guer ra europea, que satisfizo nuestro 
mercado y se d e r r a m ó , incluso, a o 
naciones. 
U n a l e g i s l a c i ó n opor tuna podría 
sucitax la indus t r i a ; apor tar aj Tesoro 
—Es lo que d e b e r í a exigirse. Pero Es^ 
p a ñ a no tiene cerrada para la impor ta ' 
c ión de joyas n i una sola hoja de sus 
fronteras . Acaso sea porque no advier-
te e l lu to , del que d e b e r í a m o s todos par-
t i c ipa r , ante l a p é r d i d a de una indus 
t r i a y un ar te t a n e s p a ñ o l e s . L a t r i b u 
t a c i ó n aduanera se l i m i t a en nuestra 
pa t r i a a quinientas pesetas por k i l o de 
joyas. Bas ta pensar en la cant idad de 
dinero que puede e x p r i m i r un k i l o de 
joyas para ver que, proporcionalmente , 
este a r t í c u l o de lujo paga menos dere-
chos de ent rada que ot ro cualquiera de 
p r i m e r a necesidad. 
—¿. . . ? 
— N o se reduce todo a esta fac i l idad 
que, aun den t ro de l a ley, t iene l a j o -
y e r í a ex t ran je ra para des t ru i r l a nues-
t r a . L o incomprensible es que l leguen 
a los mercados e s p a ñ o l e s joyas ex t r an -
jeras de las que no saben nada las es-
t a d í s t i c a s de aduanas. Y es que a E s p a ñ a 
en t r an la mayo r par te de las joyas por 
atajos de ma la ley, clandestinamente. 
El famoso joyel de los Austnas 
^ . . . . i * 
E S E L S U P R E M O A N T 1 R R A Q U I T I C O P A R A L O S N I Ñ O S 
en Po r tuga l . Has t a hace m u y pocos 
a ñ o s , todas las joyas que se v e n d í a n en 
esta n a c i ó n eran de procedencia e x t r a n -
j e r a ; no se contaba al l í con una indus-
t r i a nacional . Pero apenas fi jado el Con-
traste, P o r t u g a l representa una de las 
naciones m á s p r ó s p e r a s en la fabr ica-
c ión de joyas, y una de las que m á s re-
guladamente at ienden a la i m p o r t a c i ó n 
y e x p o r t a c i ó n de ellas. Estados Unidos, 
Cuba y otras naciones americanas tie-
nen establecido, como arancel aduanero 
para las joyas que o t ras naciones quie-
r a n vender en sus mercados, el derecho 
de un 20 por 100 de su valor t o t a l . Pe-
ro P o r t u g a l ha dispuesto, en v i r t u d de 
una ley, que el oro ex t ranjero que en-
t r en su t e r r i t o r i o ha de ser de 19 qui-
lates, en tan to que ella lo fabr ica de 18 
para las otras naciones. E s p a ñ a recibe 
de P o r t u g a l casi toda la c a d e n e r í a que 
a q u í se vende. Y, sin embargo, vo lv ien-
do a las cifras inconcebibles, s e g ú n las 
referencias oficiales de Aduanas, toda 
esta i m p o r t a c i ó n se reduce durante tres 
a ñ o s , los de 1929, 30 y 31, a diez hec-
togramos de oro manufacturado para 
'uso personal. 
— ¿ . . . ? 
r r R 6 f i r i é n á o n o s exclusivamente a Mft . 
^ n d , nuest ra ciudad, consume ahora de 
seis a siete k i los mensuales de p la t ino . 
Pues bien, de este p la t ino no l lega a la 
m i t a d e l que se t raba ja en talleres cons-
tituidos legalmente. 
ingresos considerables, a satisfacer por 
los extranjeros que quis ieran vender jo-
yas en nues t ra p a t r i a ; garant izar las ad-
quisiciones q u ¿ real izan los ciudadanos; 
remediar el pafcp obrero que hoy existe 
y ev i t a r e l que puede presentarse. 
E l cauce h i s tó f^co que desemboca a 
consecuencias indiscut ib les ; el resguar-
do elocuente de uná.? cifras y la r®*" 
l idad de u n mercado E s p a ñ o l que lo Q1" 
rige todo, entre o no g a h p t i z a d o Por el 
sello de l a f rontera , cons t i tuyen terreno 
fér t i l para que un decreto, « l a n t a d o con 
autoridad, p ro te ja a l a j o y e r í ^ . española , 
que hoy cruza e] descampado oif la cn" 
sis, en busca de los apoyos oficié.63" 
M . c'.Y* 
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ZOTAL 
£1 que se vende suelto o a granel 
es falsificado 
Compren envase de origen 
SALUD Y BELLEZA 
t e n d r á su c u t í s si le l i m p i a y cuida con 
la prodigiosa CREALA. R E C O N S T I T U -
T E N T E L E D A , Urqulola, Mayor, L Madrid 
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